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Indudab lem en te , l a  f a m il ia  es  l a  base  ex p o n en cia l 
de l a  sooiedado E s ta  s e rd  ta n to  màs f u e r t e  y sana ouanto 
mds sea  e l  n ü c leo  f a m i l i a r .
Los g ran d es  im p e rio s  y l a s  g ran d es  n ao io n es  cono- 
c ie ro n  e l  g rade  mdximo de su  apogeo m ie n tra s  te n !a n  en l a  
f a m il ia  su  pun to  de apoyo, que t r a n s m it ia n  a  l a s  g en e ra  -  
c lo n es  e l  s e n tid o  p e r f e c t s  d e l  cum plim iento d e l d eb er a  -  
p a r  de im b u ir en l a s  m antes que se d e s a r ro l la b a n  l a  no -  
o idn  de re s p e to  a  sus semeja n te s .  S in  embargo, l a  deca -  
d en c ia  y e l  desm oronam iento de l a  hegem onia de lo s  p u eb los 
se h a c la n  n o ta r  conoomit a n t emente con l a  r u in a  y a f l o j a  -  
m iento de lo s  la z o s  que u n ian  lo s  in d iv id u o s  en l a  peque- 
üa comunidad d e l hogaro M irando l a s  p d g inas de l a  h i s t o -  
r i a  e s ta  verdad  asoma n i t i d a  e i r r e f u t a b l e .
Es n e c e s a r io ,  p a ra  e l  engrandecim ien to  de una pa-* 
t r i a ,  que lo s  e lem entos que l a  componen gooen de una ju s -  
t a ,  e q u i t a t iv a  y la r g a  p ro te o c id n , p ro te c c i6 n  é s ta  que d^ 
be em pezar en su dm bito màs r e s t r i n g id o ,  cuya ex p re s id n  -  
mds s in g u la r  y p o s i t iv a  e s  l a  P a m ilia .
E lig im o s p a ra  tema de n u e s tro  m odeste t r a b a jo  una 
de la s  f a o e ta s  e n t r e  l a s  num érosas que e l  Derecho d ed ica  
a l a  P am ilias l o s  ALBŒïïTOSo
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E l Derecho e x tie n d e  su fu e rz a  de c o e r c ib i l id a d  a l  
i n s t i t u t e  de lo s  A lim en te s , en v i s t a  de que muchos i n d i v i ­
duos no cumplen eipontdneam ente l a  o b lig a c iô n  que l e s  es  -  
im puesta  p o r  e l  deber n a tu r a l  de ayudar a  a q u e llo s  que g uar 
dan e s t r e c h a  r e la c id n  de d escen d en cia  y a f e c t iv id a d .  Ademds 
de c o n t r a r i e r  uno de lo s  p r in c ip io s  b à s ic o s  de l a  n a t u r a l e -  
za , t r a n s g r ie d e h  l a  norma que en e s te  s e n tid o  d ic t a  l a  Mo -  
r a l^  P e ro  l a  Moral c a re ce  de o b l ig a to r ie d a d ,  y cuando l a  -  
o b ilg a o i6 n  de p r e s t a r  a l im e n te s ,  hecho conocido y n o to r io  -  
que cada une l le v a  consigo  mismo, es descum plida , nada a c a -  
r r e a  en e l  campo de l a  e je c u to r ie d a d .  Hay n e c e s id a d ,p u e s  , 
de una m edida e f ic a z  p a ra  h a c e r  cum plir e s te  d eber y e l l a  -  
nos e s  dada p o r e l  D erecho. Aunque M oral y Derecho tengan  
un ü n ico  punto  de p a r t id a  no t ie n e n  e l  mismo a l can c e .
Podriam os d i s c u r r i r  so b re  lo s  A lim en tes de una mane 
r a  g e n e ra l ,  pero  p re fe r im o s  d a r a  conocer c6mo e l  i n s t i t u t e  
es t r a ta d o  en n u e s tra  l e g i s l a c id n ,  l a  b r a s i l e h a ,  pero  no lo  
hacemos de manera r e s t r i c t a ;  fo ca lizam o s l a  m a te r ia  a  l a  -  
lu z  d e l Derecho Compara do de modo que l o s  problem as a l  can -  
zan dim ensidn en l a s  d iv e r s e s  le g i s la o io n e s ,  obedeo iendo , -  
n a tu ra lm e n te , cada caso , con su s  p a r t i c u la r id a d e s ,  a l  Dere­
cho p o s i t iv e  a  que e l l o s  p e r te n e z c a n .
Proeuram os d a r una v is id n  g e n e ra l de e s ta  im p o rtan ­
t e  rama d e l Derecho de P a m il ia , p r in c ip ia n d o  con l a  t e o r i a
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g e n e ra l ,  su s  c a r a c t e r i s t i c a s  y d i f e r e n te s  m a tic e s ; lo  ana 
liz am o s  f r e n te  a l o s  p a r ia n te s ,  y p a ra  f i n a l i z a r  hemos he 
oho l a  a p re c ia c id n  b a jo  e l  m a trim on io , d u ran te  su perma -  
n e n c ia , su p o s ic id n  m ie n tra s  se  d e s a r r o l l a  e l  p roceso  de 
se p a ra c id n  y , p o r f i n ,  después de é l  d i s u e l to .
Es in te r e s a n te  e s c la r e c e r  desde aho ra  un a sp ee to  
s in g u la r  d e l m atrim onio en n u e s tro  D erecho; no e x i s te  e l  
d iv o rc io ,  so lo  conociéndose e l  ’’d e s q u i te ” , que v ie n e  a  -  
s e r  un d iv o rc io  r e l a t i v e ,  con l a  c a r a c t e r i s t i c a  de l a  im - 
p o s ib i l id a d  de c o n tra e r  nuevas n u p c ia s . S e r ia  p a ra  a lg u -  
n as  le g is la o io n e s ,  e l  d iv o rc io  de c a td l i c o s .
N uestro  t r a b a jo  e s té  hecho b a jo  l a  ég ide  de l a  ob 
j e t iv id a d ,  con lo  cu a l l o s  problem as son observados desde 
e l  lad o  p r é c t io o ,  en l a  medida que nos ha s id o  p e rm itid o .
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10  QUE SE ENTIENDE POR ALÏMERTOS
•
lo  Todo orgaxiiszno v ivo  n e c e s ita  de alim ente para po-
der s u b s is t ir .  La ;més sim ple e sp ec ie  animal re qui are e s ­
te  eleio.ento p rec io so  para prolonger su. e x is te n c ia . Sin -  
élÿ la  v ida s é r ia  efxmara y no se ex ten d er!a més que a un 
oorto espacio  de tr ampo.
El Uoimüre, poseyendo e.l organisme més p erfec to  y 
com plejo, no as una excep cion . Podriamos, entoncas, de -  
oirg en lengu aje eo.mdn, que alim ente es todo lo  que s ir v e
uara l a  manu ten  c i dn d e l organisme human, o .
vSin embargo, en l a  aoepcion ju rxd ica , e s te  s ig n i-  
ficaclo abarca s6la.mente una parte de la  Q u e s t i o n ,  esto  es  
su s e n t ilo  e s t r ic t o .  No es s u f ic ie n te  e s ta  p arcela  m ini­
ma; e l  s ig n if ic a d o  a lcan za , ademés de lo  m ateria l para e l  • 
organisme, un aspecto  s o c ia l .  Se in c lu y e , a s i ,  e l  vestu a  
r io ,  la  b a b ita c lo n , e l  t  r a t  ami en to  de eni'ermedades y la  -  
elucacidn  e in s tr u c c io n , cuando se tr a ta  de mèneras. En 
rro stro  s e n t ir ,  lo s  a lim en tes , en e l  asp ecto  ju r ld ic o , -
son le carâoter eseneia lm ente s o c ia l .  .
E l îiombre es un ser  s o c ia l  por e x c e le n c ia . Desde 
lo s  oomienzos de la  v id a  Humana, e l  in d iv id u o  ha sen tid o
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l a  n eo es id ad  de m antener con sus sem ejan tes  una v id a  ©n. -  
comdn, p o s ib i l i ta n d o  de e s t a  manera una e x is te n c ia  més f e  
l i z ,  méa seg u ra  y més t r a n q u i l a .  La f a m i l ia  ha c o n tr ib u é  
do p a ra  e s ta  un idn  con e l  su ced er de l a s  g e n e ra c io n e s ; en 
e l l a ,  ademés de p redom inar e l  i n s t i n t o  de co o p e rac id n , e -  
x i s t e  un la z o  mucho més f u e r t e  que es e l  la z o  de l a  san -  
g re .
E l in  divx duo, a l  n a c e r  p r é c is a  de cu id ad o s , pues 
po r s i  so lo  no t i e n e  s u f i c i e n te s  fu e r z a s  p a ra  e n f r e n ta r s e  
con l a s  v i c i s i t u d e s  de l a  e x i s te n c ia .  Las a t en c io n es  ma­
te rn a s  son en e s ta  f a s e ,  més que en n inguna o t r a ,  i n d is  -  
p en sab le s  a l a  fo rm aci6n  d e l  hombre. Una vez formado f i -  
.sica y p sx co lég icam en te , co o p e ra ré  en e l  medio s o c i a l ,  ha 
c i  en do su c o n tr ib u c id n  en l a  m edida de sus p ro p ia s  a p t i t u  
deso En l a  se n ec tu d , p o r r é g la  g e n e ra l ,  hab iendo  dado ya 
su  cooperac l6 n ,a  l a  so e ie d a d , p r é c is a  que e s ta  l e  a u x ! l i e  
a p asa r su s lil tim o s  ahos de e x i s te n c ia .
E s te  d eb er de ayuda, de co o p e rac id n , e s  observado 
e n  to d o s lo s  g rupos s o c ia le s ,  desde e l  més pequeno h a s ta  
e l  mas am plio . Las le g x s la c io q e s  consagran  en su a r t i c u -  
lado  una mutua a s i s t e n c i a  e n t r e  lo s  conyuges. b ase  y su s­
te n te  de l a  f a m il ia .  P o r o t r a  p a r te ,  e s ta b le c e n  p o r id é h  
t i e o  m otive l a  p re s ta o id n  a l im e n t! c ia  e n t r e  l o s  p a r i e n t e s « 
La so e ied ad  no abondona a a q u e l lo s  que no t ie n e n  a qu ien
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ap elar o , s i  t ie n e n , no estdn  en cond iclones de p r e s ta r le s  
e l  a u x il io  n ecesa r io ; para e l l o s  mantiene a s i l o s ,  h o sp ita ­
l e s ,  e t c , ,  s in  b.ablar de la s  fundaciones mantenidas por -  
p a rti oui are So Tasibién en e l  campo in te r n a c io n a l, aunque -  
con un f in  p o l i t i c o ,  e x i s t en lo s  a u x i l io s  a lo s  pueblos me 
nos d esa rro lla d o s, que son e s ta b le c id o s  por lo s  responsa -  
b ia s y d ir ig e n te s  de la s  n ao ion es. En e l  fondo, todo esto  
no es nada més que un esfu erzo  por mejorar la s  cond iciones  
de v id a  de lo s  in d iv id u o s con un f in  acentuadamente s o c ia l ,  
Ya en lo s  tiem pos an tigu os de Roma, e l  Estado ha -  
c ia  reparte de t r ig o ,  h arin a , a c e i t e ,  e t c . ,  que la  mayoria 
de la s  v eces  té n ia  en v is t a  un f in  p o l i t i c o ,  sigu iendo la  
oulentacidn de algu.nos ciudadanos p a r tic u la r e s  que tu v ie  -  
ron in ic ia t iv a s  en é s te  se n tid o , como H elc io  y P lin io  e l  -  
Joven. Trajano e s ta b lec id  lo s  "Alim entaria Pueri e t  Pue -  
l l a e ” , s i 01:do completado e l  sistem a por emperadores p o s te -  
r io r c s , sobre todo por Marco Antonio y Séptimo Severo® La 
orien tacidn  de Trajano fu é  m odificada por lo s  Oésares cri_s 
tianos que lian dado nueva forma a lo  e s ta b lec id o  por dicho 
cmperador ( l )*
( l )  Cf. Puig Peha, ”La deuda a lim e n tic ia  en tre p a r ie n te s” , 
en la  R ev ista  General de Derecho, tomo IV, 1948, V a lla  
- id , pégc 1 3 0 / 1 3 1 , nota 2«
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En l a  "E n c io lo p ed ia  E qpanola de Derecho y Adminis 
t r a o id n " ;  A rra z o la  (2 ) ,  a l  r e f e r i r s e  a  lo s  a lim e n to s , d i ­
ce; "E sta  p a la b ra ,  que en su  s e n tid o  r e c to  s ig n i f i c a  l a s  
co sas que s irv e n  p a ra  s u s te n ta r . e l  cuerpo (Alimentum; de 
ab a l e r e ,  a l im e n te r ,  n u t r i r )  se  a p l ic ô  p o r t r a n s la c id n  y 
se u sa  en le n g u a je  ju r id ic o  p a ra  d e s ig n a r  lo  que se  'da a  -  
una p e rso n a  p a ra  a te n d e r  a  su s u b s i s te n c ia ” ®
Debemos e n ten d e r  como " s u b s is te n c ia "  todo lo  que 
hemos dicho a n te r io rm e n te ; n u t r i c iô n  d e l  cuerpo , h a b i ta  -  
c iô n , v e s t id o  y tra ta m ie n to  en l a s  enferm edades. T a l e s  -  
e l  s e n tid o  que muchos a u to re s  l e  han dado, pues a l  r e f e r ! r  
se  a  a lim e n te s  engloban  e s to s  f a c to r e s  (3 ) .
H ab la r de a l im e n te s ,  p u es , no s i g n i f i c a  simplemen­
t e  lo  im p re s c in d ib le  p a ra  que uno no muera de inan icidn®  -  
Comprends un dm bito més am p lio , en n u e s t r a  o p in iô n , im pues
to  p o r  e l  c a r â c te r  s o c ia l  que e s té  in tr in s e c a m e n te  l ig a d o
#
a l  s e n tid o  ju r id ic o  de lo s  alim entes®
(2) A rra z o la , "E n c ic lo p e d ia  E spaho la  de Derecho y A dm inis- 
t r a c id n ,  tomo I I ,  M adrid, pég® 511o
l3) V ease Coelho da R ocha, " I n s t i t u i ç o e s  de D ir e i to  C iv i l  
P o r tu g u e s " , tomo I ,  4- é d . ,  Coimbra, pég® 219; Borda , 
"T ratado  de Derecho C iv i l  A rg en tin o " , vol® I I ,  Buenos 
A ire s ,  1955, pég» 346/347; P la n io l  y R ip e r t ,  "T ra tado  
P r a c t ic o  de Derecho C iv i l  P ra n c é s” , tomo I I ,  t r a d ,  es  
p a h o la , H abana, 1946, pég* 33/34 ; L a fa y e t te ,  " D ire ! to s ' 
de F am ilia"p  5- é d . ,  R io de J a n e i r o ,  pag* 328, 1956, -  
C lo v is  B e v ila q u a , " D ire i to  da F a m ilia " , 8@ ed®, R io de 
J a n e i r o ,  1956, pâgo  385*
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Los a lim e n to s , en g e n e ra l ,  son p ro p o rc io n ad o s en 
form a de una a l e r t a  o an tid a d  de d in e ro , c a n tid a d  é s ta  su  
f i c i e n t e  p a ra  c u b r i r  to d o s  l o s  g a s to s .  Decimos "en gen£ 
r a l "  p o r una razô n : hay o t r a  form a de p r e s t a r l o s  que con 
s i s t e  en r e c i b i r  a l  a lim en tad o  en casa  de aq u e l que debe 
l a  p re s ta c id n  a l im e n t ic ia .
E l hombre c iv i l i z a d o  t i e n e  que v e s t i r s e ;  l e j o s  -  
e s té  l a  época en que no e ra  n e c e s a r ia  n in g u n a 'o  c a s !  n in  
guna in d u m e n ta rla . Quien p id e  a lim e n to s  no t i e n e  m edios 
p ara  a l im e n ta rs e  en e l  s e n tid o  v u lg a r  de l a  p a la b ra  y mu 
cho menos p a ra  v e s t i r s e .  E l medio s o c ia l  ex ige  que cada 
cu a l se  p re s e n ts  decentem ente v e s t id o  y , conseeuentem en­
t e  ju s to  e s  que se comprends d en tro  d e l  s ig n if ic a d o  de -  
a lim e n te s  e l  r e q u i s i t e  de l a  i n d û m e n ta ria , como tam bién 
lo s  g a s to s  de enferm edad, p o r  e l  sim ple  hecho de que ta n  
to  enferm a e l  que t i e n e  m edios de e n f r e n ta r  l a s  expensas 
de médico y m ed ic inas como aq u e l que no lo s  t i e n e .
T ra tén d o se  de m enores, ademés de com prender lo  -  
n e c e s a r io  p a ra  e l  s u s te n te ,  h a b i ta c id n  y g a s to s  de e n fe r  
medad, l o s  a lim e n to s  deben a lc a n z a r  l a  educacidn  y l a  -  
in s t ru c c io n ;  e l  n iho  de hoy s e ré  hombre mahana y s i  no -  
e s té  p rep arad o  m oral e in te le c tu a lm e n te ,  no desem peharé 
con provecho su a c tu a c io n  en l a  so e ie d a d .
O tro  a sp e c to  que debemos r e s a l t a r  en m a te r ia  de
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a lim e n to s  e s  e l  que se r e f i e r e  a  l a  f i j a c i d n  d e l "quantum" 
E l lo s  se rén  s im in is t r a d o s  siem pre a ten d lén d o se  a l a s  pos^  
b i l id a d e s  econdmioas de q u ien  e s té  o b lig ad o  a d a r lo s  y a 
l a s  r e a l e s  n eo es id ad es  de qu ien  lo s  p id e . Es l a  r é g la  de 
l a  p ro p o rc io n a lid a d ; aq u e l que t i e n e  lo  ju s to  p a ra  m ante- 
n e r s e  no podrd s e r  o b lig ad o  a s u s te n ta r  a o t r o ,  en a te n  -  
o idn  a  que con t a l  hecho p a s a r la  a  s e r  un. n e c e s i ta d o . S i ,  
p o r e l  c o n t r a r io ,  sus p o s ib i l id a d e s  econdm icas son de t a l  
monta que, s i  aün con e l  cum plim iento de e s te  deber ten g a  
lo  s u f ic i e n te  p a ra  v i v i r ,  nada im pide que cumpla con l a  -  
obllgacidn®  R é s u lta ,  adn , que p a ra  l a  d e te rm in ac id n  de -  
l â ^ i f r a  de l a  o b lig a c id n  a l im e n t ic ia  t i e n e  que ten  e r s e  -  
en cu en ta  l a  p o s ic id n  s o c ia l  de ambos. En e s te  s e n tid o  , 
P ih a r  L opes, s ig u ien d o  a Royo M artinez  ( 4 ) ,  ha  dicho que 
e l  concepto  de a lim e n to s  no es un concepto  f i s io ld g i c o  s i  
no so c ia lo
Pensâmes que en e l  s e n tid o  ju r id ic o ,  lo s  a lim en  -  
to s  t ie n e n  un c a rd c te r  em inentem ente s o c ia l ,  no sdlam ente 
p o r  l a  d e te rm in ac id n  de su c u a n t ia ,  que obedece a l a  p o s i 
c id n  ocupada en e l  medio donde v iv en  lo s  e lem en tos huma -  
n o s , s in o  tam bién p o r to d o s  lo s  m o tiv es  a n te s  ex p u es to s .
( 4 ) P ih a r  L opes, "La p r e s ta c id n  a l im e n t ic ia  en n u e s tro  De 
rech o  C iv i l " ,  en l a  R e v is ta  G eneral de L e g is la c id n  y 
J u r is p ru d e n c ia ,  tomo 199, se m estre , lo 9 5 5 , p ég ina  
33o
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G 0 N O  E P T 0
2o E l Oddigo C iv i l  b ra s i le h o  se  oeupa de l o s  Alimen
to s  en e l  C a p itu le  V i l ,  T ltu lo  I I .  En e l  cuerpo de su -  
a r t ic u la d o  no hay una d é f in ic id n  de e s te  i n s t i t u t e . D is­
pone e l  a r to  396 que; "De acuerdo  con lo  p r e s c r i t o  en e^  
t e  c a p l tu lo  pueden l o s  p a r ie n te s  e x ig i r  unos. de lo s  o tro s  
lo s  a lim e n to s  de que n e c e s i ta n  p a ra  s o b r e v iv i r " .
La d o c tr in e  ha p rocurado  d a r  l a  ju s t a  acep c id n  a  
l a  p a la b ra  " s o b r e v iv i r " ; com prends, como ya acentuam os -  
a i  r e f e r i r n o s  a l  s e n tid o  de l a  p a la b ra  " s u b s is te n c ia " ,  -  
m encionada p o r A rra z o la , to d a s  l a s  n eo e s id a d es  in h e re n  ~ 
t e s  a  l a  v id a , b a jo  un c r i t e r i o  pragm éticam ente s o c ia l ,
E l s e n tid o  adecuado de l a  e x p re s id n  ha s id o  com­
p le ta d o  baséndose en l a  p ro p ia  le y ,  po r lo s  e s tu d io s o s  , 
con e l  te n o r  ciel a r t .  lo687> que se r e f i e r e  a lo s  le g a  -  
d o s , a s i  red ao tad o ; "E l legado  de a lim e n to s  a lc a n z a  e l  -  
s u s te n te ,  l a  c u ra c id n , e l  v e s tu a r io  y l a  c a s a , ,m ie n tra s  
e l  l e g a t a r io  v î v i e r e ,  ademés de l a  ed u cac îd n , s i  é l  es  -  
m ener" «
En n u e s tro  modo de s e n t i r ,  no hay duda de que se 
puede o b te n e r  d a to s  p re c io s o s  d e l enunciado l e g a l  a que 
acabamos de a l u d i r ,  P e ro , p o r t r a t a r s e  de m a te r ia  ta n  -
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d i s t i n t a  de l a  que estanios e s tu d ia n d o , ya que e l  legado  
v ie n e  a  s e r  una o b lig a o iô n  e s ta b le c id a  por l a  v o lu n ta d  -  
in d iv id u a l ,  podemos, a  lo  més, e x t r a e r  una id e a  sô lo  su­
p e r f i c i a l  de l a  p re s ta o id n  a lim en tic ia®  E l legado  es  un 
ac to  u n i l a t e r a l  que obedece a l  mayor o menor grado de a -  
m is tad  y desprendim ie-nto de qu i en lo  h ace . La p r e s ta  -  
c idn  a l im e n t ic ia  p rop iam ante d ich a  es un d eb er e s ta b le c i  
do p o r l a  l e y ,  qua obedece a  una a e r ie  d e -c i rc u n s ta n c ia s  
co m p le tam en tem jen as a l a s  que determ inan  ©1 le g ad o , co­
mo p o r e jem p lo ) e l  c a r é c te r  s o c ia l ,  l a  v e r ia b i l id a d ,  e tc , 
aîjinque g u ard s  una c i e r t a  s im i l i tu d  muy poco acen tu ad a  
con ©1 legado  o
Un Cédlgo C iv i l  que t r a t a  con m inuoioso in t e r é s  
l a  m a te r ia  a lim e n tic ia . e s  e l  esp an o l que, como muy b ien  
ba p u es to  de r e l i e v e  P em dndes C lé rig o  (5) en su ex ce l en 
t e  t r a b a jo ,  "El Derecho de F am ilia  en l a  L e g is la c id n  Corn 
p a ra d a " , e s  una de l a s  le g is la o io n e s  m is p e r f e c ta s  y d e- 
t a l l a d a s  sob re  e l  asunto»
En e l  art®  14-2 d ic e  que se e n tie n d e  por a lim en  -  
t o s ,  e s ta b le  c ien  cio que lo s  e s  "todo  lo  in d is p e n s a b le  pa­
r a  e l  s u s t a i t o , h a b i ta c id n ,  v e s t id o  y a s i s t e n c i a  m édica
(5) Fernéndez C lé r ig o , "E l Derecho de F a m ilia  en l a  Le -  
g i s l a c i é n  Oomparada", M éxico, 1947, pég . 532*
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segdn l a  p o s ic id n  s o c ia l  de l a  f a m il ia .  Los a lim e n to s  -  
comprenden tam bién  l a  eduoacidn  e in s t r u c c id n  d e l a lim en  
t i a t a  cuando ©s menor de edad".
Podemos e s ta b le c e r  e l  concepto  de lo s  a l im e n to s , 
con l a s  s ig u ie n te s  p a la b ra s :  "A lim en tos, en te rm in o lo g la  
j u r l d io a , s i g n i f i c a  todo lo  n e o e sa r io  p a ra  l a  v id a , se  -  
gdn l a s  co n d ic io n e s  de qu ien  lo s  da y  de qu i en lo s  r e c i -  
b e , com prendiendo s u s te n to , h a b i ta c id n , r o p a , t r a ta m ie n ­
to  de en ferm edades, y  educacidn  e in s t ru c c id n  cuando se 
t r a t e  de un menor de edad" .
G L A S E S
3o Apuntamos t r è s  c la s e s  de a l im e n to s , a sabers l é ­
g itim é  s ,  c o rv e n e io n a le s  o te s ta m e n ta r io s  y o b lig a c io n a  -  
l e s ,  ten ien d o  en cuen ta  e l  o rfg e n  o l a  fu e n te  de donde -  
p roeeden  (6 ) .
(6) P ih a r  L opes, c i t . , pég* 9 , a c e p ta  l a  c l a s i f i c a c i d n  -  
de G io rg i Bo, en " I l  d i r i t t o  d e g l i  a l im e n t i" ,  vol® I  
M ilan , 1935, que o s ta b le c e :  " iu s  a lim e n ta  ex le g e ,  -  
i u s  a lim e n ta  ex hominum d isp o s itio n ©  y iu s  a lim e n ta  
ex d e l ic to  o b tin e n d i" ;  Sénchez Romén, "E s tu d io s  de -  
Derecho C iv i l " ,  tomo V, vol® I I ,  é d . ,  M ad rid ,I 89 8  
pégo 1 ,2 0 1 , se  ex p resa  a s l :  " f a m i l ia r e s  0 l é g a l e s ,  y 
p a t r im o n ia le s  0  v o lu n ta r ie s  (co n v én c io n a le s , t e s t a  -  
ment a r i 0 8 o fu n d a c io n a le s )  y ju d ic ia l© s ( d e f in i t i v e s  
0  p ro v is io n a le s )"®
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a) L e g it  imp So
A lim en tos lé g i t im e s  son lo s  e s ta b le c id o s  p o r l a  -  
le y  d eb id o s  p o r  derecho  de san g re  ( ju r e  s a n g u in is )  o p o r  
e l  m atrim o n io . Cuando nos re fe r im o s  a  l a  o b lig a c id n  l e  -  
g a l  a l im e n t ic i a  lo  hacemos conforme a  l a  c la s e  que acab a­
mos de a p u n ta r ;  e s  asu n to  e s p e c i f i  camen t e  d e l Derecho de 
F a m ilia , pues e l  v in c u lo  p r in c ip a l  de d ich a  o b lig a c id n  se 
© ncuentra in tr in s e c a m e n te  re la c io n a d o  con l a  f a m il ia  que 
su rg e  prim eram ent©  como un d eber m o ra l, c o n s titu y é n d o se  -  
mds ta rd e  en un d eb er ju r id ic o  ( 7 ) .
Los a lim e n to s  e n t r e  p a r ie n te s  e s td n  re g u la d o s  en 
lo s  a r t s *  396 y s ig u ie n te s  d e l Cddlgo C iv i l ,  donde se  con 
templein l o s  d i v e rso  s g ra d e s , observéndose d is c re p a n c ia s  -  
con d iv e r sa s  l e g i s la o io n e s ,  a  v e c e s , b ien  aoentuadas*  En 
euanto a l  m atrim on io , e l  d eb er de mutua a s i s t e n c i a  e s té  -  
p r e v is to  en e l  art® 231, nS V® E l deber de a lim e n to s  en 
e l  m atrim onio  se e x t ie n d e , obedeoiendo a  o i e r t a s  c i r c u n s ­
ta n c ia s ,  h a s ta  después de te rm in ad a  l a  so e ied ad  conyugal,
(?) "La o b lig a c id n  l e g a l  de a lim e n to s  e n t r e  p a r ie n te q  en­
t r a  de l le n o  en e l  campo de lo s  d erech o s p a tr im o n ia  -  
l e s  f a m i l i a r e s " ,  d ic e  B e ltr a n  de H e red ia , "La o b lig a ­
c id n  l e g a l  de a lim e n to s  e n t r e  p a r ie n te s " ,  en A eta -  
Salmant i  c e n s i a  y D erecho, tomo I I I ,  nS 3  ^ U n iv ers!d ad  
de Salam anca, 1958, pég® 31*
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como en e l  caso de "d e sq u ite "  ( 8 ) .  D el m atrim onio p ro v ie -  
nen lo s  d eb eres  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  y con e s to  l a  o b l i ­
gac id n  de a l im e n ta r  a  lo s  h i  jo s  m enores (a r t*  379) (9)<> -  
Las r e la c io n e s  e n t r e  lo s  p ad re s  y lo s  h i j o s  m ayores e s td n  
re g id a s  po r lo s  arts®  m encionados en e l  caso de lo s  pa -  
r i e n te s ,  pues se t r a t a  de o b lig a c id n  e n tre  a s c e n d le n te s  y 
descend!entes®
(8) "D esqu ite"  e s  e l  té rm ino  usado en e l  Derecho b r a s i  
le n o  p a ra  d e s ig n a r  l a  s e p a ra c id n , a  d i f e r e n c ia  d e l D i 
v o rc io  v in c u la r ,  que no e x i s t e  en n u e s tra  l e g i s l a c id n .
(9) B e ltra n  de H e re d ia , c i t . ,  pégs® 12 y s ig u ie n te s ,  seha 
l a ,  con deb ida p r e c i s id n ,  l a s  d i s t i n t a s  f u e n te s  de -  
l o s  a lim e n to s  e n t re  cdnyuges, d ic ien d o : "Se ob serv a  -  
que l a  p r e s ta c id n  de a lim e n to s  deb ida en e l  cum pli -  
m iento  d e l d eb e r de l o s  cdnyuges de s o c o rre r s e  m utua- 
mente t i e n e  su f u e n te  en e l  "e s tad o  de cdnyuge" adqu^ 
r id e  con e l  m atrim onio y con a b s o lu ta  in d ep en d en c ia  -  
de un "e s tad o  de n e o e s id a d " . Ahade més ad e la n te  que 
é s t e  "su rg e  o em pieza cuando te rm in a  e l  d eber de soc£  
r r e r s e  mutuamente" e s ta b le c id o  en e l  art®  55, ya que7 
eh e l  derecho e sp ah o l é s te  a r t i c u lo  (56) h a b la  de so -  
co rro  mutuo y e l  143, nû 1 , se r e f i e r e  a l a  o b lig e  -  
c id n  r e c lp ro c a  de d a rse  a l im e n to s . Hace tam bién no -  
t e r  que en r e la c id n  a  l a  m t r i a  p o te s ta d ,  o se a , e l  -  
p ad re  con r e la c id n  a l  h i j o  no em encipado, y l a  o b lig a  
c id n  de p ad re  e h i jo  -  en l a  m ayoria de e s te  -  "hay 
que s o s te n e r  que se  t r a t a  de o b lig a c io n e s  d i f e r e n te s "  
pu es "son d i s t i n t a s  l a s  fu e n te s  de ambas o b lig a c io n e s  
a l im e n t i c i a s " ®
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b) Q onvenolonales o te s ta m e n ta r io s .
Iios a lim e n to s  p e r te n e c ie n te s  a  e s ta  c la s e  se  deben 
a  l a  l i b r e  d is p o s ic id n  de a q u e llo s  que lo s  in s titu y en ®  Pu<e 
den p ro v e n ir  de a c to s  " in te rv iv o s "  o "m o rtis  cau sa" , y c i -  
ta rem os p o r v ia  de e jem plo , lo s  le g a d o s , l a s  r e n te s ,  l a s  -  
d o n ao io n es, e t c .  Sus normes son d e te rm in ad as p o r  l a s  1© -  
y es  que l e s  s i iv e n  de fundamento®
0 ) O b lig ac io n a le  s .
Los a lim e n to s  o b l ig a c io n a le s  t ie n e n  su o r ig e n  en -  
e l  a c to  i l i c i t o  y tam bién se  r ig e n  p o r l a s  normas © specify  
cas que lo s  constituyen®
E S P E  C I  E S
4o D entro  de lo s  a lim e n to s  le g i t im o s ,  lo s  d n ic o s  que
tomamos p a ra  n u e s tro  e s tu d io ,  d is t in g u e n s e  dos © sp ec ies , a  
sabers c i v i l e s  y n a tu r a le s  (1 0 ).
A) C iv i le s  son lo s  a lim e n to s  que comprenden todo  lo  -
n e c e s a r io  p a ra  l a  co n se rv ac id n  y d e s a r ro l lo  de l a  v id a  so­
c i a l .  E sto  s ig n i f i c a  que lo s  a lim e n to s  deben s e r  d e te rm i-
(10) E sp ln  Oénovas, "Manual de Derecho C iv i l  E sp an o l" , v o l 
IV®, 1956, pég» 303, l o s  llam a; a lim e n to s  am p lios o -  
r e s t r in g u id o s ,  r e f e r ! éndose a lo s  c i v i l e s  y n a tu r a le s  
re s p e c tiv a m e n te .
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nados segdn la e  e x ig e n c ia s  d e l medio s o c ia l  y e l  grado de 
c u l tu r a  d e l  b e r e f ic ia d o ,  d en tro  de l a s  p o s ib i l id a d e s  econd 
m icas de l a  p e rso n a  obligada® Serén f i j a d o s  con una p ru  -  
dent© am p litu d  de modo que pueda a te n d e r  to d as  l a s  ex ig en ­
c ie s  d e l  medio en que v iv e  e l  a lim e n tad o , p e ro , ten ien d o  -  
s iem pre en c u e n ta , que l a  c u a n tia  debe s e r  e s ta b le c id a  d e- 
jando a l  a lim e n ta n te  r e c u rs o s  b a s ta n te s  p a ra  su s u s te n to  y 
s in  que c o n s t i tu y a  un en riq u eo im ien to  a t i t u l o  g r a tu i to  pa 
r a  e l  alimentado® l a  educac idn  i n t e l e c t u a l  de é s te  merece 
cu id ad o sa  a p re c ia c id n  cuando se t r a t a  de un menor; a s i ,  s i  
un p ad re  abandons e l  h o g a r , dejando a su h i jo  en medio de 
un provecho so our so de m iisica, p o r e jem plo , y t ie n e  e l  pa­
d re  m edios s u f i o i e n te s ,  l o s  a lim e n to s  f i j a d o s  deben i n c l u i r  
l a  c o n tin u a c id n  de e s to s  e s tu d io s ,  ademés d e l cdmputo de -  
l a s  o t r a e  p a rc e la s  de l a  p r e s ta c id n  d e b id a . No cabe l a  a -  
le g a c id n  de que sea  un g a s to  s u p é r f lu o , o de que pueda s e r  
d isp e n sa b le , porque se t r a t a  d e l p e rfecc io n am ien to  de l a  e -  
ducac id n  deb ida  a  l a s  e x ig e n c ia s  de l a  p o s ic id n  s o c ia l  y -  
tam bién  p o r  p e r m i t i r lo  lo s  r e c u r s o s  ex is ten te s®
B) N a tu ra le s  son lo s  a lim e n to s  e s tr ic ta m e n te  in d is p e n
s a b le s  p a ra  l a  v id a  norm al de o u a lq u ie r  p e rso n a . En e s te  
ca so , l a  c la s e  o c a te g o r ia  s o c ia l  de q u ieh  r e c ib e  lo s  a l i ­
m entes es  elem ento ex tra h o  p a ra  l a  d e te rm in ac id n  de l a  cuan 
t i a  que se  ha  de f i j a r .
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Se o b se rv a , p u es , que l a  d i f e r e n c ia  que e x i s te  en -  
tr©  l o s  a l im e n to s  c i v i l e s  y n a tu r a le s  se e n c u e n tra , rea lm en  
t e ,  en l a  o u m itia  su m in is tra d a  debido  a l  c r i t e r i o  adoptado 
p a ra  su f i j a c i d n ;  s e ré  menor cuando se t r a t a  de lo s  n a tu r a -
I
l e s  y s u p e r io r ,  f lu c tu a n d o  e n t r e  g ran d es v a r ia c io n e s ,  t r a  -  
té n d o se  de l o s  c i v i l e s .
P o r r é g l a  g e n e ra l ,  siem pre que se u t i l i z a  e l  té rm i­
no " a lim e n to s " , se  hace r e f e r e n c ia  a l o s  c i v i l e s ,
N u es tra  le y  no e s ta b le c e  e s ta  d i s t in c id n ,  dejando  -  
e s te  a s p e c to  p a ra  l a  d o c t r in a ,  E l ju ez  te n d ré  que d e te rm i­
n e r  l o s  a lim e n to s  baséndose en lo s  d a to s  que se l e  p re se n  -  
t e n ,  segdn cada caso c o n c re to . D ice e l  art®  5- de l a  Dey -  
de In tro d u c c id n  é l  Oddigo C iv i l  b r a s i le h o  que: "En l a  a p l i -  
c a c lé n  de l a  l e y ,  e l  juez  a te n d e ré  a lo s  f i n e s  s o c ia le s  a  -  
que e l l a  se d i r i g e  y a l a s  e x ig e n c ie s  d e l b ie n  comén". De -  
te rm in a , p o r o tro  la d o , en e l  art® 4 - , que; "Cuando no haya 
l e y  e x p re s a , e l  ju ez  d e c id i r é  e l  caso de acuerdo  con l a  ana 
l o g i s ,  l a s  oostum bres y l o s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  d e l d e re  -  
cho" , d is p o s ic ié n  an é lo g a  a l  a r t .  6^, p é r ra fo  22 d e l 0*0® -  
espahol® Ademés, e x i s te  una le y ,  l a  nS 968, de fech a  10 de 
d ic lem b re  de 1939» que e s ta b le c e  e l  acu erd o  en l a s  c a u sa s  -  
de a l im e n to s , segdn l a  cu a l e l  juez  debe p erso n a lm en te  o i r ,  
en form a sep a rad a  o con ju n ta ,  a  l a s  p a r te s  p a ra  fo rm ar un -  
ju s to  concepto  de l a s  n eo e s id a d es  p o r p a r te  de qui en p id e  y
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de lo s  r e c u r s o s  f in a n c ie r o s  de aq u e l a  qu ien  se s o l i c i f a n  
l e s  alim entojB, concre ta ïaen te  e l  a r t*  22«
As! s, te n d ré  e l  r e p r é s e n ta n ts  de l a  J u s t i c i a  m edios 
s u f i c i e n te s  p a ra  l a  d e te rm in ac id n  de l o s  a lim e n to s , oon u -  
na base  b a s ta n te  s é l id a  y se g u ra .
En l a  le g is la o id n  c h i le n a  enoontram os una d iv i  si6n^ 
de lo s  a lim e n to s  en congrues y n e c e s a r io s  ( a r t .  3 23 ), con 
un s ig n i f ic a d o  id é n t ic o  a  lo s  c i v i l e s  y n a t u r a l e s ,  r e s p e c t i  
vamenteo T ra tdndose  de m enores de v e in t iü n  an o s , l a  ense  
nanza p r im a r ia ,  corne asimism o l a  de una p ro fe s id n  u o f i c i o ,  
e s té  comprend!de. en l a  o b lig a c id n  a l im e n t lc la ,  sea  que se  -  
t r a t e  de a lim e n to s  congrues o n e c e s a r io s .  T ienen derocho a 
a lim e n to s  oongru.os to d o s  a q u e llo s  que forman p a r te  de l a  f a  
m i l ia  lé g i t im a  y tam bién qu i en iia heoho una dona c i 6n cuan -  
t i o s a ,  s i  é s ta  no h u b ie re  s id o  r e s o in d id a  o rev o cad a ; tam -  
b ié n , t ie n e  dereoho a a lim e n to s  oongruos e l  h i  je  i le g i t im o  
cuando ha s id e  concebido  en l a  fech a  de l a  v io la c ié n ,  e s tu -  
pro  0 ra p to  de l a  m adré, recayendo  l a  o b lig a c id n  so b re  e l  -  
ofensoro  Cesa l a  o b lig a c id n  de p r e s t a r  c u a lq u ie r  e s p e c ie  -  
de a lim e n to s  en e l  case  de cornet e r s e  i n j u r i a  a t r o z  ( a r t  <>324 
Cddigo C iv il  ch j.len o ). Los n e c e s a r io s  se conceden a l a  f a -  
m i l ia  n a tu r a l  0 i l e g i t i m a ,  y en e l  supuesto  d e l  b é n é f ic ia  -  
r i o  de a lim e n to s  oongruos que comete i n j u r i a  g rav e  c o n tra  -  
l a  p e rso n a  que l e  d eb ia  a lim en teso
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Reconocen' lo s  au tores espa îîo les que su le g x s la c iô n  
d is t in g u e  dos t ip o s  de a lim en to s, lo s  c i v i l e s  y n a tu ra les  , 
siendo l o s  primeros lo s  d el a r t .  1 4 2  y lo s  o tro s  lo s  d el -  
a r t . 143 (11) o Puig Peha (12) sehala  que I|.os c i v i l e s  son -  
otorgados a l  cônyuge, a scen d ien tes  y d escen d ien tes , y lo s  -  
n a tu ra le s  se conceden a l o s  liermanos y a lo s  h ijo s  i l é g i t i ­
me s en lo s  que no concurren la  condioion le g a l  de n a tu r a le s<
Es ya tiempo de considerar como debe r e so lv e r se  la  
cu estid n  de lo s  a lim entos c i v i l e s  y n a tu ra le s  en nuestra l e  
g is la c id n , dado que, como îiemos d icho , corresponde a la  d0£  
tr in a  esta 'b lecer lo s  conceptos de la s  dos e sp e c ie s  de a l i  -  
mentos y también in d ica r  cuéndo pueden ser a p lic a d o s , pues 
en e l  a r ticu la d o  del Oôdigo nada enoontramos a l  respecto* -  
En cuanto  a l  a lcance de la s  dos e s p e c ie s  de a lim en to s, ya -  
tuvimos ocasidn de hacer algunos com entarios y tra za r  sus -  
contornos.
Ahora b ien , &cuéndo son a p lic a b le s  linos u otros?* -  
En nuGstro modo de s e n t ir ,  en p r in c ip id  siempre son debidos
(11) Bonet Roman, "Berecho C iv il  Comün 3^  F o ra i’’, vol* I I ,  ■ 
pàgo 416, Madrid, 1*940; Sénchez Romdn, ob* o it*  tomo 
V, volo  I I ,  pégo 1,202*
( 12 ) Puig P eha ;j c i t . ,  pég . 19 8/199 »
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l o s  a l im e n to s  c i v i l e s  * E n to n o es , <j,c6mo j u s t i f i c a r  l a  d iv ^  
s id n ? .  Se p a r te  d e l supuesto  de que qu i en p id e  a lim e n to s , 
se  e n e u e n tra  en n eo e s id a d ; e l  i n s t i t u t e  de lo s  a lim e n to s  -  
t i e p e  un f i n  em inentem ente s o c ia l ,  y es  e s ta b le c id o  p ara  -  
ayu d ar a a q u e l lo s  a  q u ie n es  l a  s u e r te  l e s  ha  s id o  a d v e r s a . • 
C onsecuentem ente, p ro c u ra  com penser e s ta  d e b i l id a d  impo -  
n ie n  do l a  o b l ig a c io n , a  qu ien  puede, s in  p e r ju ic io  de sus 
p ro p ia s  n e c e s id a d e s , p a ra  a te n d e r  l a  s i tu a o id n  d e l semejan  
t e .  Los n a t u r a l e s ,  en fo n ces , s i rv e n  de punto  de r e f e r en -  
c ia  en l a  f i j a c i d n  d e l v a lo r  mlnimo de lo s  a lim e n to s , m ini 
mo que a t ie n d e  a l a s  n e c e s id a d e s  més e le m e n ta le s  de l a  e -  
x is te n c iE o  De to d a s  fe rm as, e l  ju ez  d e te rm in a ré  conforme
V.
su p ru d e n te  a r b i t r i o ,  l a  c u a n tla  de l a  p r e s ta c iô n  a lim e n t^  
cia*
A s l, l o s  a lim e n to s  n a tu r a le s  s irv e n  de base  p a ra  -  
l a  f i j a c i d n  d e l v a lo r  de l a  o b lig e c id n , m ie n tra s  que lo s  -  
c i v i l e s  a l canzan c i f r a s  m a jo re s , dependiendo de lo s  r e c u r -  
SOS de qu ien  lo s  s u m in is tr a , y  l a  d iv is io n  s i r v e  p a ra  o r ie n  
t a r  a l  juez en su a p re c ia c id n o  E l a sp ec to  s o c ia l  e s  de r e  
le v a n te  im p o r ta n c ia , elevando  o dism inuyendo e l  v a lo r  de -  
l a  p r e s ta c id n .  P o d rla  p re g u n ta rs e  s i ,  oon t a l  a f irm a c i6 n , 
en que se d e s ta o a  e l  v a lo r  d e l a sp ec to  s o c i a l ,  no se e s ta  — 
b le c e  una in c o h e re n c ia  con e l  concepto de a lim e n to s  n a tu ra ­
l e s ,  en lo s  c u a le s  no es  te n id o  en c u e n ta ; creemos que no -
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la  hay, y e s to  porque en lo s  a lim entos n a tu ra les  no se a -  
t ien d e  a l a  c o n iio iô n  s o c ia l  d el n eoesitad o  por la  sim ple 
rasdn de que su ob jeto  e s  e s ta b le c e r  e l  minimo con que se  
puede v iv ir o
FÜHDAMENTQSg A preciacidn d el asp ecto  m oral, 
fa m ilia r  % e s t a t a lo
Tenemos p résen te  en nuestro e s p lr itu  que la  o b li  
gaci6n  a lim e n tic ia  es  un in s t i t u t e  que ha venido en soco -  
rro de lo s  desamparados por la  su erte  o de a q u e llo s  que n_e 
o e s ite n  de o u idados en lo s  primeros ahos de v id a . Son pa­
lab ras de O lovis Bevilaqua (13); La o b lig a c id n  a lim en t! -  
c ia  "es una r e la c iô n  fa m ilia r  que se basa en e l  v in cu lo  de 
parentesco (ju re  sa n g u in is);  no o b sta n te , in te r e sa  d ir e c te  
mente a la  sociedad; Los romanos la  denominaban " offic iu m ” 
y "prêtas", exp resion es que traducen e l  fundamento moral -  
d el i n s t i t u t e ,  e l  debar de socorrerse  mutuamente lo s  pa ~ 
r ie n te s  en la  neoesidad"*
Es indudable que la  ob ligao id n  le g a l  de p restar  
alim en tos t ie n e  hondas r a ic e s  m orales, p roven ien tes del de
(13) O lovis B evilaq ua, "Oddigo C iv il  dos Estados Unidos do 
B r a s i l ,  Ocmentado", col* I I ,  11^. é d .,  Rio de Janeiro  
1856, pâgc 301*
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ber de s o l i d a r idad que une a lo s  miembros de uîia fa m ilia  en 
consideracidn  a l cu al l a  le y  sanciona e l  deber de socorrer  
a lo s  seme janteso
La Moral; s in  duda alguna, e s  r io a  en sus détermina 
c lo n es; e s ,  rea lm ente, f é r t i l  en la  cr.eacidn de normas y mo 
dos de procéder, aoomodando l a  conducts humana a la s  conve- 
n ien c ia s  s o c ia le s ,  con e l  ünioo ob jeto  de conseguir e l  b ie -  
n esta r  comün. lîo o b sta n te , oarece de medios para imp oner -  
e l  cuEplim iento de sus determ inaciones por ser una norma u- 
n i la t e r a l ,  no atribuyendo fa c u lta d e s  n i p reten sio n es pues -  
ne se tra ta  de una norma de g a ra n tia . A s i, su inobservan -  
c ia  no es seguida de una sancion determ inada, no teniendo -  
p c s ib ilid a d  de imponerse con gran e f ic a c ia i
A e s te  f i n ,  v ien e  a su respaldo e l  Dereoho que, e s -  
t a b l e d endo le  norma ju r id ic a , tra e  consigo l a  fu e rz a  de la  
c o e r c ib ilid a d . D ice Del Vecchio (14) que: "A todo sistem a
ju r id ico  corresponde un s is tem a  moral; e n t r e  ambos e x is te  -  
una coùerencia n eo esa r ia " , pensamiento que nos expone oon -  
toda d a r id a d  l a  r e la c id n  in tim a que guardan  e l  Dereoho y -  
l a  Moralo
Con tcdOv segün la  p réc isa  fdrmula de Bentham, e l  -  
Dereoho y la  Moral s i  tien en  e l  mismo cen tro , no tien en  la
(14) G iorgio d e l V ecch io , " F ilo so fia  d e l Dereoho", tomo I ,  
é d . ,  trad* espahola , Barcelona 1935, pég* 415*
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misma e ircu n fe ren c ia< , E sto  qu i e re  d e o ir  que e l  prim ero com 
p le ta  a l  segundo porque posee m edios p a ra  h a c e r  cum plir l a s  
normas I n s p ir a d o r a s  en e l  com portam iento humano, d e lin e a d a s  
p o r lo s  p r in c ip io s  o r ie n ta d o re s  de una c o e x is te n c ia  p a c l f i -  
ca , com prensiva y f e l i z  e n t r e  l o s  hom bres. Ademés, podemos 
a s e g u ra r  que l a s  r é g la s  de l a  o rg an !za c id n  f a m i l ia r  son més 
b ien  p re c e p to s  de m oral que norm as de Derecho,.
La o b llg a c id n  a l im e n t ic i a  es  un s e n c i l lo  p ro d u c ts  -  
d e l medio s o c ia l ;  e s , p o r  o t r a  p a r t e ,  l a  n e c e s id a d  o r ig in a -  
da p o r l a s  r e la c io n e s  que su rg en  d e l deber de ayuda e n tre  -  
la s  p e rso n a s  l ig a d a s  p o r  la z o s  f a m i l ia r e s .  La M oral su b ra -  
ya e s te  d e b e r, que toma cuerpo en l a s  le g i s la c io n e s  porque 
e l  Derecho p r e s ta  a  e s to s  p r in c ip io s  l a  fu e rz a  de co acc id n . 
Si l a s  p e rso n a s  cum plie ran  con su s o b lig a c io n e s , b a s ta b a  l a  
norm al m o ra l, pero  e l l a  sd lam ente no es s u f i c i e n t e  pues no 
to d o s  s a t i s f a c e n  espontaneam ente lo s  encargos que son im -  
p u e s to s  p o r e l  medio en que v iv e n , s ie n d o , e n to n ces , n ecesa  
r i o  que e l  Derecho venga a im poner l a  o b lig a c id n  y a l  p a r  -  
de e s to ,  su fu e rz a  c o a c tiv a  p a ra  e l  caso de su incum plim ien 
to*
La P a m ilia  e s  l a  base  de l a  sociedad* En e l  d e o ir  
de Jo s s e ra n d  (1 5 ) , " t i e n e  e l  v a lo r  de un grupo é tn ic o ,  in  -
(15) J o s s e ra n d , "Derecho C iv i l " ,  tomo I ,  vol* I I ,  trad *  e s ­
p a h o la , Buenos A ire s ,  1950, pég* 4.
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term ed ! 0  e n t re  e l  in d iv id u o  y e l  E stado"* Su im p o rta n c ia  es
%
tra n s c e n d e n ta l  y cuan to  més im pregnadas e s té n  su s normas de 
p r in c ip io s  m o ra les  y r e l i g i o s o s ,  ta n to  més re v e la n  e l  grado 
de d e s a r ro l lo  y p e r fe o c id n  d e l ndo leo  s o c ia l  a  que p e r te n e  -  
cen* E sc la re c e n  l a s  voces u n iso n a s  y a u to r iz a d a s  de P la n io l  
y R ip e r t  (16) que " e l  derecho de f a m il ia  se r i g id  en F ra n c ia  
d u ra n te  la rg o s  s ig lo s  p o r e l  derecho canon ico ; y s i  b ie n  l a  -  
R év o lu c i6n lo  s e c u la r iz e ,  no ha pod ido , s in  embargo, cam biar 
su c a r é c te r ,  y , en l a  medida en que l a s  le y e s  r e v o lu o io n a r ia s  
y l a s  le y e s  m odernas se han ap a rtad o  de lo s  p r in c ip io s  en -  
que h a b la  s id o  e s ta b le c id a  l a  f a m i l ia ,  han d e b i l i ta d o  l a  so - 
l id e z  de l a  i n s t i t u c i o n " .
Las normas que c o n s titu y e n  l a  e s e n c ia  d e l grupo fam i 
l i a r  e s té n  im pregnadas de un c a r a c te r  n a tu r a l  que c réa  l a  in  
te rd e p e n d e n c ia  de o b lig a c io n e s , a r r a ig a d a s  p o r o tro  lado  no 
sd lam ente en l a  M oral y en l a  R e lig io n , s in o  tam bién en l a s  
oostum bresy poseyendo su co rre sp o n d e n c ia  en e l  orden  j u r i d i -  
co: e l  l e g i s l a d o r  l e j o s  de a s ta b le c e r la s  lib re m e n te  no hace 
més que sa n c io n a rla s*
Ademés, se o b se rv a  en l a  c o n s t i tu c io n  d e l n ücleo  so­
c i a l  que form a l a  f a m i l ia  o tro  a sp e c to  muy im p o rta n te  que es 
e l  c a r é c te r  de o rden  püb lioo*  Los p r in c ip io s  e s ta b le c id o s  -
(16) P la n io l  y  R ip e r t ,  obo c i t . ,  tomo I I ,  pég* 12
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son im p e ra tiv o s ; e s  e l  i n t e r é s  s o c ia l  que p ro cu ra  a  t r a v é s  -  
de l a s  normas d e l Derecho p ro té g e r  l a  o rg a n iz a c id n  de l a s  f a  
m ilia sy  déndo les e s ta b i l id a d  y f irm e z a .
Es obvie que p a ra  c o n c re ta r  una r e la c iô n  f a m i l i a r ,  -  
compete a l  in d iv id u o  e l  p rim er paso o l a  i n i c i a t i v a ,  pero  u -  
na vez fo rm ulada , no pueden a l t e r a r  l a  re g u la c iô n  l e g a l ,  a  -  
no s e r  en caso s e s p e c ia lls im o s  y e x c e p c io n a le s  (1 7 ).
No cabe duda que e l  Derecho de F a m ilia  posee un nüm^ 
ro  b ie n  acentuado de norma,s de Derecho P ü b lic o , pero  e s to  no 
a u to r iz a  a  e n c u a d ra r le  en e s ta  rama d e l D erecho, y mucho me- 
n o s, como desean  a lg u n o s ( l 8 ) ,  s i s te m a t iz a r lo  sob re  b ases  au 
ténom as, con p e r f e c ta  se p a ra c iô n  d e l Dereoho P riv ad o  j  con -  
co n s tru c c id n  a f in  a  l a  d e l Derecho Publico*  Pensâmes que l a  
c l a s i f i c a c id n  d e l Derecho de F a m ilia  en e l  Derecho P riv ad o  -  
es l a  que mds se a ju s t a  a lo s  p r in c ip io s  en ë l  co n ten id o s(1 9 )
( l? )  Of« O astan Tobehas, "Derecho C iv i l  E sp ah o l. Oomün y Fo­
r a i " ,  tomo Vy. volo  I I ,  7- é d . ,  M adrid, 1958, pég , 38* -  
En e s te  mismo s e n tid o  se ha m an ifestad o  P la n io l  y R ip e r t  
obc c i t . ,  tomo I I ,  pég . 12; "Puede d e c ir s e  que c a s i no 
hay normas d e l Derecho de F a m ilia  r e s p e c te  a l a s  c u a le s  
se adm its p ac te  en c o n t r a r io " ,
(18) R ugg iero , " I n s t i tu c io n e s  de Derecho C iv i l " ,  vol* I I ,  
tra d o  esp ah o la  de l a  4^ ' ed* i t a l i a n a ,  M adrid, 1931, pég* 
7 0 8 / 7 0 9 5  A ntonio C ieu, apud Royo M artin ez , "Derecho de 
F a m ilia , S e v i l l a ,  1949, pégs* 9 y s g t s . ,  y tam bién Cas- 
té n  Tobehas, ob* c i t .  tomo V, v o l ,  I I ,  pég* 30*
(1 9 ) Véase C astén Tobehas-, o'b* c i t . ,  tomo V, vol* I I  pégs* -  
31 y s g t s . ;  V a lv e rd e , "T ratado  de Derecho C iv i l  E spahol"
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aün reoonocienc.o  que hay p re c e p to s  con ra sg o s  predom inan te -
uiente de Derecho P u h lic o , te n ien d o  en cu en ta  su v a lo r  p r i  -  
mo r d i  a im en t e so c i  a l  *
La o b lig a o id n  a l im e n t ic ia  se a c e n tu a  desde que l a  -  
f a m i l ia  se c o n s t i tu y e ,  no so lam ente p o r l a  mutua ayuda en -  
t r e  lo s  odnyuges; s in o  màs aün con e l  nac im ien to  y d e s a r ro ­
l l o  de l a  p ro ie*  E s te  deber n a tu r a l  de p ro p o rc io n a r  a lo s  
h i jo s  una e x i s te n c ia  sana va a r e p e r c u t i r  en e l  desdob la  •- 
m iento  de lo s  e n te s  que in te g ra n  una e s t i r p e  (20)*
E l Estadoy como liüeleo  p o l i t i c o  o rg an isa d o , su p le  -  
l a s  d e f ic ie n c ia s  que p o r una c i r c m is ta n c ia  c u a lq u ie ra  l a  f a  
r a l l ia  no ha podido m antener con ro la c io n  a sus miembros.
B ien en ten d id o  que l a  p rim era  o b lig a c ié n  reca e  so -  
b re  l a  e n tid a d  f a m i l i a r ,  y una vez que é s ta  se en c u en tre  
Bin m edios p a ra  dar l a  deb ida a s i s t e n c i a  a lo s  e n te s  que l a  
componen, e l  E stado  l a  s u s t i tu y e ,  orocurando am parar a lo s  
in d iv id u o 8, siem pre que reünan  l a s  debidas_ co n d ic io n e s .
tomo IV, 4- é d . ;  V a lla d o lid ,  1938, pégs* 5 y 6, n o ta  2,
que despuës de a lg u n as  c o n s id e ra c io n e s  concluye d ic ie n  
do que " la  f a m i l i a ,  s iendo  una in s t i t u c i ô n  eniinentemen 
te  s o c ia l ,  més que e s tr ic ta m e n te  j u r id i c a ,  se compren» 
d eré  que no es un d e sp ro p d s ito  e n c u a d ra r lâ  en e l  Dere­
cho P riv a d o "»
(20) D estaoa J o s s e ra n d , ob* c i t * ,  tomo H ,  pég* 303, que -  
" la  a /u .s te n c ia  f a m i l ia r  y su im p o rta n c ia  p r é c t ic a  e ra  
muy grande en una época en que l a  a s i s t e n c ia  p ilb lic a  
c a s i  no e x i s t ia " *
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A si, p o r una c u e s tid n  de d eb e r, man t ie n e  a sus ex -  
pensas h o s p i t a l e s ,  c a sa s  de e z p d s i to s ,  ca sas  cunas, a s i l o s ,  
e t c , 0 qua e s  nada mas que una s u s t i tu c io n  d e l debar fami -  
l i a r ,  donde se da l a  deb ida a s i s t e n c i a ,  no sd lam ente en l a  
p a r te  m a te r ia l ,  s in o  tam bién en l a  p a r te  i n t e l e c t u a l  y p s i -  
c o ld g io a , dependiendo de cada caso co n c re te  * Un ejem plo que 
n lcan za  lo s  t r è s  pun tos sen a lad o s  es l a  casa  de e x p é s i to s  , 
tonde o l n iho es a lim e n ta d c , in s t r u id o  y o r ie n ta d o  p a ra  en - 
i r e n t a r s e  en e l  p o rv e n ir  con l a  lu c b a  por l a  s u b s is te n c ia  * 
dodo e s to  se tra d u c e  en l a  b e n o f ic e n c ia  p ü b lic a ,  p a r a ie la  -  
len te  a l a  c u a l se en eu e n tra  l a  b en e fio e 'n c ia  p a r t i c u l a r , con 
c re ta d a  en l a s  F undaciones.
Observando e l  deber de a s i s t e n c i a  d e l E stado  desde 
o tro  éngu lo , encontram os un a sp ec to  en e l  que en te  s u p e r io r  
y  a b s t r a c t 0 que rig;e e l  d e s tin o  p o l i t i c o  y a d m in is t r a t iv e  -  
de un pueblo  m antiene c i e r to s  e s ta b lc c im ie n to s  y e n tid a d e s , 
no so lam ente por una c u e s tid n  de d eb e r, s in o  tam bién p o r -  
una c u e s tid n  de se g u rid a d . En e s te  s e n t id o , apuntaraos, co­
mo ejem plo , e l  caso de l a s  fu e rz a s  arm adas y l a s  ca sa s  de -  
rc c lu s id n *
Es in d u d ab le  que l a  o b lig a c id n  a l im e n t ic ia  l l e v a  i#  
t r in c e c a '.e n te  una p o d ero sa , y p o r qué no d e c i r ,  a b s o lu te  do 
o is  de orden  pub lico*  P ara  m encionar una s o la  m u estra , bas_ 
t a  r e c o rd e r  nue c l derecbo de a l im r r to s  os i r r e n u n c ia b lc ,  -
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p r in c ip io  comün en l a s  l e g i s la c io n e s  de lo s  p a is e s  c u l to s  , 
como ha d icho P em éndez C lé rig o  (2 1 ) .
Inform a O lo v is  B ev ilaq u a  ( 2 2 )  que en n u e s tro  Dere -  
oho, dehido  a l  c a r à c te r  de o rden  p ü b lic o  de que se r e v i s t e n  
l a s  d is p o s ic io n e s  l é g a le s ,  l a  deuda a l im e n t ic ia  o b lig e  a  to  
do s, y s i  l a  le y  n a c io n a l  d e l e x t r a n je r o  no l e  impone esa  -  
o b lig a c ié n ,q u e d a  é l  s u je to  a l a s  p r e s c r ip c io n e s  d e l Oodigo 
C iv il*  IiO mismo o c u rre  con e l  e s t a tu t o  f r a n c é s ,  conforme -  
e s c la re c e  Jo s s e ra n d  (2 3 ).
AÜn te n ien d o  en cu en ta  e l  c a r a c te r  de orden p ü b lico  
conv iens a p u n ta r  un a s p e c to  de i n t e r é s  r e le v a n te ;  l a  .Const^ 
tu c ié n  b r a s i l e h a  p ro h ib e  l a  p r i s i é n  c i v i l  p o r deuda* No obs 
t a n t e ,  e x i s t e r  dos ex c e p c io n e s , y una de e l l a s  se r e f i e r e  -  
a l  incum plim ien to  de l a  o b lig a c id n  a l im e n t ic i a .  A si d isp o ­
ne e l  a r t .  141, p é r r a fo  32: "No h ab ré  p r i s id n  c i v i l  po r -
deuda, m u lta  o c o s ta s ,  sa lv o  e l  caso d e l d e p o s i ta r io  i n f i e l  
y e l  de incum plim ien to  de l a  o b lig a c id n  de a l im e n te r ,  en l a  
form a p r e s c r i t e  p o r l a  Ley"*
Tan grande e s  l a  im p o rta n c ia  d e l i n s t i t u t e  de lo s  -  
a l im e n to s  que ya t r a s p a s d  e l  ém bito d e l E stado  p a ra  l l e g a r  
h a c ia  l a  e s f e r a  in t e r n a c io n a l ,  debido a su c a r a c te r  de o r  -
(21) Pem éndez C lé r ig o , ob. c i t . ,  pâg* 527.
(22) O lo v is  B e v ila q u a , ob* o i t* ,  vol*  I I ,  pég* 301*
(23) J o s s e ra n d , ob* c i t . ,  tomo I ,  vol*  I I ,  pég* 332.
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den pub lico*
A s i, e l  Oddigo de B ustam ante, Oddigo de Derecho I n -
te m a c io n a l  P riv a d o , aprohado p o r l a  VI C o n feren c ia  In te rn a
c io n a l Americana de l a  Habana, que tuvo lu g a r  e l  20 de f e  -
b re ro  de 1928, ha determ inado s e r  de orden  p u b lic o  in te r n a  -
*
c io n a l l a s  le y e s  que o b lig a n , p o r ig u a l ,  a  to d o s  lo s  que v i 
ven en e l  t e r r i t o r i o ,  sean o no n a c io n a le s ,  segün l a  p ro p ia  
c l a s i f i c a c id n  e s ta tu id a  en e l  Oddigo (a r t*  3°) y b a jo  e l  -  
mismo concep to , l a  r e g ia  que da a l  h i jo  e l  derecho de a l i  -  
m entos (a r t*  5 9 ), a s i  como tam bién l a s  d is p o s ic io n e s  que e_s 
ta b le c e n  e l  deber de p r e s t a r  a l im e n to s , su im p o rte , reduo -  
oidn y aum ento, l a  o p o rtu n id ad  en que son deb idos y l a  f o r ­
ma de su pago, a s i  como l a s  que p ro h ib e r  re n u n c ia r  y ceder 
0 8 6  derecho ( a r t .  68)* La le y  p e rso n a l d e l a lim en tado  es -
l a  que d e te rm in an t e l  concepto  l e g a l  de lo s  a l im e n to s , e l  -
orden de su p re s ta o id n , l a  manera de sum ini s t r a r l o  s y l a  ex 
t in c id n  de ese derecho (a r t*  67)*
E x is te ,  p o r ende, ta n to  b a jo  e l  punto de v i s t a  de -
l a  M oral, como de l a  F am ilia  y d e l E stad o , un elem ento s i s -
te m a tiz a d o r  co h e ren te  y siem pre p ré s e n te  que es e l  s o c ia l  , 
que m antiene su acentuado  m atiz  en to d o s  lo s  mementos en -  
que ap a rece  l a  id e a  de a lim en tos*
-  33 -
DERECHO A LA VIDA
60  Hemos heoho p o n d erao io n es so b re  e l  fundamento de l a
o b lig a c id n  de p r e s t a r  a l im e n to s , s e h a la n d o 'lo s  a sp e o to s  més 
r e le v a n te s d e  e s te  i n s t i t u t e  t r e n t e  a l a  M oral, a  l a  F am ilia  
y a l  Estado*
En to d o s  e l l o s ,  sen tim os que hay un denom inador 00 -  
mün fu e rtem e n te  subrayado p o r e l  medio am biante en que se -  
d e s a r r o l l a ,  0 en o tro s  té rm in o s , p o r e l  medio so c ia l*  No -  
se puede n eg a r que e l  f a c to r  s o c ia l  e je ro e  una g ran  in f l u e r  
c ia  en m a te r ia  de a l im e n to s , pues en to d o s  lo s  a s p e c to s  se 
hace n o ta r ,  y muy p r in c ip a lm e n te  en l a  d é te rm in ac id n  d e l -  
"quantum ", a l  que a lca n z an  p rim o rd ia im en te  lo s  p r in c ip io s  -  
de l a  p ro p o rc io n a lid a d  y c o n d ic io n a lid a d , que en e l  d e c ir  -  
de O lov is  B ev ilaqua  (24) son lo s  cénones fundam enta le s  de -  
l a  t e o r f a  de lo s  a lim en tos*
l a  e x is te n c ia  ca rece  de m edios p a ra  poder s e r  mantje 
n id a ,  y e s to s  m edios se tra d u c e n  en lo s  a lim en tos*  En cu a l 
q u ie r  s e c to r  d e l u n iv e rs o , donde haya v id a ,  e s te  p r in c ip io ,  
es  p ô r l a  p ro p ia  n a tu ra le z a  ex p ie tad o  de l a  manera que me ~ 
jo r  conviene a l  g rupo , haciendo  a s i  p o s ib le  l a  p e rp e tu a c id n  
de l a  especie*  E l hombre, p o r un i n s t i n t o  n a t u r a l ,  p ro cu ra
( 2 4 ) O lov is B ev ilaq u a , ob* o i t* ,  vol* I I ,  pàg* 304
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p a ra  s o b r e v iv i r  to d o s l o s  m edios que e s té n  a  su a lc a n c e  y 
coopéra  en e s te  mismo s e n tid o  ayudando a l  p rô jim o , d en tro  
de su s  p o s ib i l id a d e s o  E s te  e s p l r i t u  de ayuda no queda so­
lam en te  en e l  In d iv id u o  s in o  que se  ex tie n d e  a  l a  f a m i l ia ,  
am plidndose g raduaim en te  h a s ta  a lc a n z a r  l a  e s f e r a  e s ta ta l*
Cada in d iv id u o  t ie n e  e l  d eb e r y e l  derecho de a l i ­
m en te r y s e r  a lim e n tad o ; cum pliré  e l  d eber cuando se eneuen 
t r e  con r e c u r s o s p a ra  t a l  y a p e la r é  a l  derecho  de s e r  soco 
# r id o  cuando c a re ce  de m edios con que pueda m an ten erse .
P a ra  n o s o tro s ,  e l  fundam ento de l a  o b lig a c id n  a l i ­
m e n tic ia  e s  el^ derecho a 1 ^  v id a  (25 )- C ie r to  es que no -  
se t r a t a  de un derecho a b s o lu te ,  como l a  pÿopia  v id a ,  s in o  
de un derecho r e l a t i v e  que en su e s e n c ia  s i iv e  de medio pa 
r a  l a  co n se rv ac id n  de e l l a ,  y a c tü a  bajo  d e te rm inadas c i r -  
cu n s tan c ia sy  to m é n d o se  p o s i t iv a  t r e n t e  a l o s  s u je to s  que 
son llam ados e cum plir e l  d e b e r. E s te  deber es im puesto  -
(25 j A si tam bién  Sénchez Romén, o b .c i t o ,  tomo V, t o i .  I I ,  
pégo lo 2 0 2 ; T ed e sch i, "G li A lim e n t!" , en e l  vol* I I I , d e l  
tomo I I ,  d e l " T ra t ta to  de V a s s a l ! , 2@ é d . ,  T o rin o , 1951 
pég» 357, apud C astén T obehas, ob* o it*  tomo V, vol* I I  
pégo 284; e s te  ü ltim o  a u to r ,  a l a  pég* 283, d ic e  que -  
" l a  o b lig a c id n  le g a l  de lo s  a lim e n to s  se funda en e l  -  
v in c u lo  de s o l i d a rid a d  y en l a  comunidad de i n t e r e s e s  -  
e n t r e  l o s  miembros d e l grupo f a m il ia r " *  Royo M artin ez  , 
Obo' c ito jp é g o  316, expone su pensam ien to , d ic ien d o  que 
l a  ra z é n  de lo s  a lim e n to s  se  en eu e n t r a  en l a  s o l i d a r i  
dad e s ta b le c id a  p o r e l  D ereoho. "E l fundam ento d e l d e r£  
cho de a l im e n te s  e s  - m a n if ie s ta  Mucio S caev o la - l a  neo£ 
s id a d  d e l s u je to  mismo, e l  dereoho a  l a  v id a  f i s i c a  e in  
t e l e c t u a l  que to d o s  lo s  in d iv id u o s  t ie n e n "  en e l  Cédigo 
C iv i l ,  tomo I I ,  5® ed . M adrid, 1 9 4 2 ,pég . 441. En e s te  ‘■ 
mismo sebtidO o B e ltr a n  de H e re d ia , c i t . ,  pég* 31*
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no sé lam en te  p o r raz<5n M oral y F a m il ia r ,  s in o  preponderant©  
m ente p o r  una razd n  so c ia l*
NUESTRO E STUDIO
7« Vamos a  t r a t a r  en e s te  t r a b a jo  lo s  a lim e n to s  que p e r
te n e z can e x c lu sivam en te  a l  Dereoho de F a m ilia , e s to  e s , l o s  
que c la s if ic a m o s  de " le g i t im o s " , pues l a s  o t r a s  c la s e s  r ig e n  
se p o r  o t r o s  p r in c ip io s ,  hab iendo  so lam ente e l  denom inador -  
comün en lo  que se r e la c io n a  con e l  concepto  (2 6 ),
—ooOoO"
(26) Hace n o ta r  Lehmann, "T ratado  de Derecho C iv i l  (Derecho 
de F am ilia )"o  t r a d ,  e sp ah o la  de l a  2^ ed , alem ana, Ma­
d r id ,  1953, pég* 390, que " l a  le y  c o n fig u ra  l a  p r e s t a -  
c iô n  de a lim e n to s  como p re te n s id n  de derecho f a m i l ia r ,  
a l a  que a f e c ta n ,  en p rim er té rm in o , c o n s id e ra c io n e s  -  
de c a rd c te r  f a m i l i a r  y no o b l ig a c io n a l" , mencionando -  
més a d e la n te  que " la  a n a lo g ie  con e l  derecho  de o b lig a  
c io n es  s6 lo  debe e n t r a r  en co n s id e ra c id n  en cuanto  la 's  
p e c u l ia r id a d e s  d e l Derecho de F a m ilia  no e x i ja n  un t r a  
tam ien to  e s p e c ia l" .
O A P I T U L O  I I
ASPEOTOS Dg LA OBLIGAOIOW ALIMENTICIA Y SUS CARACTERES
SDiaARIOs 8 , OBLIGAOION LEGAL ALIMENTICIA. -  9 . SUJETOS, -  
10 . PEHSONAIIDAD LE LA BEÜBA. -  11 . CONBIOIOKALI- 
BAB. -  12 . PROPOROIONALIBAB. -  13. INTRAHSIGSIBI- 
LIBAB. -  1 4 . IREENUHCIABILIBAB. -  15 . NO SOLIBAHI 
BAD Y BIVI8IBILIBAB. -  16. RECIPROCIBAB. -  17. IM 
PIGHORABILIBAB. -  18 . INCOMPENSABILIBAB. -  19, IN 
BISPONIBILIBAB y no RESTITUCION. -  20. PRESGRIP -  
CION.
QBIilGAQIQN LBGAL ALIMENTICIA
80  La o b lig a c id n  l e g a l  a l im e n t ic ia ,  como e l  p rop io  nom
b re  in d ic a ,  r é s u l t a  de una d e te rm in ac id n  de l a  Ley* En sus 
a r t i c u l e s  comprends lo s  d i f e r e n te s  a s p e c to s  de e s te  deber -  
que t ie n e  una g ran  im p o rta n c ia  en e l  medio s o c ia l ,  Asi se 
d é te rm in a  su p r e s t a c i 6n , desde cuéndo son d eb id o s , l a  cuan- 
t l a ,  su p r in c ip io  y su f i n ,  v a r ia b i l id a d  d e l im p o rte , forma 
de pago, a  qu lén  y p o r qu ién  son d eb id o s , ademés de © stab le  
c e r t e s  p r in c ip io s  e s p e c i f ic o s  0  in i ie re n te s  a é l ,
E l deber de ayudar e s  un deber n a t u r a l ,  su rg ido  de 
l a s  p ro p ia s  c o n tin g e n c ie s  de l a  so c ied ad ; cuando e s te  deber 
e s  observado espontaneam ente tenem os como r e s u l ta d o  e l b ie -  
n e s t a r  s o c ia l .  E s ta  o b lig a c id n  ad q u ie re  més r e l i e v e  e im -  
p o r ta n c ia  cuando a c tü a  t r e n t e  a l a  e n tid a d  f a m i l ia r ,  pues -  
fu é  en su ém bito donde e l l a  se m a n ife s té  prim eram ente como 
un debar de so c o rro  y a s is te n c ia *
Las l e g i s la c io n e s  consagran  l a  o b lig a c id n  a l im e n t! -  
oi&, l a  c u a l en e l  d e c i r  de Jo sse ra n d  (2?) "es un deber im­
puesto  ju r ld ic a m e n te " , h ac ién d o se  n e c e s a r ia ,  de e s ta  manera 
u t i l i z a r  l a  co acc id n  p a ra ^ e l caso de su incum plim ien to  * -
(2 7 ) Jo s s e ra n d , ob* c i t , ,  tomo I ,  v o l ,  I I^  püg, 303c
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pues lo s  co n cep to s  de c o e r c ib i l l dad y de Derecho son r e a l  y 
iég io am en te  I n s e p a ra b le s .  Es obvio que l a  o b lig a c id n  le g a l  
de p r e s t a r  a lim e n to s  t i e n e  hondas r a ic e s  m o ra le s , pero sus 
normas o a rseen  de e s te  poder de o b l ig a to r ié d a d ,  s ien d o , en­
to n n e s , n e c e s a r io  que e l  Derecho venga. en su auxiliO o
Ademés, e l  i n s t i t u t o  de lo s  a lim e n to s  guarda con e l  
orden  p ü b lic o  una e s tr e c h a  r e l a c ié n ,  poseyendo p re c e p to s  in  
derogab leso  A s i, p o r ejem plo , no e s  p o s ib le  r e n u n c ia r  a -  
lo s  a l im e n to s , pues t a l  a c to  v ie n e  a h e r i r  f ro n ta lm e n te  un 
p r in c ip io  e s ta b le c id o  en le y .  De l a  misma form a, no es po­
s ib l e  un. acuerdo e n t re  l a s  p a r te s  p a ra  h a c e r  p ro lo n g e r  l a  -  
p r e s ta c ié n  a l im e n t ic ia  después de l a  m uerte  d e l a l im e n ta n te . 
T a ie s  convenciones p a r t i c u l a r e s ,  p ro c é d a n te s  de l a  v o lu n ta d  
in d iv id u a l  y p a r t i c u l a r  no podrün p re v a le c e r  sob re  lo s  p r in  
c ip io s* d e  orden p ü b lic o , donde se m a n if ie s ta  un s u p e r io r  in  
t a r é s  s o c ia l  p o r  e l  b ie n e s ta r  d e l in d iv id u o .
La o b lig a c id n  le g a l  a lim e n t ic ia , como un deber e s ta  
b làcld o  por le y ,  obedece a  p r in c ip io s  Id g io o s  y de acentua- 
da equidad* La p res ta c ién  a lim e n tic ia  que incumbe a una -  
persona para asegurar l a  su b s is te n c ia  de o tr a  debe e s ta r  ba 
sada en la s  eon d ic ion es econdmicas de é s ta  y en la s  g e a le s  
n ecesid ades de l a  que va a ser  b en e fic ia d a . D ice Bonneca -  
se (28) que "la o b lig a c id n  a lim e n tic ia  es  una re la c id n  de -
(28) Bonnecase, "Elem entos de Derecho C iv il" , tomo I,, trad *  
espahola , M éxico. 1945, pâg* 613,
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dereoho en v i r t u d  de l a  c u a l una p e rso n a  se en c u en tra  o b l i -  
gada a  su b v e n ir , en todo o en p a r te ,  a  l a s  n e c e s id a d e s  de -  
o tra " *  "P ara  o b te n e r  e s ta  p re s ta c i6 n  ( l a  de a lim e n to s)  - d i ­
ce B e l t r a n  de H ered ia  (2 9 )-  no hay que r e a l i z a r  n inguna con 
t r a p r e s ta c id n *  La p re s ta c id n  de a lim e n to s  e s ,  p u es , g r a tu i  
t a  y no onerosa"*
8 ü J E T Q S
9o La o b lig a c id n  l e g a l  a l im e n t ic ia ,  como c u a lq u ie r  o b li
g ac i d n , ' im p lic a  l a  e x i s te n c ia  de un a c re e d o r  y un deudor; t e  
nemos p o r  un la d o , e l  a lim en tad o  y , en cont r a p o s ic id n ,  e l  a -  
lim e n ta n te*
Hay, no o b s ta n te ,  c a r a c te r ! s  a i cas p a r t i c u l a r e s  y e s -  
p e c ia le s  que d is t in g u e n  l a  m a te r ia  que tra ta m o s . P a ra  que -
l a  p r e s ta c id n  de a lim e n to s  te n g a  lu g a r  e s  mene s te r  que l a s  -
p a r te s  g u ard en e n t r e  s !  l a  r e la c id n  de p a re n te sc o  p r e v is to  -
en le y ,  Ademüs, cumple s e h a la r  que e l  a lim en tad o  p a ra  r e c i -
b i r  l a  p en s id n  debe e n c o n tra rs e  s in  m edios s u f ic i e n te s  p ara  
p rovee r  su p ro p ia  s u b s is te n c ia  y e l  a l im e n ta n te  t e n e r  r e o u r -  
8 0 8  p a ra  a y u d a r le , s in  que a f e c te  a l a s  n e c e s id a d e s  in h é re n ­
t e s  a su e x i s te n c ia  norm al*
La le y  in d ic e  l a s  p e rso n as  a q u ien es  incumbe e l  de -
(29) B e l t r a n  de E e re d ia , o i t , ,  pdg* 27'
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ber de p r e s t a r  a lim e n to s ; a s :i, tenem os lo s  p a r ia n te s ,  compren 
d iendo  p ad re s  y h i j o s ,  a s c e n d ie n te s , d e sc e n d ie n te s  y hermanos 
cuya o b lig a c id n  es reo ip ro ca c  P rim eram ente, asoma l a  f ig u ra  
de l o s  p ad res  y de lo s  h i j o s ,  ex ten d ién d o se  a lo s  a so en d ie n - 
t e s ,  s in  d i s t in c iô n  de p a te m o s  y m a te rn e s , oomo ha c ia  l a  -  
d o c tr in e  a n t e r io r  a l  Oddigo C iv i l :  l a  o b lig a c id n  re c a e  en -  
lo s  a s c e n d ie n te s  mds prdxim os en g rad o , s ien d o  e x ig id a  l a  -  
p re s ta c id n  de unos a f a l t a  de o t r o s  (a r t*  3 9 7 )o Cuando no -  
hay mâs a s c e n d ie n te s ,  e l  a lim en tad o  p ro cu ra  l a  s a t i s f a e c id n  
de su s n e c e s id a d e s  e n tre  lo s  d e s c e n d ie n te s , y su reo lam acidn  
debe a te n e r s e  a l  orden de su c e s id n . Contempla l a  le y ,  des -  
pués de ag o tad a  l a  c la s e  de lo s  d e s c e n d ie n te s , a lo s  herma -  
n o s , ta n to  germanos como u n i l a t é r a l e s  (a r t*  398)*
De e s ta  m anera, l a  le g is la o id n  b r a s i l e h a  ex tie n d e  l a  
o b l ig a c id n . l e g a l  a l im e n t ic ia  a lo s  p a r ia n te s  en l in e a  d i r e c -  
t a  y ta # b ië n  a l a  o o l a t e r a l ,  a lcanzando  e l  segundo grado i n -  
c lu s o , pero  ex c lu y e  l a  c la s e  de lo s  a f in e s ,
Conviene e s c la r é c e r  que l a  o b lig a c id n  a l im e n t ic ia  en 
t r e  p ad re s  e h i j o s  que mencionemos, se r e f i e r e  a  l a  r e la c id n  
e n t r e  e l l e s  f u e r a  de l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  pues d u ran te  l a  m i- 
n o r ia  de edad l a  o b lig a c id n  es  to d a  y ex e lu siv am en te  de lo s  
p ad re e , y , n a tu ra lm e n te , s in  e l  c a r à c te r  de r e o ip ro c id a d , ma 
t e r i a  e s ta  t r a t a d a  p o r e l  Oddigo en o t r a  p a r te ;  tam bién en - 
lu g a r  d i s t i n t o  se en cu en tran  l a s  r e la c io n e s  a l im e n t ic ia s  en - 
':re  lo s  cdnyugas*
41
PERBQNAIilDAD DE LA DEUDA
1 0o La o b lig a c id n  a l im e n t ic ia  es p e r s o n a l! sima* A lcanza 
sd lam ente a lo s  s u je to s  que l a  in te g ra n ;  s i  d e ja  de e x i s t i r  
c u a lq u ie ra  de l a s  p a r te s ,  d esap arece  l a  o b lig ac id n *
R e s tr in g id o  e s ,  p u es , e l  a lc a n c e  de l a  deuda alim en­
t i c i a ;  es ex e lu siv am en te  e n tre  l a s  p e rso n as  in d ic a d a s ,  pu — 
diendo h ab er uno o mds d eu d o res , como tam bién uno o d iv e rso s  
ac reed o reso  E s ta b le c id a  l a  o b lig a c id n  e n tre  e l l e s ,  sd lo  po- 
drd  s e r  m o d ificad a  po r una ac c id n  j u d i c i a l ,  pues verem os que 
l a  deuda no es a s ta b le ,  cambiando de v a lo r  segün lo s  r e c u r  -  
SOS y l a s  n e c e s id a d e s  de uno y de o t r o .  Hay una e s c a la  de -  
p e rso n as  o b lig a d a s  a p ag ar lo s  a lim e n to s , y e l  in d ig e n te  l i a  
maré a  aq u e l que debe cum plir en p rim er lu g a r  e l  d eb e r, pero  
s i  é s te  no puede* p o r no p o se e r  m edios econdm icos, pasa a l  -  
s ig u ie n te ;  in c lu s e ,  e s ta b le c id a  l a .  o b lig a c id n  ÿ operàndose »> 
una d ism inucidn  s e n s ib le  en lo s  re c u rs o s  de q u i en a te n d !  a a 
l a s  n e c e s id a d e s  d e l  a lim e n ta d o , podrà e l  a lim e n ta n te  p e d ir  -  
ex o n e rac id n , p o r v !a  j u d i c i a l ,  pasando , en fo n ces , a o tro  que 
pueda s a t i s f a c e r  l a  o b lig a c id n .
En g e n e ra l ,  l a  deuda a l im e n t ic ia  s u b s is te  ra ie n tra s  -  
v iv an  l a s  p a r te s ,  p erd ien d o  su fu e rz a  y e x is te n c ia  cuando o - 
c u rre  e l  f a l le c im ie n to  de una de a l la s *  Un acuerdo  que ex -
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t i e n da l a  o b lig a c id n  p a ra  después de l a  m uerte  d e l a lim en­
ta n te  e s  n u lo , pues c a re c e  de b ase  l e g a l  y ademds c o n tra  -  
r i a  e l  p r in c ip io  p e rso n a l de l a  deuda a l im e n tic ia *  ' D en tre  
d e l  campo de l a  m a te r ia  a l im e n t ic ia  no te n d r ia  a co g id a , pg, 
ro  v a ld r ia  b a jo  e l  concepto  de una donacidn  de pensidn*
E l c a rü c te r  p e rso n a l de l a  deuda a l im e n t ic ia  im p i-  
de que lo s  a c re e d o re s  i n t e n t en c u a lq u ie r  a c c id n , ta n to  -  
c o n tra  e l  a l im e n ta n te  p a ra  p e d ir  una r é v is io n  en l a  deuda, 
re b a jd n d o la  y dando a s i  p o s ib i l id a d  de s e r  pagado e l  c ré d i 
to  con mayor b rev ed ad , como c o n tra  e l  a lim en tad o  p a ra  co -  
b r a r  l a  deuda c o n tra id a  con e l l o s ,  y ademas e s té  vedada l a  
s u s t i tu c id n  d e l  in d ig e n te  p o r un a c re e d o r  in te re s a d o  en l a  
cobranza de l a  p r e s ta c id n  (30)*
En m anera a lg u n a , podrân lo s  a c re e d o re s  i n t e r f e r i r  
se en l a  deuda a l im e n t ic ia  p a ra  s a t i s f a e c id n  de sus c r é d i -  
t o s ,  pues to d o s  l o s  m edios se en cu en tran  to ta lm e n te  o b s tru i  
dos; conviene r e s a l t a r  que l a  o b lig a c id n  l e g a l  de a lim e n to s  
es co n secu en c ia  de una r e la c id n  f a m i l ia r  que une a dos in d ^  
v id u o s , cuya p r e s ta c id n  t ie n e  un d e s t in e  e s p e c if ic o  que es 
a te n d e r  a  l a s  s i tu a c io n e s  de desamparo en que se en cu en tra  
uno de e l lo s *
(30) Vease P la n io l  y R ip e r t ,  ob* c i t . ,  tomo I I ,  pég* 42 y 
s i g t s . ;  P u ig -P eh a , c i t . ,  pég. 136; y , J o s s e ra n d , ob« 
c i t . ,  tomo I ,  vo lo  I I ,  p é g s . 329/330*
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11o E l p r in c ip io  de l a  p ro p o ro io n a lid a d  y e l  de l a  con 
d ic io n a l id a d ;  que a  co n tin u a c id n  tr a ta re m o s , s i r v e  p a ra  l a  
d e te rm in ac id n  de lo s  a lim e n to s  como l a s  t i n t a s  se u t i l i z a n  
p a ra  l a  p in ta r a  de un cu ad ro . La p re s e n c ia  de e s to s  dos -  
p r in c ip io s  en l a  p r e s ta c id n  a l im e n t ic ia  es  im p re s c in d ib le , 
pues permit© a q u i l a t a r  lo  màa  c e rc a  de l a  r e a l id a d  l a s  ne­
c e s id a d e s  y r e c u r s o s  de lo s  s u je to s  de l a  o b lig a c id n  le g a l  
de lo s  a l im e n to s .
La c o n d ic io n a lid a d  t ie n e  su co n sag rac id n  en e l  Cd- 
d igo  C iv i l  b ra s i le n o  en lo s  té rm in o s  d e l a r t .  399î "Son d£ 
b id o s  l o s  a lim e n to s  cuando e l  p a r ia n te  que lo s  p rê ten d e  no 
t i e n e  b ie n e s ,  n i  puede p ro v e e r , po r su t r a b a jo ,  a l a  pro -  
pis. m anutencidn  y aq u e l de qu i en se réc lam a puede sum ini s -  
t r a r l o s  s in  p e r ju ic io  de lo  n e c e s a r io  a su s u s te n te "  (31)* 
P a ra  un m ajor e s tu d io  y mayor d a r i d a d  de e s te  p r in  
c ip io ,  vamos a  a p r e c ia r  l o s  s u je to s  de l a  deuda a l im e n ti  -  
c i a ,  e l  a lim en tad o  y e l  a l im e n ta n te , separadam ente , seha  -  
lando  su s  p e c u l ia r id a d e s .  Empezaremos po r e l  a lim en tado  «
(31) En o t r a s  l e g i s l a c io n e s ,  tenemos e s te  p r in c ip io  en lo s  
a r tS o  lo602  y 1 .603  (a lém ana) ,  370 y 371 ( a r g e n t in a ) ,  
3 2 9  ( s u iz a ) ,  3 1 5  (v e n e z o la n a ) , 438 ( i t a l i a n a ) ,  208 -
( f r a n c e s a ) , 330 ( c h i le n a ) ,  4 2 0  (oo lom biana), 1 4 8 ,p r in  
c ip io  (e sp a h o la )  e n tre  o tra s*
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âDesde cuündo se c o n s id é ra  que una p e rso n a  se en -  
c u e n tra  en n ecesid ad ?*  Pensâmes que no se  puede a f irm a r  -  
"a p r i o r i "  e l  momento ex ac to  en que se  i n i c i a  l a  in d ig e n  -  
c ia ;  e s  a su n to  de iiecho que debe s e r  examinado por e l  juez 
pues cada in d iv id u o  p ré s e n ta  un a sp e c to  p a r t i c u l a r ,  sea 
p o r su  e s ta d o  s o c ia l ,  sea  p o r  d iv e rs e s  causas que l e  con -  
v i e r t e n  en c a re n te  de m edios p ara  su p ro p ia  s u b s is te n c ia .  
No o b s ta n te ,  hay un grado  mlnimo, b a jo  e l  c u a l l a  p r e s ta  -  
c iô n  a l im e n t ic i a  se hace  n e c e s a r ia  e im p re sc in d ib le*  P or 
e so , l a  a c c id n  de a lim e n to s  goza de p r i v i l é g i e s  p ara  h a c e r  
p ro n to  e l  pago, obedeciendo  a  a q u e l p r in c ip io  l a t i n o  que -  
d ic e : " v e n te r  no p a r t i t u r  d ila tio n e m " .
Es In d is p e n s a b le  que e l  a lim en tad o  se en cu en tre  -  
verdaderam en te  n e o e s i ta d o , s in  b ie n e s  o r e c u rs o s  p a ra  su -  
s u s te n te ;  l a  in d ig e n c ia  debe s e r  j u s t i f i o a d a ,  es tan d o  d e s -  
p r o v i s ta  de c u a lq u ie r  fu e n te  p a ra  o b te n e r  lo s  m edios con -  
que e n f r e n ta r  l a s  v i c i s i t u d e s .
La d o c t r in a  f ra n c e s a  se i n c l in a  po r e l  p a re c e r  de 
que l a  n e c e s id a d  d e l  a lim en tad o  debe s e r  a p re c ia d a  segün -  
l a s  r e n ta s  que o b te n g a , p ro v e n ie n te  de c u a lq u ie r  fu e n te ,  y 
no de acuerdo  oon su s b ie n e s , o en e l  d e c i r  de Jo sse ra n d  -
( 3 2 ) ,  deben s e r  tornados "en c o n s id e ra c id n  lo s  in g re s o s  d e l
( 3 2 ) Jo s s e ra n d , ob* c i t . ,  tomo I , vol*  I I ,  pügSo 313 y sg ti
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r e q u i r e n te ,  més b ie n  que su c a p i t a l " .  E s te  a u to r ,  o itan d o  
ju r is p ru d e n c ia ,  se m a n if ie s ta  en e l  s e n tid o  de no s e r  p o s i 
b le  o b l ig e r  a  qu ien  s o l i c i t a  a lim e n to s  a d e sh ace rse  de un 
b ie n  im productive  p a ra  c o n se g u ir  una r e n ta  v i t a l i c i a .  Nue£ 
t r a  o p in id n  se d i r ig e  en s e n tid o  d iam etra lm en te  opuesto  -
( 3 3 ) 0  Habiendo b ie n e s  d is p o n ib le s  de p ro p ied ad  d e l a l i men 
ta d o , é s te  debe v e n d e rlo s  p a ra  que con su p ro ducto haga -  
f r e n te  a sus p ro p ia s  n e c e s id a d e s , e x is t ie n d o , in c lu s o ,  l a  
p o s ib i l id a d  de poder m an tenerse  p o r un la rg o  e sp ac io  de -  
tiem po , y d u ran te  é s te  c o n se g u ir  r e h a b i l i t a r s e  en l a  v id a . 
Lo que no e s  ju s t e  y r é s u l t a  in d eco ro so  e s  so b re c a rg a r  a 
su s  p a r ia n te s  con una o b lig a c id n  que puede s e r  fé c ilm e n te  
rem ediada y b a s ta  su p e rad a .
Siempre que haya b ie n e s  d isp o n ib le s  -  es  obvio que 
l o s  b ie n e s  g rav ad o s con oarga r e a l  no e n tra n  en considera­
c id n  -  de p ro p ied ad  d e l que demanda una p re s ta c id n  alim en­
t i c i a ,  e l  juez no debe c o n c e d e rla , pues en e s te  supuesto -  
e l  concepto  de n e o e s ita d o  de alim en tos no se  a ju sta  a un -  
in d iv id u o  en t a l  c o n d ic id n , segün n u e s tro  modo de s e n t i r .
Aquél que puede d esen v o lv e r una a o t iv id a d  l u c r a t i ­
ve no podré p re te n d e r  que se l e  pas© una p en s id n  a l im e n ti­
c ia ;  l a  im p o s ib il id a d  debe b a s a rs e  en razones fu e r te s  y -
(33) Puig Peha, c i t . ,  püg. 13, p a r t i c ip a  de id é n tic o  modo 
de pensai'*
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p l a u s ib l e s ,  pues e l  i n s t i t u t e  de lo s  a l im e n te s  no debe i n -  
o rem en ta r l a  o c ie s id a d  e e s t im u la r  e l  p a ra s itism e o  i a  po- 
s i b i l i d a d  de una p r e s ta c iô n  a l im e n t ic ia  queda vedada a  a -  
q u e l que se e n c u en tra  en n e c e s id a d  perque no desea t r a b a  -  
j a r ,  pudiendo hacerlO o E s c la re c e  d e v i s  B ev ilaque  (34) -
que l e s  a l im e n te s  sen dados " p i e t a t i s  cau sa , ad n e c e s s i t a ­
te #  , no ad u t i l i t a t e m " ,  y , muche menos, "ad vo luptatem "»
Ne j u s t i f i c a  l a  rec lam ac iô n  de a lim e n te s  l a  a le g a -  
c id n  de que e s  d i f i c i l ‘e n c o n tra r  ixn empleo con que g an a r -  
l a  v id a , pues b a s ta  que e l  e j e r c i c io  de una p rofesidn  lu c r a  
t i v a  sea  p o s ib le  p a ra  l a  denegacidn  de d icho pedidOo Ade- 
màs, p e r te n e c e  a  l a  l e g i s l a c id n  s o c ia l  e l  preblem a d e l de- 
sem plee, e l  c u a l debe e s t a r  amparade p e r  in s t i t u c io n e s  pro 
p ia so  Y se sub raya  que l a  im p o s ib il id a d  de t r a b a j a r  es ma 
t e r i a  de hecho que e l  juez  debe a p r e c ia r  en cada case con­
c r e te  «
Apre c i  emo s , a h e ra , l a  f ig u r a  ne menos im p o rta n te  -  
d e l o b lig ad o  a  l a  p r e s ta c iô n  a l im e n tic ia ,,
E l a l im e n ta n te  p a ra  s u m in is tr a r  a l im e n te s  te n d ré  -  
que e s t a r  en co n d io io n es  de e s to ;  t i e n e  que h ab e r un mar -  
gen de exceso sob re  su s p ro p ia s  n e c e s id a d e s , e s to  e s ,  que 
su s  g e s te s  no rm ales no ab so rb an  to d o s  l e s  r e c u r s o s  de que -
(34) C lo v is  Bev i l aqua , ebo c i t , ,  volo I I ,  pâgo 304
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d isp o n g a , p a ra  que pueda s e r l e  im puesto  l a  deuda a l im e n t i -  
c i a ,  pues s i  l o s  r e c u r s o s  que t ie n e  son lo s  ju s to s  p a ra  su 
s u b a is te n c ia ,  no t i e n e  razd n  de s e r  l a  rec lam ao idn  de a l i ­
m entes a  é l  d i r ig id a o  Queda s in  o b je to  e l  pedido  de a l i  -  
m entos s i  e l  a l im e n ta n te  no t i e n e  r e c u r s o s  n i  p a ra  su p ro -  
p ia  s u b s is te n o ia o  Oomo d ic e  Jo sse ra n d  (3 5 ): "Ponde nada 
h ay , l a  c a r id a d , aün cuando sea  o b l ig a to r i a ,  p ie rd e  su s de 
re c h o s " ,
E s c la re c e d o ra s  son l a s  p a la b ra s  de C lo v is  B e v ila  -  
qua (3 6 ): "Aquel que sd lam ente t i e n e  con que m an ten erse , -  
no puede s e r  o b lig ad o  a  s u s te n ta r  a  o tro«  Hay o b lig a c io  -  
n és  a l im e n t ic ia s  màs im p e rio sa s  unas que o tra s»  A sl, s i  -  
d e l s u s te n te  de l a s  p e rso n a s  que e l  p a r ia n te  ya t ie n e  a  su 
cargo  no r e s ta n  s o b ra s , no se l e  puede e x ig i r  que a b ra  un 
e sp ac io  m à s  e n  su p r e o a r ia  m esa, en d e trim en to  de lo s  que 
ya se  s ie n  ta n  a l r e d e d o r  de e l l a "  « S in  embargo, cuando se 
t r a t a  de un h i jo  menor con r e l a c i 6 n a l  p a d re , o l a  m ujer -  
en r e la c id n  a l  m arido , e l  derecho de a lim e n te s  e s  im p e rio -  
809  a b s o lu te o
(35) J o s s e ra n d , obo c i t , ,  tomo I ,  v o lo  I I ,  pàg* 314
(36) C lo v is  B e v ila q u a , obo c i t , ,  v o lo  I I ,  p é g o  304*
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No Im pide e l  dereoho a r e c i b i r  a lim e n to s  e l  enoon- 
t r a r s e  en  l a  m is e r ia  p o r su  p ro p ia  c u lp a , r e  s u i t  an do su  in  
d ig e n o ia  de su  d e rro c h e , n e g l ig e n c ia ,  l i b e r t i n a j e  o juegOo 
No se  a v e r ig u a  l a  causa de l a  n e c e s id a d ; e s  ta n  do im p o s ib i-  
l i t a d o  de t r a b a j a r  y no hab iendo  o t r o s  r e c u r s o s  es  l i c i t e  
l a  p r e te n s id n  a  l o s  a l im e n to s . In d ic a  L a fa y e tte  ( 3 7 ) s -  
"Cumple n o ta r  que c u a lq u ia ra  que sea  l a  causa  de l a  im posi 
b i l i d a d ,  provenga e l l a  de caso  f o r t u i t e  o de c u lp a  d e l  a l i  
mentado por d e rro c h a r  sus b ie n e s ,  l o s  a lim e n to s  son siem  -  
p re  d eb id o s" .
iP odràn  s e r  denegados a lim e n to s  cuando e l  can d id a­
t e  a  e l l e s  co m etie ra  una f a l t a  g rave  c o n tra  q u ien  e s  d i r i -  
g id a  l a  demanda? o Pensâmes de modo a f i rm a t iv o ;  l a  m ayorla  
de l o s  a u to re s  f ra n c e s e s  no adm iten  t a l  so lu c id n »  alegando  
que en m a te r ia  de a lim e n to s  no hay in d ig n id a d  (38) o
(37) L a f a y e t te ,  obo o i t , ,  pdg* 334 ,: "E l e s ta d o  de n e c e s i ­
dad oomo p re su p u e s to  p a ra  que s u r ja  l a  o b lig a c id n  a l i  
m e n tic ia  e s  in d e p en d !e n te  de l a s  cau sas  que l a  o r i g i -  
n a ro n " , e x p re s s  B e l t r a n  de H e re d ia , c i t e ,  pâgo 37o
(38) As! P la n io l  y R ip e r t ,  obo c i t . ,  tomo I I ,  p ëg , 29; c i ­
t a  en  n o ta  6 que B a u d ry -L a c a n tin e rie  y H ouques-Pourca 
de p ie n sa n  como e l l e s ,  pero  Aubry y Rau se m a n if ie s  -  
ta n  de modo c o n t r a r io :  Jo s s e ra n d , ob, c i t , ,  tomo I ,  -  
vo lo  I I ,  pdgSo 3 1 3 / 3 1 4  p a r t i c ip a  de l a  c o r r i e n te  que 
concede a lim e n te s  in c lu s e  hab iendo  com etido c u a lq u ie r  
in d ig n i  dado S e îïa la , no o b s ta n te ,  lo s  c a so s  en que lo s  
e sp o so s , en e l  d iv o ro io , son p r iv a d o s  de l e s  a lim en  -  
t e s  y tam biën  lo s  p ad re s  en r e la c iô n  a l  h i j o ,  cuando 
o c u rre  l a  p é rd id a  de l a  p a t r l a  p o te s ta d ,  b a jo  c i e r t a s  
c irc u n s ta n c ia s o  Concluye d ic ien d o  que hay  f a l t a s  "0 0 -
• m e tid a s  p o r  e l  cdnyuge o po r lo s  p a d re s ” que ” p ro  du -  
cen como san c iô n  c o n tra  e l  c u lp a b le , l a  p é rd id a  d e l -  
derecho  a l a  p en s ién  de a l im e n te s ” o
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C ie rto  e s  que l a  m a te r ia  a l im e n t ic ia  no e s té  l i g a -  
da a l a  su c e s id n , s ien d o  i n s t i t u t e s  com pletam ente in d ep en - 
d le n te s .  En l a  su c e s iô n  e x îs te n  d iv e rs e s  causas que ex c lu  
yen a l  in d iv id u o  de s e r  b e n e f ic ia d o  con l a  p a r te  de h e re n -  
c i a  que l e  c o r re sp o n d la , l a  o b lig a c ié n  de lo s  a lim e n to s  «» 
es un deber de human!dad , pero  hay que te n e r  una co rresp o n  
d e n c ia  de re s p e c té  y d ig n id ad  p a ra  con qu ien  p r e s ta  e l  so -  
corroo
Hay una e s c a la  de p erso n a  que v ie n en  o b lig a d a s  a  -  
l a  p r e s ta c iô n  a l im e n t ic i a ,  e s c a la  e s t a  de term inada p o r le y ; 
e l  in d iv id u o  no queda s in  p ro te c c iô n , pues s i  ha com etido 
una f a l t a  g rave  p a ra  con q u ien  ib a  a  s u m in is t r a r le  lo  nece 
s a r io  p a ra  su s u b a is te n c ia ,  tendré, o p o rtu n id ad  de r e c u r r i r  
a l  o b lig ad o  inm ediatam ente p o s te r io r  en l a  p r e s ta c iô n  de -  
l a  deudao Con to d o , co rrèsponde  a l  juez  l a  d i f i c i l  t a r e a  
de d e te rm in a r  e l  m onte, y cuando se t r a t a  de un caso en -  
que e l  f u tu r e  a lim en tad o  ha com etido f a l t a  g rav e , e l  re p r£  
s e n ta n te  de l a  J u s t i c i a  deberé  d e te rm in a r  sô lam en te , a s i  -  
pensâm es, lo  in d is p e n s a b le  p a ra  e l  s u s te n te  de l a  v id a , o 
m e jo r, a lim e n to s  n a tu r a le s ,  que incum birén  a  aq u e l que s i ­
gne a l  a l im e n ta n te  o fe n d id o , en l a  g rad u ac iô n  de lo s  o b l i ­
gado s o Cuando se da e l  caso de comete r  e l  a lim en tado  in  -  
d ig n id ad  c o n tra  e l  a l im e n ta n te ,  después de e s ta b le c id a  l a  
p r e s ta c iô n ,  cabe^. pensâm es, su p e t ic iô n  de ex o n e rac iô n , pu
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d ien d o , en to n o es , e l  a lim en tad o  tom ar e l  mismo camino p o r 
n o s o tro s  ap u n tad o , con l a s  deb id e s  r e s t r i c c io n e s  en l a  f i  
ja o id n .
E l Cddigo C iv i l  o h ile n o  e s ta b le c e  l a  t o t a l  oesa -  
cicSn de l a  o b lig a c iô n  a l im e n t ic ia  en e l  caso de i n j u r i a  -  
a t r o z ,  en e l  a r to  3 2 4 o
P a ra  c é lc u lo  de l a s  d is p o n ib i l id a d e s  de l a  p e rso ­
na o b lig e d a  a p a s a r  l a  p r e s ta c iô n ,  se eomputan to d o s lo s  
r e c u rs o s  que in g re s e n  en su p a tr im o n io , de l i b r e  e inme -  
d ia ta  d is p o s ic iô n , t a l e s  como r e n te s ,  su e ld o s , e t c . ,  de -  
c a r é c te r  a s ta b le  y a c t u a l o Hechos lo s  g a s to s  que su pos^ 
c iô n  s o c ia l  y en carg o s de f a m i l ia  ex ig en , e s to  e s ,  lo s  -  
g a s to s  norm ales de su e x i s te n c ia ,  ad ap tad o s a l  rango en -  
que v iv e , quedaré  un ta n to  d en tro  d e l cu a l se ra n  e s ta b le -  
c id o s  lo s  a lim en to 80
No p a r tic ip a m o s  de l a  o p in iô n  de que p a ra  a te n d e r  
a l a  s o l i c i t a c i 6 n de a l im e n te s , e l  a l im e n ta n te  tenga  que 
ven d er sus b ieneso  P a ra  l a  f i j a c i ô n  de l a  c u a n tla  de que 
puede d isp o n e r qu ien  e s té  o b lig ad o  sô lo  se debe tomar en 
c o n s id e ra c iô n  l a s  r e n ta s  y no e l  v a lo r  de lo s  b ie n e s . Pu£ 
de a c o n te c e r  que una p e rso n a  ten g a  en su p a trim o n io  un nü 
mero c o n s id e ra b le  de b ie n e s  y no o b s ta n te  su r e n ta  sea es 
c a s is im a . La v e n ta  de b ie n e s  r a i c e s  p a ra  s u s te n te  d e l a -  
lim en tado  s e r f a  una a c t i t u d  i n j u s t a ,  pues em pobrecerfa e
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q u ie n  incumbe l a  s a t i s f a c c id n  de l a  deudao L a fa y e tte  (39) 
se  e x p re sa  d i c i  en do que "debe te n e r  se en eu en t a  e l  r e n d i  -> 
mien to  y no e l  v a lo r  de lo s  b ie n e s " , anadiendo  més a d e la n -  
t e  que " lo s  a lim e n to s  son sacados de lo s  p ro d u c ts s de lo s  
b ie n e s " .
Uh caso que m erece n u e s tr a  a t enc iôn  e s  e l  r e f e r en­
t e  a  l a s  p o s ib le s  m aqu inac ione s f r a u d u le n ta s  d e l alim entem  
t e  p a ra  l i b r a r s e  d e l pago de l a  deuda. No se c o n s id é ra  co 
mo f ra u d e  l a  e n a je n a c iô n  dq b ie n e s  a n te s  de l a  in t e r p o s i  -  
c iô n  de l a  demanda o a n te s  de sa b e r  e l  e s tad o  de n e c e s id a d  
d e l  f u tu r e  a lim e n ta d o , pues de o t r a  manera s é r i a  un a c to  -  
i l i c i t o ;  con e s to ,  su s r e n ta s  d is m in u ir ia n , con p o s ib i l id a d  
de no c u b r i r  l a  o b lig a c iô n . No puede, p o r deber m o ra l, e l
demandado qu©darse o c io so p a ra  e sc a p a r  a  l a  s a t i s f a c c iô n  -  
de l a  deuda (40)®
(39) L a fa y e tte , obo c i t » ,  pégo 3 3 4 .
(40) B e ltr a n  de H e re d ia , c i t . ,  p ég s j 39 y 40 s e n a la  una h i  
p ô te s i s  ap u n tad a  p o r T edesch i y re c o g id a  tam biën  p o r 
Secco y H a b u t t a t i ,  en l o s  s ig u ie n te s  té rm inoss "S i e l  
deudor "e x -le g e "  de a lim e n to s  e s t é  o b lig ad o  a t r a b a  -  
j a r  p a ra  p o n e rse  o p a ra  c o n tin u a r  en co n d io io n es  eco - 
nôm icas de s u m in is tr a r  a l im e n te s " . A q u ello s  dos au to  
r e s  ù ltim o s  c i  tad o  s son de o p in iô n  que l a  ob ligaciôn*" 
e x i s te  como un d eber m oral pero  no a seg u ran  l a  e x is  -  
te n c ia  de una t a l  o b lig a c iô n  con c a r é c te r  j u r id ic o ,  -  
estim ando que p o d ia  e x i s t i r  semeja n te  o b lig a c iô n  ju r ^  
d io a  ünicam ente p a ra  p r e s t a r  l o s  a lim e n to s  "e s t r i e t a -  
m ente n e c e s a r io s " ,  o p in iô n  e s ta  con que d is c o rd a  e l  -  
a c tu a l  C a te d ré t ic o  de Salam anca, d i d endo que "p o r -  
n u e s tra  p a r te  creemos que no cabe dudar de l a  e x i s te n  
c i a  de t a l  o b lig a c iô n  cuando se t r a t a  de o b lig a c io n é s
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1 2 o E l p r in c ip io  d e . l a  p ro p o rc io n a lid a d  t i e n e  conea -  
g ra c iô n  en c a a i  to d a s  l a s  l e g i s la c io n e s .  Es de imp o r  ta n -  
c i a  c a p i t a l  p a ra  l a  d e te rm in ao iô n  de l a  c u a n tla  que e l  -  
a l im e n ta n te  debe p a s a r  a l  necesitado®
P a ra  e l l o ,  e l  ju ez  se a t ie n e  a l a s  co n d ic lo n e s  de 
uno y de o t r o ,  y en cada caso hay c i r c u n s ta n c ia s  p e c u l ia -  
r e s  que re q u ie re n  un examen m in u c io so , p u es , como han d i ­
cho P la n io l  y R ip e r t  (4 1 ) , l a  m is e r ia  no e s  ig u a l  p a ra  to  
d o s.
P a ra  que e l  deudor sea  o b lig ad o  a  s u m in is tr a r  una 
p r e s ta c iô n  a l im e n t ic ia  debe en co n traÿ se  en s i tu a c iô n  p a ra  
e l l o ,  debe te n e r  r e c u r s o s  que cubran  sus c o p i a s  n e c e s id a
oo, .  n a c id a s  como co n secu en c ia  d e l deber de lo s  cônyuges -  
de s o c o rre r s e  mutuamente y como e fe c to  p e rso n a l de l a  
p a t r l a  p o te s ta d  ya que e l  pad re  y m ari do e s té n  genérj^ 
ca  y ju r ld ic a m e n te  o b lig a d o s  a  " le v a n ta r  l a s  c a rg a s  -  
d e l m atrim on io"; p ero  estim am os -  co n tin u a  B e l tr a n  de 
H ered ia  -  que en l a  e s t r i c t a  o b lig a c iô n  l e g a l  de a l i  -  
m entos e n t r e  p a r ia n te s  no hay base p a ra  im poner con e l  
c a r a c te r  de j u r l d i c a ,  y p o r lo  ta n  to  e x ig ib le ,  l a  obl|_ 
g8.ciôn de t r a b a  j a r  p a ra  po n erse  en  co n d io io n es  econômî 
cas de poder s u m in is t r a r  a lim e n to s  a l a s  p e rso n a s  esp£  
c i f io a d a s  an e l  art®  143" (o s e a , lo s  p a r i  e n te s ) ,
(41) P l a n io l  y R ip e r t ,  ob® c i t . ,  tomo I I ,  pég. 14®
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des y un ex ced en te  con que pueda c o n c u r r i r  p a ra  e n f r e n ta r  
l a  deuda que l e  incum be. Si lo  que pueda d isp o n e r  no es -  
s u f i c i e n t e  p a ra  c u b r i r  to d a  l a  p r e s ta c iô n ,  o tro  deudor es  
llam ado  p a ra  com pletarla®
Habiendo un grade de parentesoo en tre e l  deudor y 
e l  acreedor, e s ta b le c id o  en la  le y ,  e s te  liltim o puede pro­
curer la  s a t is fa c c iô n  de lo  que pretende junto a la  perso­
na d e l p a r ien te  ob lig a d o .
La c a n tid a d  de l a  p en siô n  p a ra  e l  a lim en tad o  debe 
b a s a r s e  en l a  edad , sexo , e l  c o s te  de l a  v id a ,  l a s  ca rg as  
de l a  f a m i l i a ,  s i  l a  h ay , en f i n ,  l a  p o s ic iô n  s o c ia l  p a ra  -  
que a t ie n d a  y su p la  l a s  v e rd a d e ra s  n e c e s id a d e s  de qu ien  l a  
p id e , deb iendc s e r  ex c lu !d o  todo lo  que se r e f i e r e  a g a s to s  
s u p é r f lu o s .  La a p re c ia c iô n  debe s e r  m e tic u lo s a , y s i  p o r -  
acaso  se t r a t a  de una p erso n a  que t ie n e  un rango  s o c ia l  e le  
vado , no deb erén  s e r  conced idos a lim e n to s  sô lo  porque ha de 
c a l do d e l  r e f e r !  do rango® Ademés, en l a  deuda a l im e n t ic ia  
no debe i n f l u i r  e l  rango  n o b i l i a r io  a que p e r te n e z c a  e l  a l i  
m e n tis ta  p o r  n a c im ie n to , pues l a  le y  ordena que se a ten g a  a 
l a  p o s io iô n  d en tro  de l a  so c ied ad  y no a l a  p e rso n a l de un 
individuo®
E l ju ez  ap rec ian d o  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  p re s e n ta d a s , 
l a s  examina y t i e n e  g ran  margen de a r b i t r i o  p a ra  d e te rm in a r 
e l  "quantum" de l a  p r e s ta c iô n  a l im e n t ic ia  que t i e n e  po r f i n
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a te n d e r  a  l a s  v e rd a d e ra s , r e a l e s  y ju s t a s  n e c e s id a d e s  de 
q u ien  l a  s o l i c i t a *
E l p r in c ip io  de l a  p ro p o rc io n a lid a d  e s té  consig-- 
nado en e l  art®  400 d e l Cédigo C iv i l  b r a s i le n o ,  en lo s  s i  
g u ie n te 8 té rm inoss "Los a lim e n to s  deben s e r  f i j a d o s  en l a  
p ro p c rc ié n  de l a s  n e c e s id a d e s  d e l  rec lam a n te  y de lo s  r e ­
cu r  so 8 de l a  p erso n a  o b lig a d a " .
Una vez determ inada l a  o b lig a c iô n , é s ta  no perm a- 
nece. in m u tab le  d u ra n te  todo e l  tiem po que dure  l a  deuda , 
puos e s  v a r ia b le  p o r ex ce le n c ia *  Habiendo m o d if ic a c iô n  -  
en l a  fo r tu n a  d e l  a l im e n ta n te ,  e l  a c re e d o r , po r v ia  ju d i­
c i a l ,  puede p e d i r  e l  aumento c o rre sp o n d !e n te  en l a  c u a n tla  
que l e  e s té  sien d o  p asad a , y lo  mismo puede b a c e r  e l  o b l i  
gado cuando su econom la baya decaldo  de t a l  m anera que ya 
no e s  p o s ib le  c o n t in u a r  su m in is tran d o  l a  misma. c a n tid a d  a 
que ha s id o  condenado® Le ig u a l  modo, l a  p en siô n  puede -  
s e r  d ism in u ld a  y h a s ta  ex o n erad a , segun e l  ca so , cuando -  
e l  a c re e d o r  d e ja  de s e r  n e c e s i ta d o ,  poseyendo r e c u r s o s  su 
f i c i e n t e s  p a ra  a f r o n ta r  su s p ro p io s  gastos®  En e s te  sen - 
t id o  se m a n if ie s ta n  e l  art®  401, d e l Côdigo C iv i l  b r a s i l e  
ho , e l  o h ile n o  (art®  329) e l  e sp ah o l ( a r t .  1 4 7 ), e l  f r a n -  
cé s  (art®  2 0 6 ), e l  i t a l i ano (art®  438), e n t re  o t r o s .
La p roporc iona& idad  s e -m a n if ie s ta  d u ra n te  toda  l a  
e x i s te n c ia  de l a  deuda; a l  e s t a b l e c e r l a ,  e s t e  p r in c ip io  -,
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s i r v e  p a ra  dai* a l  ju e z , s i  no l a  j u s t a ,  p o r  lo  menos l a  -  
més aproxim ada id e a  de l a s  n e c e s id a d e s  d e l  ind igen t©  y de 
l o s  r e c u r s o s  con que cu en ta  p a ra  com pensarla . Lespués de 
f i j a d a ,  l a  o b lig a c iô n  puede s u f r i r  nuevas v a r ia c io n e s ,  sea  
en e l  s e n t i do de au m en ta rla , sea  en e l  de r e d u c i r l a ,  y ha£  
t a  su d e s a p a r ic iô n  to ta l®
I  I f T R A N S M I  S I  B I  L I  I) A L
1 3 o Leb id e  a l  c a r é c te r  p e r s o n a l ,  l a  deuda a l im e n t ic ia
no se transm it©  a lo s  h e re d e ro s . Es d e c is iv o  e l  te n o r  d e l
art®  402, d e l Côdigo C iv i l  b r a s i le h o :  " la  o b lig a c iô n  de -  
p r e s t a r  a l im e n to s  no se tr a n s m ite  a  l o s  h e re d e ro s  d e l deu­
dor" o E l derecho  a  lo s  a lim e n to s  no es h e r e d i t a r io .
Cuando o cu rre  l a  m uerte  d e l deudor se e x tin g u e  e l  
deber de p r e s t a r  a l im e n to s , y a s i  mismo cuando f a l l e c e  e l  
alim entado® Los h e re d e ro s  de é s te  no podrén rec lam ar a l i ­
m entos, en e l  caso  de e n c o n tra rs e  en n e c e s id a d , e l  a n tig u o  
deudor, basad o s en e l  hecho de l a  su c e s iô n . Podrén co n se- 
g u i r  s i  e n t r e  e l l o s  y e l  a lim e n ta n te  e x i s t i e r a n  adn lo s  l a  
zos de p a re n te s c o , en e l  grado e s ta b le c id o  po r l a  l e y ,  e s ­
to  e s ,  p o r derecho  p ro p io .
E l fa v o re c id o  po r l a  o b lig a c iô n , una vez f a i l e d  do 
e l  a l im e n ta n te ,  no podré rec lam a r a lim e n to s  a lo s  h e red e  -
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roB de é s t e .  Y, ^en e l  caso de h ab e r  p re s ta c io n e s  v en c i -  
das y no pagadas?® Habiendo p en s io n es  a t r a s a d a s ,  su l i q u i  
d ac ién  d eb eré  s e r  e fe c tu a d a  p o r  lo s  h e re d e ro s  d e l  deudor -  
fa lle c id O o  En e s to  no se  vea una excepo ién  a l  p r in c ip io  -  
de l a  in t r a n s m ls i b i l id a d , p u esto  que l a s  p en s io n es  a t r a s a ­
das pasan  a  te n e r  e l  c a r é c te r  de una deuda comén, que obe- 
dece a l a s  normas de una a c c ié n  o r d in a r ia  (4 2 ).
E l p r in c ip io  de l a  in t r a n s m is ib i l id a d  de l a  p r e s ta  
c ié n  a l im e n t ic ia  t i e n e  un c a r é c te r  a b s o lu te  en l a  l e g i s l a -  
c ién  b r a s i l e h a ;  muchas o t r a s ,  tam b iën , consagran  e l  p r in c i  
p io , pero  e s ta b le c e n  ex cep c io n es en cuanto  a l a s  p en s io n es 
a t r a s a d a s .  A s i, te n emos, p o r  e jem plo , l a  e sp ah o la  ( a r t .  -  
1 5 1 ) ,  l a  c h i le n a  (art®  3 3 6 ). En l a  d o c tr in a  f r a n c e s a ,  -  
Jo sse ran d  (43) a f irm a  s e r  l a  in t r a n s m is ib i l id a d  a b s o lu te  -  
po r e l  lad o  a c t iv e ,  p ero  s u f re  a lg u n as  ex cep c io n es en cuan 
to  a l  a sp e c to  p a s iv o , apuntando lo s  caso s de lo s  a r t s .  205 
762 y 764 d e l Cédigo C iv i l  f ra n c é s  (44)®
( 4 2 ) D icen P la n io l  y R ip e r t ,  ob . c i t . ,  tomo I I ,  pég® 41, -  
que "no se t r a t a  de h a c e r  n a c e r  una nueva o b lig a c io n  
s in o  de e j e c u ta r  una o b lig a c iô n  ya e x is te n t©  y no ex - 
tingu icla"c
(43) Jo sse ra n d , ob® c i t . ,  tomo I ,  vol® I I ,  pég® 330.
(44) VeasQ en e s te  s e n tid o  P la n io l  y R ip e r t ,  ob. c i t . ,  to ­
mo I I ,  pég . 4 2 ®
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" In  p rae te riiru m  non v iv itu r" !®  Los a lim e n to s  no -  
son d eb id o s a n te s  de que se  e s ta b le z c a  l a  a c c id n  compéten­
t e  p a ra  dem andarlos; una vez p ro p u e s ta , nace l a  o b lig a c iô n , 
desde que, n a tu ra lm e n te , l a  ac c iô n  sea  estim ada p o r e l  juez , 
Ahora b ie n , s i  e l  o b lig ad o  i n s i s t e  en no p ag a r l o s  alim en  -  
t o s que l e  co rresp o n d en , o s i  p o r  c u e s tio n e s  p ro c e s a le s  e l  
n e c e s i ta d o  no as inm ed ia tam en te  fa v o re c id o  con l a  p r e s ta  -  
c iô n  a l im e n t ic ia ,  es  obvio que, l o s  a lim e n to s  son deb idos .
P e ro , s i  l a  deuda no e s  cobrada po r e l  a lim en tad o  -  
p o r d e jad ez , acum uléndose, ^ cu é l e s  l a  so lu c iô n  a  que se  -  
lle g a ? o  Simplement© que e l  a c re e d o r  no l a  n e c e s i t a ,  pues -  
s i  l e  h i c i e r a  f a l t a  to m arla  l a s  m edidas conducen tes p a ra  su 
oobro, p u es to  que l a  deuda a l im e n t ic ia  se b asa  en l e  hecho 
m a te r ia l  de l a  i n d ig e n c ia  de qu ien  l a  s o l i c i t a .  Como v e re -  
mos més a d e la n te ,  l o s  a lim e n to s  no se re n u n c ia n ; e l  derecho 
a e l l o s  puede d e ja r  de s e r  e je r c i ta d o  pero  nunca re n u n c ia  -  
doo La re n u n c ia  no se presum e, cab ien d o , en e s te  ca so , s e r  
probado po r e l  deudor que e l  a lim en tad o  no se en c u e n tra  ya 
n e c e s ita d o  de lo s  alim entos®  Surge una p reg u n ta : &Son o no 
son deb idos l o s  a lim e n to s  a t r a s a d o s  y no reclamados?® So -  
mos de l a  o p in iô n  de que son debidos^. Lebemos o b se rv e r  que 
en muchOB ca so s  no e s  p o r  cu lp a  d e l a lim en tad o  e l  no s e r  bé 
n e f ic ia d o  con l a  p en s iô n  que n e c e s i ta ;  s u e le  a c o n te c e r  que 
e l  a lim entan t©  se o b s t in a  en no pagar., aunqu© e l  in d ig e n te
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lo * p ro c u re , c que, in c lu s o ,  po r mudanza de domici l i o , a q u é l  
que ib a  a s e r  b e n e f ic ia d o  con l a  p re s ta c iô n  se vea im p o s i-  
b i l i t a d o  de c o b ra r  l a  deuda. Cabré a l  o b lig ad o  p ro b ar que 
e l  a lim en tado  no ca rece  de su ayuda, p resu n c iô n  cuya p ru e -  
ba incumbe u r.ica  y ex c lu siv am en te  a  q u ien  debe p a s a r  l a  -  
p r e s ta c iô n .
A sl, l o s  a lim e n to s  que se  a t r a s a n  son siem pre debi 
d o s, h a s ta  que l o s  a lc a n c e  l a  p r e s c r ip c iô n ,  de que h a b la re  
mos més a d e la n te .  No o b s ta n te ,  probando que e l  a lim en tado  
no n e c e s i ta  cle l a  p r e s ta c iô n ,  e l  o b lig ad o  t i e n e  un medio -  
muy e f i c a z ,  dado p o r l a  le y ,  p a ra  l i b r a r s e  de l a  deuda; no 
s o l i c i t é n d o la  p quedéndose s i l e n c io s o ,  e l  a c re e d o r  demues- 
t r a  -y  é s to  t ie n e  que p ro b a r lo  e l  deudor- que l a  pen siô n  -  
a l im e n t ic ia  e ra  de to d a  i n u t i l i d a d  p a ra  a te n d e r  a su s  nece 
sidadeso
E l medio e s  l a  a c c iô n  de ex o n e rac iô n , p o r l a  cu a l 
puede e l  deudor quedar l ib e ra d o  d e l pago de l a  deuda, to  -  
t a l  o p a rc ia ]  JE e n te 5 en e l  p rim er ca so , é v i ta  c u a lq u ie r  p o - 
s ib i l id a d  de que e l  a c re e d o r  rec lam e l a s  p en s io n es  d eb id as 
h a s ta  a q u e l la  fe c h a , m ie n tra s  se manten g a  e s t a  c i r c u n s ta n -  
c ia ;  en  e l  segundo, excluyendo l a s  p re s ta c io n e s  v e n c id a s  -  
en un c i e r to  plazo® Aclarem os e l  segundo caso : im puesta  -  
una deuda a  una p e rso n a , e s ta  v e n ia  cum pliendo con a b s o lu te  
r e g u la r ! dad su  o b lig a c iô n ; no o b s ta n te ,  t r a n s c u r r e  un aho
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s in  que e l  a c re e d o r  rec lam e su p e n s iô n , aunque te n g a  siem ­
p re  a  su d is p o s ic iô n  e l  v a lo r  determ inado p o r e l  ju e z . E l 
deudor, en to n c e s , toma l a  i n i c i a t i v a  y p rueba que e l  a l i  -  
mentado ha r e c ib id o ,  p o r  e jem plo , una h e re n c ia  con l a  o u a l 
ha v iv id o  holgadam ente d u ra n te  e s te  e sp ac io  de tiempo® Na 
da més ju s to  que ex o n e ra r  a l  deudor de l a  o b lig a c iô n  a l i  -  
m e n tic ia  d u ran te  e s te  p é r io d e  co n tin u an d o , d esp u és, con su 
obligaciôn®
l E R E N ü N O I A B I I i l L A D
14® Oomo ya sehalam os, e l  fundamento de lo s  a lim e n te ï 
es e l  derecho si l a  vida® T ien e , p u es , im p o rta n c ia  t r a n s e e n  
dental®  No e s  e l  derecho  a lo s  a lim e n to s  un derecho ab so ­
lu t e  como lo  e s  e l  de l a  v id a , s in o  r e l a t i v e ,  pero  e s t é  -  
ta n  in tim em ente  l ig a d o  a é l  que e l  c a r é c te r  de orden p é b l£  
co l e  concede su  am plia  p ro te c c iô n . Lebido- a  e s te  c a ré c  -  
t e r  de orden p iib lic o , l o s  a lim e n to s  son i r r e n u n c ia b le s ,n o r  
ma que es comdn a c a s i  to d a s  l a s  l e g i s la c io n e s .
"Se puede d e ja r  de e j e r c e r ,  p ero  no se puede ren u n  
c i a r  é l  derecho de lo s  a l im e n to s " , e s ta b le c e  e l  art®  404 -  
d e l Côdigo c i v i l  b rasileho®  C u a lq u ie r t r â n s a c c iô n  con r e ­
f e r e n d a  a  l a  r e n u n c ia b i l id a d  de lo s  a lim e n to s  e s  c o n s id e -  
ra d a  como s i  no e x is t ie ra ®  La le y  no e s ta b le c e  n inguna ex
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cepciôn  e l  d e te rm in a r  e s te  p r in c ip io :  é l  e s  ima consecuen 
c ia  n a tu r a l  y l é g ic a  d e l  concep ts  y fundam ento de lo s  a l i  
m entos (4 5 ) .
E l Cédigo C iv i l  e sp ah o l se re f ie r©  en su  a r t .  151, 
i n  p r in c ip io ,  a  l a  r e n u n c ia b i l id a d .  S in  embargo, cuando 
se  t r a t a  de p en s io n es  a t r a s a d a s ,  v en c id a s  y no p ag ad as, -  
e l  mismo a r t l c u lo  d ispone que l a  re n u n c ia  es  a d m itid a . Mu 
d u s  Scaevolg. (46) e s c la re c e  que es in a d m is ib le  la  renun­
c ia  a l o s  a lim e n to s  fu tu res®
TO SQLILARILAI) Y BIVISIBILILAJ)
1 5 o La o t l i g a c ié n  de p r e s t a r  a lim e n to s  se o b se rv a ,p o r  
r é g la  g e n e ra l ,  e n t r e  dos p e rso n a s , siendo  una l a  que r e c i  
b e , segiin sue p ro p ia s  n e c e s id a d e s , y o t r a  l a  que sum ini s -  
t r a ,  y su v a lo r  e s  c a lc u la d o  con a r r e g lo  a  l o s  r e c u rs o s  -  
econém icos de que disponga®
Lecimos po r r é g la  g e n e ra l ,  porque no siem pre e l  -  
deber de p r e s t a r  a l im e n to s  t i e n e  lu g a r  e n tre  dos ü n ic o s  -  
s u je to s ;  hay o ca s io n e s  en que e l  ndmero ta n to  de uno como
(45) En e s te  s e n t id o , C lo v is  B ev ilaq u a , ob® c i t . ,  vol® I I  
pég® 307o
(46) M udus S caev o la , ob® c i t . ,  v o l .  I I I ,  pég® 471®
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de o tro  s u je to s  se © leva*, su rg ien d o , en to n ces , a s p e c to s  in  
te r e s a n te s  que pasamos a  an a lizar®
La le y  d é te rm in a  c u é le s  son l o s  p a r ie n te s  que e s té n  
o b lig a d o s  a  s u m in is tr a r  a l im e n to s , y p a ra  e l lo  e s ta b le c e  -  
una g rad u ac iô n  que s u f re  s e n s ib le s  d i f o r e n c ia s  de una l e g i s  
la c iô n  a  o t r a ,  pues p a ra  a lg u n as  a  lo s  d e sc e n d ie n te s  s ig u en  
l o s  ascend ien teS ÿ  como p o r  e jem plo , l a  e sp ah o la  ( a r t .  1 4 4 ) , 
l a  a rg e n t in a  ( a r t .  367 -4 0 1 ), l a  colom biana (art®  411 ), l a  -  
ven ezo lan a  (a]?t® 313) y l a  i t a l i a n a  ( a r t .  433), y en orden 
c o n t r a r io ,  l a  b r a s i l e h a  ( a r t .  3 9 8 ), l a  além ana (art®  1 .606) 
y l a  m exicana ( a r t .  3 03 ), p ero  siem pre con un denom inador -  
comôn que e s  l a  ap rox im aciôn  d e l g rad o , p r e f i r ie n d o  lo s  més 
prôxim os a  lo s  més rem otos. Tambiën hay una d is c re p a n e ia  -  
con r e la c iô n  a l o s  o t r o s  p a r ie n te s ,  pues m ie n tra s  unas l e  -  
g is la c io n e s  co n s id e ran  como o b lig a d o s  a l a  p re s ta c iô n  a  lo s  
hermanos y exc luyen  a l o s  a f in e s ,  t a l  l a  b r a s i l e h a  ( a r t . 398) 
o t r a s  d isponen  de modo in v e r s o , como l a  f ra n c e s a  ( a r t .  206)* 
âCuéndo se  da e l  caso de h ab e r més de un deudor?® -  
Cuando e l  o b lig ad o  no puede s o p o r ta r  so lo  l a  c u a n tfa  que ne 
c e s i t a  e l  in d ig e n te  p a ra  a te n d e r  a  sus n e c e s id a d e s , pues e l  
a lim e n ta n te  co n tr ib u y e  p a ra  l a  p r e s ta c iô n  d en tro  de lo s  r e ­
c u rso s  que te n g a , siem pre que con e s to  no se vea p e r ju d ic a -  
do en su p ro p io  su s t  en to® E l i n s t i t u t e s  de lo s  a lim e n to s , -  
en a t enciôn  a l  f i n  a  que se d e s t in a ,  m erece una so lu c iô n  r é
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p i da y prou ta*  No te n ien d o  re c u rs o s  s u f i c i  e n te s  e l  o b lig a  
do p a ra  s o p o r ta r  todo e l  v a lo r  de l a  p r e s ta c iô n  que e l  ju e s , 
con lo s  d a to s  a d q u ir id o s ,  lia de term in ad o , son llam ado s pa­
r a  o o m p le ta rla  o tro  u o t r o s  a l im e n ta n te s , ten ien d o  en cuen 
t a  l a  p re la c iô n  p r e v is ta  en ley®
Cuando un deudor com pléta l a  p r e s ta c iô n  a lim e n t!  -  
c ia  d eb ida  a un in d ig e n te  po r o tro  que s© e n c u e n tra  p r e f e -  
r id o  en l a  e s c a la  de o b lig a d o s , su rge  l a  c u e s tiô n  de sab er 
s i  l a  deuda a l im e n t ic ia  es  o no s o l i d a r i a .  Siendo s o l id a -  ' 
r i a ,  un ün ico  demandado puede a d e la n ta r  e l  t o t a l  de l a  p rè s  
t a.ciôn y después , con una ac c iô n  y r e p e t i r  de su.s codeudores 
l a  p a r te  que ha pagado p o r e s t e s ,  d en tro  de lo s  re c u rs o s  le  
cada uno.
E l p r in c ip le  de l a  s o l id a r id a d  e ra  acep tado  po r au­
to r e s  a n t ig u o s , pero  l a  d o c tr ln a  ha tornado o tro  rumbo, y 
ho y l a  no so li .d a r id a d  de l a  deuda a l im e n t ic ia  es  ad m itid a  -  
p o r l a  mayorla® .La s o l id a r id a d  no se presum e; su e x is te n  -  
c ia  t ie n e  que te n e r  base  l e g a l ,  r s s u l t a r ’ de un te z to  de le y  
o do un convenio que l a s  p a r te s  e s t a b l e s can expresam ente -  
(4 7 ) ,
(47) Vëase J o s s e ra n d , ob® o i t , , t o m o  ï ,  vol® I I ,  pég, 329;
P la n io l  y R ip e r t .  ob® c i t . ,  tomo i l ,  pég® 46? L a fa y e t te ,  
Obo c i t . ,  p ag o '3 3 6 , n o ta  41; O lo v is  B ev ilaq u a , " B ir e i -
to  da P a n i l i a " ,  d û , ,  pég . 3 9 2 o
M auresa, "O om entarios a l  Côdigo C iv i l  E spahol" ^
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Oomo co n secu en c ia  de l a  co n s id e ra c iô n  d e l p r in c i  -  
p io  de l a  s o l id a r id a d ,  ap a re c e  o tro  que es e l  de l a  d iv iS £  
b i l i d a d .  E l o b je to  de l a  p r e s ta c iô n  de a lim e n to s  e s  una -  
c a n tid a d  de d in e ro , aunque e x i s ta  o t r a  form a de s a t i s f a c e r  
l a ,  que se tra d u c e  en r e c i b i r  e l  a l im e n ta n te  a l  b e n e f ic ia ­
do en su  c a sa , donde cumple con su o b lig a c iô n ; s in  embar -  
goÿ son caso s pooo numérosos ,  siendo  l a  r é g la  g e n e ra l e l  -  
pago de una suma de d ineroo  A si, e l  o b je to  de l a  deuda -  
-u n a  c a n tid a d  de d in e ro -  e s  e sen c ia lm e n te  d iv i s ib l e  ( 4 8 ) c 
p o r  lo  que no h ab ré  duda en a f irm a rs e  que l a  p re s ta c iô n  a -  
l im e n t ! c i a  no es s o l i d a r i a  n i  in d iv is !b lS o  D éc la ra  Sén -- 
chez Romén (49) que " la  deuda a l im e n t ic ia  no i s  p a ra  e l  06 
d igo  (e sp a h o l)  n i  s o l i d a r i a  n i  i n d i v i s i b l e  s in o , p o r e l  -  
c o n t r a r io ,  mancomunada sim ple y d iv is ib le "®
La o b lig a c iô n  e s  su ces!v a  (5 0 ) , s ig n if ic a n d o  é s to
«o.e, tomo I ,  6 ® é d . ;  1943, M adrid, pégo 700 no in form e de 
que en e]. Derecho e sp ah o l l a 'o b l ig a c iô n  a l im e n t ic ia  
no e s  s o l i d a r i a  s in o  mancomunada y que e s ta  manoomimi 
dad no I jg a  p o r p a r te s  ig u a le s  a to d o s  lo s  que deben 
a lim e n to s , s in o  en p ro p o rc iô n  a sus medio s de fo r tu n a .
( 4 8 ) 0-  Jo s s e ra n d , ob® c it® , tomo I ,  vol® I I ,  pég . 329; -  
P la n io l  y R ip e r t ,  obp c i t . ,  tomo I I ,  pég . 4 6 .
( 4 9 ) Sénchez Eomén, ob® c i t . ,  tomo V, vol® I I ,  pég® l®230r
(50) C o lin  y C a p ita n t,  "Curso E lem en ta l de Derecho C iv i l" ;  
tomo I ;  -fradi, e sp ah o la  de l a  2@ ed® f ra n c e s a ,  2@ é d . ,  
M adrid, 1941, pég® 752®
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que e l  ao raed o r a ouda en l a  e s c a la  l e g a l  a  l a  p ersona que 
debe s u m in is t r a r le  ].a p r e s ta c iô n  en p rim er lu g a r ,  y s i  en­
c u e n tra  una que no se l a  puede p a s a r  p o r l a  to t a l i d a d ,  s i ­
no so lam en te , una p a r te  de a l l a ,  l a s  s ig u i  e n te s  l a  coraple- 
ta r é n ,  re c o r r ie n d o  to d o s  lo s  d e l mismo grado a n te s  de pa -  
e a r  a otro® La deuda a l im e n t ic ia  debe s e r  pagada p o r en te  
ro ;  qu i e re  é s to  d e c i r  que determ inada. l a  p r e s ta c iô n  que in  
oumbe a l  a l im e n ta n te , e s te  debe e f e c ru a r la  to ta l.m en te , o -  
m a jo r, p a sa r  xn tegram ente l a  p a r te  que l e  a f e c ta ,
Recordemos que lo s  a lim e n to s  son f i j a d o s  e n  l a  pro 
p o rc iô n  a lo s  h ab e re s  de cada uno; e l  p ro p io  deudor debe -  
p ro b a r que no puede s o p o r ta r  so lo  to d a  l a  deuda, caso en -  
que l a  p r e s ta c iô n  p asa  a o tro  que, pud iendo , l a  com pléta -  
réo  Si e l  deudor prim eram ente apuntado no puede con tr i .  -  
b u ir  con n a d a , e s  co n sid erad o  oomo no e x is te n t©  (51).? oou- 
r r ie n d o  lo  mismo con lo s  p a r i  e n te  s que v iv e n  muy i e jo s  o -  
que son d i f i c i l © 3 de encontrar®
(51) Lehmann, ob, c i t . ,  pég® 394? e s c la re c e  que ''p a ra  to  - 
dos lo s  g rupos r ig e  e l  p r in c ip le  de que e l  p arien t©  - 
im p o s ib i l i ta d o  de p r e s t a r  a l im e n to s , se c o n s id e ra ré  - 
como i 'n e x is te n te o  Con e l l o ,  aumenta e l  deber de a l i ­
m entos de lo s  p a r ia n te s  ig u à lm en te  prôxim os y e n t r a  - 
sv en tu a lm en te  en c o n s id e ra c iô n  e l  d ener de a lim e n te s  
de l o s .  p a r i  e n te s  més a i e  jade s (l.®607, I } ” ®
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R©cayendo l a  o b lig a c iô n  sobre  més de un deudor -p o r  
ejem plo , sobre dos herm anos-, a l  mismo tiem po, cada uno, s6 
lo  es  re sp o n sa b le  p o r su o b lig a c iô n , pero  te n ie n d o  en cuen­
t a  que pueden no s e r  a r itm é tic a m e h te  ig u a le s ,  pues son p ro -  
p o rc io n a le s  a lo s  h a b e re s  de cada uno (5 2 ).
Si un deudor a c e p ta  una o b lig a c iô n  s u p e r io r  a sus -  
p o s ib i l id a d e s ,  no te n d ré  a c c iô n  r e g r e s iv a  c o n tra  lo s  o t r o s ,  
pues no ha hecho més que c u m p lir la ; s é r i a  d i f e r e n te  s i  e l  -  
juez d éterm ina  que un deudor puede a d e la n ta r  una c i e r t a  can^ 
t id a d  s u p e r io r  a  l a  cu o ta  que l e  incumbe te n ie n d o , después, 
p o s ib i l id a d  de re c u p e ra r  l a  p a r te  adelantada®  N u estra  l e  -  
g is la c iô n  no contem pla e s t e  caso , p e ro , en n u e s tro  modo de 
s e n t i r ,  e l  juez podré  d e te rm in a r  segén lo  que quedô dicho , 
pues no e s té  demés re c o rd e r  que e l  art®  5^ de l a  Ley de In ­
t r o  duc c iô n  d e l Côdigo C iv i l  b ra s i le h o  concede e l  ju ez  e s ta  
p o s ib i l id a d ,  te n ien d o  en v i s t a  l o s  f i n e s  s o c ia le s  y l a s  ex i 
g e n c ia s  d e l b ie n  comdn. E l Côdigo C iv i l  e sp ah o l e s ta b le c e  
en su a r to  145 que en caso s de u rg e n te  n e c e s id a d  y c irc u n s ­
ta n c ia s  e s p é c ia le s  e l  podré o rd en ar que uno de lo s  deudores 
a d e la n te  l a  o b lig a c iô n  de o t r o s ,  s in  p e r ju ic io  de c o b ra r  -  
después l a  p a r te  que co rresp o n d e  a cada uno; en s e n tid o  -
52) L a fa y e t te ,  ch® c i t ® ,  pégo 336 y 337; P la n io l  y R ip e r t, 
obo c i t o ,  tcmd I I ,  pég® 47®
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i d é n t ie o ,  e l  Côdigo C iv i l  I t a l i a n o, ooncretam ente en e l  
a r to  443, i n  f in e *
R S C I P R O C I D A D
D o La o b lig a c iô n  a l im e n t ic ia  e s  r e c ip ro c a ,  y e s te  ca-
r é c t o r  t i e n e  r a ic e s  muy p ro fundas y a n t ig u a s ,  d e lin èén d o se  
en e l  derecho romano. P u ig  Feha (53) nos in fo rm a de que -  
en e l  derecho romano " e l  p a te r  t é n i a  e l  lu s  e x p o s i t io n is  y 
e l  lu s  v i t a e  ao n e c is ,  que se a r t io u la b a n  en su persona sô 
lo  un com plejo de " f a e u l ta d e s ” , nunca n i  e l  més pequeho a -  
t i s b o  d e l deber"® Ahade més a d e la n te ;  "P arece que fué  l a  
p r é e t i c a  a d m in is t r â t!v a  de lo s  cô n su le s  l a  que o r ig in ô  e l  
s is tem a  de l a  o b lig a c iô n  r e c ip ro c a  e n tre  lo s  a s c e n d ie n te s  
y d escen d ien te so  Dos c o n s t i tu o io n e s  de A ntonio P io  y de -  
Marco A u re lio  reg lam en ta ro n  l a  m a te r ia ,  oomenzando con e l l a  
l a  im p la n ta c iô n  de l a s  dos c o n d ic iones fu n dam entaies de l a  
p r e s ta c iô n  a l im e n t ic ia ;  l a  pob reza  d e l a lim en tado  y l a  po­
s ib i l i d a d  d e l a lim en tan teo  J u s t in ia n o  q u ie re  r e g u la r  d e ta  
llad am en te  l a  m a te r ia  en lo s  a p a r ta d o s  "De agnoscendi a t  
r l e n d i  l i b e r i s "  ( le y e s  5 y s ig u ie n te s  d e l tit®  I I I  d e l l i ­
bre 25 d e l "D ig esto ") y "de A len d is  l i b e r i s  e t  p a r e n t ! bus"
( 53) P u ig  p eh a , o it® , pég , 201.
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(d e l  l i b r o  5 d e l  tit®  25 d e l  "O odex"), y queda reconooido  
d é f in i tivam ent e  e l  derecho  re c lp ro o o  de a lim e n to s  e n t re  -  
lo s  p a d re s  y su s  h i j o s lé g i t im e s  y n a tu ra le s"®
Oomo ya  mencionamos, no to d a s  l a s  le g i s la c io n e s  a -  
pun ta n  l o s  mismios p a r i  e n te s  o b lig a d o s  a  p a s a r  a lim e n to s , -  
pero  e l  c a r é c te r  de re c ip ro o id a d  se e n c u e n tra  en c a s i  to  -  
das e l l a s .
Veamos en p rim er lu g a r  l a  l e g i s l a c iô n  b rasileh a®  -  
Contempla e l  Oôdigo C iv i l  en lo s  a r t s .  397 y 398 l a s  c la s e s
de p a r ia n te s  sobre  lo s  c u a le s  r e c a e n e l deber de p r e s t a r  a -#
lim e n to s , con recip roo idad®  E stén  re d a c ta d o s  a s ls  Art®
397: "E l derecho  a l a  p r e s ta c iô n  de a lim e n to s  e s  re c ip ro c a  
e n tre  lo s - p a d r e s  e h i j o s ,  y e x te n s iv e  a to d o s  lo s  ascen  -  
d i e n te s ,  reoayendo l a  o b lig a c iô n  en lo s  més prôxim os en -  
g rad o , uno8 a  f a l t a  de otros"®  Art® 398: "A f a l t a  de lo s  
a s c e n d ie n te s , incumbe l a  o b lig a c iô n  a  lo s  d e s c e n d ie n te s , -  
guardando e l  o rden  de l a  su ces iô n  y , f a l ta n d o  é s to s ,  a lo s  
h erm an o s,a s! germanos como u n ila té ra le s " ®
No e s té  demés r e c o rd e r  que lo s  a lim e n to s  deb idos -  
e n tre  l o s  oônyu.ges e s té n  co n sid erad o  s en o t r a  p a r te ,  con -  
e l  c a r é c te r  de r e c i p ro c id ad  (art®  231: "Son d eb eres  de am- 
bos cônyugeso.o I I I :  Mu tu a  a s i s te n c ia " )  ® Tambiën en o t r a  -  
p a r te  se  a n a l iz a n  l a s  s i tu a c io n e s  anôm alas d e l m atrim onio , 
como e l  caso d€'. se p a ra c iô n  y d i so lu c iô n  d e . l a  soc iedad  con
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y u g a l y eus co n secu en o ias . En su p ro p io  lu g a r  se encu en -  
t r a n  l a s  r e l a c i ones de l o s  p ad res  p a ra  con lo s  h i j o s ,  d u ­
r a n te  l a  minorla® Cuando e l  art® 397 m enciona que l a  p rè s  
ta c iô n  de a lim e n to s  es  r e c ip ro c a  e n tre  p ad res  e h i j o s ,  se
r e f i e r e  a  l a  s i tu a c iô n  fu e ra  de l a  p a t r l a  p o te s ta d ,  pues -
d u ra n te  l a  m in o ria  lo s  h i j o s  son a lim en tad o s  y educados a
C osta de lo s  p a d re s , .
Dicho é s to ,  ooser-vamos p o r lo s  a r t i c u l o s  m enciona- 
dos que son c u a tro  l a s  c la s e s  de p e rso n a s  o b lig a d a s  a  l a  -  
p r e s ta c iô n  a l im e n t ic ia ,  con r e c ip ro o id a d , a  sa b e r; a ) lo s  
p a d re s  e h i jo s ;  b) a  f a l t a  de é s to s ,  lo s  a s c e n d ie n te s ,  en 
o rden  de proxim idad; c) lo s  d e s c e n d ie n te s , en orden  de l a  
su c e s iô n , y por f i n  d) lo s  herm anos, a s !  germanos como un i 
la t é r a l e s *  De e s ta  m anera, se excluyen  lo s  a f in e s ,  y lo s  
c o l a t e r a l e s  no a lcan zan  més que e l  segundo grado i n c lu s !  -  
ve (54)*
E x is te  l a  o b lig a c iô n  a l im e n t ic ia ,  on e l  derecho  -
f r a n c é s ,  e n tre ;  a ) l o s  cônyuges, b) lo s  a s c e n d ie n te s  y de£ 
e e n d ie n te s , h a s ta  e l  i n f i n i t e ,  y c) l o s  a f in e s  en l l n e a  -  
recta®  E l p rim er caso p ree e p td a  e l  Côdigo C iv i l  f r a n c é s  -  
bajo  e l  nombre de d eb er de so c o rro , d eriv ad o  d irectam ent©  
d e l m atrim onio ( a r ts *  212 y 2 14 ), deber é s te  que a ta h e  a -  
uno y  o t r o ,  mutuamente®
(54) Cfo O lov is B ev ilaq u a , ob® o i t* ,  tomo I I ,  pég® 303®
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La o b lig a c iô n  e n t r e  l o s  p a r ie n te s  m encionados, a s -  
e e n d ie n te s  y d e s c e n d ie n te s  (art®  205) y e n tre  lo s  a f in e s  -  
( a r to  206) e s  r e c ip ro c a .  De p r é c is a  c la r id a d  e s  e l  te n o r  
d e l  a r to  207: "Las o b lig a c io n é s  r é s u l t a n t e s  de e s ta s  d ispo  
s ic io n e s  son r e c ip ro c a s " .  R é s u lta  de e s to  que todo ascen ­
d i e n te , y de l a  misma m anera, todo d e s c e n d ie n te , puede r e ­
clam ar l a  p re s ta c iô n  a l im e n t ic ia  a sus a s c e n d ie n te s  y v ic e  
versao  E x ten s iv e  tam biën e s  l a  deuda a l im e n t ic ia  a c i e r  -  
uos p a r ie n te s  a f in e s ,  con r e c ip ro o id a d , en l ln e a  r e c t a ,  t a  
l e s  como su eg ro s , y em o s y n u e ra s . La o b lig a c iô n  e n tre  -  
Los a f in e s  cesa  cuando e l  esposo que h u b ie re  creado  l a  a f i  
n id ad  haya f a l l e c id o ,  s in  que de l a  un iôn  haya nac id o  n in -  
gun h i jo  (a r to  206).
La o b lig a c iô n  de lo s  p ad re s  p a ra  con lo s  h i j o s  no 
debe co n fu n d irse  con e l  deber que incumbe a  lo s  p ad re s  de 
s o s te n e r  y ed u car a  sus h i j o s  ( a r to  2 0 3 ), p u es to  que é s te  
ccmprend© un e lem en to e x tra h o  a l a  deuda a l im e n t ic ia .  T ra - 
t in d o s e  de h i j o s  m enores, l a  o b lig a c iô n  de l o s  p ad re s  -cad a  
uno e s té  ob ligado  p o r  e l  t o t a l  a  e d u c a r lo s  y s o s te n e r lo s  -  
es puram ente u n i l a t e r a l ,  e x is t ie n d o  s in  re c ip ro o id a d , y -  
term inando con l a  m ayorla  o em ancipaciôn d e l h i jo  (55)« En 
I l p a ren te sc o  a d o p tiv e  tam biën e x i s t e  l a  o b lig a c iô n  r e e l  -
(55) Jo s s e ra n d , ob® o it® , tomo I ,  v o l .  I I ,  pég® 310.
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proca  de a lim e n to s  (art®  355) que a lo an za  a l  a d o p ta n te  y a 
l a  d escen d en c ia  lé g i t im a  dé é s te  ( a r t .  353 ); no o b s ta n te  , 
l a  o b lig a c iô n  d e l h i j o  p a ra  con pus p ad re s  n a tu r a le s  no se 
suprirae, y é s to s  tam biën e s té n  o b lig a d o s  su b s id ia r ia m e n te  
en e l  caso de que e l  a d o p ta n te  se  vea  im p o s ib i l i ta d o  de -  
cum plir l a  o b lig a c iô n  ( a r t .  355)*
La le g i s l a c iô n  e sp ah o la  déte rm in a  en e l  a r t*  143 -  
l a  o b lig a c iô n  a l im e n t ic ia  r e c ip ro c a  e n t re  lo s  cô n y u g es ,lo s  
a s c e n d ie n te s  y d e s c e n d ie n te s , y f in a lm e n te  e n tre  lo s  h e r  -  
nano s o Los p é r r a fo s  3^ y 4^ de e s te  a r t l c u l o  hacen r e f e  -  
r e n c ia  a l a  p r e s ta c iô n  r e c ip ro c a  de a lim e n to s  e n t r e  lo s  pa 
a re s  e h i j o s  leg iltim ad o s p o r  con cesiô n  r e a l ,  n a tu r a le s  r e -  
conocidos e i l e g l t im o s  en q u ie n es  no eoncu rre  l a  co n d ic iô n  
le g a l  de n a tu r a le s ,  rodeado de c i e r t a s  c irc u n s ta n c ia S o
E l Côdigo C iv i l  o h ilen o  en su art®  321 déterm in a  -  
sobre quë p e rso n a s  re c a e  l a  p r e s ta c iô n  de a l im e n to s , con 
e l  c a r é c te r  de ra c ip ro c id a d o  Quien n e c e s i ta  de a lim e n to s  
y renne més de uno de lo s  t l t u l o s  m encionados en aq u e l a r ­
t i c u l e ,  sô lo  podré h a c e r  uso de uno de e l l o s ,  y  su reclam a 
c iô n  debe obedecar a una e s c a la  que e s té  p r e v i s t a  en e l  -  
art ,  326®
Si a lg u im  se en c u en tra  h n c c s ita d o  debe p e d ir  lo s  
a lim e n to s  atend:/. sndo ©1 orden de l a s  p e rso n as  que deben -  
y i 'e s ta r lo s ,  p u es to  que l a s  l e g is la c io n e s  contem plan un a n -
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cho oampOj en e l  cn a l l a  r e c ip ro o id a d  t i e n e  p a r t i c u l a r  r e ­
l i e v e  o Cuando l a  p e rso n a  a q u ien  so ha d i r ig id o  no pueda 
p a s a r  l a  p r e s ta c id n ,  se d i r ig e  a  l a  inm edia tam ente post© -  
r i o r ,  consid erd n d o se  a q u é l la  que no ha podido s a t i s f a c e r  -  
l a s  n eco s id ad es  oomo in e x i s t a n te ;  lo  mismo cuando q u ian da 
ba s u m in is tr a r  l o s  a lim e n to s  e s té  an lu g a r  ignoradoa
I  M P I  G N Q R A B I  L I  I) A D
1 7 o La pensidn  a l lm e n t ic i a  es im p ig n o ra b le . E l c a ré c -  
t e r  de orden p ü b lico  de l e s  a lim e n to s  lo  e x ig e , ademés de 
su o a ré c te r  p e r s o n a l ! simo* No se  puede d e s v i r tu a r  l a  r a  -  
z6n p o r l a  que fué  creado  e s te  i n s t i t u t e  cuyo f i n  p r in o i  -  
p a l  es  s o c o r re r  a lo s  que en cu en tran  en n eo e s id a d .
La le y  no se ha  expresado  concre tam en ta  sobre  e l  -  
a su n to , p ero  podemos p o r deducion a p u n ta r  d is p o s io ié n  l e  -  
g a i  que co rro b o ra  n u e s tro  pensam iento» E l Godigo de P ro ce 
d im ien to  C iv i l  b ras i.leh o  e s ta b le o e  en su  a r to  942 una se -  
r i e  de a o to s  que e s td n  ex en to s  de p ig n o rac ién o  As! e l  ns 
V IÏI excluye de p ig n o ra o ié n  l a s  p en s io n es  p ro v e n ie n te s  de 
l ib e r a l id a d e s  do te ro e ro ,  d e s tin a d a s  a l  s u s te n te  d e l e jeo u  
tado o de su f a / i i l i a ;  lu e g o , con mucha més ra z é n , deben « 
s e r  e x c lu !d a s  de p ig n o ra o ié n  l a s  p en s io n es  a l im e n t io ia s  de 
te rm in ad as  p o r l a  leyc
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18. Una V0 Z niés a soman lo s  c a r a c tè r e s  d e l orden  p u b l i ­
co y p e rso n a l de l a  deuda a lim e n tio ia »  E l f i n  p r in c ip a l  -  
de lo s  a lim e n to s  no puede s©r d e s v ir tu a d o , S irv e n , y no -  
e s té  demés i n s i s t i r ,  p a ra  e l  araparo a l a  f a m i l ia  o p ara  su 
p l l r  l a  s u b s is te n c la  de una p e rso n a  que no t i e n e  re c u rs o s  
p ara  v i v i r  n i  tampoco puede p ro v ee r p o r e l  t r a b a jo  lo s  g as  
to  SI r e p u t  ados in d is p e n s a b le s  y n e c e s a r io s .
En v i s t a  de ë s to ,  l a  deuda a l im e n t ic ia  no puede -• 
s e r  o b je to  de com pensaciôn; s é r i a  i ld g ic o  que fu e se  a b s o r-  
b id a  de o t r a  forma que no a te n d ie s e  a su a v iz a r  l a s  n e c e s i -  
dades d e l alim entadO y ex tin g u ié n d o se  por un juego de b a l an 
sa  •>
*'La deuda de a lim e n to s  - e s c r ib e  L a fa y e tte  (5 6 )-  no 
adm ite com pensacidn, c u a lq u ie ra  que sea l a  n a tu ra le z a  de -  
l a  deuda que se opongaf» E x p re s iv a s , tam bién , son l a s  pa­
la b r a s  le  Jo s s e ra n d  (5 7 )s " A lli  donde e l  m andate de embar­
go e s  Im p o sib le , l a  com pensacl6n, que produce e f e c to s  inme 
d ia to s  y d é f i n i t i v e s ,  lo  es  con mayor r a z é n " «
(55) L a fa y e t te ,  obo c i t o ,  pégo 338,
(57)  J o s s e r a n d , o b , c i t . ,  tomo I ,  v o l*  I I ,  p é g , 331?
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E l Oédigo C iv i l  b r a s i le h o  ha consagrado l a  p r o h ib i -  
o i6 n  en e l  a r t .  1 .0 1 5 , ns I I I ;  e l  f ra n c é s  tam bién l a  h a  con 
s ig n a d o , en e l  a r to  1 .2 9 3 , n^ I I I .  Nos in fo rm a Lehmann que 
en l a  l e g i s l a c i é n  alem ana ( a r t .  374) no oabe com pensacién -  
c o n tra  l a  deuda a l i m e n t i c i a (58^ Encontram os id é n t ic a  d isp o  
s io i é n  en e l  Cédigo C iv i l  c h i le n o , en e l  a r t .  335, que d i -  
ce : "E l que debe a lim e n to s  no puede oponer a l  demandante en 
oom peneacién lo  que e l  dem andante l e  deba a é l"«  S in  embar 
go , en e l  a r t ! c u lo  s ig u ie n te  d é c la ra  que lo s  a lim e n to s  a t r a  
sados podrén s u f r i r  com pensaciôn, en lo  que se  oo loca de a -  
cuerdo  con l a  l e g i s l a c i é n  c i v i l  e sp a h c la  l a  cu a l e s t ip u la n -  
do l a  n e g a tiv e  de com pensacién, d é term ina  su p o s ib i l id a d  -  
con p en s io n es  a j r a s a d a s ,  en e l  a r t .  151.
INBISPOHIBILIBAD Y NO RESTITUCION
19o No se pueden d isp o n e r  o ced er lo s  a lim e n to s . Cuan­
do una perso n a  réc lam a a lim e n to s  e s  porque lo s  p r é c i s a ,  y -  
s i  d is p u s ie s e  de e l l e s  v en !a  a d em o stra r que l a  p r e s ta o ié n  
a l im e n t ic ia  no e ra  n e c e s a r ia .  Los a lim e n to s  e s tà n  "do tados 
de una a fe c ta o id n  e s p e c i a l ,  no conservan  su raz é n  de s e r  s i  
no en t a n to  reo ae  so b re  a q u e l cuya e x i s t e n c ia  debe a s e g u ra r  
se" (5 9 ) . De e s ta  m anera, no se ad m its  l a  d is p o n ib i l id a d  o
(59) J o s s e ra n d , ob . c i t . ,  tomo I ,  v o l .  I I ,  p ég . 331o 
(58a) Lehmann, ob . c i t . ,  pég . 400.
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o e d ib i l ld a d  de l a  deuda a l im e n t ic ia ;  e l l a  va  d i r ig id a  a  -  
una p e rso n a  y s i  e l  b e n e f ic ia d o  no l a  p r é c i s a ,  debe d e ja r  
de reo la m ar l a s  p re s ta o io n e s ,  esperando  que e l  a lim e n tan ­
t e  proponga su ex o n e ra c ié n .
Una vez pagados lo s  a lim e n to s , no cab ré  su r e s t i -  
tu c ié n .  Es un p r in c ip io  in h e re n te  a su p ro p ia  n a tu r a le  -  
z a .  B e ltr é n  de H ered ia , c i ta n d o  a Secco y R e b u t ta t i  e s c la  
r e ce que "de l a  p r e s t a c i 6n r e a l i zada p o r o b lig a c id n  l e g a l  
no su rge  un dereoho de c r é d i t e  ( 6 0 ) " . , ''Los a lim e n to s  r e c i  
b id o s  no se r e s t i tu y e n ,  aunque e l  a lim en tad o  venga a de -  
c a e r  de l a  a c c ié n "  (6 1 ) . Los a lim e n to s  "ya abonados no -  
pueden s e r  r e p e t id o s ,  aunque iiaya o t r o s  p a r ia n te s  en ig u a l  
ran  go " (6 2 ). No im p o rta  en qué in e ta n c ia  se î ia l le n  lo s  -  
l i t i g a n t e s ,  ta n to  s i  e s té n  en l a  misma in s t a n c i a  como en 
g rad e  de r e c u rs o , lo s  a lim e n to s  no son r e s t i t u i d o s .
A lgunas l e g is la c io n e s  d isponen  en su a r t ic u la d o  -  
e s te  p r in c ip io ;  a s l ,  l a  e sp a n o la , en su art®  146, de term i 
na que "se v e r i f i c a r é  e l  page p o r meses a n t ic ip a d o s ,  y -
(60) B e ltr a n  de H e re d ia , c i t . ,  pag . 28.
(61) L a fa y e t te ,  ob . c i t . ,  p ég . 338.
(62) B orda, ob . c i t . ,  v o l .  I I ,  pég . 356
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cuando f a l l e z oa e l  a l im e n t i s ta ,  su s  h e re d e ro s  no e s ta r é n  -  
o b lig a d o s  a  d ev o lv e r lo  que é s te  h u b ie se  r e c ib id o  a n t ic ip a  
dam ente " . l o  mismo, en e l  Oddigo C iv i l  o h ilen o  ( a r t .  331).
P R E S C R I P C I O - N
20c E l derecho a lo s  a lim e n to s  fu tu ro s  es  im p resc rip ti_  
b lso  En c u a lq u ie r  tiem po podré s e r  rec lam ado , h as ten  do pa 
r a  t a l  que se den l a s  s i tu a c io n e s  p r e v i s t a s  en l a  le y ,  e e -  
to  e s ,  o b l ig e c i 6n ÿ a c id a  de e l l a  y fundada en lo s  deberes 
de f a m il ia ,  b ie n  como n e c e s id a d  de qu ien  rec lam e su e je c u -  
c iô n  y p o s ib i l id a d  de aq u e l a  qu ien  d ich a  e je c u c ié n  se d i r i  
g e .
Quandc, empero, se t r a t a  de p en s io n es  v en c id as  y -  
no pagadas, l a  p re s o r ip c id n  se  liace s e n t i r ,  desde que no -  
seen  reclam adas po r un p lazo  de clnco  anos* D eterm inada -  
l a  p r e s ta c id n ,  l a  deuda se to rn a  e f e c t iv a ,  y e l  in d ig e n te  
te n d ré  I n te r é s  en su cum plim iento , y s i  no lo  hace es p o r-  
que no p ré c is a  de l a  p r e s ta c id n  a n te s  rec lam ad a , en p r in c ^  
piOc E l p lazo  e s  b a s ta n te  la r g o ,  y s i  e l  b e n e fic ia d o  no -  
s o l i c i t a  lo s  a l im e n to s  e s  una p rueba in d u d a b le  de que no -  
n e c e s i ta  de e l l o s ,  pues l a s  r e g la s  que r ig e n  l a  p r e s ta c id n  
a l im e n t ic ia  e s té n  h ech as p a ra  su més p ro n to  cum plim iento , 
a ten d ien d o  a s !  a  l a s  n e c e s id a d e s  de q u ien  l a  s o l i c l t a .
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D éterm ina e l  Cddigo C iv i l  b ra a i le n o  en e l  a r t .  178 
p é r r a fo  10, ns I ,  que p re s c r ib e n  en oinco aüos l a s  p r e s t a -  
c lo n e s  de p en s io n es  a l im e n t io ia s .  I d é n t ic a  d is p o s ic iô n  en 
cen trâm es en e l  Oddigo C iv i l  f r a n c é s  ( a r t .  2 .2 7 7 ) , i t a l i a -  
no (a r to  2 .9 4 8 ) , e n t re  o t r o s .  Lo que d é te rm in a  e l  Côdigo 
no es  l a  p re s o r ip c id n  de l a  ao c id n  de a l im e n te s , s in o  l a  -  
p re s o r ip c id n  q u in q u en al de l a s  p r e s t a c i ones de p en s io n es  -  
a l im e n t io ia s ,  p u es to  que l a  a c c id n  es  im p re s c r e p t ib le .  Es 
t a  se en cu en tra  siem pre l a t e n t e ,  y cuando sea n e c e s a r ia ,  -  
a ten d ien d o  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  e x ig id a s  p o r l a  l e y ,  podrà -  
s e r  u t i l i z a d a .
Oastdn Tobehas (63) d é c la ra  que "puede a c e p ta rs e  -  
en n u e s tro  dereoho ( e l  e s p a h o l) ,  con r e la c id n  a  l a  o b l ig a -  
c id n  l e g a l  a l im e n t ic ia ,  l a  r é g la  de que e l  derecho de a l i ­
m entos en s i  e s  im p r e s c r ip t ib le " .  Anade més a d e la n te :  "S in  
embargo, pueden p r e s o r ib i r  l a s  a c c io n e s  p a ra  e x ig i r  e l  pa­
ge de l a s  p en s io n es  a l im e n t io ia s " .  Sénchez Romén (64) en 
t ie n d e  que l a  p re s o r ip c id n  e s ta b le c id a  en e l  Cddigo C iv il  
de su p a t r i a ,  a r t .  lo 9 6 6 , se r e f i e r e  a  lo s  a lim e n to s  con -  
v e n c io n a le s  o v o lu n ta r io s  y de modo alguno  a lo s  a lim e n to s
lé g a le s ,  o s e a , a  lo s  deb idos p o r e x c lu s iv e  m in is te r io  de
(63) C astén  Tobenas, obo c i t . ,  tom.o V. v o l .  I ,  pégo 250* 
(64-) ' Sanchez R<)mén, obo c i t . ,  tomo V, v o l .  I I ,  pég* lo237o
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l a  le y .
"E l derecho de a lim e n te s  - d é c la r a  Lehmann (6 5 )-  con 
s id e ra d o  oomo un to d o , e s  im p r e s c r ip t ib le  ( a r t .  194* I I , d e l 
Oddigo C iv i l  a].emén) " , y més a d e la n te ;  "Los c r é d i te s  r e l a t i  
vos a l a s  p r e s t a c i ones a t r a s a d a s  p re s c r ib e n  a  lo s  c u a tro  a -  
ftoB (a r to  197 3 d e l mismo Cddigo)"*
E l plag:o se cu en ta  desde e l  d ia  en que cada p r e s t a ­
c id n  sea e x ig ib le  (s|?t® 178, p é r ra fo  10 , in  f i n e ,  d e l  Cddi­
go C iv il  b ra s i]e n o )*
D entro  de n u e s tro  modo de s e n t i r ,  lo  que es im p res­
c r i p t i b l e  e s  l€v ac c id n  de a lim e n to s  y no l a s  p re s ta c io n e s  -  
de l a s  pensioners a l im e n tio ia s *  Supongamos que una p erso n a ,"  
en con tréndose  r .e c e s i ta d a , se d i r ig e  a un p a r i  e n te  y co n s i -  
gue de é l  una p r e s ta c id n  a l im e n t ic ia  a s ta b le c id a  p o r e l  
juez* No o b s ta n te ,  r e c ib e  una g ran  l ie re n c ia , d e s in te r e s é n -  
dose de o o b ra r l a  deuda a l im e n t ic ia  p o r no s e r  ya n e c e s a r ia  
y e l  a l im e n ta n te ,  a  su v e z , no pid© l a  ex o n erac id n  de l a  -  
deuda. D espués de oinco ah o s , con tados desde l a  fech a  de -  
l a  lil t im a  p r e s ta c id n  e x ig ib le  pero  no reo lam ada , v ie n e  o t r a  
vez e l  a n tig u o  a c re e d o r  de a lim e n to s  a  p e d i r  e l  pago de l a s  
p re s ta c io n e s  que no fu e ro n  cum plidas, pues se en c u e n tra  nue 
vamente n e c e s ita d o *  Su pedido no podré s e r  a t endido pues -
(65)  Xelimann, cbo c i t . ,  p é g ,  4 0 0 ,
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ya e s té  p r e s c r i t o ;  e s t a  p re s o r ip c id n  qu in q u en al c o n s ti tu y e  
un modo de l ib é r a c id n  in d e p e n d ie n te  de todo  pago e fe o t iv o ,  
pudiendo s e r  invocado  p o r  e l  deudor, in c lu s e  reoonociendo 
no haber pagado l a  p r e s ta c id n  que l e  inoum bia. S in  embar­
g o , e l  n e c e s i ta d o  te n d ré  sus a s p ir a c io n e s  s a t i s f e c h a s ,  i n -  
ten tan d o  nueva ao c id n  porque e l  derecho  a  lo s  a lim e n to s  ja  
més p r e s c r ib e .
E l a r t .  75 d e l  Oddigo C iv i l  b r a s i le n o  d éterm ina  -  
que "a todo derecho  co rresp o n d e  una a c c id n  que lo  aseg u ra"  
y habiendo e l  derecho  de p e d i r  a l im e n to s , s u b s is te  concomi 
tan tem en te  l a  f a c i l i d a d  de to r n a r lo  e f e o t iv o ,  a  t r a v é s  de 
l a  acc id n  adecuada p a ra  o o n se g u irlo so
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IMPORQ'AI^CIA DE LA PROPORGIONALIDAD Y OONDIOIO-
NALIDAD EN LA PIJACION
21o In d iso u tib lem e n te *  lo s  dos f a c t o r s s de v i t a l  impo r  
ta n  c ia  p a ra  le, d e te rm in ac id n  de l a  o u a n tfa  de l o s  a lim en -  
t e s  son lo s  p i ln c ip io s  de l a  p ro p o rc io n a lid a d  y de l a  con- 
d ic io n a lid a d o  P o r e l l o s  e l  juez  podré a q u i l a t a r  e l  ju s to  
v a lo r  de l a  deuda, pues toma n o ta  de lo s  r e c u rs o s  de qu ien  
es llaraado a %asar l a  p e n s id n , a s i  oomo de l e s  v e rd a d e ra s  
n ec e s id ad es  de qu ien  l a  réc lam a . Cada caso p r é s e n ta  su s  -  
p ecu lia rid a d e iE , y e l  m ag is trad o  te n d ré  que conocer cada -  
uno p ara  podei e s ta b le c e r  una p re s ta c id n  adecuada a  l a s  -  
co n d ic io n es d€ l a s  dos p a r t e s .
Hecorcemos l a s  dos © species de a lim e n te s : c i v i l e s  
y n a tu r a le s .  E s to s  comprenden lo  e s tr ic ta m e n te  n e c e s a r io  
p a ra  l a  \ i d a ,  y a q u e l lo s  ab a rcan  lo  p re c is o  p a ra  l a  e x is  -  
t e n c ia ,  d e te ra in a d o s  p o r l a  s i tu a c id n  econdmica y s o c ia l  -  
de l a s  persons s im p lic a d a s  en e l  caso* Siendo e l  a lim e n ta  
do menor de edad, i n c l u i r é  en lo s  a lim e n to s  lo s  g a s to s  de 
educacidn  e in s t r u c c id n .
îo d a  p re te n s id n  de a lim e n to s  in t e n ta  o b te n e r  una -  
cantida,d  que sea  s u f i c i e n te  p a ra  a te n d e r  a  l a s  n e c e s id a d e s
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de q u ie n  l a  l'ec lam a. Seré ta n to  mayor cuaiito m ayores sean 
l o s  reo u reo s  econdm lcos de l a  p e rso n a  in d ic a d a , ad ap tad a  -  
l a  deuda a Is  o o n d ic ién  s o c ia l  d e l b en e fic ia d o *  A s i ,  l a  -  
p en s id n  a l im e n t ic ia  s e ré  m édica s i  e l  a lim en tad o  e s  de con 
d ic iô n  hum ilce , aunque e l  a l im e n ta n te  te n g a  g ran d es  r e c u r ­
s o s . Siendo e l  b e n e f ic ia d o  de co n d ic id n  ©levada o g ran d es 
lo s  re c u rs o s  de qu ien  debe p a s a r  l a  p r e s ta c id n ,  é s ta  s e ré  
mayor.
La p e t ic id n  s e ré  siem pre de a lim e n to s  c i v i l e s ,  pues 
l o s  na tu ra lS E  so lo  s i rv e n  de b a se , e s ta b le c ie n d o  lo  i n d i s ­
p en sab le  pare a te n d e r  l a s  e x ig e n o ia s  de l a  v id a , y l a  f i j a  
c id n  po r debejo  de e l l o s  e s  i n s u f ic i e n te  p a ra  s u f ra g a r  lo s  
g a s to s  In d is p e n s a b le s  de l a  e x i s te n c ia .  C ie r to s  g a s to s  -  
t ie n e n  p r io r id a d  sob re  o t r o s ,  e s  n a t u r a l ,  y e l  juez  a p re  -  
c ié n d o lo s  d e te rm in a ré  una p r e s ta c id n  que cub ra  lo s  de ma -  
yor n ecesid ad  y l a  d e te rm in a ré  segén p e n n ita n  l o s  h a b e re s  
d e l a l im e n ta n te , p roporc ionando  a l  b e n e fic ia d o  una mayor -  
comodidad.
En l a  f i j a c i d n  de lo s  a lim e n to s  se ten ô rd n  en euen 
ta  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  de l a s  p a r t e s ,  ta n to  de orden  p e rso ­
n a l  como de orden s o c i a l .  S© a te n d e ré  a l  sexo , edad, c u l -  
t u r a ,  e s tad o  de s a lu d , g rade  de ed u cac id n , p o s ic id n  en e l  
medio en que v iv en , y cuando l a  deuda e s  d i r ig id a  a un me­
n o r , lo s  g a s to s  de © s tu d io s ,s iem p re  te n ien d o  p resen t©  l a  -
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s i tu a c id n  econdmica d e l a l im e n ta n te .
Los e s tu d io s  d e l menor deben s e r  a t end idos de l a  -  
m ejor manere p o s ib le ,  con a u la s  de m üsica , de id io rn as , s i  
e s  deseo de] a lim en tad o  y oabe d en tro  de lo s  r e c u rs o s  de -  
q u ien  su m in js tra  l o s  a lim e n to s , en f i n ,  todo lo  que se  r e ­
f i e r e  a l  m e;oram iento  de l a  educac idn  i n t e l e c t u a i ,  pues no 
d e ja  de s e r  de i n t e r é s  p a ra  l a  soc ied ad . Si no se a p l ic a  
en lo s  e s tu c io s ,  p o r l o s  que podré i n t e r e s a r s e  e l  a lim en  -  
t a n t e ,  d a ré  a  conocer a l  juez  su r e s u l ta d o  y en e l  caso  de 
s e r  i n d t i l  e s ta  c o n tr ib u c id n , e l  o b lig a d o  podré  p e d i r  l a  -  
ex o n erac id n .
E l c o le g io  donde debe e s tu d ia r  e s t a r é  de acuerdo  -  
con lo s  h a b e re s  d e l  a l im e n ta n te , y s i  son h o lg a d o s , a s is t j^  
r é  e l  menor a  un buen c o le g io ,  y en caso c o n t r a r io  f re c u e n  
t a r é  una e s c u e la  p d b l ic a ,  donde lo s  g a s to s  se c iü en  s o la  -  
mente a  l o s  n a t e r i a l e s  e s c o la r e s .
La ceuda a l im e n t ic i a ,  en e l  d e c i r  de Sanchez Romén 
(66) "es  in c e te rm in a d a  en ouanto a l  tiem po y en cuanto  a  -  
l a  c a n tid a d *. Nada més c i e r t o ;  en p r in c ip io ,  l a  deuda a l i  
m e n tic ia  e s  p a ra  to d a  l a  v id a , pero  pueden p ro d u c ir s e  c i r ­
c u n s ta n c ia s  v a r i a s  que hacen  que e l l a  d e sa p a re z c a . Lo m is 
mo se puede a f irm a r  d e l  v a lo r  de l a  p r e s ta c id n  que v a r i a r é
( 6 6 )  S énchez Romén, ob* c i t . ,  tomo V, v o l*  I I .  p é g .  1 * 203
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a s !  que se p re se n te n  cambios en l a  f o r tu n a  d e l a l im e n ta n te  
0  d e l  aliD.entadOe
Mi.y e s tu d ia d a  debe s e r  l a  f i j a c i d n  de l a  deuda a l i  
m e n tic ia ;  ju s to  e s  que se c o n s id e ren  to d o s  lo s  g a s to s  que 
puedan s e r  ü t i l e s  y n e c e s a r io s  a l  b e n e f ic ia d o , pero l a  a -  
p re c ia c id i. de lo s  d a to s  debe s e r  e s tu d ia d a  con parsim onias 
lo s  gastoB  s u p é rf lu o s  no e n tra n  en e l  cdmputo de l a  p r e s ta  
c id n  de le  s a lim en tes*
Teniendo p o s ib i l id a d e s  econdm icas e l  o b lig a d o , pue 
den e n tra i ' en l a  p en s id n  c i e r to s  g a s to s  e x t r a o r d in a r io s ,  -  
que deberën  s e r  pagados p o r e n te ro ,  de form a g lo b a l*  A s l, 
p o r  a jem p io , o p e ra c io n es  q u ir u rg ic a s ,  t r a ta m ie n to s  m édicos 
especialeiE , mudanza de c lim a p a ra  b é n é f ic ié  de l a  salud* -  
T a ie s  a s p to to s  se ré n  e s tu d ia d o s  p o r  e l  juez  que lo s  au t o r i  
z a ré  e x is i ie n d o  l a  p o s ib i l id a d  de s e r  s a t i s f echos e s to s  -  
g a s to s  e x i r a o r d in a r io s ,  pues lo s  o t r o s ,  l o s  no rm ales, debe 
ré n  s e r  sc p o rta d o s  p o r  l a  p re s ta c id n  e s ta b le c id a .
L es p r in o ip io s  de p ro p o rc io n a lid a d  y de co n d ic io n a  
l id a d  en 3a f i j a c i d n  de lo s  a lim e n to s  son p ie z a s  v a l i o s i s i  
m as. Son, como d ic e  C lo v is  B ev ilaq u a  (6 7 ) , y qu^ rep e tim o s 
una vez m^s, " lo s  dos cénones fundam en ta les de la  t e o r f a  -  
de l o s  a l im e n to s " .
( 6 7 )  O lo v is  B e v i la q u a ,  ob* c i t . ,  v o l .  I I ,  pégo 304
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RENTA Y NO CAPITAL
22. 11 a lim e n ta n te  debe s e r  o b lig ad o  a p a s a r  l a  p r e s ta ­
c id n  a l  b e n e f ic ia d o  en una p ro p o rc id n  que e s té  de acuerdo -  
con lo s  r e ju r s o s  de que d isp o n g a , é s to  e s ,  que l o s  alim en -  
t o 8 sean cn lcu la d o s  s in  a f e c t e r  e l  n iv e l  de v id a  que comdn- 
mente e s t é  acostum brado a  l l e v a r .  No s é r i a  ju s to  que l a  -  
deuda a l im m t ic i a  fu e se  de t a l  mon to  que tu v ie s e  e l  o b lig a ­
do n e c e s id ad  de r e s t r i n g i r  su s p ro p io s  g a s to s  n o rm ales . No 
pudiendo p ag ar l a  o b lig a c id n  s in  d e sa te n d e r  su  s u b s i s te n c ia ,  
l a  deuda r a c a e ré  sob re  o t r o ,  y s i  e l  p r im e r o b lig ad o  p u d ie -  
r a  p ag ar p i r  lo  menos una p a r t e ,  cum pliré  con lo  que l e  t o -  
ca .
Los r e c u r s o s  d e l  a l im e n ta n te  deben s e r  c a lc u la d o s  -  
so b re  sus c e n ta s  y no sobre  su c a p i t a l ,  r e n te s  e s t a s  p rove­
n ie n te s  de c u a lq u ie r  o r ig e n .  E l o b lig ad o  mant ie n e  su e x i s -  
t e n c ia  de Los re n d im ie n to s  que o b t ie n s ,  ya d e l  t r a b a jo ,  ya 
de a l q u i l e r  o de o t r a  f u e n te ,  e s to  e s ,  de r e c u r s o s  d isp o n i­
bles® Sus b ie n e s  l e  dan p ro v echos, y s é r i a  in ju s to  que fu e  
se o b lig a d )  a  v e n d e r lo s  p a ra  a te n d e r  a  un p a r ie n te  n e c e s i ta  
do, segdn lu e s tro  modo de s e n t i r*  No e s  r a ro  o b se rv a r  que 
una p erso n  % t ie n e  en su p a trim o n io  un v a s to  ndmero de b ie  -  
n é s , pero  que p ro d u cer una r e n ta  in fim a* Es en l a s  r e n ta s  
donde se e ic u e n tra n  l a s  v e rd a d e ra s  d is p o n ib i l id a d e s  de una
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p erso n a : su  p a trim o n io  no debe s e r  a fe c ta d o  con ima d ism inu
c id n  p o r l a  v e i t a  de un b ie n  con e l  f i n  de p ro p o rc io n a r  a l i
m entos a un in d ig e n te  (6 8 ) . S© debe te n e r  en cu en ta  " la s  -
%
p o s ib i l id a d e s  joés b ie n  que l a s  r e a l id a d e s "  (69)«
Coro.pl©tam ente d i s t i n t o  e s  e l  caso d e l  in d ig e n te ;  t e  
n iendo  a lg d n  b ie n , d eb eré  v en d e rlo  p a ra  con su  p rod u cto  ob­
te n e r  a lim en to  con que pueda e n f r e n ta r  su s  p ro p ia s  n e c e s id a  
d e s , S o b reca rg a r a  su s  p a r ie n te s  cuando t ie n e  p o s ib i l id a d  
de m antene r s e  por s i  p ro p io  es  una a c t i t u d  que r e p e le  a l  -  
buen s e n tid o  da l a  J u s t i c î a  y de l a  M oral, pues m ie n tra s  -  
dism inuye e l  caudal de l a s  p e rso n a s  a  q u ie n es  incumbe l a  -  
p r e s ta c id n ,  m antiene su s  b ie n e s  in ta c te s *  Los a lim e n to s  no 
deben e n r iq u e c e r  a l  a lim en tad o  n i  tampoco em pobrecer a l  a l i  
m en tan te ; e l l e s  fu e ro n  i n s t i t u t d o s  p a ra  rem ed ia r  l a s  n e c e s i  
dades de lo s  in d ig e n te s ,  cuya s a t i s f a c c id n  no puede s e r  de£ 
p re c ia d a  n i  p o s te rg a d a .
(68) Opina L a fa y e t te ,  ob* o i t* ,  pég* 334, n o ta  32, in v o c a n -  
do o tr o s  a u to re s ,  que " lo s  a lim e n to s  son sacados de -  
l o s  r é d i to s  de l o s  b ie n e s ; a s i  e l  pad re  no puede s e r  -  
o b lig a d o  a vender l a  p ro p ied ad  de sus b ie n e s ,  como t i e  
r r# 8 ,  a c c io n e s  p a ra  p ro p o rc io n a r le  a l im e n to s " .
(69)  J o s s e ra n c , ob . c i t o ,  tomo I ,  v o l .  I I ,  pégo 313
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En l a  a p re c ia c id n  de l a s  c i r c u n s ta n c ia s  que d e t e r -  
m n a n  l a  f i j a c i d n  de l a  deuda a l im e n t ic ia  t i e n e  e l  ju ez  un 
am plisim o margen de l i b r e  a r b i t r i o  que e s  so b eran o , no so -  
lament© con r e f e r e n o ia  a l  e s ta b le c im ie n to  d e l v a lo r  de l a  
c u o ta , s in o  tam bién  s i  l a  p en sid n  rea lm en te  se  debe o no , 
pues todo  e s to  e s t é  basado en o u e s tio n e s  de h e cho, p re s e n -  
tando  cada caso su p a r t ic u la r id a d *
PAGO POR TEROERQ
2 3 . La o b lig a c id n  de p r e s t a r  a lim e n to s  se e s ta lb e c e  en 
t r e  l a s  dos p a r te s  im p lic a d a s  en e l  caso: a l im e n ta n te  y a -  
lim entadOo Puede a c o n te c e r ,  s in  embargo, que l a  deuda sea  
pagada por un t e r o e r o ,  y después r e c ib a  d e l o b lig ad o  l a  -  
c u a n tia  desem bolaada, cuando aq u e l no lo  ha hecho p o r l i b e  
ra lid a d o
P a ra  que e l  pago sea ad e lan tad o  p o r un t e r o e r o ,  a -  
jeno a  l a  o b lig a c id n  a l im e n t ic i a ,  son n e c e s a r ia s  o i e r t a s  -
c i r c u n s ta n c ia s  © sp é c ia le s . En p rim er lu g a r  debe h a b e r  una
deuda e s ta b le c id a  p o r  una d e c is id n  j u d i c i a l ;  d esp u és, e l  -  
ostado  de g ran  n e c e s id a d  d e l b e n e f ic ia d o  y p o r f i n  l a  a u -  
53noia de l a  p r e s ta c id n  que d e b ia  s e r  su m in is tra d a  p o r  e l
• l im e n ta n te ,  E l a lim en tad o  debe, po r o t r a  la d o , v e rs e  im -
ü o s ib i l i ta d o  p a ra  r e c i b i r  l a  p r e s ta c id n ,  aunque ponga lo s
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m edios p a ra  que e l  o b lig ad o  pague su deuda.
E l derecho  de a lim e n to s  fu é  i n s t i t u i d o  p a ra  a te n  
d e r  de un modo rë 'p ido, y e f ic a z  l a s  d e s g ra c ia s  de l a s  p e r  
sonas menos f a v o r e d  da s p o r l a  s u e r te .  Es un d eber que 
l a  le y  imp one cor r i g o r  y l a  p e rso n a  a  qu ien  incumbe l a  
o b lig a c id n  no pue^de h u i r  de é l ,  abandonando a l  a l im e n ta -  
tad o  a  su  d e s g ra o ia  y m is é r ia ,  Nada més ju s to  que lo s  -  
ex tran o  s su b s titi^ y an  a l  a l im e n ta n te , p roporc ionando  a l  & 
in d ig e n te  l o s  medio s p a ra  s u b s i s t i r ,  con l a  c e r te z a ,  em- 
perop de r e p e t i r  l o s  a d e la n to s  hecho s en fa v o r  d e l a l i  -  
mentadoo L levado s i  caso a l  conocim iento  d e l ju e z , é s te  
deberé  e s tim a r  l a  p re te n s id n  d e l t e r c e r o ,  p o r una eues -  
t id n  de e qu i dad, aui\que in  d u  so e l  o b lig ad o  no r a t i f i q u e  
su p ro o e d im ien to , En e s te  se n tid o  ae m a n if ie s ta  e l  06d f  
go C iv i l  b ra s ile .iO j a r t ,  1 ,3 4 1 , y tam bién e l  e sp a h o l, a r t ,  
1 ,894s p rim era  p a r t  e (7 0 ) .
Lo que co u rre  es simplement© un en ilq u e c im ie n to  
s in  causa  p o r p a r te  d e l deudor# que ab s ten ié n d o se  de pa­
g a r  l a  deuda, ve su  p a trim o n io  increm entado  p o r lo s  v a lo  
r e s  d e s tin a d o s  a s u p l i r  l a s  n ec es id ad es  de un indigente®
(70) Opinan a s i  tam bién Aubry y Eau; "Cours de D ro it  Ci­
v i l  f r a n ç a i s " ,  4- e d , ,  tomo VI, P a r i s ,  1873? pég , • 
108, y tam bién P u ig  Peha, c i t . ,  pég , 198 ,
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E l hecho de a u s e n ta rs e  p o r un e sp a c io  de tiem po , més o me­
n o s la rg o ,  d e l  s i t i o  donde d eb la  p r e s t a r  l a  o b lig a c id n , no 
o b s ta  e l  cum plim iento de lo s  d eb e res  a é l  im p u esto s . "No 
p arece  que pueda extenders©  l a  p r e s ta c id n  de a lim e n to s  a  -  
l a s  deudas de a l tm e j i t i s ta  - d ic e  C astén  Tobenas (71) - s a lv o  
a  a q u e l la s  c o n t r i id a s  p o r é s t e ,  con p o s te r io r id a d  a l a  f e -  
cûa de in te rp o s io id n  de l a  demanda, p a ra  s a t i s f a c e r  g a s to s  
de su m anuteneid 'i de lo s  comprend! do s en e l  ooncepto de a -  
lim en to s"^
Cuando u i mimer se ve im p o s ib i l i ta d o  de co n sag u ir  
lo s  a l im e n te s  p e r a ise n c ia  de l a  p e rso n a  o b lig a d a  a p rè s  -  
l a r l o s  p- que va Los v e n ia  su m in is tran d o   ^ podré s o l i e i t a r  -  
v n  préstam o pare son a lim e n to s  h a b i tu a i  e s ; en e s te  se n tid o  
f s  n a n i f i e s t a  ol ar<;* 1 .260  d e l Oddigo C iv il  b rasileno®  
k on g a s to s  que l  a pLedad p a te rn a  no r e c u s a r ia .
EORMAS DE fRlSTAi LOS ALIMENTOS: DINERO Y HOSPEDAJE
24. P or r é g la  g e n e ra l ,  l a  o b lig a c id n  de p r e s t a r  a lim en  
t o 8 es  cumplida, con e l  pago de una suma de d in e ro , en cuan 
t i a  s u f ic i e n te  f a r e  a te n d e r  a l a s  n e c e s id a d e s  de l a  s u b s is  
' en c ia  g segdn le pc s i  c idn  so c i a l  de qu ien  réc lam a , a te n  
(liendo a l a  fo rtu n e  de l a  p erso n a  o b lig a d a , cuyo v a lo r  e s
71) Castén Tob)h&: , ob* % lt ., tomo V, vo l*  I ,  pégs,.246/^47
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e s t a b le c i  do ju d i ci; Jme a te  *
T odav la , s<. permit© o t r a  forma de s a t i s f a c c id n  ü© 
l a  deuda de a lim en tosp  que se  tra d u c e  en m antener a l  ben^ 
f i  ciado en casa  d e l  a l im e n ta n te , donde se l e  d aré  hospeda 
je  1  s u s te n te .
La o b lig a c id n  cumpli da en d in e ro  puede s e r  e fe c tu a  
da en p r e s ta c io n e s  m ensuales, t r im e s t r a l e s ,  s e m e s tra le s  o 
a n n a le s , y h a s ta  scman a ie s*  P e ro , lo  més comdn es e l  pa­
ge lien s u a i .  Nada e b s ta  a  que e l  cum plim iento de l a  deuda 
hecho po r medic de f r u t o s  o re n d im ie n to s  de un inmue -  
b3o ( 7 1 ) ,  co rrien d c  p e r  cu en ta  d e l a lim e n ta n te  lo s  g a s to s  
de im puesto s y o b llg a c io n e s  f i s c a l e s ,  pudiendo s e r  comple­
ted© con un a u x i l i (  , en e l  caso de s e r  de pcoa monta l a  -  
ren.ua o en caso de h a lc r  m ejora de l a  p en sid n  a l im e n t ic ia .
E l Côdigo ( i v i l  i t a l i a n o  (a r t*  333) hace n o ta r  que
( 7 2 ) D ice C lo v is  11 v i l aqua, " D ire ito  da F a m il ia " , c i t . ,  -  
pégo 391ÿ n o te  2,, que " lo s  a lim e n to s  expresam ente con 
signado s en ii.i iu e b le s  p o r  c lé u s u la  te  s t  amen t a r i  a o % 
c o n t r a c tu a l ,  c o n s t ! tuyen  v in c u lo  r e a l ,  Oddigo C iv i l  y 
a r t ,  674, V I* Aqul s© t r a t a ,  empero, p a r t ic u la rm e n te  
de lo s  a lim o n ie s  deb idos " ju r e  s a n g u in is " , y no de a -  
q u e l le s  que Ei. o r ig in  an de convenciones o de ü lt im a  -  
v o lu n ta d , lo s  c u a le s  obedeoen a p r in c ip l e s  d i f e r e n te s ,  
no c o n s ti tu y e id o  9 como lo s  l é g a le s ,  una f ig u r a  j u r ld i  
ca a p a r té "  o
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cabe a l  juez  deter- m inar l a  form a y e u a n tfa  de l a  p re s ta c id n  
de a l im e n to s , aha( iendo  que e l  r e p r é s e n ta n te  de l a  j u s t i  -  
c ia  "podré disponi r  que se c o n v ie r ta n  en lo s  in t e r e s e s  de 
un c a p i t a l  que se consigne  a e s te  e feo to  en una o a ja  de a -  
h o r ro s  o en o tro  < s ta b le c im ie n to  an é lo g o , y se r e s t i t u y a  -  
a l  a l im e n ta n te  o a sus h e re d e ro s , luego que cesa  l a  o b lig a  
c iô n " .
Los alime'i to s  tam bién  podrén  s e r  s a t i s f  ech o s, p o r 
e l  envlo de génère s de p rim era  n e c e s id a d , a  l a  p a r  de una 
c u a n tia  p a ra  e l  s u s te n te ,  cuando se da l a  h ip ô te s i s  de s e r  
e l  a l im e n ta n te  du. no de una casa  de g ên ero s a l im e n t!c io s  , 
o soc io  de una c o - p e r a t iv a .  Lo mismo en e l  caso de no s e r  
e l  a l im e n ta n te  n i  dueho de una casa  comer c i a l  o so c io  de -  
una c o o p e ra tiv e , dno sim plem ente un in d iv id u o  c u a lq u ie ra  
QU3 se o f re c e  p a n  p ag ar lo s  g a s to s  hechos con l a s  mercan - 
c la s  r e t i r a d a s  po:' e l  b e n e f ic ia d o  de l a  deuda a l im e n t ic ia .  
don to d o , en l a  p :"éc tio a  no da e l  r e s u l ta d o  que a  p rim era  
v i s t a  p a re c e , pue 3 su rgen  siem pre muchas d e sa v e n ie n c ia s  en 
t r e  lo s  in te r e s a d o s  en l a  o b lig a c id n , y lo  més seguro y -  
c i e r to  e s  sum inis ; r a r  l a  p ensidn  en d in e ro , e v ita n d o , a s l ,  
lo a  s e r i e  de in te ;.T ûinables o o n f lic to s *
P ara  e l  cum plim iento de l a  o b lig a c id n  a l im e n t ic ia ,  
Eiiemés de una cant id a d  de d in e ro , que es  lo  més c o r r ie n te ,  
hay , como ya sehalam os, o t r a  form a p e rm itid a  p o r l a  le y s
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S tento  y hospec i je  en  c a sa  d e l a l im e n ta n te . Es v erd ad  -  
que 83 mucho mas sconomico m antener a  una perso n a  en ca sa  
que p a s a r l s  una c Lerua cant id a d  en d in e ro ; p e ro , p o r o tro  
lado,: p e rju d x o a  i i  poco l a  in d ep en d en o ia  d e l a lim en tado*
l a  l e g iB la c l in  e sp a h c la  (a r t*  149) concede derecho 
de opoidn a l  a l i r  e n ta n te  p a ra  e l e g l r  l a  form a de pago de -  
Iti deuda de a liE ic n to s , p ud iendp , a su o r l t e r i o ,  ta n to  pa -  
g a r la  en d in e ro  < omo re c ib ie n d o  y m anteniendo a l  b é n é f ic ia  
le  en su c a sa . M n embargo, l a  ju r is p ru d e n o ia  t ie n e  d é c i­
da do que l a  o p c icn  conced ida por e l  a r t i c u lo  que v e r s a  so­
b re  l a  m a te r ia  ne, e s  ta n  a b s o lu ta  que im pida a p r e c ia r  cada 
oasû en p a r t i c u l a r ,  debiendo e n te n d e rse  r e s t r in g id o  segdn 
l a s  c i r c u n s ta n o ia s ,  desde que e x i s ta  a lg u n a  causa j u s t i f i -  
cada de o rden  m oral que sa  oponga a l  t r a s l a d o  d e l a lim en  -  
t i s t a  (73)*
(73) Royo M artin  )z, ob* o i t* ,  pég* 320, so b re  e l  a su n to  se 
ex p re sa : "A t r a v é s  de una ju r is p ru d e n o ia  un ifo rm e y 
r e i t e r a d a ,  se ha in tro d u c id o  una c o r re c c ié n  a e s t a  r e  
g la ,  en e l  sen tid p  de que l a  o p c ién  queda o x e lu ld a , y 
han de p r e s t a r s e  lo s  a lim e n to s  en form a de p e n s id n , -  
cuando una ra zé n  ./.égal (p o r e jem p lo , se p a ra c i6 n  conyu 
g a i)  o m oral sqa p b s tà c u lo  b a s ta n te ,  segdn e l  p ruden­
t e  a r b i t r i o  d e l ju e z , p a ra  e x c lu i r  l a  form a d e l a c o ^  
m ient o "a Borda, ob* c i t . ,  vol*  I I ,  pég* 347, hab lando  
so b re  e l  a su n to  pn su ï r a ta d o  se m a n q fie s ta  d ic ien d o  
que "e s  in a im is ib le  l a  o p in iô n  de que l a  e le c c id n  de 
l a  form a de pago co rresponde a l  a lim e n ta n te "*
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La fa c u lté  d de te n e r  e l  b e n e fic ia d o  en c a sa  d e l -  
a l im e n ta n te , donde e fe o tu a ré  su o b lig a c id n , no e s  un dere  
cho suyo, sino  uns m edida que e l  juez  puede o no a u to r i  -  
zar« E l derecho i ra n c é s  e s ta tu ty e  que l a  p en s id n  alim en­
t i c i a  sea  pagada en d in e ro , y so lam ente concede l a  p o s ib i  
l id a d  de cumpli r  c on l a  o b lig a c id n  re c ib ie n d o  y m anten ien  
do a l  a lim entado  e n dos caso s; a) I n s u f i c ie n c ia  de r e c u r ­
so s  d e l deudor; ci an do e l  a lim e n ta n te  no t i e n e  m edics ©co 
ndmicoa p ara  p asa i una p en sid n  en d in e ro , pero  puede a te n  
d e r  su o b lig a c id n  re c ib ie n d o  a l  a lim en tad o  en su  ca sa ,d o n  
de se ré  mantenido y s u s te n ta d o , pues e s té  fu e ra  de duda -  
que e s ta  man e ra  de p r e s t a r  lo s  a lim e n to s  es  mucho més ven 
ta jo s a  y econdmicî. p a ra  e l  a lim e n tan te *  Queda a l  T ribu  -  
n a i  un am pli o pocU r  p a ra  a p ro b a r  e s t a  s i tu a c id n ,  pudiendo 
re o h a z a r la  cuando no oonvenga* b) E s ta  r é g la  no e s  a p l i -  
cab le  cuando se t i a t a  de p ad res  con r e la c id n  a  l o s  h i j o s ,  
aunque sean mayorc s .  La le y  da l a  f a  c u i t  ad de lla m a r  a l  
h i jo  p a ra  que r e c ib a  l o s  a lim e n to s  en su p ro p ia  c a sa , s in  
te n e r  n eces id ad  lc>s p ad re s  de j u s t i f i o a r  l a  f a i t  a  de me -  
d io s  eoondmicos; e l  h i j o  tam bién puede r e ç u s a r ,  y te n d r la  
que a du c i r  l a s  r a s  on e s  que ju s t i f iq u e n  su a c t i t u d .  E l -  
ju e z , p o r su p a r te ,  puede denegar l a  p e t ic id n  de lo s  pa -  
d re  s ,  a tend iendo  a  que lo s  i n t e r e s e s  de l a  m oral y d ig n i-
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dad d e l h i jo  que len a fe c ta d o s  con l a  c o h a h ita e id n  en casa  
de sus p ad re s  ( 7  .) *
La p ress: LOia d e l b e n e f ic ia d o  en casa  d e l que cum-
p le  con l a  o b lig  ic iôn  a l im e n t ic ia  no debe s e r  iin p u esta  -
p o r  é s te ;  a lo  s imo, podré  i n v i t a r  a l  a lim en tado  a  r e s i  — 
d i r  en © lia , o f r jc im ie n to  que s e ré  debidam ente a p re c ia d o  
p o r  e l  ju e z . E l a r t*  403 d e l Cddigo C iv i l  b r a s i le n o  e s té  
re d a c ta d o  a s i :  " la  p erso n a  o b lig a d a  a  p r e s t a r  a l im e n to s  -  
p o d ré  p e n s io n a r  i l  a lim e n tad o , o d a r le ,  en c a sa , h ospeda- 
je  y sustentO o ? é rra fo  u n ic o : Com pite, em pero, e l  ju ez  , 
s i  l a s  c iro u n s te  i c i a s  lo  e x i je n ,  f i j a r  l a  form a de l a  -  
p re s ta c id n  deb ida"*
Hay, a s i ,  p o s ib i l id a d  de e le c c id n  por part©  d e l -  
a lim e n ta n te  con r e f e r e n o ia  a  l a  man e ra  de oum plir l a  deu­
da ; s iïi embargo, e s t e  derecho de © le g ir  no e s  a b s o lu te ,  -
p ues o l l e g i s la d o r  tuvo l a  p reo cu p ac id n  de d e ja r  b ie n  c ia
(74) Veas© Jo s s e ra n d , ob* c i t é ,  tomo I ,  vol*  I I ,  pég* 322; 
C o lin  y C a p ita n t,  obo c i t . ,  tomo I I ,  pégo 749, y P la -  
n io l  y R ip e r t ,  ob* c i t . ,  v o l .  I I ,  page . 36 y 37o Los 
a u to re s  u ltim am en te  c i ta d o s  hacen  r e s a l t a r  que lo s  -  
p a d re s  deben h a c e r  e l  o f re c im ie n to , p u es to  que e l  T ri 
b u n a l, s in  v i o l a r  e l  te x te  d e l  a r t*  2 1 1 , no puede o-"" 
b l i g a r l o s  a r e c i b i r  e l  h i j o ,  s i  e s  e l  deseo de l o s  -  
p ad re s  p ag e r una  pen sid n  en d in e ro *  S eüalan  que " e s ta  
r é g la  e s  e x c ep c io n a l p a ra  e l  p ad re  o l a  m adré; e l  o -  
f re c im ie n to  de a l o j a r î o s  en su  ca sa  no puede s e r  he­
cho p o r  un ab u e lo  o una a b u e la , o po r un p a d re  p o l i ­
t i c o  0  una madré p o l i t ! c a *  No se  debe e x te n d e r  tam­
poco d ic h a  r é g la  a  l o s  h i j o s  que deben a lim e n to s  a  -  
su s  pad res"*
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ro  l a  in te r f e r e n o l  i d e l magi e tra d e  en l a  r e s o lu o i6 n de ta n  
d e lic a d o  a s u n to . 'E l ju e z  exam inaré s i  puede s e r  ejercido©  
Si e l  a l im e n ta n te  3S hombre s o l t e r o ,  no debe e l  ju ez  coneen 
t i r  que vaya a h a t I t a r  con é l  una in e x p e r ta  m uchaohita; s i  
no o f re c e  c o n d ic ic le s  de m o ra lid ad , no se l e  deben e n tre g a r  
menores" (7 5 )«
La f a c u l té  i  de p r e s t a r  lo s  a lim e n to s  re c ib ie n d o  en
ca sa  a l  a l im e n ta d o , en n u e s tro  a n tig u o  d erech o , e s ta b a  r e s ­
t r in g id o  solam ente a lo s  p ad re s  e h i j o s ;  en e l  derecho ac -  
tualj^., s u b s i s te  pa i i  c u a lq u ie r  p a r ia n te ,  sea cu a l fu e re  e l  -  
g rad ef desde que t. aya l a  o b lig a c id n  a l im e n t ic ia  e s ta b le c id a  
en l a  ley*
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25® Conforme sehalam os, puede e l  deudor l la m a r  a l  a -
lim en tad o  a  su con pailla y d a r le  en su p ro p io  hogar lo s  a l i ­
m entos. T a l d ec ig id n  no puede to m arle  p o r su  p ro p ia  cu en ta  
po rque e l  ju ez  te n dré l a  d ltim a  p a lab ra*  Oomo b ie n  ha d i -  
cho Royo M artin ez  (76): "Por su p ro p ia  In d o le , e sen c ia lm e n -
(7 5 )  O lo v is  D ev ilequa, ob* o i t* ,  vo l*  I I ,  pég* 307o
( 7 6 ) Royo M a rtin e z , ob* c i t i ,  pégo 322* C o lin  y Capitan^ ob 
o i t* ,  tomo I ,  pégo 7 4 8 , sub raya  que " e l  T rib u n a l d e c i -  
d i r é  siem pre s i  lo s  a lim e n to s  se han de f a c i l i t e r  en -  
form a de h o sp îta lid a c l 0  a n u a lid a d , en e s p e c ie  o en d i ­
nero*
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t e  © q u ita tiv a  y as: s t e n c i a l ,  ha de co n céd erse  en o u e s tid n  -  
de a lim e n to s  un am l ls im o  margen de a p l ic a c id n  d e l  a r b i t r i o  
ju d ic ia l" *  E l jue, , como elem ento  im p a rc ia l  y g u a rd ié n  de 
l a  j u s t i c i a ,  pro eu: a r é  l a  m ejo r form a de e s t a b le c e r  e l  cum 
p lim ie n to  de l a  o b lig a c id n ,
Cuando hay  in c o n v e n ie n te s  que im pidan l a  c o h a b ita -  
c id n , e l  ju ez  tom a:é  cu e n ta  de e l l o s  y se cpondré a  t a l  f o r  
ma de s a t i s f a c c id n  de la. deuda* Inform a P em éndez C lé rig o  
(77) que " e l  a r t*  319 d e l Cddigo C iv i l  venezo lano  consigna  
que e l  que debe s u i i i n i s t r a r  lo s  a lim e n to s  puede h a c e r lo s  -  
pagando una p en s id n  o r e c ib ie n d o  o m anten ien  do en su p ro p ia  
ca sa  e l  que tien©  derecho  a  e l l o s ,  pero  en n ingün  caso po -  
d rén  s e r  ob ligado  s l o s  a s c e n d ie n te s  a  r e c i b i r l o s  en l a  ca sa  
de qu ien  haya de p r e s t a r l o s " .  Més a d e la n te ,  con sig n a  que -  
^ é l a r t*  310, de l a  l e g i s l a c id n  m exicana manda que e l  deudor 
de a lim en to s  p od ré  p e d i r  que se in c o rp o re  a su f a m il ia  e l  -  
que debe :’e c i b i r  l o s  a lim e n to s  d e l  o t r o ,  y cuando no haya -  
in co n v en i an t e  l e g a l  p a ra  h a c e r  e sa  in c o rp o ra c id n " *
■/lay, p u es , c i r c u n s ta n c ia s  e im pedim entos, ya de In ­
d o le  m oral o s o c ia l  que no p e rm iten  o t r a  form a de s a t i s f a c ­
c id n  d© l a  deuda a l im e n t ic i a  que e l  pago en d inero*  Sin em­
bargo , hay o u e s tio n e s  de fu e ro  in tim e  que e l  ju ez  descono -
ce ; segdn l a s a p a r ie n c ia s  no rm ales nada impe d i r é  e l  r e c i  -
(77) Pem éndez C lé r ig o , ob* c i t . ,  pégs* 546 y 548*
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b im ien to  d e l  a l i :  lentado en l a  oasa de aq u e l que debe cum- 
p l i r  con l a  o b l i  ^aoiduo S urge, en to n c e s , l a  ju e ta  cau sao 
âQuë se m tlen d e  por ju s t a  causa? <, En p rim er t é r  
mino, e s  una id e  i muy s u b je t iv a ,  que se c irc u n .sc r ib e  a ca 
da caso en p a r t i  ) u la r ,  basado en o u e s tio n e s  s o c ia le s  y mo 
r a i e s .
La ju s te  causa t i e n s  que s e r  aduoida y te n e r  fu n -  
damento p a ra  t a ] « Si l a  e le c c id n  ha sido  con l a  anuenoia 
d e l juez  que ha ie te rm in ad o  que e l  a lim en tado  r e c ib a  lo s  
a l im e n te s  en l a  oasa d e l o b lig a d o , y s in  ju s t a  causa l a  -  
abandona, no p o crà  e l  juez  imp oner a l  a3.im e n ta n te  e l  cum- 
p lim ie n to  de l a  p en s id n , pues é l  ha hecho todo lo  p o s ib le ;  
quedarà l i b r e  d< l a  o b lig a o id n  ( 7 8 ) .
Cuando (1  deudor se o fre o e  p a ra  d a r e l  s o s te n i  -  
m ieuto  en su c a ra ,  incumbe a  é l  d em o stra r l a s  raao n e s  que 
ju s t i f iq u e n  su i odo de p ro c é d e r , E l ju e s ,  en v l s t a  de es 
t a s  razonesy  l e  a te n d e ré ,  y sé lo  no d e o id irà  en e s te  sen - 
t i d e  cuando ex i jta  ju s t a  causa p a ra  l a  denegao ién . ap re  -  
clando  en cada taso l a s  c i r c u n s ta n o ia s  p re s e n ta d a s , de -  
biendo dewechar l a  p o s ib i l id a d  de sim ple o a p r ic h o .
Caso d i s t i n to  e s  e l  d e l padre  p a ra  con l o s  h i j o s ;  
l o s  prim eros p o irà n  l la m a r  a  lo s  segundos a su c a sa , s in
(78) Gfo C lov is  B ev ilaq u a , obd c i t . ,  volo I I ,  pdgo 30y<
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n e o e s id a d  de j u e t i f i o a r  su a c t i tu d o  D ispone e l  a r t*  15 
de l a  le y  ns 3 o^0 0 , de 19 .de a b r i l  de 1941, que t r a t a  de 
l a  o rg a n iz a c id n  y p ro te c c id n  de l a  f a m il ia  que: ”Si une 
de lo s  céiiyuges no d ie r a  e l  co n sen tim ien to  p a ra  que v iv a  
en l a  ca sa  d e l D atrim onio  e l  h i jo  n a tu r a l  reconoo ido  d e l 
o t r o ,  oabrâ  a l  %adre o m adré, que lo  ha  reco n o o id o , p re £  
t a r i e ,  fu e ra  de su c a sa , e n te ra  a s i s t e n c i a ,  a s i  como lo s  
a lim e n to s  c o r re sp o n d ie n te s  a l a  co n d ic id n  s o c ia l  en que 
v iv e ,  ig u a le s  a  lo s  que p r e s t a r l a  e l  h i jo  lé g i t im é ,  s i  -  
lo  tu v ie r a " .
No o b s ta n te ,  e l  ju ez  puede d e te rm in e r  e l  oum pli- 
m iento  de l a  deuda a l im e n t! c ia  en d in e ro  a l  h i j o ,  e n te n -  
d iendo que r a z o r es  de orden m oral y de i n t e r é s  de é s t e  -  
d ltim o  son ta n  f u e r t e s  que no es  a c o n s e ja b le  l a  c o h a b ita  
cidn» E l h i jo  p a ra  a p a r ta r s e  de l a  ca sa  p a te rn a  t i e n s  -  
que p résen to ir ju s t a  cau sa , apoyada en ta n  pod ero so s a rg u  
men to  s que l a  a u to i id a d  j u d i c i a l  no en ou e n tra  o t r a  s o lu -  
c id n  que a t endeu su p re te n s id n  (7 9 )o
E l a lim im tan te  p a ra  p oder s a t i s f a c e r  su o b l ig a  -  
c id n  t i e n e ,  en to n ces , l a  p o s ib i l id a d  de c u m p lir la  en su 
p ro p i a  c a s a , cuando e l  juez  e s td  de acuerdo  con su p re  -
( 7 9 ) E x p li car C o lin  y G a p ita n t, obo c l t » ,  tomo I ,  pdgo -  
749: "Sj l a  o f e r t a  p rocédé d e l  pad re  o de l a  m adré, 
e l  h i jo  que d e se a ra  de d i n a r  l a  t e n d r ia  que a d u c i r  -  
l a s  ra ;o n e s  que ju s t i f i o a r a n  su  n e g a tiv e "  o
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t en s i i n o E l a lim e n ta d o , s in  embargo, puede re o h a z a r  t a l  
d eseo , alegando  j i s t a  ca u sa .
E n tre  o t r a s ,  podemos a p u n ta r ,  a  t l t u l o  de ejem plos 
a) i n c o m p a tib ilid a d  e n t r e  e l  a lim en tad o  y a l im e n ta n te  o -  
p e rso n a  de l a  fam illia  de é s t e ;  b) e s tu d io s ,  como i n t e m a -  
mi ento  en un c o le g io  p a r a  e l  m ejor aprovecbam ien to  d e l me 
n o r , segdn e n te n d !e ra  e l  ju e z ; c) a p a rta m ie n to  d e l  a lim en  
ta d o  p o r o b lig a c io n e s  m i l i t a r e s ;  d) f i j a c i é n  de l a  c a sa  -  
d e l  a l im e n ta n te  en lu g a r  im prop io  p a ra  l a  sa lu d  d e l b en e - 
f i c i a d o ,  debidam ente com probada; e) l o c a l i z a c i 6 n de l a  ca 
sa  d e l o b lig ad o  en sun segundo p i s o ,  s in  a s c e n s o r , cuando 
e l  a lim en tad o  e s  p e rso n a  de edad; f ) e l  a l im e n ta n te  e s  -  
p e rso n a  s o l t e r a  o , în c lu s o ,  v iudo  y l a  a lim e n tad a  mucha -  
cha joven e in e x p e r ta ,  e tc » ,  etc»® En una p a la b ra ,  to d a s  
l a s  s i tu a c io n e s  c o n t r a r i a s  a  lo s  i n t e r e s e s  d e l  a lim en tad o  
o que sean  condeneidas p o r  l a  sana m oral y p o r lo s  p réc e p ­
t e s  de l a  sG ciedad.
La form a de p r e s ta c ié n  de l o s  a lim e n to s  puede v a -  
r i a r  eegun l a s  c i r c u n s ta n o ia s ,  en c u a lq u ie r  tiem po , a  p e -  
t i c i é n  de c u a lq u le ra  de l a s  p a r te s  o tam bién p o r d e te rm î-  
n a c ié n  d e l ju e z , d e ^ o f ic io ,  como p o r e jem plo , cuando una 
joven  muchacha e s ta b a  sien d o  a lim e n tad a  en ca sa  de un ma- 
tr im o n io  y f a l l e c e  l a  esposao E l ju ez  puede d e te rm in a r  -  
que a p a r t i r  de e n to n c e s  l a  p r e s ta c ié n  sea  e je c u ta d a  con
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PRUEBA 3 DESOUENTO ER LA HOJA DE PACO
!6 o No e s  fà< i l  l a  d e te rm in ao id n  d e l v a lo r  de l a  p re s  
t a c ié n  a lim e n tic : a ;  l a  m ala f e  d e l  o b lig ad o  a l  d e c la r e r  -  
■ sus re n d im ie n to s  o sus s a l a r io s  es  n o to r ia .  l a  a le g a c ié n  
de im p o s ib il id a d  econdmica su rg e  en cada caso que se i n i -  
o iao  E l juez t i  me un arduo t r a b a jo  a l  a n a l i z a r  l a  s i t u a  
c id n  econdmica d i l  fu tu ro  deudor, o d e l a c tu a l ,  cuando se 
t r a t a  de aumento de l a  p r e s ta c ié n  por lo s  d a te s  que l e  -  
son o fre c id o so  lonoce l a  r e la c ié n  de p a re n te sc o  e n tre  -  
l a s  p a r te s ,  l a s  le c e s id a d e s  d e l a c re e d o r  y p r é c is a  te n e r  
una ju s t a  id e a  ds l a  c u a n tla  de que e l  deudor d ispone pa­
r a  l a  f i ja e ié n o  l a  prueba de su s  re n d im ie n to s  e s ,  pues , 
in d isp e n sa b leo
E l a r to  209 d e l üédigo de P ro ced im ien to  C iv il  b ra  
s i l e n o ,  con su p i r r a f o  1 2 , f a c i l i t a  a l  juez  m edios p a ra  -  
l a  a p re c ia c ié n  de lo  a legado  p o r l a s  p a r te so  D ice a s is  -  
“E l hecho ale/;ado p o r una de l a s  p a r t e s ,  cuando l a  o t r a  -  
no lo  c o n te s ta re  se rd  adm itido  como v e r ld ic o ,  s i  lo  con -  
t r a r i o  no r e s u l t a r a  d e l  con ju n to  de l a s  pruebas"o  P d rra -  
fo  12 î “Si e l  demandado, en l a  c o n te s ta c ié n ,  n eg a ra  e l  he
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oho alegado  p o r t 1  a c to r ,  a é s te  incum blré  l a  oarga de l a  
p ru e b a ”o S in  embargo, debido a l  c a rd e te r  e s p e c ia l  de lo s  
a l im e n to s , e l l o s  m erecen un tra ta m ie n to  e s p e c ia l  p o r  e l  -  
p r in c ip l e  de o rd  m p d b lic o , te n ié n d o se  en ou en ta  què "en 
l a  a p l ic a c ié n  de l a  le y ,  e l  juez  a te n d e rd  a lo s  f in e s  so­
c i a l e s  a  que e l l - i  se d i r ig e  y a l a s  e x ig e n c ia s  d e l b ie n  -  
oomün", como e s ta tu y e  e l  a r to  52  de l a  l e y  de in t r o d u c c i6 n 
d e l Oédigo C iv i l  b rasilehO o
Ademds, l ic e  e l  a r to  118  d e l Cédigo de P rocedim ien  
to  C iv i l ,  que: ” Dn l a  a p re c ia c ié n  de l a  p ru eb a , e l  juez -  
form ard lib re m e n je  su c o n se n tim ie n to , a ten d ien d o  a  lo s  he 
chos y c i r c u n s ta i c i a s  que co n s tan  en lo s  a u to s ,  aunque no 
hayan sido  a le g a io s  p o r  l a s  p a r te so  P e ro , cuando l a  le y  
c o n s id é ra  determ lnada foim a como de l a  s u s ta n c ia  d e l a c to ,  
e l  ju ez  no l e  a d o i t i r d  l a  p rueba p o r o tro  medio"c
E l ju ez  aandard h a c e r  l a s  p ruebas que ju zg a ra  n e -  
c e s a r ia s ,  p a ra  que pueda fo rm ar un p e r fe c to  r a c io c in io  de 
lo  que p r é c is a  eL b e n e f ic ia d o  y de lo  que d ispone e l  deu- 
dor*
Cuando e l  deudor e s  fu n c io n a r io  p u b lic o , " a u td r  -  
q u i0 0 ” , es  m i l i t a r  o t r a b a ja  en empresa reg lam en tada  por 
l a  l e g i s l a c i é n  d e l  T ra b a jo , l a  f i j a c i é n  no p ré s e n ta  g ran ­
des d i f i c u l t a d e s ;  e l  ju ez  con una s o l i c i t u d  de in fo rm ac ién  
d i r ig id a  a l  l o c a l  donde e l  a l im e n ta n te  e je r c e  su s a c t i v i -
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d ad es, se e n te r a r ^  de su s a l a r i e .  Cuando e s to  no sea po­
s i b l e ,  o rd e n a ré  uaa  p rueba p e r i e i a l  o c u a lq u ie r  o t r a  d i l i -  
g e n c ia  que se  baga n e c e s a r ia .
l a  le y  8 £ ta b le c e  l a  p o s ib i l id a d  d e l cum plim iento -  
de l a  o b lig a c ié n  a l im e n t! c ia  p o r medio d e l descuen to  en ho 
ja  de pagOo R egulan  e s ta  m a te r ia ,  ademds d e l  a r t .  9 1 9  d e l  
Oédigo de P ro  C ed i alien to  C iv i l ,  l a s  le y e s  n@So I 0O4 6 , de 2 
de enero de 1 9 5 0  y l a  le y  nS 3 * 2 0 0  de 1 9  de a b r i l  de 1 9 4 1 , 
en au a r to  7 2 o
No e s  r a r o  que e l  o b lig ad o  haga c o n s ta r  en su s u e l 
do una s e r i e  de c e sc u e n to s , t a i e s  como p réstam o s, compra -  
de o b je to s  p a ra  i; so p e r s o n a l ,  compra de te r r e n o ,  e t c .  E l -  
ju ez  debe e x c lu ! 1 to d o s  e s to s  d e sc u e n to s , computando sé lo  
l o s  o b l ig a to r io s ,  La p en sio n  a l im e n t! c ia  se basa  en lo s  
re n d im ie n to s  llop  id o s ,  donde se  in c lu y e n  todo  lo  que r e c i -  
b© lona persona^ % o r  c u a lq u ie r  t l t u l o ,  de lo s  c u a le s  se  d e- 
duc en lo s  descu er.to s o b l ig a to r io s o  Seràn In c lu id o s  en lo s  
d eseu en to s  a q u e l lo s  que, ademds de o b l ig a to r io s  po r l e y ,  -  
p a re z can t e n e r  p o r  f in a l id a d  b e n e f ic ia r  a l  a lim e n tad o , t a l  
como, po r e jem p lo , una deuda c o n t r a r ia  m ie n tra s  dura e l  ma 
tr im o n lo , pues ap rovecha a l  a l im e n ta n te  y tam bién  a su  mu- 
j e r .
E l d escu en to  en l a  h o ja  de pago e s  una de l a s  f o r ­
mas mâs se g u ra s  p a re  e l  cum plim iento de l a  o b lig a c ién o  Pue
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de no s e r  a c e p ta c a  a l  p r in c ip l e ,  pero  una vez que r e t r a s e  
e l  cum plim iento , aunque sea  un l i a  sé lam en te , e l  a lim en ta  
do se d i r ig e  a l  ju e z , que d e te rm in ard  e l  d e scu en to , g aran  
tiz a n d o  e l  pago c i e r to  y seguro  en to d o s  lo s  v en c im ien to s .
En e f e c to ,  a s i  e s té  red a c ta d o  e l  a r t .  919, d e l 06 
digo de P ro ced im ien to  C iv i l  b r a s i le n o ;  "Cuando l a  e je cu  -  
c ié n  tu v ie r e  p o r o b je to  p r e s ta c ié n  a l im e n t ic ia ,  é s ta  s e rà  
e fe c tu a d a  m ed ian te d escuen to  en h o ja  de pago, s i  e l  e je c u  
tado  fu e ra  fu n ô ic n a r io  p ü b lic o , o m i l i t a r ,  o a  é s to s  equi 
parado o p e r te n e c ie r a  a  p ro fe s id n  reg lam en tad a  po r l a  l e ­
g i s l a c ié n  d e l T re b a jo " . P é r ra fo  d n ico : “P a ra  e s t e  e f e c to ,  
e l  ju ez  com unicard l a  d e c is ié n  a l a  a u to r id a d  o p erso n a  -  
com péten te, in d iv id u a liz a n d o  deudor y a c re e d o r .
l a  l e y  n^ 3 .200 de 19 de a b r i l  de 1941, que r é g la  
menta l a  o rgan ize  c ié n  y p ro te c c ié n  de l a  f a m i l ia ,  en su -  
a r t .  7 2 , que v i e r e  a co m p lé te r e l  a r to  d e l Oédigo de P ro ce 
d im ien to  C iv i l ,  5 a  m encionado, e s ta tu y e :  “Siempre que e l  -  
pago de l a  pen s i( 'n  a l im e n t!  c i a ,  f i j a d a  p o r  s e n te n c ia  ju d i­
c i a l  o p o r acuerclo bomolagado en J u ic io ,  no e s tu v ie r a  s u f l  
c ien tem en te  a s e g ira d a  0 no se haga con e n te ra  r e g u la r ! dad, 
s e ré  a l l a  ydescont ad a , a  r e q u ir im ie n to  d e l in te re s a d o  y por 
o rden  d e l  ju e z , de lo s  re n d im ie n to s  d e l cargo o fu n c ié n  pd 
b l i c a  0 d e l empleo en s e r v ic io  0 em presa p a r t i c u l a r ,  que -  
e je r z a  e l  deudor^ y paga d irec ta m e n to  a l  b e n e f ic ia r io " o  -
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P d rra fo  ü n ico ; “ Juando no es  a p l ic a b le  e l  p re ce p to  d e l p re  
s e n te  a r t l c u l o ,  ) se o b se rv e  l a  in s u f i c i e n c ia  de lo s  ren d ^  
a i e n t os r e f e r !d o  3, podré  c o b ra rse  l a  p en sid n  de a l q u i l e r e s  
l3  p re d io s  0 de )ualq_uier o tro  ren d im ien to  d e l deudor, que 
e l  juez  d e s t i n a r l  a  e so s  e f e c to s ,  excep tuados lo s  g a s to s  -  
f i s c a l e s  y de co ise îrv ac ién , y que serdn. r e c lb id o s  por e l  -  
a lim en tad o  d irec ':am en te , o p o r  d e p o s i ta r io  designado p a ra  
e s to ” .
l a  le y  n 2 1 ,0 4 6 , de 2 de enero de 1950 e s ta b le c e  -  
l a  eo n s ig n ac ién  3n l a  h o ja  de pago p a ra  a te n d e r  a d iv e rs o s 
f i n e 80 En e l  az'Oo 3 2 , d ic e  que puede s e r  ad m itid o , con ca 
: d o te r  o b l ig a to r lo l a  co n s ig n ac ién  en b o ja ,  ademds de l a  -  
enum eracidn d e l r r t > 2 £, o t ro s  d iv e r s e s  d e se u en to s , y en -  
e l  nS IV d e te rm ila s  "cu o ta  p a ra  e l  cényuge o h i j o s ,  en cum 
p llm ie n to  de d é c is io n  j u d i c i a l " .
E l a r to  21, d é c la ra :  "La suma de l a s  co n sig n ao io  -  
n é s  no ex ced eré  d e l 3 0 ^  d e l su e ld o , rem u n erac ién , s a la r ie j ,  
p rovecho , s u b s iô io , p e n s ié n , m ontepio o medio su e ld o " . P é- 
r r a f o  d n ico : "E ste  l i m i t e  se rd  elevado  a l  60^ p a ra  p r e s ta ­
c ié n  a l im e n t! c ia ,  ed u c ac ién , a l q u i l e r  de casa  o a d q u is i  -  
c ié n  de inm ueble d e s tin a d o  a v iv ie n d a  p ro p ia " .
Los deudores de l a  p en s ién  a l im e n t ic ia  sobreoargan  
sus su e ld o s  de co n s ig n ac io n es  h a s ta  e l  l im i t e  p e rm itid o  , 
con e l  f i n  de quedar lo  mds exen to  p o s ib le  de l a  p r e s ta  -
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ciério P e ro , e l  juez  debe a b s t r a e r  todo descuen to  f a  c u i t  a  
t i v o ,  dejando  p ira  c o n s id e ra r  sé lam en te  lo s  o b l ig a to r io s .  
H étese  que l a  c m s lg n a c ié n  in c lu y en d o  l a s  p en s io n es  a l i  -  
m e n tic ia s  sé lo  )uede l l e g a r  h a s ta  e l  60^ de l a  rém unéra -  
c ié n .  E l ju e z , to d a v la ,  determ inando l a  deuda, l l e v a r é  -  
en cù en ta  o t r a s  f u e n te s  de r e n t a ,  que e l  deudor pueda t e -  
n e r .  Siendo p o s ib le ,  l a  p e n s ié n  se d é te rm in a  alcanzando  
e l  mdximo, y e l  r e s to  e s  pagado de o t r a  form a, prom ovien- 
do e l  in te re s a d o  e l  oobro , segdn e l  a r t .  72  de l a  le y  n s .  
3 ,200 ; a n te s  c i t a d a .  Es m en este r r e s a l t a r  que l a  le y  a  -  
que nos hemos r e f e r id o  h a b la  de su e l do y no de ren d im ien ­
to s ,  pudiendo s e r  e s to s  de mucho mayor a l cance que aque -  
l i e s .
A lo s  re n d im ie n to s  e s  a  lo  que t i e n s  que a te n e r s e  
e l  juez p a ra  l a  f i j a c i é n  de lo s  a l im e n te s . En n u e s tr a  l e  
g i s l a c i é n  no hay un l im i te  p a ra  l a  d e te rm in a c ié n  de l a  deu 
da ,^ como e x i s te  en F ra n c ia  donde no excede de l a  t e r c e r a  
p a r te  de l a s  r e n ta s ;  siem pre que l a s  p o s ib i l id a d e s  econé- 
m icas d e l  deudcr so p o rte n  una determ inada cu an tia ., m ante- 
n iendo  su  v id a  en e l  ran g e  que t é n i a ,  e l  ju ez  f i j a r à  e l  -  
"quantum ” ju s to  p a ra  a te n d e r  a  l a s  n e c e s id a d e s  d e l alim en  
ta d o ,
Como ya. hemos d io h o , e l  demandante de a lim e n to s  -  
debe encon trar& e im p o s ib i l i ta d o  p a ra  t r a b a j a r  y no p o se e r
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b ie n e s  p a ra  que ten g a  derecho  a l a  p r e s ta c ié n . En e l  ca 
.30 de que l a  deuda se r e f i e r a  a l  oényuge y a l  h i jo  me -  
n o r , con r e la c iS n  a l  esposo y a l  p ad re , re sp e c t!v a m e n te , 
e s te  no podré l i b r a r s e  de l a  p r e s ta c ié n  a legando  que lo s  
b e n e f ic ia d o s  pueden t r a b a j a r ,  po r r e s u l t a r  de un deber -  
im p e ra tiv e  y ab so lu te*
E l o f ic lo  d i r ig id o  a l a  p erso n a  competent© p o r -  
e l  ju e z , i n d f v i iu a l i z a  ta n to  a l  a c re e d o r  como a l  deudor. 
En g e n e ra l  se  a cep ta  y cum ple, porque l a  im pugnacién de 
l a  p e t ic ié n  debe siem pre p a r t i r  d e l  deudor, y nunca de -  
l a  p e rso n a  a qu ien  va d i r ig id a  e l  o x ic io .
En e l  caso que no sea  a te n d id a , p a ra  e l  descuen­
to  en e l  s a l a r i e ,  e l  juez  e x p e d iré  un orden j u d i c i a l ,  -  
p ro ced ién d o se , en to n ces , como en e l  caso de una p ig n o ra -  
c ié n , quedando l a  p ersona encargada como d e p o s i ta r ia ,  su 
j e t a  a l a s  sa n c io n e s  lé g a le s*  Es ac to  de e je c u c ié n  l a  -  
d e te rm in ac ién  d e l  juez mandando h a c e r  e l  d escuen to  en l a  
h o ja  de pago; e l  descuen to  e s  a c to  semeja n te  a l a  p ig n o - 
rac ién *
La le y  p ro cu ra  d a r l a  mayor p ro te c c ié n  a lo s  ali^  
m entes, a s ta b le  ciendo form as e f ic a c e s  p a ra  su e je c u c ié n  
y su més p ron to  pago p a ra  a te n d e r  a lo s  f i n e s  de su c ré a  
ciéiio
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ACUERDO Y HOMOLOGAOION
27o La d e te rm in ac ié n  d e l  v a lo r  de l a  p r e s ta c ié n  alim en 
t i c i a  e s  de g ran  im p o rta n c ia  y de d i f l c i l  f i j a c i é n ,  pues -  
hay d iv e rs e s  f a c to r e s  que to m a n  a rd u a  l a  t a r e a  d e l juez -  
p ara  p r e c i s a r  un "quantum" ju s to  y ra z o n a b le .
Cuando l a s  p a r te s  e s té n  de acuerdo  en e s te  s e n t i  do , 
e l  juez examina l a s  p ro p u e s ta s  de ambos y l a s  hom ologaré o 
no, segdn sus térm inoso  E l sim ple acuerdo  no te n d ré  v a l i ­
dez a lg u n a  s i  no e s  homologado por e l  ju e z , y en e l  caso -  
que sea  impugnado s e rv i  r é  p a ra  que e l  ju ez  pueda v a lu a r  -  
lo s  re c u rs o s  de uno y l a s  n e c e s id a d e s  d e l o t r o .  La p o s ib i ­
l id a d  de ac u e rd o , en p r in c ip io ,  e s  siem pre v ia b le .
F ija d a  xma p e n s ié n , debidam ente hom ologada, podré 
e s ta  s u f r i r  a l t e r a c i é n ,  pero  v a ld ré  h a s ta  e l  d ia  en que se 
c o n c ie r te  un nuevo a r r e g lo .  S i , p o r e jem plo , l a  p en s ién  -  
ha sido  re b a ja d a , no t i e n e  derecho e l  deudor a  p e d i r  r e s t i  
tu c ié n  de lo  que en r e a l id a d  e x c e d ie ra  l a s  n e c e s id a d e s  d e l 
b e n e f ic ia d o , pues ya vim os que lo s  a lim e n to s  no se r e s t i t u  
yen. Es p o s ib le  h a c e r  un r e a j u s t e  de l a  p en s ién  f i j a d a  an 
te r io rm e n te  por hom ologacién d e l ju e z , que tam bién homolo- 
g aré  l a  nueva.
L legando a  un acuerdo  d e l m ontante de l a  deuda a l i  
ment i c i a ,  e l  ju ez  podré n eg a r l a  hom ologacién, y fozm aré -
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su  ju ic io  segün l a s  c i r c u n s ta n o ia s  que se p re s e n te n . Se im 
pone l a  no hom ologacién con mucha més ra z é n  cuando hay i n ­
t e r  ë s de un m ener, y é s te  queda p e r ju d ic a d o  con e l  a c u e r  -  
dOo Ademés, e l  a r t .  80 d e l Oédigo de P ro ced im ien to  C iv i l  
e s ta b le c e  como o b l ig a to r i a  l a  in te rv e n c ié n  d e l M in is te r io  
P d b lic o  en lo s  p ro ceso s  en que haya i n t e r é s  de in c a p a c e s .
En n u e s t r a  l e g i s l a c i é n  hay una le y ,  l a  nS 968, de 
1 0  de d ic iem bre de 1939 que e s ta b le c e  l a  f a s e  de acuerdo  
en l a s  causas de a l im e n te s . Queda como o b l ig a to r ia  una au 
d ie n c ia  d e la n te  d e l  ju e z , de l a s  p a r te s ,  en form a sep arad a  
o conju n ta ,  donde e l  juez  promoveré t o dos lo s  m edios p a ra  
l a  d e te rm in ac ié n  de un v a lo r  a c c e s ib le  a l a s  p a r t e s ,  ac -
tuando y o r ie n ta n d o  con su e x p e r ie n c ia ,  encaminando a buen
#
të rm in o  lo s  o f re c im ie n to s  y n e g a tiv a s  de l a s  p e rso n a s  im -  
p l ic a d a s  en e l  caso (8 0 ).
La le y  nS 968 de 10 de d ic iem bre  de 1939 ha ven ido  
a d a r fu e rz a  y o b l ig a to r ie d a d  a l  acu erd o , p o s ib i l i t a n d o  a l  
ju ez  d e te rm in a r  con més p r e c i s ié n  e l  v a lo r  de l a  p r e s ta  -  
c ié n  a l im e n t! c ia .
(80) Borda, ob . c i t . ,  v o l t  I I ,  p ég . 3 5 8 , nos dé n o t i c i a  de 
una le y  a r g e n t in a ,  l a  de n^ 1 4 , 2 3 7 , en e s te  s e n t id o . -  
En e l  derecho f r a n c é s ,  encontram os una d is p o s ic ié n  en 
e s te  s e n t i  do p a ra  lo s  esposo s que demandan e l  di.vor -  
c io ,  en e l  a r t .  2 3 8 .
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REVISION Y EXONERA CION    ^
2 8 0  La re v i.s id n  t ie n e  p o r f in a l id a d  a dap t a r  l a  p en s ién  
a l im e n t ic ia  a l a s  d iv e r s a s  c i r c u n s ta n o ia s  de v a r ia b i l id a d  
p o r que pasan l.os r e c u rs o s  y l a s  n e c e s id a d e s  de lo s  s u je  -  
to  s de l a  deudfi,. Su a l t e r a e i é n  puede o c u r r i r  en c u a lq u ie r  
tiem po , subord lnada  a lo s  p r in c ip io s  de p ro p o rc io n a lid a d  y 
c o n d ic io n a lid a d ; p r e v is to s  en e l  Oédigo C iv i l  b ra s i le n o  en 
lo s  a r t s .  4 0 0  y 401, re sp e c tiv a m e n te . Al e s ta b le c e r  una -  
nue va p e n s ié n , e l  juez  debe p ro céd e r como s i  e s tu v ie s e  de­
la n te  de una demanda i n i c i a l ,  a ten d ien d o  a lo s  p r in c ip io s  
que g o tie rn a n  e l  i n s t i t u t e  de lo s  a lim e n to s . Inform a Clo­
v i s  B av ilaqua (8 I )  que l o s  a lim e n to s  "se  p re s ta n  p e r ié d ic a  
mente y no de una s é la  vez ; desde que haya mudanza en l a  -  
fo r tu n a  de uno o de o tro  (de l a s  p a r t e s ) , debe s e r  a l t e r a -  
df. l a  deuda a l im e n t ic i a " .
E x ig ién d o lo  l a s  c i r c u n s ta n o ia s ,  pueden p e d ir  l a  a l  
t e r a c ié n  de l a  deuda, ta n to  e l  a l im e n ta n te  como e l  a lim en­
ta d o , y h a s ta  in c lu s e  e l  ju e z , e x - o f ic io ,  cuando hay i n t e ­
r é s  en juego de m enores 0 in c a p a c e s . S in  embargo, debido 
a l  o a rd c te r  p e rs o n a l de lo s  a lim e n to s , n ingün  a c re e d o r , ya 
d e l  b e n e f ic ia d o , ya d e l o b lig a d o , puede i n t e r f e r i r s e  en l a
( 81) C lov is B evilaqua, obo c i t . ,  v o l .  I I ,  pég. 305o
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m o d if ic a c ié n  de le s a lim e n to s  e s ta b le e id o s .
D éterm ina expresam ente l a  l e g i s l a c i é n  c i v i l  e sp a -  
n o la ,  en su a r t .  147, l a  p o s ib i l id a d  de aum entar o d ism i-  
n u i r  l a  p en s ién  a l im e n t ic ia ,  segdn l a  v a r ia o ié n  de l a s  ne 
ee s id a d e s  o p o s ib i l id a d e s  d e l a l im e n ta n te  o a lim e n tad o . -  
I d é n t ic a  d is p o s ic ié n  se e n c u en tra  en e l  Oédigo C iv i l  i t a - . 
l i a n o ,  a r t»  440 que anade una c a r a c t e r i s t i o a  més: "Dos a -  
lim e n to s  pueden tam bién s e r  re d u c id o s  po r l a  conducta  d e- 
so rdenada y re p ro b a b le  d e l  a lim e n ta d o " . "Las cau sas de -  
d e sh e red ac ién  - e s c la r e c e  Pernéndez C lé rig o  ( 8 2 ) -  no son -  
en e s te  Oédigo ( e l  p e ru a n o ) , como en o tro  s ,  m o tiv es  de -  
p r iv a e ié n  t o t a l  de a lim e n to s , s in o  de re d u c c ié n  de lo s  m is 
mos a  lo s  e s tr ic ta m e n te  n e c e s a r io s " .  E l ch ilen o ,. a r t . 332 
d ic e  que lo s  a lim e n to s  d eb i dos p o r  le y  son conced idos p o r 
to d a  l a  v id a ,  anadiendo que a s i  se rén  "con tinuando  l a s  -  
c i r c u n s ta n o ia s  que lé g i t im a  ra n  l a  demanda". E l Oédigo Ci 
v i l  f ra n c é s , en su  a r t .  209, co n sig n a  l a  re d u c c ié n  de l a  
deuda a l im e n tic ia , no mencionando nada con r e l a c ié n  a l  a u -  
mentOo No o b s ta n te ,  in form an P la n io l  y R ip e r t  (83) que -  
l a  ju r is p ru d e n c ia  ha  hecho f r e c u e n te s  a p l ic a c io n ê s  d e l de
(82) Pem éndez C lé r ig o , ob . c i t . ,  pég, 543*
(Si) P la n io l  y R ip e r t ,  ob« c i t . ,  tomo I I ,  pég . 34
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reoho  de re v x s ié n  adm itiendo  l a  p o s ib i l id a d  de aim ent o , -  
te n ien d o  en cu en ta  e l  caaibio de l a s  c i r c u n s ta n o ia s ,  ya que 
l a  f i j a c i é n  de 1 o;î a lim e n to s  t i e n e  siem pre e l  c a r é c te r  pro  
v i s i o n a l ,
Puede l a  f i j a c i é n  s e r  de term inada p o r e l  juez o sé 
lam ente c o n ta r  con su hom ologacién , cuando haya habido  a -  
cuerdo e n tre  l a s  p a r te s .  En e l  derecho f r a n c é s ,  e x p l ican 
P la n io l  y R ip e r t  8 4 ),. l a  p e n s ié n  a n te r io rm e n te  f i j a d a  te n  
d ré  v ig o r  h a s ta  e l  momento de l a  r e v i s i é n ,  sea  po r homolo­
g a c ié n  d e l  nuevo acu erd o , sea  p o r nueva s e n te n c ia ,  ho s ie n  
do p e rm itid o  a l  doudor e l  reem bolso  de c u a lq u ie r  c u a n tla  -  
que de hecho e x c e d e ria  a l a s  n e c e s id a d e s  d e l  a c re e d o r ,
Los a lim e n to s  desp u és de seh a la d o s  pueden s e r  au  -  
menta d o s  o d ism in u id o s; e l  a lim en tad o  puede, con una acc ié n , 
p e d ir  que se l e  aumente e l  v a lo r  de sus a lim e n to s  cuando -  
e l  o b lig ad o  se en o u en tra  més desahogado econémicam ente y -  
su s  n ec e s id ad es  px^ecisan de un poco més de auxilio®  A su
(8 4 )  P la n io l  y R ip e r t ,  obo c i t . , tomo I I ,  pégô 35, n o ta  l o  
Séiichez Romén, obo c i t . , tomo V, v o l ,  I I ,  pég. 1 .2 3 2 , 
se m a h if le s ta  d ip ien d o  que " c u a lq u ie r  aumento o red u £  
c ién  p roporcrlonal que en l a  p en s ién  a l im e n t ic ia  haya*" 
de h a c e r s e , por aum en tarse  o r e d u c i r s e  l a s  n e c e s id à  -  
des d e l  a lim en tad o  y l a  fo r tu n a  d e l  a l im e n ta n te , nun­
ca h ab rén  de te n e r  e fe c to  r e t r o a c t iv e " »
“  m  —
veZ; e l  a lim e n ta n te  t i e n e  p o s ib i l id a d  de p e d i r  una r e b a ja  -  
en l a  o b lig a c id n  que l e  p esa  cuando l a s  n e c e s id a d e s  d e l be 
n e f ic ia d o  ya no re q u ie ra n  una p en s ién  ta n  a l t a ,  o cuando -  
l a s  f a c u l ta d e s  de q u i en e s té  ob lig ad o  a  s u m in is tr a r  lo s  a -  
llm e n to s  hayan decaldo  a t a l  punto que s i  c o n tin u e ra  pasan 
do l a  deuda a f e c t a r i a  a su p ro p ia  s u b s is te n c ia o  Es n ec esa  
riOo d ic e  Jo sse ra n d  (85) que lo s  a lim e n to s  re c ib a n  una a  -  
p l ic a c ié n  e x a c te  de su f i n ,  te n ien d o  en v i s t a  lo s  re c u rs o s  
y n e c e s id a d e s  de l a s  p a r te s ,  "no sé lam en te  en e l  d la  en que 
se e s ta b le c e  l a  deuda s in o  en todo momento; lo s  cambios im 
p o r ta n te s  so b rev en id o s po r ambas p a r te s  d eb erén , p u es , l é -  
g i camen te  t r a d u c i r s e  en un cambio d e l -modus v iv e n d i* " .
Puede e l a liine :o tan te  o b te n e r  un cambio en l a  mane- 
r a  ce p re  s t a r  a lim en to  v a lié n d o se  de l a  r e v i s i é n ,  po r e -  
jem plo, a l t e r a e i é n  parn pago en form a de descuen to  en h o ja  
de pago, 0 tam bién  dectinar.do l a s  r e n te s  de un p red io  p a ra  
e l  b e n e f ic ia d o .
Cuando ya e l  b e n e fic ia d o  no n e c e s i ta  de l a  p en s ié n  
a l im e n t ic ia ,  p o r c ’--a lqu ier m otivo , o cuando lo s  r e c u r s o s  -  
d e l a l im e n ta n te  son de ta n  poca monta que l e  sea  im posibl©  
co n tin u a r  con la  p r o s ta c ié n  s in  a f e c ta r  se riam en te  a  su -  
p ro p ia  su b s is te n o ia ., l e  cabe p e d ir  l a  ex o n e rac ién  de l a  deu 
da. ___ _
(85) Jo sse ran d ,  ob. c i t . ,  tomo I ,  v o l .  I I ,  pég. 317o
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NAOIMI.ENTO J3B LA OBLI CA CION. ALIMENTICIA
2 9 o Ya hemos hecho r e f e r e n d a  a  que e l  i n s t i t u t e  de -  
l o s  a lim e n to s  ha s id o  oreado p a ra  a te n d e r  l a s  d e h il id a d e s  
d e l  hombre cuando é s te  se en c u en tra  n e o e s ita d o  de àyuda , 
no poseyendo n i b ie n e s  n i  p o s ib i l id a d  p a ra  a d q u i r i r  r e c u r  
8 0 S con su  trebajO o La le y  ha p r e v is to  l a s  c i r c u n s ta n o ia s  
en que se  debe l a  p r e s ta c ié n ,  enumerando lo s  p a r ie n te s  a 
q u ien es  se  puede r e c u r r i r  en caso de n e c e s id a d , sehalando  
ademés que l a  p e rso n a  a qu ien  incumbe debe te n e r  p o s ib ili^  
dades econém icas p a ra  a te n d e r  a sa  p ro p ia  e x is te n c ia  y un 
exceso  ccn que s a t i s f a c e r  l a  p e t i c i é n  que se l e  d i r i g e .  -  
Reoumierdo, e s te s  e lem en tos sons e l  g rade de p a re n te sc o  -  
l e g a l ,  n e e e s id a d  d e l a lim en tado  y capac idad  econém ica d e l 
a lim en tan te ,.
Ahora b ie n , p a ra  que ten g a  e f i c a c i a  l a  o b lig a c ié n  
de p r e s t a r  a l im e n to s  o e s  m enester l a  e x i s te n c ia  de un e le  
m^nto cumbre que se  ahade a lo s  p rim ero s apuntadoss r e c l a  
macién j u d i c i a l .
La o b l ig a c ié n  de p r e s t a r  a lim e n to s  es una o b lig a ­
c ié n  im p u esta  por l a  n a tu r a le z a  que, cum plida esp o n tén e a -  
m ente, a t te n d e  a l  d eber de so co rro  ie te rm in ad o  p o r l a  Mo-
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r a lo  P e ro , como ya sehalam os, l a  M oral no posee fu e rz a  bas 
ta n te  p a ra  h a c e r  quo e s te  deber se oumpla po r cada in d j.v i -  
duo cuando se p ré s e n ta  l a  ocasién*  Viene e l  D erecho, que -  
con su c o e r c lb l l l d a ï  impone su cum plim iento* A si, e s  n e c e -  
s a r io  e im p re s c in d ib le  l a  in te r p o s ic io n  de l a  demanda ju d i­
c i a l  o
A lgunas le g ls la c io n e s  exponen en su a r t ic u la d o  que 
lo s  a lim e n to s  son deb idos desde e l  d ia  de l a  in te r p o s ic id n  
de l a  demanda, t a i e s  la  e sp a h o la , a r t .  148, l a  i t a l i a n a ,  
a r t .  445 y If  ^ c h i l e  la ,  a r t*  331 * En l a  l e g i s l a c ié n  b ra  s i  l e  
ha no hay un a r t i c u l e  en e s te  s e n t id o , pero l a  d o c t r in a  y -  
ju r is p ru d e n ; ia  a f in n a n  que lo s  a lim e n to s  se deben desde l a  
fec l.a  en que l a  a c c lé n  e n t r a  en j u i c io .  Serén pagados lo s  
a lim en to s  3i e l  ré c lam an te  ha ob ten id o  s e n te n c ia  f a v o ra b le ,  
en l a  cuaJ se e s ta b le z c a  e l  im p o rte  desde la  fech a  d e l i n  -  
g reso  en 3l T r ib u n a l.
. j i te s  d e l  in g ra s o  en e l  T rib u n a l no son debido s lo s  
a lim en to s , aunque perm^mezcan l a t e n t e s ,  esperando  l a  oca -  
siOn de s e r  rec lam ad o s. V ale e l  p r in c ip io  l a t i n o  " in  p ra e -  
t e r i tu 'i  non v i v i t u r " ,  p o r e l  cu a l se exc luye  de c u a lq u ie r  -  
p re te : s ié n  una deuda v a lo ra d a  a n te s  de que e l  n e o e s ita d o  ha 
ga 0 0 1 0 c e r  ju d ic ia lm e n te  su e s tad o  de in d ig e n o ia . No se de 
ben co n fu n d ir lo s  a lim e n te s  pasados y lo s  a lim e n to s  v©noi -  
dosf lo s  p rim ero s son iquei.lo s que pod ian  s e r  pagados desde
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que fu e se n  reclam ados ju d ic ia lm e n te , y no s ié n d o lo , que -  
dan in e x i s t a n te s ,  y p a ra  l o s  c u a le s  t i e n e  a p l ic a c ié n  e l  -  
p r in c ip io  l a t i r o  m encionado. Los o t r a s ,  lo s  v e n d  do s ,  son 
aquelloB  re c le n a d o s  segdn l a s  normas p ro c e s a le s  y no paga 
dos p o r  qu ien  3os d e b ia . E s to s  d l t im c s  © stén comprendi -  
dos en l a  c la s s  de l o s  a lim e n to s  f u tu ro s ,  que son deb idos 
después de l a  in te r p o s ic i é n  de l a  demanda» A si, l o s  a l i ­
m entos genc idof son co n s id e rad o s  b a jo  l a  r d b r ic a  de lo s  -  
a lim e n to s  f u tu io s  no pagados.
A firm ardo que lo s  a lim e n to s  pasados no son deb i -  
dos, debemos cempre n d e r  e s to  no como una re n u n c ia  o p r e e i  
p i ta d a  su p o s ic ié n  de a u se n o ia  de n e e e s id a d , s in o  sim ple -  
mente que e l o b je to  d e l i n s t i t u t e  de l o s  a l im e n te s  t i e n e  
en v i s t a  a te n d e r  l a  e x i s te n c ia  de l a s  p e rso n as  p a ra  e l  fu  
tu ro  y no para  e l  pasado®
La p r e s ta c ié n  de lo s  a l im e n te s  e n t r e  lo s  p a r ie n  -  
t e s  se o b tie n s  cen una a c c ié n  o r d in a r ia ,  e .s ta b le c id a  p o r 
l o s  arts®  2 9 1  a 297 d e l Oédigo de P ro ced im ien to  C iv i l ,  oa 
b iendo , tam bién , l a s  m edidas p re v e n t iv e s .  Conviene d e ja r  
o la ro  quo tr a té n d o s e  de a lim e n to s  se liace n e c e s a r ia  l a  a -  
p lic a o ié n  de l a  Ley nS 968, de 10 de d ic iem b re  de 1939y -  
que e s ta b le c e  l a  f a s e  de acu erd o , cuyo co n ten ido  t r a n s c r i  
birem os in te g ra m en te  a l  f i n a l  de e s te  titu lo ®
P re se n ta d a  l a  p e t i c i é n  i n i c i a l  de l a  a c c ié n  a l  -
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ju ez , é s te  promovej'é l a  r e a liz a c id n  de l a  au d ien cia ; ha -  
biendo acuerdo, en cuanto a l  im porte de la  p r e s ta c ié n  de 
a lim en to s, e l  juez man dard l e  van ter  a c ta , firmando la s  -  
p a rtes  y e l  propio ju ez , oyendo, a co n tin u a c ién , a l  Mini^ 
t e r io  P ü b lico , sien d o , en to n ces, homologado e l  acuerdo a 
que lle g a r a n .
No consiguiendO' un acuerdo am igable, e l  juez dard 
eu en ta  d e l lie oho en e l  pro ce so , citando a l  demandado para 
defenders©, sigu iendo la  a cc ién  e l  curso e s ta b le c id o  en -  
l a  l e g is la c ié n  p ro o esa l, conforme déterm ina e l  a r t .  62 de 
l a  Dey 968; en la  au d iencia  podrd no haber acuerdo en tre  
l a s  p a rtes , in c lu se  por e l  no comparecimiento de una de e 
l i a s .  En cual qui e ia  de l o s  c a so s , e l  juez man dard le v a n -  
ta r  aota de lo  ocu rrid o , pro s i  gu i en do, en ton ces, la  a c c ié n , 
e s to  e s ,  sègu ird  e] ritm o o rd in ario  ( a r t s .  292  y s g t s . , -  
d el Oédigo de Procedim iento C iv i l ) .
Una vez prcnunoiado e l  f a l l o  u homologado e l  acuer  
do, s i  ya no han sid o  dados l o s  a lim en tos como medida. p re -  
v is o r ia ,  entra en \ i g o r ,  desde la  fech a  de la  in te r p o s ic ié n  
de la  demanda, l a  p resta c ién  a lim e n t ic ia .
I le g a  e l  memento de e j e r c i t a r  l a  a c c ié n  e je c u t iv a ,  
por lo  que lo s  a lim en tos no son f i j a d o s ,  s in o  que sim ple -  
mente son cobrados, pues e l  v a lo r  de l a  p r e s ta c ié n  ya e s td  
determ inado, siendo ahora una deuda .liq u id a  y c ie r t a .
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El Oédigo de Propedim iento C iv il  e s ta b le c e  normes 
e s p e c ia le s  para la  e jecu c ién  de la s  p resta c io n e s  a lim en t!  
c ia s ,  en lo s  a r t s .  919 e  922; e l  a r t .  919 hace r e fe r e n d a  
a l  descuento en l a  hoja de pago, a que ya no hemos r e f e r i ­
do * Los s ig u ie n te s  tra ta n  de la  p r is ié n  por deuda alim en-  
t i o i a ,  de que nos ocuparemos a oon tin u acién .
En r e la c ié n  a la s  p re s ta c io n e s  v en c id a s , concede , 
tam bién, l a  le y  ot:.'o medio de e feo tiv id a d o  A si, su pago po 
drd, a requerimj.en-;o o e x - o f f i c io ,  ser  ordenado por e l  juez  
mediant© secu estro  ju d ic ia l  de b ien es o rendim ientos d e l -  
deudor, segdn dispone e l  a r t .  922  d e l Oédigo de Procedimien  
to  C iv i l .  Con e s te  se c u e s tr o , queda garantizado e l  pago de 
l a s  p resta c io n es  v en c id a s , pues rep résen ta  un acto  de prin ­
c ip io  de ej ecu cién  j, cuya f in a lid a d  e s  l a  s a t is fa c c ié n  inme- 
d ia ta  d e l d éb ité  a l im e n t ic io . Tal e s  e l  sen tid o  dado por -  
e l  le g is la d o r  a la  palabra secu estro  en e s t e  caso .
Ademds de e s ta s  m edidas, que son la s  p r e fe r !b le s  -  
por su mds pronta e f ic a c ia ,  se  puede usar la  a cc ién  e je c u t i  
v a , pues en e l  Oédigo de Procedim iento C iv il  e s td  p r e v is to ,  
en e l  a r t .  298, nS XI, que serdn aotuadas en forma e j e c u t i ­
va la s  a c o ione8 de lo s  acreedores por pensién  a lim e n t ic ia .
LÏÏGAR PONDE m  EFECTUA EL PACO 
30o En p r in c ip io , en lu g a r  donde se e fec tu a  e l  pago e s
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e l  d o in ic ilio  d e l c eu dor, tratdndosô de pago en d in ero . No 
o b sta n te , no e s  e s ta  r e g ia  a b so lu te , pudiendo ser  m odifioa  
da por la  voluntac de la s  p a r te s .
Muobas v e c e s , e l  pago se hace en la  sede d el Jui -  
c io ,  para e v ita r  € 1 encuentro de l a s  p a r te s , principalm en- 
t e  cuando e l l a s  sen marldo y mujer. Ouando se observa e l  
cumplimiento de le, o b lig a c ié n  a tra v és  d e l descuento en h£  
ja  de pago, e l  b en efic ia d o  reoogerd l a  p resta c ién  en e l  lo  ^
ca l d e l trabajo  d e l a lim en tan te ,
V iviendo e l  a lim en tante en una ciudad y e l  in d igen  
t e  en o tra , podré ser  s a t is fe c h a  l a  deuda por in te im ed io  -  
de un Banco, depositando en l a s  épocas prop ias la  p resta  -  
cién  a orden d el b en e fic ia d o , en la  lo c a lid a d  donde é l  se  
encuentra.
Podré ser  pagada en la  casa d e l a lim en tan te , cuan­
do é s te  mantiene a l  alim entado en su companfa, sumini stran  
do ah l todos l o s  a lim en to s. En e l  caso de ser  pagada la  -  
deuda con ren ta  de un inm ueble, aparté de o tra  p o s ib ilid a d ,  
se haré e l  pago en e l  lo c a l  donde é s te  se encuentra.
Citâmes sélam ente algunos ejem plos, pudiendo haber 
muohos o tr o s , dependiendo d e l acuerdo de la s  p a r te s , super 
visado por la  autoridad d el ju ez.
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PRISION FOR INCDMPLIMIBNTQ DE LA QBLIGAQIQN
31o La le y  ha a sta b lec id o  como forma segura y e f io a z
d el pago de l a  deuda a lim e n t ic ia  e l  descuento en l a  hoja  
de pago de lo s  sueldos d e l a lim en tan te, cuando é s t e  p er-  
tenezca a una entidad e s t a t a l  o p a r t ic u la r .
Ouando e l  obligado trab aja  por cuenta propia o e -  
jerce  una p rofesld n  l ib e r a l ,  e s ta  medida no podré r e a l i  -  
za rse . Sin embai’go , e l  l e g i  slador ha pro cura do dar una -  
amplia garan tia  a l  cumplimiento de la  p resta c ién  de a l i  -  
men to  8 , y ha pre-'^isto la  p r is ié n  d e l deudor en e l  caso de 
in cumplimiento cu lp ab le .
As! e s té  redactado e l  a r t .  920, d e l Oédigo de Pr£  
oedim iento C iv il  "Cuando no sea p o s ib le  e l  descuento en 
l a  forma d el art:! cu l o a n te r io r , o cuando e l  deudor no per 
t  en e c i era a cual(iu iera de la s  c a te g o r ie s  en é l  enumeradas, 
e l no cumplimien jo de la  p resta c ién  a lim e n tic ia  seré  punjj^  
b le  con p r is ié n , decretada por e l  juez c i v i l" .  Pérafo 12 
"A e s te  e f e c to , e l  ju ez , s i  e l  acreedor lo  r e q u ie re , seha  
la r é  a l  deudor e l  p lazo de t r è s  ( 3 ) d ia s  para e fec tu a r  e l  
pago, ex h ib ir  prueba d el mismo o j u s t i f i c a r  la  im posib iM  
dad d el cumplimiento de la  p resta c ién " . Pérrafo 2 2 g "Pro 
bada la  imposibüLidad d e l cumplimiento de la  p res ta c ién  , 
e l  juez concédera a l deudor plazo razonable para cum plir-
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la"o P érrafo 3®: "Si e l  deudor no cum pliera lo  d isp u es-  
to  en e l  pérrafc i s ,  e l  ju ez , dentro de cuarenta y ocho 
( 4 8 ) horas, d ecreta ré , por p lazo  de uno a t r e s  (1  a 3 ) -  
me s e s , su p r is ié n , que sé lo  mediant e pago de l a s  p resta ­
c io n es vencidas podré ser  levantada  a n tes  d e l término" •
(86)o
La p r is ié n  por incum plim iento de l a  p r e s ta c ié n  a 
l im e n t ic ia  e s té  también p r e v is ta  en la  C on stitu cién  Pede 
r a l de 1946, en e l  a r t .  141, pérrafo  32s "No habré p ri -  
s ié n  por deuda, multa o c o s ta s ,  sa lvo  en e l  caso d el de­
p o s ita r io  i n f i e l  y en e l  de incum plim iento de l a  o b lig a ­
c ién  a lim e n tic ia , en l a  forma de la  Ley".
T iene su e x p li oa c ién  e l  hecho de e s ta r  mencionada 
l a  p r is ié n  por ôeuda de a lim en tos tan to  en la  Consti tu  -  
cién  como en la  le g i s la c ié n  o rd in a r ia . La Consti tu c ién  -  
de 7-934 d ec la  simplemente en su a r t .  113, nS 30 que: "No
hatré p r is ié n  per deuda, m ultas o co s ta s" , y l a  de 1937 -  
no ha rep etid o  e l  p recep to , dejando para e l  le g is la d o r  -  
ordinario l a  reg u la c ién  de l a  m ateria , lo  que fu é hecho, 
obteniendo e l  Cédigo de Procedim iento C iv i l  la  sancién  -  
d el Poder E jecu tivo  por e l  D ecreto-Ley nS 1 .6 0 8 , de 18 de
(8 6 ) Vea tra n sc r ip c ién  d el a r t .  919 d e l Cédigo de Proce­
dim iento C iv i l ,  en l a  p ég . 83 , en e l  nS 26o
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septiem bre de 1939* La C onstitucidn  de 1946 Incorpord  
en e l  cap itu le  de l e s  Lerechos y {Jarantlas In d iv id u a l es  
l a  p r ls id n  por incum plim iento de la  deuda a lim en t! c ia  -  
en lo e  términc s ya mencionados.
E l f i l .  p r in c ip a l de lo s  a lim en tes es  s a t is f a c e r  
læ n eo esid a d eti de la  e x is te n c ia ,  y como es n a tu r a l, no 
puede esperar un tiempo muy la r g o , pues a s !  p erd erla  su 
ra z6n de ser* Conseguida una p restac id n  a lim e n t!c ia , -  
e s ta  debe ser  inmedlatamente oumplida* La le y  procura 
dar todos lo s  medios p o s ib le s  para la  mâs pronta e je c u -  
oidn, llegandc- h asta  e l  extreme de determ iner la  p r is id n  
d el ob ligado ouando no cumple como debla e l  debar que l e  
compite®
Una v€iZ que la s  p resta c io n es  se  a tra sa n , no per 
culpa d e l alim entando, se l e  ha facu ltad o  para obtener  
l a  p r is id n  d e l ob ligad o , so lio ita n d o  a l  juez e s ta  m edi- 
da extrema, fu e r te  y e f ic a z ,  no hay duda, pero que v i e ­
ns a atender j.a in d ig en c ia  de qui en s o l i c i t a  l o s  alim en  
t e s ,  y qui en J.o hace e s  porque e s té  n ecesita d o  de e l l o s .  
E l juez marcard un p lazo de tr e e  d ia s  para que e l  o b l i ­
gado pague la  deuda o pruebe que ya lo  ha heohoo Podrâ, 
tam bién, en e s te  p lazo  de tr è s  d ia s , m an ifester  su impo 
s ib i l id a d  de cum plim iento, im p o sib ilid a d  e s ta  que serd  
debidamente apreciada por e l  magistradOo Creemos que -
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dentro de e s te  p lazo , cuando no es p o s ib le  e fec tu a r  e l  -  
pago, se comprends e l  tr id u o  dentro d el cual e l  obligado  
puede j u s t i f i c s r  su a c t itu d , teniendo p o s ib ilid a d  hasta  
de pedir un c ie r to  ndmero de d ia s  para cumplir la  o b lig e  
cidn; terminadc é s te ,  podrâ p ed ir prdrroga, s i  e l  m agis- 
trado estim a ccmo buenas la s  causas presentadas,
Debe e] juez ap rec ia r  b ien  e l  caso , pues no son 
raras la s  vecee en que l a  p e t ic iô n  de un p lazo no t ie n e  
en v is ta  nada bâb  que e fe c to s  d ila to r io s o  Las o ircunstan  
c ia s  deben ser  a o tu a le s  e in depend ien tes de l a  voluntad  
d el deudor; l a  im p osib ilid ad  debe ser  probadal S i la  eau 
sa d e l impedimento e s  provocada por e l  deudor, -como e -  
jemplo, citem os e l  abandono de un empleo para ten er  una 
baja considerab le en sus rend im ien tos- e l  juez no debe 
concéder e l  ap3,azamiento para pago de la  deuda, decretan  
do desde luego su p r is id n .
No puede e l  deudor d is c u t ir  e l  im porte de la  deu 
da, pero podrd in te n ta r  su exoneraeidn por medio de una 
accidn propia, y también la  rebaja® S ién dole im posib le  
s a t is fa c e r  totsilm ente l a  deuda de la s  p ensiones v en cid a s, 
e l  obligado ])uede p ed ir pagar s 6lo  una parte de e l la  en 
ese  momento y s o l i c i t e r  un aplazam iento para e l  pago d el 
r e s to ;  sus ale^^aciones seran estu d iad as por e l  juez, que 
atenderé la  p e t ic ié n  cuando tenga m otivos de r e a l e f ic a -
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ciao  E l juez no podré rebajar la  deuda to d a v la , sino  so la  
mente concéder m. p lazo para que e l  deudor oumpla su o b l l -  
gacid n , Para que e l  a lim entante obtenga la  exoneracidn o 
reducoidn de la  deuda, deberd actuar s u s .pre ten s io n es  a -  
tra v és  de una accddn e s p e c lr io a  de e s ta s  c la s e s ,  probando 
que l e  e s  im posib le con tinu er con la  deuda o con la  cuan -  
t l a  an tes f ija d a , y l e  serd conoedida en caso de que pre -  
sen te  razones s u f i c i en tes  para ta lo  Podrd in te n ta r  e s ta  -  
accidn  m ientras iransourra e l  p lazo s o l ic ita d o  para e l  pa­
go do l a  deuda, cuyo incum plim iento serd ccronado con la  -  
p r is id n , o durante e l  tiempo de una a o tra  p restac id n  par- 
c ia lo
Ouando e]. a lim entante no pague dentro del triduo , 
no p resen te  recib o  de pago de la  deuda liq u id ad a  o no ju s-  
t i f iq u e  la  coiicu3*rencia de con d iclon es que l e  eximan de -  
cum plir la  obligE^cidn, e l  juez determinard su p r is id n , den 
tro  de 48 horas, por un plazo de uno a tr e e  m eses, no s ien  
do n ecesa r ia  nueva p e t ic id n  d el in d ig e n te .
Deeretada la  p r is id n , e l  deudor tendrd que cumplir 
la  Integram ente, sa lv o  en e l  caso de que pague todas la s  -  
p resta c io n es  ven cid as h asta  a q u e lla  fechao Détermina e l  -  
art* 9 2 1 , d el Cddigo de Procedim iento C iv ils  "El cumpli -  
mi onto in te g r a l cle l a  pena de p r is id n  no exim lrd a l  deudor 
d e l pfigo de la s  p re s ta c io n e s  a lim e n t ic ia s  ven id eras o ven -
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o i l 8 y no pagadas^ pero ex o lu ird  la  im posicidn  de nueva 
pen^ de prisidn"*
Oimplido todo e l  tiempo de p r is id n , queda todavla, 
fj. alim entante obligado a s a t is fa c e r  su deuda a n te r io r  a -  
SI 30ID.Q la s  que fuoren venciendo. Pero, no le  podré ser  
o ir  I V0Z impuesta I.a p r is id n  por a q u e lla s  p resta c io n es  ven 
c i i  LS hasta  la  feoha d el término de la  pena que l e  fué im 
pu,:3t a .  Sin embar^;o, cabré o tra  orden de p r is id n  por deu 
cas que se vencieron  después d el cumplimiento de la  pena, 
piu s lo n es  e s ta s  ven cidas y no pagadas.
En m ateria de tan grande impo rta n c ia , no podrla -  
quôîar s in  re feren o ia  a la  le g is la c id n  penal (Decreto-Ley  
ni 2 , 8 4 8 , de 7 de diciembre de 1 9 4 0 ) que ha consagrado en 
e l  la p ltu lo  I I I ,  dol T ltu lo  V II, de la  Parte E sp e c ia l, -  
"Los crlm enes contra la  a s is te n c ia  fam iliar" * Se compone 
de ouatro a r t ic u le n , de nSs. 2 4 4  a 2 4 7 , s ien  do e l  primero, 
e l  iel nS 244  de gran in te r é s  para la  m ateria que ahora -  
e s t  mos tratando, pues lo e  t r è s  u ltim os se r e f ie r e n  a lo s  
m i n o r e s .
Dice e l  art* 2 4 4  d el Cddigo Penal b ra sileh o : "De- 
jar p s in  ju sta  causa, de pro veer a l a  su b s is te r  c ia  d el -  
c6n;uge, 0 de îi ijo  mener de d iec ioch o  anos 0 in ap te  para 
e l  trab ajo , 0 de ascendien#e in v d lid o  0 v a le tu d in a r io , no
pro iorcionaiido l o s  recur so s n e c e s a r i o s  0 fa lten d o  a l  pago
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do l a  pensidn a lim e n t lc ia  jud icia lm ente f i ja d a , dejar, s in  
ju.sta causa, de eocorrer a descend!en tes  o a scen d ien tes -  
gravemente enfers.G* Pena: detencidn  de tr è s  meses a un -  
a io , 0 multa de n i l  a d iez  m il cru ze iro s" .
E l Oddlgc Penal ©spanol tam bién ,consagra una d ispo  
s i cidn en e s te  s e n t ido, e l  art* 4 8 7 , que eà lo  e s e n c ia l -  
dc la  Ley de 12 ce marzo dé 1942. "En nuestra  p a tr ia  -d i  
Ov, Castén Tobenas (8 ? )-  ha s i  do © stable c l  do e s te  régimen 
p e r  l a  Ley de 12 de marzo de 1942 en v ir tu d  de l a  que se  
.ncionaba "el de l i t o  de abandono de fa m ilia  0 in  cumpli -  
n ien to  de lo s  deberes de .a s is te n c ia  fam iliar"  y que ha s ie
0.0  ^ incorporadâ, con le v a s  m o d ifica c io n es, a l  Oédigo Pe -  • 
u 1 '"1 g a n te , en ru art* 4 8 7 ”* Ahade en la  pégina s ig u ien  
t ' . ,  nota 1: " Como a d v ier te  Ouello Galén, e l  deber de a s i£
u n c ia  a que aluc.e e l  Cédigo p a n a i, a l  hablar de "a s i  s ten  
c i a  in d is p e n s a b le  para e l  su s te n te ” es  independiente de -  
i ; . in s t i tu c ié n  e j v i l  de lo s  a lim en tes , y t ie n e  una s lg n i-
1 , cacién  més r e s t r in g !da que la s  de l o s  â lim entos c i v i l e s ,  
'30S représen ta  s 6 lo  lo  estr ic ta m en te  n ecesa r io  para e l  -  
è v i r  (El d é l i t e  de abandono de fa m ilia , 2@ é d .,  pég* 5 8 ) .
i i i g  Pena ( 8 8 ) eoc lareca: "En mu chas o ca sio n es e l  deudor -  
•'■•noce la  necesic.ad y no acudo a s a t i s f a c e r l a . . . .  Antes -
■ 7 ) Castén Tobefas, ob. c i t . ,  tomo V. v o l .  I ,  pég. 147*
' 3) Puig P e la , c i t . ,  pég. 3 8 8 .
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de la  le y  ©spaflol.a de 12  de marzo de 1 9 4 2 , no e x ie t la n  en 
nuestro Dereoho osas san cion es d e l t ip o  penal: solam ente 
lo s  preceptos sobre e l  abandono de n iü o s y la s  d isp o s! -  
c lon es que oastigaban con pena le v a  e l  desouido en la  e -  
ducacidn de lo s  : .n ia n tes  eran lo  ünico que en l o s  resp ec  
to s  pénales habia merecido la  aten cid n  d el le g is la d o r® * * 
El incum plim iento de lo s  deberes de asistencia*^.. « se s%  
cionan en la  le y  e s p e c ia l  con penas p r o h ib it iv a s  de l i  -  
bertad que se ri^jorizan cuando e se  incum plim iento o aban 
dono lle g a  a l  ex;r©mo in  d u  so de p rivar de lo  n ecesa r io  
para e l  su sten to  ’.
Por la  Loy de 7 de feb rero  de 1924, cuyo tex to  ha 
s i  do m odificado oor otra  Ley de 23 de ju lio  de 1942, l a  
leg j.s lac id n  fran oesa  (8 9 ) d e fin id  y sanciond e l  d e l i t o  -  
de abandono de fa m il ia . Una sen ten c ia  firm e a favor d e l 
cdnyuge, ascend!onto o descend!ante que e s ta b le c e  una -  
pensidn a lim e n t!o ia , no s i endo pagada durante mâs de dos 
m eses, por d isp li.o en c ia  o mala voluntad  d el deudor, im pli 
ca una forma d e l d e l i t o  de abandono de fa m il ia . Là pena 
es  de t r è s  meses a un afio de p r is id n  o multa de c ien  a -  
dos m il fra n co s, y en caso de re in c id e n c ia  la  pena de p ri 
sidn se hace o b lig a to r ia .
(39) Vease sobre e l  asunto , P la n io l y R ip e r t , ob. c i t . ,  -
tomo I I ,  p â g so  39 y 40; también Josserand, ob. o i t .
tomo I ,  v o l .  I I ,  pâgSo 325 y s g t s .
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Josserand afirm a (90) que " el sistem a d el Cddigo 
C iv il  se ha revelt.do , en la  p r â c tic a , como in e f io a z  con -  
tra  e l  deudor s in  escrd p u lo s , firmemcnte r e su e lto  a sus -  
tra er se  de l a  o b lig a c id n  de a lim en tes que pesa sobre é l  . 
Era p r e c ise  recu ri'ir  a medios s in  r é p l i  ca para vencer su 
in a r c ia  y para asogurar a s i  l a  ejeoucidn  de una deuda sa -  
grada en tre todas" . Mâs a d e la n te , ahade: "Pero ha de en- 
tenderse que no so tr a ta  aqul d e l abandono m a ter ia l con -  
corn ien te  a l a  persona f i s i c a  d e l h i 3 0 , p r e v is to  y penado 
por e l  a r t .  349 dol Cddigo P en al, sin o  de un abandono de 
orden p ecim iario , de un abandono de ayuda".
Demostrando buena f e ,  e l  deudor que se eneuentra  
en situ ao id n  de no pcder pagar la  pensidn, debe ser  l ib r a  
do de e l l a ,  y naturalm ente exento de la s  penas p r e v is ta s .  
Ahora b ien , puede: 1 ser  privados de l a  p a tr ia  p otestad  y -  
también de sus de:?8chos c i v i l e s  lo s  padres que fueren con 
dsnados por abandono de fa m ilia , y s i  ©1 deudor e s tâ  casa  
do no podrâ ya en ad elan te  otorgar podar a su mujer. Sien  
do e l  acreedor un a f in ,  no procéder l a s  sanciones p én a les, 
puas e l  tex to  ha dej&do de lado la s  deudas a lim e n tic ia s  -  
que se e sta b lecen  en tre lo s  h ijo s  mayore s , con l o s  padres 
p o l i t i c o s  y con lo s  h ijo s  p o l i t i c o s .
(90 ) Josserand, oo* c i t . ,  tomo I ,  v o l .  I I ,  pâg. 325.
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"La créa cidn d e l d e l i t o  pénal -en  la s  palabras de 
P la n io l y R ip ert (9 1 )-  ha proporcionado a la  o b lig a o i6n -  
c i v i l  la  dnica sm eid n  que puede ser  e f ic a z .  Impide que 
se burle la  d ec is id n  ju d ic ia l  que ha sido pronunciada".
Observâmes en e s ta  l ig e r a  comparacidn que hay pun 
to s  b d sicos comu'ies para que se  observe e l  d e l i t o  contra  
la  a s is te n c ia  fa m ilia r :  sen ten c ia  firm e, r e la c id n  de pa -  
renteSCO y d isp lld e n c ia  o f a l t a  de una ju sta  causa por par 
t e  d e l deudor en e l  pago de su o b lig a c id n . Es imp rescind^  
b le ,  pues, que h iya  una om isidn v o lu n ta r ia  d el deudor por­
que, en caso co n tra r io , dando pruebas seguras de que l e  -
es im posib le cum olir la  o b lig a c id n  y de haber fa lta d o  a -
su deber de a s i s ie n c ia ,  no hay crimen a c a s t ig a r , desde -
que "nemo ad im p o s ib ile  ten etu r" .
La a ctu a îid n  d e l juez penal se l im ita ,  cuando ha -  
sido  f ija d a  judiciaim ent© l a  pensidn a lim e n tic ia  s in  que 
obtenga cumplimi m to , a l a  r a t i f i  cacidn de la  orden del -  
juez c i v i l ,  cuando la  s o l i c i t e  é s t e ,  no habiendo que ©stu 
d ia r la  sino simplement© e je c u ta r la , abstrayéndos© de la s  
necesidades d el te n e f io ia d o  y de l o s  recu rsos de la  perso 
na ob ligada. Cuando no e x is ta  una ju sta  causa, e l  juez -  
c i v i l  decretarâ _a p r is id n  d e l a lim entante que no ha cum- 
plido su deber, j  es  s u f ic ie n te  e l  a traso  de un mes para -
(91) P la n io l y R ip er t, ob. c i t . ,  tomo I I ,  pâg. 39
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l a  determ inaeidr de e s ta  medida, no siendo n e c e sa r io , c£  
mo en l a  le g is la c iô n  fra n o esa , l a  espera de mâs de dos -  
m eses.
Convient a d v e r t ir  que l a  p r is id n  por deuda e s ta -  
b lec id a  por e l  Cddigo de Procedim iento C iv il  y por la  -  
G onstitucidn es m ateria  d is t in t a  de la  contenida en e l  -  
Cddigo P en a lo l a  p r is id n  c i v i l  im puesta a l  deudor e s  un 
medio c o e r c it iv c  de e jecu c id n , y no una pena; su dnioo -  
o b je tiv o  e s  fo rza r  a l  pago de la  deuda, pues como vim os, 
una vez liqu idacla , a n tes  de term inar e l  p lazo de la  p r i­
s id n , e s ta r â  l ib r e .  Con razdn c r it ic a n  lo s  comentadores 
e l  término usadc per la  Ley, "el no cumplimiento de l a  -  
p restacid n  a lim e n tic ia  serd punib le con p r is id n " . No ca 
be duda que es m a  medida fu e r te  y v io le n ta  pero p len a  -  
ment© ju s t if io a ô a ;  en peor s itu a c id n  queda e l  alim entado  
que se  enoontrard en s é r ia s  f  r e a le s  d if ic u lta d e s .
E X T I N C I O N
32o La deci&ldn ju d ic ia l  que © stab lece una deuda a l^  
menti c ia  détermina su p r in c ip le , a s !  como su v a lo r , pero 
nunca su f i n .  E l e s té  condicionado por d if© ren tes fa c to  
r e s  por lo s  cu a les  puede la  o b lig a c id n  a lim e n tic ia  ten er  
una e x is te n c ia  eflm era.
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Una vez coaced idos Los a lim en to s, lo  son para to  
da la  V ida, su frieado d iv er sa s  graduaciones ©n su impor­
t e  debido a l a s  c ircu n sta n c ia s  que im plican  su disminu -  
cidn 0 aumento, conform© a l a  s itu a o id n  ©condmica d e l a -  
lim enta n te  o d el a lim entado.
En p r in c ip le , cesa  la  o b lig a c id n  a lim e n tic ia  con 
l a  muerte d e l alim entado o d e l a lim en tan te , pues desapa- 
rece  e l  v in cu lo  que la  ju s t i f ic a b a . P alled© ndo e l  deu­
dor deja de © x is t ir  la  fu en te  de la s  p r e s ta c io n e s , po -  
n ien do f in  a la  deuda, deuda e s ta  que no se  trasm ite  a -  
sus herederos (a r t .  402, d e l Cddigo C iv il  b r a s ile n o ) . La 
le g is la c id n  c i v i l  espafiola e s ta b le c e , en su a r t .  1 5 0 ,que 
la  ob ligacid n  sum inistrada por e l  ob ligado termina con -  
su muerte, aunque baya sido  f ija d a  por sen ten c ia  firm e.
P réc isa  de mayor ac laracid n  la  f ig u ra  d e l alim en  
tado; por una nom a g en era l, ocurrido su fa lle c im ie n to  -  
cesa  la  ob ligacid n  de p resta r  a lim entos; e s  uno de l o s  -  
p r in c ip io s  b ë s ic o e , aïonque t ie n e  excep cion es. D ice Mu -  
c iu s  Scaevola (92) que "cuando muere e l  a lim entante la  -  
ob ligacidn  se extin gue en ab so lu te  en tan to  que con e l  -  
fa llec im l.en to  d el a lim e n tis ta  puede o r ig in a rse  una nueva 
ob ligacid n  con m otivo de la  m uerte".
(92) Muoius S caevola , ob. c i t . ,  tomo I I I ,  pâg. 474*
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E x istien d o  p reetao ion es a trasad as (9 3 ) ,  l o s  here  
deros d el f a i l e d  do acreedor podrân rec lam arlas, pero se  
rà  como una deuia comdn, a tra v és  de una accidn  ordina -  
r ia  y nunca con e l  cardcter de una deuda a lim e n t ic ia . Po 
drà, s in  embargo, e l  a lim entante sum in istrar a lim en tos a 
lo s  herederos d s i  a lim e n t is ta , pero, para é s to ,  t ie n e n  -  
e l lo s  que reun ir  c ie r ta s  con d icion es que la  le y  a s ta b le -  
ce , procurando ilim en to s por t i t u lo  prop io , con v in cu lo  
0ompletamente d is t in to  de l o s  que eran pgsados a l  a n ti -  
guo acreedor. la y  o tra  fa c e ta  in te r e sa n te  en la  fig u ra  
d el alim entado, cuando f a l l e c e ,  que son lo s  g a s to s  de fu  
n era l; apreciaram os e s te  caso mds a d e la n te .
Se observa, también, e l  ces© de cumplimiento de 
la  ob ligacid n  cuando aquel que la  sum inistraba se eneuen 
tra  en s i tu a c id i  tan p rec a r ia , por razones ©condmicas o 
de sa lud , que y i  no pueda cu m p lirla . Habiendo causas -  
qua vengan a d i sminuir e l  n iv e l  econdmico de v id a  d el a -  
lim entante, queia desvinculado de la  deuda que l e  habia  
eido im puesta. Casos de enfermedad grave, pérdida de -  
oienes de lo s  cu a le s  ob tén ia  r e n ta s , o cu a lq u ier fa c to r  
que pueda d e te r ainar una gran baja en lo s  recu rso s d e l -
(93) L a fa y ette , ob. c i t . ,  pdg. 358, nota 52, d ice: "Es -  
de notar que l o s  a lim en tos ven cidos y no pagados en 
v id a  d el alim entado, son debidos a sus herederos^ .
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deudor, dan luga? a l a  suepeneidn de l a  deuda a lim en t! -  
c ia .  Es obvio que la  suspensidn tendrd que ser  d eterm i-  
nada por v ia  ju d ic ia l;  l a  causa alegada serd examinada -  
para e v ita r  fr a u ie  o medio de h u ir  a l a  o b lig a c id n  por -  
parte d e l deudor, Debido a e s ta s  c ir cu n sta n c ia s , e l  cum 
p lim ien to  de l a  ieuda a lim e n tic ia  pasard a otro parient©  
que e s té  en con d icion es de poder su m in istra r la  s in  p e l i -
gro para su propio su s te n to .
Una vez que e l  alim entado ha adquirido medios su 
f i c i e n t e s  para proveer a su propio su sten to , termina pa­
ra e l  a lim entante l a  o b lig a c id n  d e l pago de l a  deuda. Re 
cordemos una vez mds que para ten er  e f lc a c ia  ju r ld ic a , -  
l a  exoneracidn dsbe ser  hecha por interm edio d e l juez.
El p r in c ip le  de la  con d ic ion a lid ad  e s td  present©
tan to  en e s te  caso como en e l  p reced en ts. No e s  ju sto
que l a  o b lig a c id n  perdure cuando e l l a  no e s  p réc isa  ya ; 
l a  in s t i tu c id n  da lo s  a lim en tos ha sid o  creada para a t %  
der a lo s  verdaderos n e ce s ita d o s  y no para fomentar l a  -  
cc io s id a d  y la  p sreza . Deberâ ser mantenida m ientras a -  
tien d a  a su f in  a sp ec lfico o
Un caso de p a ra liza c id n  de la  deuda puede o cu rr ir  
cuando e l  a lim entado, recib ien d o  lo s  a lim en tos en casa -  
d e l a lim en tan te , forma e s ta  e s ta b le c id a  ju d ic ia lm en te , -  
abandons s in  ju sta  causa e l  lugar donde era mantenidoo -
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No ex ist©  in fraoo id n  por parte d e l ob ligado que v en la  -  
cumpli en do su deber r e g u la ^ e n te , y e l  juez no l e  podrâ 
con strefiir  a p resta r  l a  o b lig a c id n  de o tra  forma, pues 
aten d ia  a su obi: gacidn en la  medida que l e  habia sido  
im puesta, quedanclo, a s l ,  l ib r e ;  debemos acentuar, s in  -  
embargo, qua é s to  sd lo  se observa cuando e l  b en efic ia d o  
abandons la  casa s in  ju sto  m otive .
La ex tin o id n  se opera en lo s  oasos p lanteados -  
ten iendo en consj.deracidn la  p ersonalidad  de la  deuda a  
l im e n t ic ia , pues en lo s  casos en que pueda su rg ir  una -  
o tra  v ez , tendrâ e l  b en efic iad o  que obtener lo s  alim en­
t o s  por medio de une accidn  d is t in ta  de la  que a n tes  e -  
x i s t l a .
Nuestro îintiguo derecho p revela  o tra s  causas de 
casacidn  de la  deuda a lim e n t ic ia , como lo s  casos de des 
heredacidn (94) que no contindan en v ig o r  en e l  a c tu a l
(94) Régla en B r a s i l ,  desde su descubrim iento, l a  l e g i£  
la c id n  por higuesa, e in c lu so  después de la  indepe^  
d encia , pues déterm iné la  Ley de 20 de octubre de 
1823  que nuostra le g is la c id n  con tin u arla  siendo la  
misma d e l suit i  guo r e in o , e s to  e s ,  ordenaciones, l e  
y e s , reg im ion tos, a lv a rd s , d écré tés  y r é s o lu e !ones  
promulgadas por lo s  rey es de P o rtu g a l. De e s ta  ma 
nera, l a s  Ordenaciones P i l ip in a s ,  que hablan sido"^ 
decretadas }>or la  le y  de 11 de enero de 1603, por 
Do P e lip e  y oonfirmadas por l a  Ley de 99 de Enero 
de 1643, por D. Joao, entraron en v ig o r  en B r a s i l ,  
como le g is la c id n  p rop ia .
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Oddigo O iv ilo  En r e a lid a d , no hay un a r t lc u lo  © sp eo lfi -  
0 0 , que r é s u lta  n e c e sa r io , en l a  le g is la c id n  c i v i l  h r a s i-  
le n a , r e f ir ié n io s e  a la  © xtincidn de la  deuda a lim e n t ic ia
(9 5 ); no o b sta n te , e l  a r t .  401 contempla la  exoneracidn , 
que en e l  fondo no deja de ser  un t ip o  de cese  de l a  deu­
da a lim e n t ic ia , Las o tra s  causas son e s ta b le c id a s  por la  
d o ctr in a .
Algunaa le g is la c io n e s ,  como también h a c la  nuestro  
a n ti guo Derecho, rem it en a la  desheredacidn, ademds de se  
h a lar  algunos oasos en que cesa  l a  o b lig a c id n  a lim en t! -  
ciao A sl, l a  e;3pahola,en  su a r t .  152, nS 4 , E sta  l e g i s l a  
cidn © stablece en su a r ticu la d o  (a r të . 150 y 1 5 2 , con su s  
cinco mimeros) lo s  d i v er so s  casos an que e l  alim entado -  
pierde e l  dereoho de r e c ib ir  a lim en tos (9 6 ) . E l Cddigo -
(95 )  ”A par d© la  cuidadosa regu lacid n  que hace a l  Cddigo 
b r a s ile h o 1 con resp ecto  a e s ta  m ateria , a d v ié r te se  -  
en é l  una grave om isidn, consistent©  en no determ i -  
nar lo s  m otivos por lo s  cu a les  se ex tin gu e la  o b lig a  
cidn de p.oestar a lim en tos" , m a n ifie sta  Pem ândez Cl? 
r ig o , obo c i t o ,  pâgo 540o
(96)  B eltran  do H eredia, c i t o ,  p ég s. 60 y 6 1 ,  hablan do de 
l a  © xtincidn d© 1 & deuda a lim e n tic ia  seh a la  que " la  
muerte d e l a lim en tario  es indudablemente un caso t l -  
p ico  de © xtincidn de la  o b lig a c id n  a lim e n t ic ia c «. La 
muerte d e l a lim e n tis ta  ( -r e f ir ié n d o s e , indudablemen- 
t e ,  a l  alim entant© -) parece a primera v is t a  que debe 
r la  o r ig i  iar l a  ex tin o id n  de la  o b lig a c id n  a lim e n ti­
c ia  a l  d©oaparecer e l  su je to  pasivo de la  misma". Pe 
ro , agregx; "Mientras su b s is ta  e l  estado de n e c e s i -  
dad en e l  a lim en tario  y e s te  v iv a , l a  o b lig a c id n  no 
se e x t in g ie .o o  Acaso, pues, lo  que se produzca sea -  
mâs b ien  ma © specie de novacidn"o E l autor alude a
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C iv i l  ch ile n o , ©n ©1 a r t .  324, l a  f i n  f in e ,  d ice  que: "En
caso de in ju r ia  a tro z  cesarâ  en t  ©rament e l a  o b lig a c id n  d© -  
pre s ta r  a lim en tos" . Los ca so s de in ju r ia  a tro z  estâ n  con -  
signados en e l  a r t .  968, que tr a ta  de lo s  casos d© las perso, 
nas in d ign as de suceder.
Dispone e l  Cddigo C iv il  a rg en tin e , en lo s  artSo373-  
404, l a  ex tin c id n  de l a  deuda, pero la  sim ple le c tu r a  d e l -  
precepto ev id en c ia  que e s  en a b so lu te  i n s u f ic ie n te  porque -  
no comprend© o tro s  casos de © xtincidn d e l derecho, como son 
l a  muerte d e l a lim e n t is ta , l a  im p o sib ilid a d  e condmica d e l -  
alim entante para seg u ir  prestando lo s  a lim en to s, e l  que, -  
quien tien© derecho a e l l e s ,  haya mejorado de s itu a c id n  y -  
fortim a , o ouando la  mala conduct©, d e s id ia  o pereza sean -  
l a  causa de l a  neces.ldad present© , de qui en a n tes  l a  tuvo -  
ju s t lf ic a d a  por o t r o 3 m otivos (9 7 Jo El Cddigo i t a l ia n o  -
o tra s personas o b lig a d a s, pero pensâmes que la  o b lig a ­
cidn en tre  lo s  su je to s  de l a  deuda se  ex tin g u e , debido 
a l  ca râ cter  p e r so n a l!simo de l a  p resta c id n  a lim e n t ic ia ,  
no impidiendo que e l  in d ig en te  obtenga a lim en tos de o -  
tr o s  p a r ie n te s , p e r o te n d r â  que ser  por derecho propio© 
Afirma, mâs a d e la n te , que l a  reduccidn de fortu n e d e l  
alimentant© o aimento de l a  d el alim entado "impli can -  
una SUSPensidn d© l a  p restac id n " , y e l  caso de f a l t a  -  
cometida por e l  alim entado que da lu gar a l a  deshereda  
cidn y l a  h ip d te s is  de mala conducta o f a l t a  de a p lic a  
cidn a l  trabajo "son mâs b ien  "sanciones" lé g a le s " .  ""
(97) .  Cf.  Eemândéz C lér ig o , ob. c i t . ,  pâg. 537/538
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prev© e l  caso de l a  muerte d e l obligado (a r t .  4 48 ) y tam­
bién  e l  aumento o reducoidn de la  fo r  tuna d e l alim entado  
y a lim en tan te , resp ectivam en te , para la  ex tin o id n  de l a  -  
ob ligacid n  a lim e n t ic ia  (a r t .  440). La le g is la c id n  franoe  
sa no hace r e fe r e n c ia .
GA8TQS PE FUNERAL
33 o La muerte e s  la  me ta  f in a l  de l a  v id a . Venimos d^ 
ciendo que lo s  a lim en tos atienden  a l a  su b s is te n c ia , a l a  
manutencidn de la  v id a . Por una cu estid n  de equidad, en 
c ie r to s  oasos, l a  p resta c id n  a lim e n tic ia  a lcanza lo s  g a s-  
tôâ  de fu n er a l, como un complemento de la  e x is te n c ia .
La sociedad  determ ine que todos l o s  in d iv id u o s , -  
de acuerdo con lo s  recu rsos que poseen, merecen sep u ltu ra  
digna, p r in c ip io  e s te  reforzado por e l  e s p fr itu  c r is t ia n o ,  
Ouando e l  d ifunto  no ha dejado b ien es , un tercero  puede a 
delan tar lo s  g a sto s  para su e n t ie r r o , adelanto  é s t e  que -  
puede ten er  o no e l  carâcter  de l ib e r a lid a d , y en e l  caso  
de que e l  f a i l e d d o  haya dejado b ien es o patrim onio> e s  -  
to s  soportarân l e s  g a sto s  que sean n e c e sa r io s .
Si un tercero  peigd l o s  g a s to s  d e l en tier ro  no con 
la  in ten o ién  de bacer e l  b ien , podrâ reclam ar e l  im porte 
de lo s  g a sto s  a l a  persona que en v id a  d e l f a i l e d do t e  -
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n ia  l a  o b lig a c id n  de alim en ta r ie  s i  aquel no ha dejado b ie  
n é s . Ent en demos, no o b sta n te , que e s te  derecho s 6l o  debe- 
ré ser  e je r c id o  y ten er  l a  debida acogida cuando e l  alim en  
tado estab a  recib ien d o  l a  deuda hasta  e l  momento de su de-  
cesoo
E l fu n era l deberé se r  hecho segdn la s  con d icion es  
s o c ia le s  d el muerto y l a  costumbre d el lu g a r , comprendien- 
do todos l o s  g a s to s  hechos en razén de l a  muerte y de inhu  
macidn, in c ld so  l a  a d q u isic id n  de la  sepu ltura  y de l a  p ie  
dra tumular, aunque m odesta, excluyendo no sélam ente l o s  -  
g a sto s  de c u lto , e s to  e s ,  honorarlos d e l sacerd ote o m in is  
tro  de o tra  r e l ig id n , en la  cerempnia d el en tie r ro  en bene 
f i c i o  d e l aima d el d ifu n to , y lo s  del lu to  de l a  fa m ilia  . 
E l alim entant© so lo  podré se r  s o l ic ita d o  cuando e l  f a l l e c i  
do no ha dejado b ie n e s , y ademés, en nuestro  modo de sen -  
t i r ,  desde que la  o b lig a c id n  a lim e n tic ia  ven la  siendo cum­
p l i  da cuando ha ocurrido l a  muerte.
E l Cddigo C iv il  b ra sileh o  ha p rev is to  est© caso , -  
en eu a r t .  1 .3 4 2 , ig u a l que e l  esp ah o l, a r t .  1 .8 9 4 , E l -  
nuestro  e s té  redactado a s l:  " los g a sto s  de e n t ie r r o , p r o ­
porcionado a lo s  u sos lo c a le s  y a l a  condicidn d el fa llec j^  
do, hechos por te r c e r o , pueden ser  cobrados a l a  persona -  
que te n la  o b lig a c id n  de a lim en ter a la  que ha f a l le c id o  -  
aün cuando é s ta  no haya dejado b ie n e s”. El pérrafo ünico
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se r e f  i  ere a l a  h ip é t e s is  de que s i  e l  pago ha sido hecho 
con in te n to  de l i t s r a lid a d , cesa  lo  d isp u esto  en e l  a r t i ­
cu le tr a n s c r ito .
E l derechc romane concedla accidn  fu n eraria  a quien  
hubiese dado sep u ltu ra  a un d ifu n to ; p revela  también e l  -  
caso del tercero  eus h ic ie s e  lo s  g a sto s  d e l en tierro  por 
su propia eu en ta ,  por acto  de desprendim ieiito: "qui sum£ 
tu% in  funus f e c i 1 , sumptun non r e c ip i t ,  s i  p i e t a t i s  gra 
t i a  f e c it"  ( 9 8 ) .
Cuando un tercero  ad elan te e l  pago de lo s  g a sto s  
de fu n era l y deses e l  reem bolso, presen taré lo s  g a sto s  -  
debldamente comprcbadoa e l  juez que estudiando l a s  cuen- 
ta s  podré e s ta r  cciiform© con e l l a s  o , siendo ex cesiv a  la  
cuenta determinarsi e l  v a lo r  debido, reduciéndolo a la s  — 
proporciones eq u li;a tiv a s .
Eipp y W olff (99) afirm an que lo s  g a s to s  de en -  
t ie r r o  se equiparan a lo s  a lim en tos, cuando no sea p o s i-  
b le  e l  pago por parte de l o s  h erederos. En e l  Cddigo 
v i l  alemén hay d isp o s ic id n  exp ress sobre e l  pago de fun£
(9 8 ) Cfo C lo v is  B evilaqua, ob. c i t . ,  v o l .  V, pâg. 74*
(99) Kipp y W olff, "Tratado de Derecho C iv il" , 4  ^ tomo, 
(Derecho de B a m ilia ) , v o l .  1 ,  trad , espahola , de la  
20- é d .,  a l  émana, l^ a . éd.,. Barcelona, 1946, pâg. -  
202.
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r a l  por part© d e l el imenta n te , siempre que t a l  pago no ee  
puede obtener de lo ; herederos (a r t .  1 .6 1 5 ) . Puede, tarn 
b lé n , o o n tr ib u ir  pa:a lo s  g a sto s  de in c in era o id n , siem -  
pre que no sobrepasf l o s  g a s to s  normales de un entierro©  
(100) .
Aunque la  I r g is la c id n  franoesa  no tenga d isp o s i -  
cidn  expresa en es t(  s e n t id o , tanto  la  jurisprudencia  co -  
mo la  d o ctr in e  han { firmado e l  p r in c ip io  d e l pago, por -  
p arte d e l alim entan*e, de lo s  g a sto s  de fu n era l (1 0 1 ) .
' ooOoo—"
(100) Véase Lehmann, ob© c i t . ,  pég . 400.
(101) Véase P la n io l y R ip ert, obô c i t . ,  tomo I I ,  pâg© 34; 
Josserand, ob© c i t . ,  tomo I ,  vol© I I ,  pâg© 316; Co -  
l i n  y C apitant, ob© c i t . ,  tomo I ,  pâg© 743©
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LEY Kg 966 , DE 10 DE DICIEMP-E DE 1939
ESTABLECE EASE PRELIMIKAR DE CONCILIAOIOK 0 
ACOERDO EN LAS CAÜUS DE DESQÜITE LITTGI080 0 DE ALIMEN 
TOS, INCLUSO PROVIS CONALES, Y DA OTRAS PROVIDENCIAS©
A rt. 12o -  En la s  causas de d esq u ite  l i t i g i o s o  y de a l i ­
m entos, Lnoluso p r o v is io n a le s , e l  ju ez , an tes  
de despeohar l a  p e tio id n  i n i o i a l ,  después que 
é s ta  l e  sea presentada, promoverâ todos l o s  -  
medios psra que la s  p a rtes  se  r e o o n o ilie n  o tran  
s ija n , en lo s  casos y segun la  forma en que -  
la  le y  parmita l a  tra n sa co ién .
A rt. 22© -  Para lo s  f in e s  d e l a r t ic u le  a n te r io r , e l  juez 
personalm ente o ir â  a lo s  l i t i g a n t e s ,  separada 
0 conjuntam ente, y podré aün determ inar la s  -  
d il ig e n c ia s  que juzgara neoesarias©
P érrafo  ünico: Salvo impedimento de la s  par -  
t e s ,  0 su expreso con sentim ien to , l a  aud ienoià  
de la s  misma8 y demés d i l ig e n c ia s  serén e feo  -  
tuadas en plazo no mayor de t r e in ta  dias*
Art© 32. -  Obtenida la  r e c o n c il ia c ié n , e l  ju ez , en a u to , 
haré con star e l  hecho de la  p e t ic ié n  i n i c i a l ,  
que devolveré a l  a c to r , y mandaré can celar la
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d ls t r ib  I c id n . Antes de la  devoluoidn e l  deman­
ds do po Iré p ed ir , para su documentaoidn lo s  -  
c e r t i f i  iados que deseara.
Art© 4 9 /  -  S i no c m sig u iera  la  r e c o n c il ia c id n  de lo s  cdn 
yuges e 1 l o s  oasos de d esq u ite  l i t i g i o s o ,  tr a -  
tdndose de casam iento rea liza d o  hace mds de -  
dos aho 3,  e l  juez promoverà la  so lu cid n  d el l i  
t i g io  pyr medio d e l d esq u ite  am igable; s i  es  -  
a cep ta d ), tendrd curso en la  forma de la  le g i^  
la c id n  proc e s a l en v ig o r .
A rt. 5 9 . -  ConseguLda l a  transaocidn  en tre la s  p a r te s , e l  
juez maidaré a u te n tiz a r  la  p e t ic id n  i n i c i a l  y 
dooumentos o determinard que sea e l  acuerdo re  
ducido a a c ta , por e lla sfirm a d a , o por o tro s  , 
a su ru3go, s i  no saben le e r  o no pueden e s c r i  
b ir ,  a f in  de ser  homologada por e l  ju ez , des­
pues de o ir  a l  M in ister io  P d b lico .
A rt. 62 . -  Observada la  im p o sib ilid a d  de solu cidn amiga -  
b le ,  in c lu so  por la  f a l t a  de compare cim i en to  -  
de cu alq u iera  de lo s  l i t i g a n t e s ,  e l  juez de spa 
chard l a  p e t ic id n , man dard lev a n ta r  a cta  de lo  
ocurrido y determinard la  c i t a cidn d el deman— 
dado para defenders en e l  p roceso , que seguird
e l  curso e s ta b le e id o  por la  l e y .
A rt. 7 9 .  -  Se revocan la s  d isp o s ic lo n e s  en co n tra r io .
T i r O L O  S E G Ü N D O
AlrlMENTOS ENîEE PARIENTES„ MENORES,
C A P I T O L O
AimSHTOS ENTKE PARIENTES
SDMARIO: 34 . QDIEN DSBE ABONAR LOS ALIMEHTOS Y OÜAHLO SOB 
DBBIDOS. -  35. PERSONAS OHLIGADAS. -  3 6 . PA- 
RENTESOD: BOCIOK. LEGITIMO E ILEGITIMO, NA- 
THRAL Y CIVIL. 37. -  HIJOS LEGITIMOS. -  3 8 .-  
HIJOS ILEGITIMOS. -  39 . ADOPOION.
QÏÏIEN DEIS ABONiB ALIMENTO0 Y OUANDO SON DEBIDOS
34o Hondos cauc»îS m orales t ie n e  e l  in s t i t u t o  de lo s  a -  
lim en toa . La so lide,ridad  fa m ilia r  impone e l  deber de soco  
rrer  a a q u e llo s  que se enouentran n e c e s ita d o s . E l v in cu lo  
de parentesco (ju re  san gu in is) para l a  ayuda recip roca  in -  
te r e sa  d irectam ente a l a  socied ad .
La d istr ib u ù id n  de la  riqueza  no e s  ig u a l,  poseyen  
do unos mâs que o tr o s . A quellos que fueron mejor ampara -  
dos por l a  su er te  deben atenuar la s  n ecesid ad es de l a s  per 
sonas menos fa v o rec ld a e  por e l l a .  E l Derecho, a tra v és  de 
su fu erza  co a ctiv a  ha venido a subrayar e s ta  ayuda impues­
ta  por la  Moral y por la  sana razén , de manera e q u ita t iv a  
y ju s ta .
Se a tien d e  en l a  determ inaci6n de l a  deuda de a l i ­
mentos a 1^8 r e a le s  p o s ib illd a d e s  econém icas de quien va a 
su m in istrar lo s  a u x i l io s ,  siempre que, como es  n a tu ra l, no 
a rr iesgu e lo  n ece sa r io  para su propio sustento© Recuérde- 
86 siempre que lo s  a lim e n to s>"se dan " p ie ta t is  causa", "ad 
n ecesita tem " , no "acl u t i l ita te m " , y mucho menos "ad vo lu p -  
tatem" (1)« No e s  ju sto  que se o b lig u e  a una persona a pa
( l )  C lo v is  B ev ilaq u 0i, ob© c i t . ,  vol© I I ,  pâg© 304
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sar a u x il io s  a par: en tes ouando de e l l o  r é s u lta  su propia  
prlvacidn© Hay di: e ren te s  grados de n ecesid a d es , y unas 
preoeden a otras© Si la  persona in d icad a no puede s a t i s -  
fa c e r  e s ta  ob ligac: 6n , se t r a n s f ir ir é  a otro p a r ien te  mâs 
prôxlmo que e s té  ei con d icion es de cumplir con e l l a .
En e l  Oapf-ulo VII (De lo s  A lim en tos), d e l T itu lo  
V, d el Libro I ,  tr i ta  e l  Oddigc C iv il  b r a s ile h o , en l o s  -  
a rts»  396 a 405, d« 3.a o b lig a c id n  a lim e n tic ia  "jure sangu^ 
n is " , fu ere  de la  lo c led a d  conyugal. Ouando e l  Cédigo se  
r e f i e r e ,  en e l  a r t. 397, a que lo s  a lim en tos son ree lp ro  -  
CO3 en tre lo s  padres e b i j o s  menoiona exclusivam ente a l a  
generacién  de l a  f e m ilia  fuera  de la  p a tr ia  p o testa d , e s to  
e s ,  a lo e  h ijo s  m ajores y emancipados© Los a lim en tos deb^ 
dos a lo s  h ijo s  durante l a  m inoria , a s l  como a l  cényuge, -  
estân  tra ta d cs en c tr a  p a rte , y a e l l o s  tendremos o ca s ién  
de re fer irn o se
Los pari en tes  pueden e x ig ir  unos de lo s  o tro s  lo s  
alim en tos de que n e c e s ite n  para su su b s is te n c ia  (art© 3 9 6 ) 
ouando haya e l  grade de parentesco p rev is to  en la  le y :  l o s  
padres e h i j o s ,  a scen d ien tes  y descend!e n te s , cuya o b lig a -  
c ié n  a lcanza a lo s  de grado mâs préximo, unos a f a l t a  de -  
otros© Se eneuentran, en e l  ü ltim o lu g a r , de lo s  o b lig a  -  
dos a l a  p restacid n  a lim e n t ic ia , lo s  c o la te r a le S f h asta  e l  
segundo grado solam ente, quedando ex c lu id o s  lo s  a f in e s .
— 1^6 -*
En e l  C6digo C iv i l  f r a n c é s  no hay un t i t u l o  esp eo l 
f i 0 0  que t r a t e  de lo s  a lim e n te s  e n tre  lo s  p a r ie n te s .  E s ta  
m a te r ia  es t r a t a d a  e n t r e  l a s  o b lig a c io n e s  que naoen d e l  ma 
tr im o n io , desenvolv ier.do  a h l ,  de una man e ra  b rev e , l a  reg u  
la o iô n  de l o s  dereoho& y o b lig a c io n e s  a l im e n t ic ia s  en e l  -  
o rden  f a m i l i a r .
Las p e rso n a s  c b lig a d a s  a  l a  p r e s ta c i6 n  a l im e n t ic ia  
no son l a s  mismas en to d a s  l a s  l e g i s la c io n e s j  unas contem - 
p la n  lo s  a f in e s ,  o t r a s  no , lo  mismo se puede d e o i r  de lo s  
herm anos, h ab ien d o , to d a v la , a lg u n as  que in c lu y e n  e s ta s  -  
dos c la s e s  a  l a  v e z , o l a s  ex c lu y en .
En e l  a sp e c to  de l a  d e te rm in ac id n  de l a s  p e rso n as  
a  q u i en es inoumbe l a  deuda de a l im e n te s , l a  l e g is la o id n  e_s 
paüo la  es  muy seme ja n te  a l a  b r a s i l e n a .
E l Côdigo C iv i l  alem dn, en lo s  a r t s .  1*601 a  1*615, 
se r e f i e r e  a  l o s  a lim e n to s  e n t r e  p a r ie n te s ,  con c a rd c te r  -  
de re o ip ro o id a d ; s e n a la  l a  o b lig a c id n  de lo s  p a d re s  y a s  -  
o en d ien te s  en fa v o r  de lo s  d e s c e n d ie n te s  le g l t im o s ,  de lo s  
le g itim a d o s  y de lo s  h i j o s  a d o p tiv o s . Solam ente concede -  
l o s  a lim e n to s  en l ln e a  r e c t a ,  y no e n t r e  l o s  c o l a t e r a l e s  , 
p o r e jem plo , e n t r e  herm anos, y mucho menos e n t r e  l o s  a f i  -  
n és  (2)*
( 2 ) Véase Lehmann, ob* c i t . ,  pëg* 3 8 9  y C lo v is  Bev i la q u a ,  
" L ir e i to  da É a m ilia " , o it*  pdg. 389*
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Dentro de la s  le g ! s la c io n e s  en la s  que lo s  o o la te  
r a le s  y a f in e e  no son llam ados a la  p restaoidn  a lim en ti -  
Ola, se encuentra l a  In g le  sa . Hace, no o b sta n te , una e x -  
cepoidn dentro de l o s  a f in e s ,  en la  persona de lo s  padra£ 
t r o s ,  en e l  ease de que l o s  h i j o s  de su mujer, a n te r io r e s  
a su oasamiento eon a q u e lla , sean h ijo s  le g it iz n o s , sean -  
i le g f t im o s , se  encuantren en n ecesid ad  (3 ) .
En C h ile , l a  l e g i s la o id n  no contem pla l o s  a f in e s ,  
pero  p reve e l  caso  de lo s  herm anos, como tam bién hace  l a  
le g is la o id n  s u iz a j  é s ta  concede a lim e n to s  a  lo s  p a r ia n te s  
en l ln e a  r e c t a  ( a r t .  3 2 0 ) ,a s c e n d ie n te s  y d e s c e n d ie n te s , -  
a s !  como a  lo s  herm anos, aunque eng loba a  to d o s  s in  d i s  -  
t in c id n  e n t re  p a r ie n te s  l é g i t im e s  y n a tu r a l e s ,  y no o to r -  
ga  a lim e n to s  a  l o s  p a r ie n te s  a f in e s  ( 4 ) .  E l Oddigo C iv i l
(3) Cf. G lasson, "H ist*  du d r o i t  e t  des i n s t .  de 1* Angle­
t e r r e "  , pdgo 215, apud C lo v is  B evila q u a , " D ire i to  da 
P a m ilia ” , c i t .  ?ag. 391, donde co n s ta  tam bién: ”Ade -  
mâs de e s to ,  l a  le y  de l o s  p o b res  p ro v es  cuidadosam en 
t e ,  p a ra  que no se  vean in d iv id u o s  en com plete aband^ 
n o , impone penas a  l o s  p ad re s  d e e n a tu ra l is a d o s ,  a u to -  
r iz a n d o  l a  v e n ta  fo rz a d a  de b ie n e s  de l o s  p a r ie n te s  -  
r i c o s  p a ra  s u m ln is tr a r  e l  page de l a  deuda a l im e n ti  -  
o ia .  Y e s t a tu t o s  mâs r e c i e n te s  imponen , a  l o s  p ad res  
y a  to d a s  l a s  p e rso n a s  a  q u ie n e s  incumbe l a  educac idn  
ae l o s  n in o s ,  l a  o b lig a o io n  de page to d a s  l a s  v e c e s  -  
que eso s n in e s  fu e re n  re c o g id o s  en una ca sa  de c o r re c  
c id n  o a  una e s c u e la  i n d u s t r i a l " .
(4). Pem dndez C lé r ig o , o b i c i t . ,  pdg. 532.
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i t a l i a n o  e x tie n d e  l a  o b lig a o i6 n  de p r e s t a r  a l im e n to s  a  lo s  
a s c e n d ie n te s ,  desoen l i e n te s ,  herm anos y a f in e s  ( a r t .  433)? 
l a  l e g is la o id n  f ra n c  )sa ad m its  lo s  p ad re s  e h i j o s ,  a scen  -  
d i e n te s  y desoendlen  ;e s , a s !  como de lo s  a f in e s ,  con e l  ca  
r d c t e r  de r e c ip ro o id id ,  pero no hace  r e f e r e n d a  en n ingün  
caso a l o s  a lim e n to s  e n t r e  p a r ie n te s  c o l a t e r a l e s ,  aunque -  
sean  herm anos. A s i, un r ic o  c a p i t a l i s t s  puede dej a r  en l a  
mds n eg ra  m is e r ia  a  3U hermano o herm ana, y su  a c t i t u d  es 
i r r é p ro c h a b le  le g a lm m te . Como vim os, en Alem ania p asa  lo  
mismo, pero  no en Suuza, cuyos d is p o s i t iv o s  1é g a lé s  p r o te -  
gen a lo s  hermanos e:i g e n e ra l .  '’Conviens s e h a la r  - e s c r ib e  
J o ss e ra n d  (5 ) -  que n u e s tr a  j u r i  spruden c ia  t i e n  de a  a d m it i r  
i a  e x i s t e n c ia , e n t re  p a r ie n te s  prdxim os y a f in e s ,  de una -  
o b lig a c id n  n a tu r a l  da a s is te n c ia " *  E x is te  l a  o b lig a c id n  -  
a l im e n t ic ia ,  en l a  l e g i s la o id n  f r a n c e s a , e n tre  a f in e s  de -  
l i n e a  r e c ta :  e n tre  yerno y suegro 0 su eg ra ; no o b s ta n te ,  -  
no e x i s te  e n t r e  e l  p a d ra s tro  o m a d ra s tra  y sus h i j o s  p o l i ­
t i c o s  ( 6 ) ,
( 5 ) J o s s e ra n d , ob^ c i t o ,  tomo I ,  v o l .  I I ,  pdg. 304
(6) Of. C olin  y O a p ita n t, ob. c i t . ,  tomo I ,  pdg. 741o En 
l a  pdgina s ig u ie n te ,  d ic e : "La o b lig a c id n  a l im e n t ic ia  
( e n tr e  a f in e s )n o  p a rec e  e x te n d e rse  mds a l l é  d e l p rim er 
g rad o . E l yerno y l a  n u e ra  no e s td n  o b lig a d o s , creemos 
n o s o tro s ,  a  a lim e n to s  re s p e c to  a  lo s  a s c e n d ie n te s  mâs 
a le ja d o s  de su odnyuge, n i  v ic e v e r s a " . Con r e la c id n  a  
lo s  c o l a t e r a l e s ,  e s t os a u to re s  no aprueban  l a  d e te rm i-  
n ac id n  d e l Cddigo de no e s ta b le c e r  l a  o b lig a c id n  a l i  -  
m e n tic ia  e n t r e  lo s  herm anos y herm anas (p d g s .74^/743) <»
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PERSONAS QBLIGADAS
35. Segdn e l  Cdcigo C iv i l  b r a s i le n o  son o u a tro  l a s  c la  
se s  de p e rso n as  o b ljg a d a s  a l a  p re s ta o id n  a l im e n t ic ia ,  a  -  
sabers p ad re s  e h i j c s ,  a s c e n d ie n te s ,  d e s c e n d ie n te s  y herma 
n o s , no siendo  demdf r e p e t i r ,  siem pre con c a r à c te r  de r e c i  
p ro c i dado
Los p ad res  E p a re o en en p rim er lu g a r  en l a  p r e s ta  -  
c id n  de l a  deuda a l im e n t ic ia ;  e l l o s  son l a  b ase  de l a  fam i 
l i a  ( 7 ) ,  y a  e l l o s  ceben d i r i g i r s e  prim eram ente l o s  n e c e s i 
ta d o s ,  Siguen lo s  s .scend ie n te s  que son llam ados en o rden  
de proxim idad; l a  o b lig a c id n  es  c o n ju n ta , en l o s  a scen d ien  
t e e  d e l mismo g rad o . Cuando se proponga una a c c id n , debe- 
rd  s e r  d i r ig id a  c o n tra  to d o s  lo s  o b lig a d o s . Si ha s id o  -  
p ro p u e s ta  co:/itra uno so lam en te , podrd e l  in d ic ad o  opener -  
que l a  deuda deberd  s e r  d i r ig id a  c o n tra  lo s  a s c e n d ie n te s  -  
d e l  mismo g]:*ado. Un a b u e lo , p o r e jem plo , e l  p a te m o , t i e ­
ns sobre s i  l a  deuda a l im e n t ic i a  de un n i  e tc ;  puede aq u é l 
p e d i r  a l . j u e z  que Isi o b lig a c id n  sea  d iv id id a  con e l  ab u e lo  
m a te rn e , estando  é s te  en co n d ic lo n es  p a ra  a t e n d e r la .  En l a
(7) "La o b lig a c id n  de p r e s t a r  a lim e n to s  incum be,m i e n t r a s  du 
r a  e l  m atrim onio a l  p ad re  y a l a  m a d ré ,c u a lq u ie ra  que -  
sea  e l  régim en d e l  oasam ien to , p o r e l  deber que t ie n e n  
de co nso rvar y h a c e r  f e l i c e s  a  a q u e llo s  que h ic ie r o n  ve 
n i r  a l  mundo", d ic e  C lo v is  B e v ilaq u a , " B ire i to  da Pami­
l i a " ,  o i to ,  pâgo 3863
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in s u f ic ie n o ia  de in o ,  e l  o tro  com pletard  e l  v a lo r  de l a  
deuda. Se observe , e n to n c e s , una p lu r a l id a d  de deu d o res , 
siendo  cada oual ie s p o n s a b le  po r su o u o ta . Como ya ao en - 
tuam os, n u e s tra  le g i s la o id n  no preve e l  ca so , como hace -  
l a  esp ah o la  ( a r t .  1 4 5 ), de que un so lo  o b lig a d o , en s i t u a  
c id n  de em ergeno is, s a t i s f a g a  toda l a  deuda p a ra  i r  des -  
puds a c o b ra r la  de l o s  o t r o s  co o b lig ad o s . S in  embargo, -  
creemos que e l  juez  puede tom ar e s ta  m edida, cuando l a s  -  
c i r c u n s ta n c ia s  a s i lo  re q u ie ra n  (8 ) .
No pudienco l o s  a s c e n d ie n te s  s a t i s f a c e r  l a  deuda, 
e l  a lim entado  a p e ia  a  lo s  d e sc e n d ie n te s ; p e ro , l o s  deseen  
d i e n te s  no son lltm a d o s  a r b i t r a r ia m e n te ,  s in o  s ig u ien d o  -  
e l  orden de eucesldn  (9 ) .
(8) Afirma Manrese., ob® c i t . , vol® I ,  p^®  700, qua "en l a  
le g is la o id n  i r g l e s a ,  cuando son v a r io s  lo s  o b lig a d o s  a  
d a r a lim e n to s , l o s  t r i b u n a l es son lo s  que deben d e s ig -
* n a r  qu ien  o q u ie n es  deben s u m in is tr a r lo s  y en qué p ro ­
p e r  c id n , pues nada de e s to  se h a l l a  consignado en l a  -  
l e y " ,  P or o t r a  p a r te ,  en l a  l e g is la o id n  a r g e n t in e ,  en - 
seha Borda, ob® c i t . ,  vol® I I ,  pàg® 356; "Quien ha  s i -  
do con denado a. p a s a r  a lim e n to s  y lo  h io ie r e  v o lu n ta r ia  
mente de aouei'do a  d erech o , puede e x i g i r  de lo s  p a r i  en 
t e s  o b lig a d o s  en ig u a l  rango que co n trib u y e n  a l  page -  
de l a  p ensidn .oo  B ien  en ten d id o , s in  embargo, que e s te  
derecho se r e f i e r e  a  l a  o o n tr ib u c id n  de l o s  a lim e n to s  
fu tures®  Los ya abonados no pueden s e r  r e p e t id o s ,  aun­
que haya o t r o s  p a r ie n te s  en ig u a l  r a n g o , . . " .
(9) "En E g ip to , a  l a s  h i j a s  y no a lo s  h i j o s  incum bla l a  -  
o b lig a c id n  de p ro v ee r  a l  s u s te n te  de lo s  p a d re s " , sefîa 
l a  C lo v is  B e v ila q u a , " B ire i to  da P a m il ia " , c i t . ,  pàg.'*  
3 8 7 , c ita n d o  P au ly , R e a lie n c y c lo p a e d ie , apud, L e i s t ,  
G raecoi t a l i  soil e R ech g esch ic h te , I ,  pâg® 13®
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Be de no ta :.',que muohas l e g is la c io n e s  an tep o n en  l o s  
d e sc e n d ie n te s  a lo  3 a s c e n d ie n te s  en l a  o b lig a c id n  a l im e n t i  
c i a ,  como e jem plo , e n tre  o t r a s ,  l a  i t a l i a n a  ( a r t .  4 3 3 ), l a  
espaS o la  (art®  144 , l a  c h i le n a  ( a r t .  321).
La d o c tr in e  f ra n c e s a  se ha in c lin a d o  a  c o lo c a r  en 
p rim er p ia n o , p a ra  l a  o b lig a c id n  a l im e n t ic i a ,  a  lo s  descen  
d ie n te s  a n te s  que i. l o s  a s c e n d ie n te s ,  punto  a que a lg u n o s  
a u to re s  d i f i e r e n  (1 0 ), afirm ando que lo s  p a r ie n te s  deben -  
c o n c u r r i r  en e l  minmo g rad o , y l o s  de grado prdximo p re f e  -  
r i r s e  a lo s  de graho mds rem oto . P la n io l  y B ip e r t  argumen 
ta n  que no se debe te n e r  en cu en ta  e l  o rden  de su c e s id n  en 
e s te  caso , porque ' l a  o b lig a c id n  a l im e n t ic ia  no e s td  l i g a -  
da a l  derecho de h i f e n c ia ,  s in o  fun  dada en e l  la z o  de fam i 
l i a ;  l a  prueba e s te  en e l  hecho de que lo s  a f in e s  tam bién 
t ie n e n  esa  o b lig a c id n  aunque no h e re  dan. E s, p u es , un e r r o r  
c o n s id e ra r  lo s  a lim e n to s  como una ca rg a  de l a  v o cac id n  su -  
c e s o r i a . . .  Es p ré c is e  h à c e r lo  de acuerdo  con l a  f u e rz a  d e l  
la z o  de f a m il ia  que es l a  b ase  de l a  deuda a l im e n t ic ia  y -  
l la m a r  0 onjuntam ente a  lo s  a s c e n d ie n te s  y d e s c e n d ie n te s  a i  
son d e l mismo grado" (1 1 ) .
(1 0 ) J o s s e ra n d , ob . c i t . ,  tomo I ,  v o l .  i l ,  pég® 314, pon­
d é ra  que " t a l  a f irm a c id n , puram.ente g r a t u i t a ,  no se fun  
da en n ingdn  argum ente d e o is iv o " . .
(1 1 ) P la n io l  y R ip e r t ,  ob . c i t . ,  tomo I I ,  pdg. 34®
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6e s t a ,  todavC a, un& d ltim a  c la s e  de o b lig a d o s , s e -  
gün l a  le g i s la e id i i  b casile fla s  lo s  herm anos, c la s e  e s ta  r e -  
ci'iazada por mucho s Cddigo 8, como e l  f ra n c é s  y e l  alemàn® -  
Son co n s id e rad o s  ta n to  l o s  herm anos germanos (cuando con -  
h i jo s  d e l mismo m a trim o n io ), como lo s  u n i l a t é r a l e s  ( cuando 
so lam ente se l ig a n  p : r  uno de lo s  p ro g e n ito re s )o
PARENTE800: NOOIÜN, LECtITIMO S IIÆGITIMO^ NATO AL Y CIVIL
36, P a re n te so o  e 3 e l  v in c u lo  que une l a s  p e rso n a s  que 
dôscienden  una de l a  o t r a  0  de un an tep asad o  comdn®
La modema d o c t r in e  b r a s i l e h a  no ha aoep tado  l a  -  
d i s t in c iô n  que h a c ia  e l  derecho roman0 , llam ando ag n a c ién  
a l  p a re n te so o  d é r iv a io  d e l lad o  p a te rn o , y cognacién  p o r -  
e l  la d o  maternoo Hoy e s  a c ep ta d a  so lam ente l a  c o n s a g u in i-  
dad que es e l  p a re n te so o  creado  p o r l a  n a t u r a l ez a , r e s u l  -  
t a n te  de l a  u n ién  de l a  misma sangre®
E l numéro de g en e ra c io n e s  d é te rm in a  e l  grado y l a  
s e r ie  de g rad o s forman l a  l i n e a  que puede s e r  r e c t a  0  co la  
t e r a l j  tam bién llam ada tra n sv e rsa l®
R ecta  es l a  l l n e a  que se i n i c i a  en e l  p ro g e n i to r  y 
s ig u e  a lo s  p ro c re ad o s  (d e sc e n d ie n te s )  o toma e l  camino in
„  1 5 3  -
v erso  (ascen d ien tes)®  Tomando una p e rso n a  como b ase , s e rà  
d e sc e n d ie n te  en p rim er grado de su p a d re , en segundo grado 
de su ab u e lo , y a s c e n d ie n te  en p rim er grado con r e la c id n  a  
su h i jo y en segundo grado  en r e la c id n  a su n ie to ,  etc** 
O o la te ra l  o t r a n s v e r s a l  es l a  l ln e a  que e s ta b ls c e  
e l  p a ren te so o  de p e rso n a s  que p roceden  de un tro n co  comdn 
s in  descender upa de l a  o t r a .  Se en cu en tran  en e s ta  l l n e a  
lo s  herm anos, t l o s  y p rim os. Los hermanos pueden se r  g e r ­
manos o b i l a t é r a l e s  ( h i jo s  d e l  mismo m a trim o n io ), o u n i la ­
t é r a l e s  ( l ig a d o s  p o r uno sd lo  de lo s  p r o g e n i to r e s )« Si uno 
de lo s  p ro g e n ito re s  e s  e l  p a d re , lo s  hermanos son consan -  
guineoso y en caso de s e r  l a  m adré, u te r in o s .
Ig u a l e s  l a  l l n e a  o o la te r a l  en que se observa l a  -  
misma d i s t a n e ia  e n tre  l o s  p a r ie n te s  y e l  tro n co  comdn, y -  
d é s ig n a i cuando e s to  no se v e rif ic a ®  A sl, c o n s id e rando -  
una perso n a  como punto b à s ic o , su  h i jo  A es  p a r ie n te  c o la -  
t e r a l  ig u a l  a  su hermano 3 , que es tam bién , n a tu ra lm en te  , 
h i jo  d e l tro n co  comdn, p ero  e l  n ie to  de l a  perso n a  que se 
ha co n sid erad o  como punto b é s ic o , que e s  so b rin o  d e l herma 
no B, se ré  p a r ie n te  o o la te r a l  d é s ig n a i en r e la c id n  a éste® 
La l l n e a  t r a n s v e r s a l  se d u p lic a  en l a  persona eu -  
yos a s c e n d ie n te s  son p a r ie n te s  e n tre  si® P o r ejem plo: se
v e r i f i c a n  oasam ien tos de dos hermanos de una f a m i l ia  con -  
dos herm anas de o t r a ;  sus h i j o s  se ràn  p a r ie n te s  c o la te r a le s
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en l ln e a  doble®
La man e ra  de o o n ta r  lo s  g rad es  en l a  l l n e a  o o la te  
r a l  d i f i e r e  un poco de l a  r e c t a ;  m ie n tra s  en é s t a  se oo -  
m ienza contando de una p e rso n a  con r e la c id n  a  su p ro g en i­
t o r ,  en e l  caso de l a  l l n e a  a s c e n d ie n te , y a h l queda, en 
l a  o o la te r a l  se sube h a s ta  e n o o n tra r  e l  a s c e n d ie n te  comdn 
y después b a ja  h a s ta  l l e g a r  a  l a  p e rso n a  con l a  que se -  
q u ie re  e s ta b le c e r  e l  grado o o la te ra l®  En é s t a  no hay p r i  
mer g rado ; p o r c o n s ig u ie n te , lo s  herm anos son p a r ie n te s  -  
c o l a t e r a l e s  en segundo grado pues se cu en ta  un grado h a s ­
t a  e l  p ad re , y o t r o ,  b a jan d o , h a s ta  e l  hermano, y a s l  su­
ce s i  vamen te® O bsérvese que l a  l l n e a  t r a n s v e r s a l  doble no 
a l t e r a  l a  manera de oontar»
E l p a re n te so o  o o la te r a l  no p asa  d e l  sex to  grado -  
( a r to  3 3 I 9 d e l Cddigo C iv i l  b r a s i l e h o ) ,  p o r e l  sim ple he­
cho de que después de e s te  grado e l  ap a rtam ie n to  e s  ta n  -  
g rande que d é b i l i t a  l a  a fe c o id n  y s o l id a r id a d  r e e l p ro cas 
p e rd ien d o  mucha fu e rz a  y ya no c o n s ti tu y e  base  a p re c ia b le  
p a ra  l a s  r e la c io n e s  dé derecho®
La a f in !d a d  se e s ta b le c e  po r e l  v ln c u lo  que une -  
cada cdnyuge con lo s  p a r ie n te s  d e l o tro  ( a r t .  3 3 4 )a E n tre  
e s t e s  p a r ie n te s  no o fre c e  l a  a f in id a d  n inguna r e la c id n  de 
orden  jurld ico%  aunque en l a  soc ied ad  y en e l  senc de l a  
f a m i l ia  haya ex p re s io n e s  en e s te  sentido® Cabe, s in  em -
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bargo , s e h a la r  una ex cep c id n , que e s  l a  r e f e r e n te  a l  ijfepe- 
llm en to  m a trim o n ia l pues lo s  a f in e s  en l l n e a  r e c t a  no pue­
den c a s a r s e , sea a l  v in c u lo  le g lt i ia o  o ileg ltim o®  No se -  
c o n s id é ra  l a  a f in id a d  en l a  m a te r ia  de a l im e n to s .
Se de terminai), l o s  grado s y l l n e a s  de l a  a f in id a d  -  
p o r a n a lo g la  con e l  p a ren te so o  de consanguinidad®  A sl, se 
encuen:;ran en e l  mismo grado que e l  pad re  y l a  m adré, en -  
1e, l ln e a  a s c e n d ie n te , e l  su eg ro , l a  su e g ra , e l  p a d ra s tro  y 
l a  m adrastra?  y en l a  l l n e a  d e s c e n d ie n te , como ©1 h i jo  e -  
hija®  .1 y ern o , l a  n u era  y e l  entenado® E l cuhado en l a  -  
l l n e a  o o l a t e r a l , se e n c u e n tra  en e l  mismo g rade  que lo s  -  
.h e rm a n o s e s to  e s ,  segundo grado® La a f in id a d  no se e x t in  
g.-e, en l a  l ln e a  r e c t a ,  con l a  d is o lu c io n  d e l oasam iento -  
que la. o r ig in d  ( a r t ,  335) «
E l paranteSCO puede s e r  lé g it im e  o ileg ltim o®  Le­
a f -himo cuando es  e s ta b le c id o  por e l  oasam ien to , d en tro  de 
l a s  form as d a term in ad as p o r e l  Derecho® S in  embargo, no -  
puede 1.1. Derecho d e ja r  de d a r  p ro te c c io n  a l  p a ren teso o  que 
no p rocédé d e l m atrim onio legal®  A s l, e x i s t e r  h i j o s  i l e g l  
tim os y que pueden s e r  n a tu r a le s  -que p ro v ien en  de p erso n as 
que no t ie n e n  impediment os p a ra  c a s a r s e -  o espüreos,, corn -  
prend!endo lo s  in c e s tu o s o s  y a d u l t e r in e s . E s to s  r e s u l ta n  
de una un i6n  a d d l te r a  y l o s  o tro s  de una u n iô n  en que lo s  
p a d res  te n la n  imp©dimento  debido a l a  proxim idad d e l paren
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t e s c O o
Ademés, podemos c o n s id e ra r  aün e l  p a ren teso o  c i  -  
v i l ,  que es e l  r é s u l t a n t e  de l a  adopc iôn , en e l  oual l a  -  
le y  p ro cu ra  im i ta r  l a  n a tu r a le z a ,  e s ta b le o ie n d o  un grado 
de p a re n te so o , semeja n te  a l  que dé term in a  l a  co n san g u in i-
dado
HIJOS lEGITIMOS
37o Ya e l  derecho romano determ inaba que lo s  h i jo s  l e  
g ltim o s  te n la n  derecho de e x ig i r  de sus p ad re s  lo s  r e c u r -  
8 0 S n e c e s a r io s  p a ra  su s u b s i s te n c ia ,  en caso de necesidad® 
E altando  lo s  p a d re s , p o d lan  d i r i g i r s e  a sus a b u e lo s , pero  
t a l  o b lig a c id n  e ra  r e c lp ro c a ,  de modo que sus a sc e n d ie n te s  
cuando p re c is a b a n , r e o u r r la n  a e l l e s .  îNada mâs ju s to ! .  
l a  f a m il ia  lé g i t im a  goza de p r i v i l é g i e s  muy am p lio s , y mu 
cho mds con r e la c id n  a l a  su b sis ten c ia®
le g l t im o s  son lo s  h i j o s  concebidos m ie n tra s  dura 
e l  oasam ien to , aunque sea  an u lad o , o mismo n u lo , s i  se ha 
c o n tra id o  de buena f e  ( a r t*  3 3 7 ) v
l a  f i l i a c i d n  es  l a  r e la c id n  e x is te n t©  e n tre  e l  pro, 
creado  y sus p rogen ito res®  "Oasamiento v à l id o  o anu lado , 
concepcldn  d u ra n te  e l  m atrim onio , h ab e r s ido  ooncebido -  
por l a  m u jer y engendrado po r e l  m arido , son lo s  p resupues
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t o s  de l a  le g i t im id a d " , d ic e  C lo v is  B ev ilaq u a  (1 2 ) .
Lo que d é te rm in a  l a  le g i t im id a d  es  l a  época de l a  
concepo idn . E l derecho  ha e s ta b le c id o  un p lazo  mlnimo y 
un p lazo  màximo, d e n tro  d e l c u a l puede te n e r  lu g a r  l a  con 
cepo idn , p ro v in ten d o  de a h l l a  f i l i a c i d n  lé g i t im a .  A sl , 
e l  p lazo  mlnimo fu é  e s ta b le c id o  en 180 d la s  y e l  méximo -  
en 300 d la s ,  con tados e l  prim ero a p a r t i r  de l a  co n v iv en - 
c ia  conyugal y e l  o tro  desde l a  d is o lu c id n  de l a  so c ied ad  
conyugal, p o r  m u erte , d e s q u ite  o a n u la c id n  (art®  338) (13) 
La m anera de e s ta b le c e r  e l  momento de l a  concep -  
c id n  e s  b a s ta n te  d i f l c i l ,  y e l  derecho se b asa  en p re su n -  
c io n e s , que con p ruebas i r r é f u t a b l e s  pueden s e r  re c h a z a  -  
d as ; en o t r a s  p a la b ra s ,  e s  una p re su n c id n  " j u r i s  tantum " 
que l a  l e y  p e rm ite  d e s t r u i r .  Como d ic e  Jo sse ra n d  (1 4 ) , -  
se " t ie n s  como v erd ad ero  lo  que es veroslm il"®
(12) C lo v i8 B ev ilaq u a , ob. c it& , vol® I I ,  pàg® 234; L afa  -  
y o t te ,  ob® c i t . ,  pâg . 255, e x p l ic a ;  "La le g i t im id a d  -  
do l a  f i l i a c i d n  se déterm ina  p o r l a  le g i t im id a d  de -  
lu s  r e la c io n e s  d e l padre y de l a  madré en e l  momento 
d'î l a  concepcidn"®
(13) Inform a L a fa y e t te ,  ob® c it® , pdg® 255, que lo s  j u r i s ­
c o n s u lte s  romanos apoyados en l a  a u to r id a d  de H ipdcra  
t ’os, tomaban como p lazo  m à s  b reve de l a  g e s ta c id n  eX 
eiipacio de 182 d ias^  6 me se s com pletos, y como p lazo  
mais la rg o ,  e l  de d iez  meses"®
(14) Jo sse ra n d , ob® c i t . ,  tomo I ,  vol® I I ,-  pdg® 214®
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La m a te ra i dad es  mds f a c i l  de d é te rm in e r , p u es -  
"m ater semper c e r t a  e s t " ;  no o b s ta n te ,  con r e la c id n  a l a  
p a te m id a d  e l  problem a cambia de f ig u r a  p o r su n a t u r a l  e -  
aa o e u l ta  e i n c i e r t a .  La le y  e le v a  a  c a té g o r ie  de p re  -  
Suncidn l e g a l  l a  p ro b a b il id a d .
E l h i jo  engendrado d u ran te  e l  oasam iento  e s  re p u  
tad o  como lé g i t im e , " P a te r  e s t  i s  quem ju s ta e  n u p t ia e  -  
dem onstrant"®  T al p resu n c id n  se funda en l a  c o h a b ita  -  
c id n  de l o s  cdnyuges en e l  tiem po de l a  ooncepoidn . P a­
r a  que e l l e  no se  v e r i f iq u e  e s  n e c e s a r io  p ro b a r  que e l  -  
m arido e s ta b a  en l a  im p o s ib il id a d  f i s i c a  de h a b e r  e s ta d o  
con su m u je r, ya p o r im p o ten c ia  probada o p o r e s t a r  en -  
lu g a r  muy le ja n o  o i n com unicable, como, p o r e jem plo , cum 
p lie n d o  pana c r im in a l ,  o tam bién  p o r e s t a r  separado  l e  -  
galm ente de su odnyuge, siem pre que no haya habido  oonvi 
v e n c ia  e n tre  lo s  dos cdnyuges a lg u n  d ia .
Algunos a u to re s  p ie n san  que ©1 p lazo  mlnimo e s  -
muy pequehOy tiem po en que e l  f e to  no a lc a n z a  una v id a  -
a p ta  e x tra -u te r in a ®  P ero  e l  Derecho tien©  que b a s a rs e  -
en d a to s  que se aproxim en lo  màs p o s ib le  de l a  rea lid ad ®  
(1 5 ) ,
(15) Dramard^ c i ta d o  p o r C lo v is  B ev ilaq u a , ob® c i t .  vol® 
I I ,  pàgo 234, a s e v e ra  que no ten ien d o  l a  c ie n c ia  me 
jo r  s o lu c id n , n o s o tro s  debemos c o n te n ta rn o s  con " la  
verdad  ju r id ic a  que se impone y c o n tra  l a  c u a l no -
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E l p lazo  màs l a r g o , e s to  e s ,  3oo d la s ,  e s  un tiem  
po en que, p o r r é g la  g e n e ra l ,  se ob serv a  e l d e s a r r o l lo  -  
norm al de una o r i a tu r a ,  desde l a  concepcldn  h a s ta  e l  p a r ­
t e  (1 6 ).
E l a d u l te r io  no e s  elem ento  s u f i c i e n te  p a ra  d a r  -  
i le g i t im id a d  a l  h i j o ,  in c lu s e  probàndolo  y p roced iendo  de 
é l  e l  d e c re to  d e l d e s q u ite ;  "No h a s ta  l a  c o n fe s id n , m a te r­
na p a ra  e x o lu i r  l a  p a te rn id a d " , d ic e  e l  art® 346 d e l Cddi­
go C iv i l  b ra s ile r îo  (17) o La p re su n c id n  e s  siem pre que e l
. . . .  p o d r ia  p r e v a le c e r ,  en t a l  co y u h tu ra , una d em o strac id n  
c i e n t l f i c a ,  p o r  mas sd lid am en te  © stab lec id a  que se -  
p u d ie se  im a g in a r. E l i n t e r d s ,  l a  se g u rid a d  y l a  pas 
de l a  f a m il ia  e x ig là n  q u e -a s i  fu e s e " .  E x p lic a  L afa ­
y e t t e ,  obo c i t . ,  pàg* 256, n o ta  412; "Es una c u e s t id n  
que, como a tin ad am en te  o bserva  P a s c o a l,  depends d e l  
hechoo La le y  debe, p u es , a c e p ta r  e l  r e s u l ta d o  de -  
l a s  o b s e rv a c iones de lo s  hombres co m p éten tes, y so -  
b re  a l l a s  a s e n ta r  su d e c re to " .
( 1 6 ) "E stos plazoB n o ,s e  cu en tan  po r h o ra s ,  de momento a  -  
momento, s in o  de d ie  ad diem, po r d u rac io n es  de 24 ho 
r a s .  de media noche a m edia noche^, e s c la r e c e  L afa  -  
y e t t e ,  ob® c i t . ,  pàg® 256, n o ta  414® En n o ta  415, -  
d ic e : "E n tienden  a lgunos è s e r i t o r e s  que en fa v o r  de 
l a  le g i t im id a d  puede e l  p lazo  màximo s e r  p ro rro g ad o  
p o r t r è s ,  o u a tro  e in c lu s o  s i e t e  d ia s " .  C lo v is  Bevi 
la q u a , " D ire i to  da F a m ilia " , o it® , pàg® 320, n o ta  2% 
inform as "Dicen L i t t r é  y R obin, D ic t io n a i r e  de Medi­
c in e , verb® g o r s s e s s e ,  que, g en e ra lm en te , l a  g ra v id e z  
no se p ro lo n g e  màs de 270 d ia s ,  pero  que no es  r a ro  
v e r  su  té rm ino  a la rg ad o  h a s ta  l l e g a r  a  308 y 316 -  
d la s ,  c ita n d o  ademàs, b ib lio g ra f ia ®
(17) Comentando e s te  a r t i c u l e ,  se m a n if ie s ta  C lo v is  B evi­
la q u a , obo c i t . ,  vol® I I ,  pàgo 243: "La razd n  p r in c i  
p a l ,  po r que l a  c o n fe s ié n  m aterna es  in o p é ra n te  p a ra
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h i jo  puede s e r  d e l m a rido, y en caso de duda, p re v a le o e  
l a  le g i t im id a d .  Es n e c e s a r io  que c i r c u n s ta n c ia s  de ca -  
b a l  fu e rz a  p ro b a to r ia  vengan a  demo s t r a r  l a  im p o s ib i l id a d  
m a te r ia l  de l a  un i6n  sex u a l de lo s  conyuges, y s ô lo , en­
to n c e s , quedard  fu e ra  de duda l a  i l e g i t im id a d  de l a  f i  -  
liac id n ®
E l p la zo  minimo de 180 d ia s ,  a  c o n ta r  d e l c a sa  -  
m iento  le g a lm en te  r e a l iz a d o ,  da le g i t im id a d  a l  hijo®  S in  
embargo, s i  a l  r e a l i z a r  e l  oasam iento e l  m a rido te n ia  co 
nocim ien to  de l a  g ra v i dez de l a  m ujer o s i  con su conocj^ 
m iento  fu é  hecha l a  p a r t id a  de n a c im ie n to , s in  c o n tra d e -  
c i r  l a  p a te m id a d , e l  h i jo  e s  legitim o®  En e l  p rim er ca 
so , todo  l le v a  a  c r e e r  que e l  s i l e n c io  d e l m a rido demu©£ 
t r a  s e r  e l  h i jo  suyo; e s  una c o n fe s ié n  t d c i t a ,  r a t i f i c a ­
da p o r e l  oasam ientoo
Hecha e s ta  d is g r e s id n ,  senalem os que a  lo s  h i j o s  
le g i t im e s  son siem pre deb idos lo s  a lim e n to s  y se l e s  de­
ben màs que a n ingdn  o t r o .
l a  e x c lu s i6 n  de l a  p a te rn id a d , es  l a  sospecha de -  
que sé lam ente p o r un im pulso de o d io , que l e  haya -  
nublado l a  ra z é n  y o b l i te r a d o  e l  pudor, l a  madré d i  
r à ,  en p ü b lic o , que su h i jo  no e s  lé g i t im e .  Una -  
t a l  de C la rac id n  debe s e r  r e c ib id a  con p r evencidn® -  
P ero  podrà s e r  v e rd a d e ra , y l a  le y  l a  a c e p ta  p o r l a  
con firm ac idn  de o t r a s  pruebas®"
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HIJOS ILEGITIMOS
3 8 0  Ya sabemoe que lo s  h i j o s  i l e g i t im o s  son a q u e llo s  
que proceden  de una u n id n  sex u a l no amparada por e l  Dere 
chOo E x is te n  lo s  n a tu r a le s  y lo s  e sp ü re o s , s u b d iv id ié n -  
dose é s to s  en a d u l tè r e s  e in c e s tu o s o s . H abla o t r a  c la s e ,  
l a  de l o s  h i j o s  s a c r l le g o s ,  n a c id o s  de l a s  p e rso n as  que 
e s ta b a n  im p o s ib i l i ta d a s  p a ra  c o n tra e r  n u p c ia s  debido a  -  
l a  in v e s t id u r a  de é rd en e s  mayores  0 de l a  e n tra d a  en r e ­
l i g i o n  ap robada; s in  embargo, e s t a  e s p e c ie  d e sa p a re c ié  a  
p a r t i r  d e l momento en que se v e r i f i e d  l a  s e c u la r iz a c id n  
d e l m atrim onio y l a  se p a ra c id n  e n t re  l a  I g l e s i a  y e l  Es­
ta d o , en nue8 t r o  DerechOp
En A tenâs, è l  h i jo  n a tu r a l  e ra  ex c lu id o  de l a  f a  
m i l ia  y de l a  su c e s id n  p a te rn a , negàndo le  h a s ta  e l  d e re -  
oho de s o l i c i t e r  a lim e n to s ; y como s i  e s to  no fu e se  poco, 
en co n trab a  e l  h i j o  n a tu r a l  r e p u is a  p o r p a r te  d e l E stad o , 
que no l e  c o n s e n tie  e l  acceso  a  l a s  fu n o io n es  püblicas®  
En Roma, s in  embargo, l a  le y  J u l i a  e t  P a p ia  ha  -  
dado un a s p e c to  ju r id ic o  acen tuado  a l  o o n cu b in a to , d is  -  
t in g u ié n d o le  d e l "stup rum ", d e l a d u l te r io  y de l a  u n id n  
con una " p e l le x " , pues en muchos caso s l a  l e y  vedaba e l  
m atrim onio , como p o r e jem plo , e n t r e  l a s  p ro v in c ia n a s  y -  
l o s  m a g is tra d o s  de l a s  r e s p e c t iv e s  p ro v in c ia s ,  e n tre  i n -
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goaauos y l i b e r t o s .  Los h i jo s  n a c id o s  d e l  ooncub inato  - 
e ra n  n a t u r a l e s ,  pudiendo s e r  le g it im a d o s  y te n e r  h a s ta ,  
aunque lim ita d o  y c o n d io io n a l, un derecho  h e r e d i t a r io  -  
en r e la c id n  a  l a  h e re n c ia  p a te m a ;  en l a  v id a  s o c i a l ,  a  
d i f e r e n c ia  d e l  ejem plo c i ta d o  an A ten as, te n ia n  l i b r e  -  
e l  aoceso  a l  fu n c io n a r ia d o  p ü b lic o  d e l E stad o , en to d o s  
l o s  raiaoB, ya e l  j u d i c i a l ,  ya e l  a d m in is t r a t iv e  o e l  po 
l i t l c o e  TempoCO, e l  derecho romano e ra  d e s fa v o ra b le  a  
l o s  h i j o s  cuya p a te m id a d  e ra  desconocida  e in e x is te n  -  
t e  a n te  l a  le y  ( l 8 ) .
P rim eram ente, l o s  h i j o s  i le g i t im o s ,  en Roma, e -  
r a n  co n s id e rad o s  como s i  no tu v ie s e n  p a d re s , y en to n ces  
c o rre sp o n d is  a  l a  madre l a  o b lig a c id n  de m a n te n e rlo s . -  
J u s t in ia n o ,  s in  embargo, ha concedido e l  derecho a  lo s  
h i j o s  n a tu r a le s  de p e d i r  a lim e n to s  a sus p a d re s , pero  , 
p o r o t r a  p a r t e ,  con r e la c id n  a  l o s  in c e s tu o s o s  y a d u l te  
r in o s  e l  derecho  de rec lam a r a lim e n to s  ha s id o  denega -
dOo
Los h i j o s  n inguna cu lp a  t ie n e n ;  han s i  do llam a­
dos a  e s te  mundo y su derecho a  l a  v id a  es in d e c l in a  -  
b le ,  y l o s  p ad re s  no deben h u i r  a  l a  o b lig a c id n  de p ro -  
p o rc io n a r  m edics p a ra  su su b sis ten c ia®  E] derecho  cand
(18.) Of. C lo v is  B e v ila q u a , " D ire i to  da P a m ilia " , c i t . ,  
p à g s . 3 2 1  y sg tso
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n ic o  re a c c io n d  c o n tra  e s t e  e s tad o  de c o sa s , y su  in f lu e n  
c l a  se ha  hecho s e n t i r ;  l a s  l e g is la c io n e s  comenzaron a  -  
d a r  màs a t  en c id n  a  l o s  h i j o s  i l e g i t im o s ;  en «este  s e n t i -  
do, apareoe  l a  l e g i t im a c idn p o r s u h s ig u ie n te  m atrim onio ; 
in tro d u c id a  p o r C o n s tan tin o , en Roma, con r e la c id n  a  -  
l o s  h i j o s  n a tu ra le s o  E l Derecho romano conooid c u a tro  -  
modo8 de le g itim a c id n s  p o r  o h la c id n  a l a  c u r ia ,  po r t e s -  
tam en to , p o r r e s c r ip t o  d e l  p r in c ip e  y p o r oasam iento  suh  
s ig u ie n te .
En e l  derecho h r a s i l e n o ,  l o s  h i j o s  i l e g i t im o s  -  
t ie n e n  e l  mismo derecho  a  s e r  a lim e n ta d o s  que l o s  l e g l t ^  
moso Ya L a fa y e tte  ( ly )  m encionaba que lo s  h i j o s  espd  -  
r e o s  pod lan  p e d i r  a l im e n to s  a lo s  p a d re s .
La lé g i t im a c id n  confier©  a  sus b e n e f ic ia d o s  to  -  
dos lo s  d e rech o s , y son eq u ip a ra d o s , en to d o , a  lo s  h i  -  
jo e  le g lt im o s  (art®  3 5 2 ). La le g i t im a c id n  t ie n e  p o r  -  
e f e c to  d a r  a  l o s  h i j o s  conceb idos fu e r a  d e l m atrim onio -  
l e g a l  l a  misma co n d ic id n  ju r id ic a  que poseen  l o s  l e g l t i ­
mos, no © x istien d o  n inguna d i f e r e n c ia ,  n i  bajo  e l  punto 
de v i s t a  de d erechos y d eb e re s  de lo s  h i j o s ,  n i  d u ran te  
l a  v id a  o después de l a  m uerte  (20)®
(19) L a fa y e t te ,  ob. c i t , ,  pàg . 314, n o ta  45®
(20) En l a  l e g i s la o id n  com parada, podemos e n o o n tra r  id é n  
t i c a  d is p o s ic id n  en lo s  Cddigos C iv i le s  de Espaha -  
(art®  1 2 2 ), F ra n c ia  ( a r t .  3 33 ), C h ile  (art®  2 14 ), -
I t a l i a  (art®  2 80 ), y tam bién en l a  l e g i s l a c id n  a l e -  
mana ( a r t .  1 .1 7 9 ) , a rg e n t in e  ( a r t .  3 1 9 ), Colombians 
( a r t .  2 4 5 ) ,  e n tre  otras®
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N ueetro  derecho sd lo  conoce un t ip o  de lé g i t im a  -  
çj in :  e l  oasam iento  s u h s ig u ie n te ,  no siendo  n e c e s a r io  n in  
yt 1 o tro  r e q u i s i t e ,  como p o r e jem p lo , a c to  exp reso  de lo s  
pe .ire s , p a ra  p ro d u c ir  su s  e f e e to s  ( 2 1 )*
D ice e l  art®  353s "La le g i t im a c id n  r é s u l t a  d e l  oa 
8 8 m iento de l o s  p a d re s , es tan d o  concehido  o hahiendo ya -  
n&cido e l  hijo"®  Todos l o s  h i j o s  i l e g i t im o s ,  sean  n a tu  -  
re- Les o e sp ü re o s , pueden s e r  le g it im a d o s ; b a s ta  p a ra  e l l o  
que se r e a l i c e  e l  oasam iento  v d l id o ,  p o s te r io r  a  su con -  
cepoidn o n ac im ien to  (22)* E l oasam ien to  de lo s  p a d re s  -
(21) Las le g i s la c io n e s  no son unànim es en e s te  p u n to , y -  
pocas e s ta b le c e n  e l  mismo p r in c ip i c  de l a  b r a s i l e h a ;  
con id é n t i c a  d is p o s ic id n ,  encontram os e l  art® 1*719 
(a lem ana), art® 2 5 8  ( s u iz a ) ,  art® 2 4 8  (v en ezo lan a) y 
e l  art®  1*604 (china)®  E n tre  l o s  que ex igen  un r e c o -  
nocim ien to  p re v io  p o r p a r te  de l o s  p a d re s , e s td n  l a s  
l e g is la c io n e s  f ra n c e s a  (art®  331 ), e sp ah o la  ( a r t*  -  
121), y a lg u n a s  otras®  E l i n s t i t u t o  de l a  lé g i t im a -  
c id n  e s t é  e lim in ad o  p o r  e l  Cddigo S o v ié tio o  de Pami­
l i a ,  pues no d is t in g u e  e n t r e  h i j o s  n a c id o s  de m a tr i ­
monio e h i j o s  de p ad re s  no o asad o s , segun in fo rm a -  
C lo v is  B e v ila q u a , " D ire i to  da F a m ilia '’, c it® , pdg. -  
288®
(22)  En l a  le g i s la o id n  e sp a h o la  hay dos t i p o s  de lé g i t im a  
c id n , y sd lo  a lcan z an  a lo s  h i j o s  n a tu r a le s :  a ) p o r  
e l  s ù b s ig u ie n te  m atrim onio de lo s  p a d re s , y b) p o r  -  
concesidn  R eal (arts®  119 y 1 2 0 ). P a ra  que sean l e g i  
tim ados p o r su b s ig u ie n te  he tr im o n io , lo s  h i j o s  d e b ie  
ron  s e r  re co n o c id o s  p o r lo s  p ad re s  a n te s  o de spuds -  
d e l  m atrim on io , época en que s u r t i r é  e f e c to s  l a  l e g i  
tim ao idn  ( a r ts *  122 y 123J .  Una vez re co n o c id o s  de -  
e s ta  man e r a ,  te n d rà n  l o s  h i j o s  lo s  mismo s derecho s -  
que lo s  le g l t im o s ,  a  d i f e r e n c ia  de l o s  re c o n o c id o s  -  
p o r co n cesid n  R e a l, en que l a  o b lig a c id n  a l im e n t ic ia  
e s  l îm i ta d a  e n tre  e l  pad re  y e l  h i jo  y su descenden- 
o ia  lé g i t im a  ( a r t . .143, n^ 3 )®
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debe s e r  v à l ld ô ,  e s to  e s ,  legitim o®  " S é r ia  i n ju s to ,  ad £  
mâs de i l d g i c o ,  p e r m i t i r  e l  oasam iento  a  l o s  que se uni© 
ra n  c o n tra  e l  derecho  y l a  m o ra l, y h a c e r  r e c a e r  sob re  -  
l o s  f r u t o s  de ©sa u n id n  re p ro b a d a , e l  e stig m a in d e leb l©  
ce l a  i le g i t im id a d "  ( 2 3 ) .
E l  m arido  p a ra  e v i t a r  e l  e f e c to  de l a  lé g i t im a  -  
c id n  de un h i jo  que duda s e r  suyo, te n d rà  o p o rtu n id ad  de 
con t r a d e  o i r  l a  p a te m id a d , sea  en e l  p ro p i o a c to  d e l c a -  
sam ien to , sea  p o s te r !o rm e n te ; en e l  p r e s e n ts  ca so , l a  -  
p re su n c id n  de l a  p a te m id a d  no e x i s te  - " p a t e r  e s t  i s  
cuem ju s ta e  n u p tia e  d e m o n s tra n t" - , p re su n c id n  é s ta  s d la -  
m ente v a le d e ra  p a ra  l o s  h i j o s  p ro c read o s  d u ran te  e l  m a tr i  
monio® S i e l  m arido no c o n tra d ic e  l a  p a te rn id a d  d e l h i ­
jo ,  é s te  te n d rà  p o r s i  so lo  l a  co n d ic id n  l e g a l  de l e g i t i  
mado, in a ta c a b le  p o r l o s  h e re d e ro s  d e l p a d re .
P roduce lo s  e f e c to s  d e l  oasam iento  v à lid o  aq u e l 
eue e s  d e c la ra d o  p u ta t iv o ,  en a te n o id n  a  l a  buena f e  de 
lo s  cdnyuges o so lam ente de uno de e l l o s .  La concepcldn  
a n t e r i o r  o e l  n ac im ien to  a n te s  o después de l a  r e a l i z a  -  
c id n  de un oasam iento  v à l id o  de lo s  p a d re s , lé g i t im a  a -  
l o s  h i j o s ,  r e tro tr a y e n d o  a l  momento de l a  concepcldn , bo 
r ra n d o , de e s t a  m anera , l a  n o ta  de ile g itim id a d ®  N dtese ,
(23) C lo v is  B evilaqua, ob® o it® , vol*  I I ,  pàg. 250,
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no o b s ta n te ,  que e s ta  r o tro a ct iv ld a d  t ie n e  solamente una 
fu n c i on m oral: n i  e l  h i jo  ieg itim ad o  a d q u ie ra  derecho 3 -  
h e r e d i t a r i os a n te r io r e s  a l a  le g i t im a c id n , n i  a  lo s  p ad re s  
aprovecha e l  u su fru o to  de lo s  b ie n e s  d e l h i jo  a n te s  d e l ca 
sam iento (24)o
No hay duda en cuanto  a l a  le g i t im a c id n  d e l  h i jo  
n a tu r a l ;  l o s  p ad res  se casan  p o s te r io rm e n te , dan.do l e g i ­
tim idad  a l  f r u to  de su un idn  a n te r io r*  P a rece  c la r o ,  tam - 
b ie n , l a  le g it im id a d  d e l  h i jo  a d u l tè r e ;  s i  una vez e s ta n ­
do h a b i l i t a d o s  p a ra  e l  oasam ien to , lo s  p ad res  co n tra en  ju £  
ta a  n u p o ia s , y d e sa p a re c e , a s f ,  l a  mancha de i le g i t im id a d  
d e l hijOo Y, â lo s  incestuosos?®  E s to s  no se le g it im a n  -  
p o r l a  im p o s ib il id a d  d e l matrimonio® S in  embargoj. cuando 
e x i s te  buena fe  de lo s  doe o de uno de lo s  cdnyuges? l a  -  
p ro le  se rd  lé g itim a*
Lo que deb© e s t a r  b ien  c la ro  es que e l  caeam ien -  
to  p o s te r io r  t ie n e  que s e r  v d lid o , p a ra  que l a  p ro le  te n -  
ga ©1 c a r i c t e r  de le g i t i jn a ,  y una vez co n s id e rad a  a s i?  -  
lo s  h i j o s  son le g it im a d o s , y de e s ta  manera son e q u ip a ra -  
dos a lo s  lé g itim e s ,; te n ien d o  po r e s ta  o i r c u n s ta n c ia  to  -  
dos lo s  derecho a a a q u e llo s  o to rg a d o s , in  e lu s iv e ,.., como es  
obviOg e l  derecho a  lo s  a lim e n to s .
( 2 4 ) En e s t e  s e n t i  do ,  C l e v i s  B e v i la q u a ?  ob® c i t® ?  vol® I I ,
pàgo 2 5 0 ®
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Las O rdenac iones, en l a s  o u a le s  e s ta b a  basado nue£ 
t r o  a n tlg u o  D erecho, ya c o n fe r!a n  derecho  de a lim e n to s  a  
lo s  h i j o s  e sp ü re o s ,
N uestro  Cddigo C iv i l  ha  adoptado im p r in c ip io  g e -  
n é r ic o  en e l  i n s t i t u t o  de a lim e n to s ; l a  r e o ip ro e id a d  de -  
l a  deuda a l im e n t ic ia  e n t r e  p ad re s  e h i j o s  t i e n e  una g ran  
am p litu d , conced iendo a l o s  h i j o s  i l e g i t im o s ,  una vez r e ­
conocidos, e l  derecho de p e d i r  a l im e n to s , y como c o n tra  -  
p a r t id a ,  e l  deb er de p r e s t a r l o s  cuando fu e se n  llam ados pa 
r a  t a l  f i n ,  c la ro  e s t é ,  en e s te  ca so , después que e l  h i jo  
a lc a n z a  l a  m ayorla , pues cuando es menor l a  o b lig a c id n  r e  
ca© ü n ic a  y © xclusivainen te , sobre lo s  padres®
E l Cddigo C iv il  b ra s i le h o  t r a t e ,  en lo s  a r t s .  355 
a 367$ d e l reco n o c im ien to  d e l  h i jo  i le g lt im o *  No o b s ta n ­
t e ,  se r e f i e r e  so lam ente a lo s  h i j o s  n a t u r a le s ,  ya que en 
e l  art® 358 d ic e  ca teg d ricam en te : "Los h i j o s  in c e s tu o s o s  
j  a d u l te r in o s  no pueden s e r  re c o n o c id o s" , a r t l c u lo  qp.e ha 
s ido  (jçrogado p o r una Ley p o s te r io r  de l a  que màs a d e la n -  
te  haremos r e f e r e n d a ,
E l reco n o c im ien to  v o lu n ta r io , segun n u e s tr a  l e g i s  
Ig c id n , d e l h i jo  n a tu r a l  puede s e r  hecho de l a s  s ig u ie n  -  
t e s  form as; a) p o r  d e c la ra o id n  en l a  p a r t id a  de n ao im ien - 
tOj'b) me d i a n te  e s c r i t u r a  p u b lica , y c) p o r testam ento®
Una vez reo o n o o id o , queda equ iparado  a l  h i jo  l e g i
—» 2.68 —
tiffio, con to d o s  l o s  d e rec h o s . La m ate rn id ad  no o f re c e  
d i f l o u l t a d ,  pues "m ater semper o e r ta  e s t " ,  sa lv o  ca so s  
© xcepcionales cuando e l  h i jo  e s  separado  de l a  madre -  
inm edia tam ente  que haya n a c id o , caso en que se h a rà  ne 
c e s a r io  e l  reco n o c im ien to  matemo® O rd in a ria m e n te , s in  
embargo, e l  reco n o c im ien to  se to rn a rd  in eq u lv o co  cuan­
do se e fe c tü e  l a  i n s c r i p cidn  en e l  R e g is t r e ,  donde cons 
t a  e l  nombre de l a  madré* En l a  h ip d te s i s  de que se -  
a t r ib u y a  a  una m ujer un h i jo  a je n o , dando como suyo e l  
nombre de l a  m adre, a q u e l la  solam ente podrà c o n te s te r  
probando l a  f a ls e d a d  d e l R e g is tr e  o de l a s  d e c la r a c io -  
n es  en é l  con ten idas*
Nada im pide que l a  madre haga e l  reco n o c im ien to  
en un ac to  e s p e c ia l ;  tam bién e l  pad re  y l a  madre podràn 
conjuntam ente d e c la r a r  su c a lid a d  en r e la c id n  a l  h i j o ,  
que ha s id o  f r u to  de su u n id n .
La Ley nS 3 ,2 0 0 , de 19 de a b r i l  de 1941; t r a t a n  
do d© lo s  h i j o s  n a tu r a le s ,  en su a r t .  15, d é c la ra  que 
"S'i uno de l o s  cdnyuges ne g a re  e l  co n sen tim ien to  p a ra  
que v iv a  en a l  hogar conyugal e l  h i jo  n a tu r a l  r e c o n o c i-  
do d e l o troy  oabrà a l  pad re  o a  l a  m adre, que l e  ha r e -  
conocldo , p r e s t a r l e ,  fu e ra  de su h o g a r, In te g ra , a s i  s te n  
c i a ,  a s l  como lo s  a lim e n to s  c o rre sp o n d ie n te s  a  l a  condi 
c id n  en que v iv a ,  ig u a les  a lo s  que p r e s t a r l a  a l  h i jo  -
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le g it im o  s i  lo  tuv iera"®
E l a r to  s ig i j ie n te ,  de nS 16» en su nueva re d a c c id n  
dada p o r  e l  D ec.-L ey n^ 5 .2 1 3 , de 21 de enero  de 1943, dé­
c la ra s  "E l h i j o ,  m ie n tra s  sea  m ener, quedarà  h a jo  e l  p o d er 
d e l  p ro g e n ito r  que l e  ha re co n o c id o , y s i  amhos lo  reco n o - 
c ie r a n ,  b a jo  e l  poder d e l p a d re , sa lv o  s i  e l  juez  d ec id e  -  
de o tro  modo, en i n t e r é s  d e l menor"®
E l h i jo  n a tu r a l  t i e n e  ao c id n  c o n tra  lo s  p ad re s  y -  
sus h e re d e ro s  p a ra  demandar e l  reco n o c im ien to  de l a  f i l i a ­
c id n , en l o s  s ig u ie n te s  c a so s , segün e l  art®  363, d e l  Oddi 
go C iv ils  1) S i ,  a l  tiem po de l a  concepcldn , l a  madre e s ta  
ba en ooncub inato  con e l  p re te n d id o  p a d re ; 2) S i l a  conc©£ 
c id n  d e l h i jo  ha c o in c id id o  con e l  r a p to  de l a  madre p o r -  
e l  supuesto  p a d re , o con r e la c io n e s  se x u a le s  con e l l a ;  y , 
3) S i e x i s t i e r a  e s c r i t o  de a q u e l a q u ien  se a t r i buye l a  -  
p a te m id a d  re c o n o c ié n d o la  expresamente®
E xcepcionalm en te , hay ac c id n  de in v e s t ig a c id n  de -  
l a  m a tem id ad , pues o rd in a ria m e n te  e l l a  e s  no toria®  Con -  
to d o , e l  Cddigo ha determ inado , en e l  art®  364 que en e l  -  
caso de que se p re te n d a  a t r i b u i r  p ro ie  i l é g i t im a  a  m ujer -  
casada o in c e s tu o s a  a l a  m ujer s o l t e r a  no s e ré  p e r m i t i -  
da d ic h a  accidn®
D io tad a  l a  s e n te n c ia  procèdent©  .en l a  a c c id n  de in  
v e s t ! g a c id n , e l  h i jo  queda reco n o c id o , ad q u irie n d o  l o s  d e -
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r e  oho 8 c o u c e m ie n te s  a  e s t a  ca lid ad »  E l ju e z , p o d rà , segdn 
l a s  c i r c u n s ta n c ia s ,  d e te rm in e r  que e l  h i jo  sea  c r ia d o  y ©du 
cado fu e ra  de l a  compahia de a q u e llo s  que l e  negaron  e s t a  -  
s i tu a c id n .
Hemos t r a ta d o  en l ln e a s  g é n é ra le s ,  e l  a sp e c to  d e l -  
reco n o c im ien to  d e l h i jo  n a t u r a l ,  que g a r a n t iz a ,  una vez r e ­
conocido , e n t r e  o t r o s ,  e l  derecho a lo s  a lim e n to s .
Ahora bien? mencicnamos e l  art®  358 d e l Cddigo Ci -  
v i l  que vedaba e l  reco n o c im ien to  d e l h i jo  in c e s tu o s o  o a d d l 
tero® E l a u to r  de n u e s tro  Cddigo no ha v i s to  su id e a  aco g i 
da p o r  com pleto, pues en su mènera de p en sa r  lo s  esp ü reo s  -  
tam bién  d eb lan  poder s e r  re c o n o c id o s , y a s l  se ha m a n ifè s ta  
do: "La p ro h ib ic id n  de reco n o ce r a lo s  e sp ü reo s  no se ju s t£  
f i c a  a n te  l a  razd n  y l a  m o ra l. La f a l t a  es  com etida p o r  -  
lo s  p ad res  y l a  deshonra re c a e  sob re  lo s  h i j o s ,  que en nada 
con c u r r i e r  on a a lla *  La indi^gnidad e s tà  en e l  hecho d e l in  
c e s to  y d e l a d u l t e r io ,  y l a  le y  p rocédé como s i  e l l a  e s tu  -  
v ie s e  en lo s  f r u to s  i n f e l i c e s  de e sa s  u n iones oondenadas
(2 5 ),
Màs a d e la n te ,  to d a v la , ahade que "aunque no puedan 
lo s  esp ü reo s  s e r  re c o n o c id o s , espon tàneam ente , su re c o n o c i­
m iento puede r e s u l t a r  de l a  o o n fesid n  hecha po r lo s  p a d re s ,
(25) C lov is  BevilR jua, obcCit®, vol® I I ,  pàg® 256 y 257,
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a  f i n  de d e te r m n a r  un impedimento mairt'imonlalc E l a r t .  
1 8 4  h ab la  de a f in id a d  r é s u l t a n te  de l a  f i l i a c i ô n  espxirea; 
p e ro , es  c l a r o ,  que, p a ra  c o n fe sa r  l a  a f in id a d ,  te n d rà  -  
que s e r  con fesad a  l a  f i l i a o l d n ,  Puedo aün l a  f i l i a o l d n  -  
esp d ro a  d e te n a in a rs e  p o r l a  e e n te n o ia  a n u la to r ia  d e l  ca sa  
mi en to  de p e rso n as  im pedidas de c a s a r s e ,  .0  dernegatoria  de 
l a  p a te m id a d  la g ltim a o  E s ta b le o id a  l a  f i l i a c i ô n  e sp d re a , 
e l  h i jo  t i e n s  deraoho a p e d i r  a lim e n to s  ( a r t*  405)” ®
E l a r t*  4 0 5  e s td  red ac tad o  a a l :  "E l casam ien to , -  
aunque nu lo  y  l a  f i l i a c i ô n  e sp d re a , probada que sea  p o r  -  
s e n te n c ia  I r r e o ù r r i b l e ,  no provooada po r e l  h ijo *  sea  p o r  
co n fe s id n  0 d e o la ra c id n  e s c r i t a  d e l padi-e, haoen c i e r t a  -  
l a  p a te rn id a d , so lam ente parst e l  e fe c to  de l a  p r e s ta e iô n  
a l im e n t ic i a " ,
Observâmes que a l  h i jo  no ca b ia  l a  i n i c i a t i v a  de 
promover e l  reoonocim len to  de su  f i l i a c i ô n ,  e s tan d o  oondi 
oionado a l a  vo lun^ad  d e l p a d re . Mantuvo e l  Côdigo e l  de 
recho  a lo s  a lim e n to s  de l e s  e sp ù re o s , ya menoionado p o r  
l a s  O rdenaeionesp pero  subcrd lnado  a  l a  d s te rm in ao iô n  i n i  
D ia l d e l  p a d re 0
E s te  e s tad o  de co sas ha id o  cambiando con e l  co -  
r r e r  d e l  tiem po, pues era in n e g ab le  l a  te n d e n o ia  que se -  
im ponla con r e f e r e n d a  a  l a  p ro te c c id n  de lo s  h i jo  s i l e g i  
timoSp La le g is la c x o n  de p rev lsid n  s o c ia l  y l a  le y  de ac
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c id e n te  d e l t r a b a jo  fu e ro n  lanzando  e l  co n cep to , senalando  
que l a  p en s iô n  de l a  a p o s e n ta d u r ia  ( ju b i la c iô n )  a lo an zab a  
a  lo s  " h i jo s  de c u a lq u ie r  cond iciôn"*  En e s te  s e n tid o , -  
podemos c i t a r ,  como ejem plo , e l  D ecre to  54, de 12 de se p -  
tie m b re  de 1934, aprobando l a  re g u la c iô n  d e l I n s t i t u t e  de 
A p o sen tad u rla  y P an sio n es  de lo s  B a n c a rio s , en e l  capt«IV ; 
l a  Ley ns 367, de 31 de d ic iem b re  de 1946, creando e l  I n s 
t i t u t o  de A p o sen tad u rla  y P en s io n es  de lo s  In d u s tt* ia r io s , 
a r t*  9^ , l e t r a  2; lo s  D ecre to s-L ey es n2so2„122, de 9 de -  
a b r i l  de 1 9 4 0  y e l  de nS 1 . 3 5 5 , de 1 9  de ju n io  de 1 9 3 9 , -  
que re o rg a n iz a ro n , re sp e c tiv a m e n te , e l  I n s t i t u t e  de Apo -  
s e n ta d u r la  y P en sio n es  de lo s  C om erciario s ( a r t*  32, l e  -  
t r a  a ) y e l  I n s t i t u t e  de A p o sen tad u rla  y P en sio n es  de l a  
E s t iv a  ( a r t .  15 , l e t r a  a ) .
S u rg ie ro n  o t r a s  d is p o s io io n e s  que b e n e f ic ia b a n  a  
lo s  h i j o s  i l e g l tim e s , culm inando con l a  Ley nS 8 8 3 ,de 21 
de o c tu b re  de 1949, que d isp o n la  e l  reco n o c im ien to  de l o s  
h i j o s  i l e g l tim es y dando p o s ib i l id a d  a c u a lq u ie ra  de lo s  -  
cônyuges p a ra  reco n o ce r a l e s  h i j o s  h ab id o s  fu e ra  d e l ma- 
tr im o n io , después d e l d e s q u i te ,  y a l  h i j o ,  acc iô n  p a ra  -  
que se  l e  d e c la ra s e  l a  f i l i a c i é n  (26)©
(26) La l e g i s l a c id n  e sp ah o la  concede a lim e n to s  a  lo s  h i  -  
jo s  re co n o e id o s  que tengan  lo  que e l  Cddigo llam a  -  
"c o n d ic id n  l e g a l  de n a tu r a le s " ;  l a  o b lig a c iô n  e s t é ' -  
r e s t r i n g i d a  e n t r e  e l p a d r e  y e l  h i jo  y l a  descenden- 
c i a  lé g i t im a  de ë s t e ,  t a l  como en e l  case de lo s  h i -
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A sl, ta n to  l o s  a d u l t e r in e s ,  oomo lo s  in c e s tu o s o s  , 
t ie n e n  p o s ib i l id a d  d e , p o r  i n i c i a t i v a  p ro p ia , c o n s t r e h i r  a  
BUS p a d re s  a d e c la r a r  su f i l i a c i ô n .  En cuanto  a l o s  a l i  -  
m entos, podrd e l  h i j o  i le g l t im o  a c o io n a r  c o n tra  e l  p ad re  , 
p a ra  su  p r e s ta c iô n ,  en s e c r e te  de j u s t i c i a .
La Ley n@ 883 que ha ven ido  a e s c la r e c e r  muohos -  
p u n t0 8  dudosos, y a f i rm a r  mds p e re n to ria m e n te  l a  s i tu a c iô n  
de lo s  h i j o s  i l e g l t i m e s ,  d ispones
A rto 1 - ,  D is u e l ta  l a  so c ied ad  conyuga l, se rd  p e n a i t id o  a  -  
c u a lq u ie ra  de l e s  cônyuges e l  reco n o c im ien to  d e l 
h i jo  hab ido  fu e ra  d e l m atrim onio  y , a l  h i j o ,  l a  -  
a c c iô n  p a ra  que se d e c la re  l a  f i l ia c iô n ©
A rt, 22© E l h i jo  reco n o c id o  en l a  form a de e s t a  l e y ,  p a ra  
e f e c to s  ôoonôm icos, te n d rd  e l  d e rech o , a  t l t u l o  -  
de amparo s o c i a l ,  a  l a  m itad  de l a  h e re n c ia  que -  
venga a  r e c i b i r  e l  h i jo  lé g i t im e  o leg itim ado©
Art© 3 ^ 0  A f a l t a  de te s ta m e n to , e l  cônyuge, oasado p o r  e l  
rég im en de s e p a ra c iô n  de b ie n e s , te n d rd  derecho a  
l a  m itad  de l o s  d e jad o s  p o r  e l  o t r o ,  s i  co n cu rre
© ... jo s  le g it im a d o s  p o r  concesiÔ n Real© En lo  que se r e  -  
f i e r e  a  lo s  h i j o s  i l e g l t im o s ,  en q u ien es  no con o u rra  
l a  co n d ic iô n  l e g a l  de n a tu r a l  , te n d ré n  so lam ente -  
" lo s  a u x i l io s  n e c e s a r io s  p a ra  l a  s u b s i s te n c ia ” , ademàs 
d e l  co s te o  de l a  in s t r u c c io n  e le m e n ta l y l a  ensehanza 
de una p ro fe s iô n ,  a r t e  u o f ic io  (art©  143, ns 4 ) .  Los 
h i j o s  i le g l t im o s  sô lo  ten d rd n  derecho de e x i g i r  de -  
l o s  p a d re s  l o s  a lim e n to s  en l a  form a m encionada, d e s -  
de que se  cumplan l o s  s ig u ie n te s  r e q u i s i t e s ,  e s t a t u i -  
dos p o r  e l  art©  140 de aq u é l Oôdigo: a) s i  l a  p a te r n i
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a l a  suoeeiôn  ex c lu siv am en te  con e l  h i jo  r e c o n o c i-  
do en l a  form a de e s ta  ley©
Arto 4^0 A l o s  e f e c to s 'd e  l a  p r e s ta c iô n  de a l im e n te s ,  e l
'■'■V
h i jo  i le g l t im o  podré, a c c io n a r  c o n tra  e l  p ad re  en 
s e c re to  de j u s t i c i a ,  ten ien d o  derecho e l  i n t e r e sa  
do - e l  h i j o -  a  co n seg u ir  c e r t i f i c a d o  de to d a s  l a s  
a c tu a c io n e s  d e l r e s p e c t iv e  proceso©
A rto 5 2 o En l a  h ip ô te s i s  de a c c iô n  de in v e s t ig a c iô n  de l a  
p a te m id a d , te n d rd  derecho e l  a c to r  a  a l im e n to s  -  
prov i s io n a le s ,  desde que l e  sea f a v o ra b le  l a  sen ­
te n c ia  en p rim era  i n s t a n c i a ,  aunque se haya i n t e r  
pue8to  re c u rso  c o n tra  esta©
Arto 62© E s ta  l e y  no a l t e r a  l o s  caps© H ,  I I I  y IV d e l L i­
b re  I ,  P a r te  E s p e c ia l d e l Oôdigo C iv i l  ( a r t s .  337 
a  367), se lv o  e l  art© 358©
Arto 7 2 o En e l  R e g is tr e  C iv i l ,  p ro h ib id a  c u a lq u ie r  r e f e r e n  
c ia  a l a  f i l i a c i ô n  i l e g l t i m a  de l a  p e rso n a  a  q u i en 
se  r e f i e r e  se hard, rem is iô n  a  e s ta  ley®
Arto 82© A p llc a se  a l  reco n o c im ien to  lo  d isp u e s to  en e l  art©  
1 . 7 2 3  ciel Cddigo & v i l .
odad 0  m a te rn id ad  se i n f i e r e  de una s e n te n c ia  f irm e  d i£  
ta d a  en pro  ce so c r im in a l 0 c i v i l ;  b) s i  l a  pa tem idad*" 
o m a te rn id ad  r é s u l t a  de un documente in d u b ita d o  d e l  pgi 
d re  o de l a  madré en que expresam ente reco n o zca  l a  f i ­
l i a c i ô n ,  y c) r e s p e c to  de l a  m adré, siem pre que se 
p ruebe cumplidament© e l  hecho d e l p a r te  y l a  id e n t id a d  
d e l hijo©
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Arto 9 2 o E l h i jo  habido  fu e ra  d e l m atrim onio y reco n o c id o , 
puede s e r  p riv ad o  d e l amparo s o c ia l ,  asegurado  -  
p o r  e s t a  le y ,  en lo s  mismos ca so s  en que e l  h e r e -  
dero  es ex c lu id o  de l a  s u c e s i6n , 0  puede s e r  d e s -  
heredado (Arts© 1©595 y 1 .744  d e l Oôdigo C i v i l ) .  
Art. 1 0 2 Quedan derogados e l  d e c .- l e y  n 2 4 .7 3 7 , de 2 4 de 
sep tiem b re  de 1942, y l a s  d is p o s io io n e s  que Con­
t r a n  en a l a  p ré s e n te  l e y .
A rt. 112.E s ta  le y  e n t r a rd  en v ig o r  en l a  fech a  de su p u b ll  
c a c iô n .
En co n o lu s iô n , e l  derecho a lo s  a lim e n to s  se asegu  
ra  a  lo s  h i jo s  i l e g l t im o s ,  a te n d id a s  l a s  d iv e r sa s  c i r c u n s -  
ta n c ia s  que co n cu rren  en cada caso©
A D O P C I O N
39o E l derecho  a lo s  a lim e n to s  e n t r e  e l  ad o p ta n te  y -
e l  ad o p tad o , con e l  c a ré o te r  de r e c ip ro c id a d , se encuen -  
t r a  en l a  mayor p a r te  de l a s  l e g i s l a c io n e s .
La l e g i s l a c iô n  b r a s i l e h a  no co nsag ra  un a r t i c u l e  
e s p e c l f ic o  con r e f e r e n c ia  a l  derecho de lo s  a lim e n to s  en­
t r e  e l  a d o p ta n te  y e l  ad o p tad o , como hace e l  Côdigo C iv i l  
e sp a h o l, en su art© 174, con l a  m o d if ic a c iô n  s u f r id a  p o r 
l a  Ley de 24 de a b r i l  de 1958© No o b s ta n te ,  e s te  derecho
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puede s e r  deducido d e l  la z o  de p a re n te sc o  que se  e s ta b le c e  
e n t r e  a d o p ta n te  y adop tado , ademés de l a  p a t r i a  p o te s ta d  , 
que p asa  d e l padre  n a tu r a l  a l  ad o p tiv o  (art©  336 ÿ 379).
La p e rso n a  ad op tada  no queda d e s lig a d a  de su fam i -  
l i a  n a t u r a l ; l o s  d erechos y d eb eres  que r e s u l t a n  d e l p a ren ­
te s c o  no d esap arecen , ©xcepto l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  que co -  
rrespond©  a l  pad re  adoptivo© M ien tras  dure l a  m in o rla  d e l 
ad o p tad o , ë s te  e s  a lim e n tad o , en ig u a le s  o o n d ic io n es que un 
h i jo  lé g i t im e ,  p o r e l  pad re  a d o p tiv o , y so lam ente en caso -  
de im p o s ib il id a d  de ë s t e ,  podrë r e c u r r i r  a l  padre n a tu r a l  ©
La o b lig a o iô n  que t i e n e  e l  pad re  n a tu r a l  e s  s u b s id ia r ia ,  -
pues no debemos o lv id a r  que l a  p a t r i e  p o te s ta d  co rresponde 
a l  padre adoptivo©
Alcanzando l a  m ayorfa o siendo  em ancipado, e l  adop­
tad o  puede rec lam a r lo s  a lim e n to s  a su p ad re  ad o p tiv o  como 
un p arien t©  suyo en l i n e a  r e c t a ,  e s te  e s ,  en ig u a l  oondi -  
c ië n  que lo  h a r ia  un h i jo  consangu ineo , ten iendo- p o s i b i l i  -  
dad e l  pad re  ad o p tiv o  de rec lam ar a lim e n to s  de é l ,  ouando -  
necesite©
Oomo e l  p a ren te sc o  d e l h i jo  adoptado  con r e la c ië n  a  
su  f a m il ia  n a tu r a l  se m an tiene i n t a c t o ,  p od rà  p e d ir  a lim en­
to s  a  su s  p a r i e a te s ,  e in c lu s o  d i r i g i r s e  a  su pad re  a d o p t i­
vo p a ra  rec lam ar l a  p r e s ta c iô n  a l im e n t ic ia ,  a l  mismo tiem po
de lo  c u a l podré h a c e r  p e t io id n  a l  padre  n a t u r a l ,  pues e l  -
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grado que m antiene con e l  adoptado es  e l  mismo© En con -
t r a p o s ic iô n ,  sus p a r ie n te s  n a tu r a le s  te n d rà n  p o s ib i l id a d
de e x ig i r  a l  adoptado l a  p r e s ta c iô n  de a lim e n to s  de que -
carecen© Es o b v io , y h a s ta  s u p e rf lu e  a n a d ir ,  que e l  pa -
d re  n a tu r a l  puede tam bién rec lam a r a lim e n to s  de él©
Ahora b ie n , âpodrà l a  d escen d en c ia  lé g i t im a  d e l  -
h i jo  adoptado rec lam a r a lim e n to s  a l  a d o p tan te  de su padre#
No dudamos en c o n te s te r  afirm ativam ente©  Conviene e s c la —
r e c e r  que e l  adoptado no te n d rd  n inguna r e la o iô n  de p a ren
te s c o  con l a  f a m i l ia  de su a d o p ta n te , n i  e s ta  f a m i l ia  con
l a  suya, exceptuando lo s  caso s de im pedim ento m a trim o n ia l
e s ta b le o id o  p o r le y ,  concre tam en te  en e l  art© 183, nfis© -
I I I  y V ( 2 7 ) 0
N uestro  Oôdigo déterm ina en e l  art©  376 que queda
lim ita d o  e n tre  e l  ad o p ta n te  y e l  adoptado e l  p a re n te sc o  -
que r é s u l t a  de l a  adopciôn© En n u e s tro  modo de s e n t i r ,  -
e l  p a ren te sco  no d e b la  s e r  ta n  e s t r i c t o ,  debiendo a l can -
z a r  a  lo a  d e sc e n d ie n te s  lé g i t im e s  d e l ad o p tad o , como hace
l a  l e g is la v iô n  f ra n c e s a  (art©  353) y tam bién  l a  e sp aü o la
(art©  1 7 4  ^ i n  f i n e ,  con l a  nueva m o d if ic a c iô n  in t r o d u c id a  
p o r  l a  Ley de 2 4  de a b r i l  de 1948), po r ejemplo©
( 2 7 ) Art© 183: "No pueden c a s a r s e : . .©  I I I -  E l a d o p ta n te  -  
con e l  cônyuge d e l adoptado y e l  adoptado con e l  côn 
yuge d e l a d o p ta n te ; ©.1 V- E l adoptado  con e l  h i j o  -  
s u p e r f iv ie n te  a l  p ad re  0 a la  madré adoptiva©
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Oon e s to ,  l a  o b lig a o id n  a lim e n t l o i  a  d e l  ad o p tan te  
se e x te n d e r la  b a s ta  lo s  h i j o s  le g ! t im o s  d e l  adop tado , no 
p re so in d ien d o  d e l o a rd c te r  de reo iprooidad©
O olin  y C a p ita n t d e c la ra n  que l a  ju r is p ru d e n c ia  -  
f r a n c e s a  " a s in d la ,  con ra z d n , l o s  d e s c e n d ie n te s  lé g it im e s  
d e l adoptado  a l  adoptado mismo© De donde r é s u l t a  que l a  
o b lig a c iô n  a l lm e n t ic ia  debe p a s a r  de l a  p e rso n a  d e l adop­
tado  y e x te n d e rse  a su descendencia"  (28)* P la n io l  y R i-  
p e r t ,  senalando  que e l  nuevo art©  353 d e l Cddigo C iv il  -  
f ra n c é s  ha  ven ido  a  c o n sa g ra r  l a  so lu c id n  ad m it!d a  p o r l a  
ju r is p ru d e n c ia ,  em iten p a re o e r  ig u a l  a l  a n te s  mencionado© 
(2 9 ).
A sl, pensamos que l a  o b lig a c id n  a l lm e n t ic ia  ex is ­
t e ,  r e e lp r o cam ente, e n t r e  e l  adoptado y e l  a d o p ta n te  y l a  
descen d en c ia  lé g i t im a  d e l  p rim ero , aunque n u e s tro  Cddigo 
no e x tie n d a  a  l a  d escen d en c ia  lé g i t im a  d e l  adoptado  e l  pa 
re n te sc o  c i v i l  o r ig in a d o  con l a  adopcidn©
— ooOoo—
(28) C o lin  y C a p ita n t ,  ob© c i t . ,  tomo I ,  pàg© 737o
(29) P la n io l  y R ip e r t ,  ob© c it© , tomo I I ,  pdg« 24©
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40o E l p a t r ia r c a d o  romano ha tra z a d o  lo s  cauces d e l
p o d er d e l  p a d re , con r e la o iô n  a  lo s  h i j o s ,  con c a ra c te  -  
r i s t i c a s  r l g id a s  y s e v e ra s . La p a t r i a  p o te s ta d  se ex te n  
d la  sobre to d a  l a  d escen d en c ia  lé g i t im a  que pasaba a l  a s  
c e n d ien te  m ascu lin e  inm edla tam ente  i n f e r i o r  po r m uerte -  
de aq u é l que m an ten la  t a l  poder© Caséndose una h i j a ,  pa 
saba a l a  p a t r i a  p o te s ta d  d e l  padre  de su m arido , y ob -  
v iam enta, sus h i j o s  también© A sl, p a ra  qvie e l  padre pu- 
d ie s e  te n e r  l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  con r e la c iô n  a sus h i j o s  
y n ie to s ,  d eb la  s e r  " su i i u r i s "  a l  n a c e r  a q u e l lo s ,  pues 
s i  e s tu v ie s e  bajo  e l  poder de su a s c e n d ie n te , a  é s te  com 
p e t l a  l a  p a t r i a  potestad©  La a d q u is ic iô n  de l a  p a t r i a  -  
p o te s ta d  se o b te n la ,  n a tu ra lm e n te , a  t r a v é e  d e l  nacim ien  
to  de h i j o s  de un oasam iento  lé g i t im e ,  o c iv ilm e n te , p o r 
le g it im a c iô n  o adopciôn©
La au t o r i dad p a te rn a  en e l  derecho romano ha s i -  
do conceb ida como un t ip o  de p o te s ta d  muy in te n s e ,  l i e  -  
gando h a s ta  e l  punto  de s e r  verdaderam en te  u n i l a t e r a l ,  -  
te n ien d o  e l  p ad re , in c lu s o ,  derecho de v id a  o m uerte -  
( ju s  v i t a e  e t  necis)©  P lu ta rc o  d ic e  que B ru to  ha se n ten  
c iad o  a su s  h i j o s ,  s in  p ro ced im ien to  j u d i c i a l ,  no como -
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c ô n su l, s in o  oomc padre© Ho pod!an  lo s  h i j o s  que e s ta h a n  
b a jo  l a  p a t r i a  p c te s ta d  a d q u i r i r  nada p a ra  s i ,  pues todo  
pasaba a l  p a triin cn io  d e l  p ad re . En v i s t a  de e s to ,  no po - 
d la n  h ac e r  te s tam en to  ya que nada p o se lan  (30 )•
E s ta b a  c c n te n id a  d en tro  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  l a  
v e n ta  de l o s  h i j c s ,  aunque con d e te rm in ad as y mlnimas con 
d ic io n e s  (31)* l io c le c ia n o  y Maximiano an u la ro n  e l  poder 
que te n la n  lo s  p ad res  de ven d er como e s c la v o s  a  lo s  h i j o s  
in g én u o s , ex cep tu àn d o se , to d a v ia ,  ouando lo s  p ad res  e s t a -  
ban en extrem a m is e r !a ,  l a  v e n ta  de l o s  r e c ié n  nacidos© -  
P o r f a l t a  de m edios p ara  m antener a  l o s  h i j o s ,  e x i s t l a ,  -  
d u ran te  e l . im p e r io ,  l a  rép u g n an te  costum bre de m atar o a -  
bandonar a  lo s  r e c ié n  n a c id o s  ( 3 2 )©
(30) Véase M ackenzie, "E s tu d io s  de Derecho Romano, trad© 
e sp a h o la  de l a  3- ed©, 1876, pdg© 154/155©
(31) E m ilio  C o sta , " H is to r ia  d e l  Derecho Romano P u b lico  
y P r iv a d o " , e d . , de l a  t r a d ,  e sp ah o la  de 1& e d . 
i t a l i a n a ,  Madr5.d, 1930, pdg, 265, d ic e :  "Era in h e ­
r e n t  e a  l a  p o te s ta d  e l  derecho de vender l o s  h i j o s ,  
s i  b ie n  l im ita d o  p o r l a s  "mores" a l o s  no casados y 
reg u la d o  d e s ie  l a  edad mds a n t ig u a  en form a que e l  
e j e r c i c io  d e l  mismo no l l e v a s e  consigo  l a  red u cc id n  
d e l h i jo  vend!do a  l a  co n d ic iô n  de s ie rv o  d e l  com­
p ra d o r , s in o  que queda en l a  co n d ic iô n  dé m ancipium , 
su sp en d ién d o se le  l a  p e rso n a lid a d  s in  s u p r im ir la " .
(32) Véase M ackenzie, ob© c i t© , pdg, 154 /155 .
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41o P ero , a l  p a s a r  e l  tiem po, fu e ro n  a tenuàndose  l a s
cosium bres j  d iv e rs e s  eniperadores han d io ta d o  normas que 
d ie ro n  un a sp ec to  mds humane a l a  p a t r i a  potestad©  *' E l 
e r r o r  fundam ental d e l sj sterna c o n s i s t l a  en e x te n d e r  e l  -  
poder, que l a  n a tu r a le z a  impone como un debar a lo s  pa -  
a r e 9^ de co n d u e ir y p ro té g e r  a  lo s  h i j o s  d u ra n te  l a  in f a n  
c ia ,  c n v i r t ié n d ü le  en una a u to r id a d  sobre  l a  p e rso n a  de 
ë s to s  y de sus b ie n es  que co n tin u a  d u ran te  to d a  l a  e x i s -  
te n  c i a de lo s  mismos" ( .13) ©
En C hina, e l  r e s p e to  h a c ia  lo s  p a d re s  t i e n e  l a  -  
forma de un v erd ad ero  c u l to ,  confund iëndose con e l  s e n t i -  
ffiienlo r e l i g i o s e  l a  p ie  dad f i l l e i lo  Debe e l  h i j o  o b ed ien - 
o ia  in c o n te s ta b le  a  lo s  p a d re s , cuya f a l t a  e s té  p r e v i s t a  
en 1& r e l ig io n  con pena de m uerte  (34)© No muy d i f e r e n te
(33) M ackenzie, ob© o it© , pàgs© 153/154©
(34) W estermack, "M atririonio umano", pdg© 196  ^  apud Cio -  
v i s  B ev ilaq u a , " D ire ito  da P a m ilia " , c i t . , . p à g .  364, 
que en n o ta  4 , a c re c e n ta :  "El Cddigo C iv i l  ch in o , 
arts©  I 0O8 4  y s i^g u ien tes , r é g u la  l a  p a t r i a  p o te s ta d  
a sem ejanza de lo  que hacen  l a s  l e g i s l a c io n e s  moder­
n e s , m anten iendo , jo d av la , de modo e x p re so , e l  d e re -  
oho de o astigar"©
es  e n  Jap j r . . donde l a  p i edad f i l i a l  e s  e l  p rim er debar d e l 
hcor r a ,  ‘3Ju lo s  tiem pos a n tig u o s  - e s c r ib io  F© de Coulan -  
yn ■ 3d 6.i padre no e ra  so lam ente e l  bombre que t i e n e  l a  
aqnél que puede im poner l a  eum isiôn; e s  tam bién e l  
saonrd.o e- e l h e red e ro  d e l h o g ar dom éstico , e l  c o n tin u ad o r 
le  l e  e an tep asad o s , e l  tro n o o  de l a  d e scen d e n c ia , e l  g u a r-  
1.1,1. 1 cia lo s  r i t e s  m is te r io s o s  d e l  cu l to  o de l a s  fô rm u las
son l a  r e l i g i ô n  e n te ra  v iv e  en é l ' l
l a  p a t r i a  p o te s ta d  ha su f r i  do una r e b a ja  de su r i -
gco' c ooca;: l a  a u to r id a d  f a m i l ia r  e ra  t r a n s f e r id a  d e l padre
n i ■' v; II,-*8 a p te  y més v a le ro s o . A si, en l a  O disea ten e  -  
m: À ui- siiîïïiplo, en e l  cu a l ü l i s e s ,  h i jo  ro b u s to  y muy l i s -  
1: : tria e l lu g a r  de su p ad re  L a e r te s ,  ya v ie jo  y cansado©
S3 c r is t ia n is m o  fué  en Borna l a  fu e rz a  que t r a n s  -  
1.?, :' CI le  man e ra  aoen tuada , l a  p a t r i a  p o te s ta d  , reduciendo  
li ? : ; oT: T 'odavla, se m an ten la  por to d a  l a  v id a  d e l padre
V . os-iba.,. como ho y conooemos, por l a  em anoipacidn o l a  
m o :o ria :
Los germanos In trq d u jo ro n  un nuevo p r in c ip le  a e£
te  i n i t i t u t o ;  e l  p oder p a te r n a l  cesaba cuando podfa e l  h i
jo m arte.ioi'se p o r s i  propiO j e s to  e s ,  cuando o b ts n fa  l a  -
.lapBcid'tdo E l "mundium" no t e n la  e l  r i g o r  n i  tampoco l a
(35) Fr de OoulangeSÿ "La c i t é  a n t iq u e ", pég© 97, edcl885 
a ud C lo v is  Bevilaqua% " D ire ito  da F am ilia "  , c i t . ,   ^ -  
c^gSo 364/365©
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e x te n s i6 n  de l a  p a t r i a  potestad©  Con e s to ,  m odificando  e l  
s is te rn a  romano, se ha e s ta b le o id p  una d ir e c c id n  d o b le , que 
segun P o th le r  in d lc a b a , e r a :  "12.. e l  derecho  comdn a l  pa -  
d re  y a l a  madre de d i r i g i r  l a  perso n a  y  a d m in is t r a r  lo s  -  
b ie n e s  d e l  h i jo  h a s ta  su em anoipacidn o m ayorïa ; 29, d e re -  
eh c , igualm .ente comdn a  ambos p ro g e n i to re s ,  a l  r e s p e to  y -  
acatam ientO ÿ m a n ife s ta d o , p r in c ip a lm e n te , en l a  o c a s iô n  en 
que l o s  h i jo s  p re ten d en  c o n s t i t u i r  f a m il ia "  (3 6 )c
"La la rg a  ev o lu c iô n  que se ha p ro d u c id a  d u ran te  s i  
g lo s  puede c a r a c te r i z a r e e  en pocas p a la b ra s :  l a  p a t r i a  po­
t e s t a d  que lo s  a n tig u o s  romanes concebian  como un derecho 
a b s o lu te  de e s p l r i t u  e g o is ta ,  se ha tran .sfo rm ado , poco a  -  
pocoj en un derecho r e l a t i v e , de e s p i r i t u  a l t r u i s t e ,  e s t a -  
b le c id o  en i n t e r é s  d e l h i j o ,  y p o r encima de é l ,  en i n t e  -  
r é s  de l a  f a m i l i a " , m a n if ie s ta  -Josserand (37 ) *
No o b s ta n te , n u e s tro  derecho no ha r e c ib id o  e s ta s  
id e a s  m éa  l i b é r a l e s ,  pues en e l  r e in o  de P o r tu g a l prédom i­
né l a  con cep c i  én romana, p o r la, c u a l, no e s té  demés re p e  -  
t i r ,  to d o s  lo s  derechos quedaban en l a s  manos d e l p a d re , -  
sea  c u a l fu e ra  l a  edad de lo s  hijos©
(36) Cfo C lo v is  B ev ilaq u a , " D ire i to  da F a m ilia " , ob© o i t* ,
pégo 366o
(37) Jo s s e ra n d , ob© c i t . ,  tomo I ,  vol© IX , pég© 262©
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L a fa y e tte  (38) que p o s e la  una v i s i é n  am p lia , ha Ian  
zado su  p r o te s t a  p o r m antener l a s  O rdenaoiones lo s  p r in c i  -  
p io s  r lg id o s  de dominao l6n  f r e n te  a  l a  p e rso n a  d e l  h i j o ,  -  
p r in c ip io  que no e s ta b a  de aouerdo con e l  punto  de v i s t a  f ^  
lo s ô f ic o  d e l a d e la n to  d e l  Derecho* Son sus p a la b ra s :  "Mode 
la d a s  en su g e n e ra lid a d  p o r l a s  fd rm u las  se v e ra s  d e l  Dere -  
cho romano, que, en e s te  a sp ec to  re p ro d u ce , en e n é rg ic o  r e -  
sumen, e l  gen io  dom inadcr y avaro  d e l  pueblo  l a t i n o ,  l a s  l é  
yes c i v i l e s  han d e s n a tu ra liz a d o  groseram ent e  l a  i n s t i t u c id n  
de l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  an ad ién d o le  a t r i buc io n es  in c o n c i l i a ­
b le s  con su In d o le  y raz6 n  de s e r  y c o n v ir t ié n d o la ,  p o r una 
s in g u la r  in v e rs io n  de su  f i n ,  en pesado in s tru m e n te  de p re -  
p o tè n c ia ,  de o rg u llo  y de l a  c o d ic ia  de lo s  p a d re s " . Conti 
nda d ic ien d o  que " la  p a t r i a  p o te s ta d  ro b a  a l  h i j o  l a  inde  -  
p en d en c ia  p e rso n a l en l a s  r e la c io n e s  d e l Derecho p riv ad o ; -  
l e  d esp o ja  en fa v o r  d e l  padre  de lo s  re n d im ie n to s  de l a  c ia  
se mds im p o rta n te  de sus b ie n e s ; su yugo no ce sa  con l a  m i- 
n o ria "*  Mds ad éL an te , ahade: "E n tre  n o s o tro s  p ré v a le c e , to  
d a v la , sob re  e s te  g rave  asu n to  l a  a n t ig u a  l e g i s l a c iô n  p o r tu  
guesa  que no e s  mas que l a  re p ro d u c e !ôn d e l Derecho romano, 
en e l  e s ta d o  en que lo  h a b la  dejado  e l  em perador J u s t in !a n o  
con l a s  m o d if ic a c ione3 que e l  tiem po y l a s  costum bres l e  -  
fu e ro n  haciendo"©
(3 8 )  L a f a y e t t e ,  ob© c i t *,  pdg© 2 7 3 / 2 7 4 o
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lîu e s tro  D erecho, p o r fu e rz a  de l a  d o c t r ln a ,  ha con 
segu ido  d a r  a  e s t e  i n s t i t u t e  e l  s ig n if ic a d o  que é l  realm en  
t e  debe ten e r*  No c o n s is te  so lam ente en d erech o s sino  q u e , 
en c o n tra p o s ic i6 n , hay d eb e re s  que incumben a  l a  p e rso n a  -  
d e l  p a d re , y cuando é s te  f a l t a ,  pasan  a  l a  m adre; e l  o b je -  
t i v o  p r im o rd ia l se  d i r ig e  a l a  perso n a  y b ie n e s  de lo s  h i ­
jo s  m enores.
De e s ta  m anera, ademés de lo s  derech o s hay una suma 
de d eb e res  que c o n tra p e sa n  l a  a u to r id a d  p a te rn a*  E s ta ,  que 
m an tien e  lo s  la z o s  de f a m i l ia ,  e s  v ig i l a d a  p o r e l  poder so­
c i a l  que im pide to d a  s u e r te  de ab u so s , sean  en l a  é r b i t a  e -  
coném ica, sean  en l a  m ozal„
EL INSTITÜTO DE LA PATRIA POTESTAD
4 2 o E l Oôdigo C iv i l  ha  dado a l a  p a t r i a  p o te s ta d  una -  
concepciôn  ju s t a  y e q u i ta t lv a ;  hay d erech o s y d e b e re s , dan- 
do p ro te c c iô n  a  l o s  h i j o s  l é g i t im e s ,  le g i t im a d o s , re c o n o c i­
do s y tam bién  a  lo s  a d o p t iv e s ,  m ie n tra s  sean  m enores.
Observamos que en e l  s is tem a  d e l Côdigo, l a  p a t r i a  
p o te s ta d  no es  e x c lu s iv e  de l a  f a m il ia  lé g i t im a ;  l a  p ro te c ­
c iô n  de l e s  h i j o s  m enores e s  am pli a., porque e s  l a  edad en -  
que més n e c e s i ta n  de l a  a u to r id a d  p a te rn a  p a ra  m oldear e l  -  
c a r é c te r  y l a  p e rs o n a lid a d , haciendo  que sean  hombres d ig  -
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nos y honrados en e l  p o rv e n ir .
Al m arido incombe e l  e j e r c i c io  de l a  p a t r i a  p o te s ­
ta d  d u ra n te  e l  casam ien to , y en su d e fe c to  p asa  a l a  m u je r , 
pues a q u é l e s  e l  j e f e  de l a  fa m ilia *  No se debe p en sa r  que 
l a  a u to r id a d  de l a  m ujer d e sa p a re z c a , n i  mucho menos su de­
rech o  a  o u id a r  y o r i e n t e r  a  lo s  h i j o s  p a ra  su p o s te r io r  f e ­
l l  c i  dad© E l m arid o , como j e f e  de l a  f a m i l ia ,  t i e n e  p re fe  -  
rencia©  E l poder p a te r n a l ,  con l a  id e a  que le ^ d a  e l  Cédi -  
g o , se a c e rc a  més a l  " e l t e r l i c h e  G ew alt", a u to r id a d  de lo s  
p ro g e n ito re s  d e l derecho  alem én, que a l a  p a t r i a  p o te s ta d  -  
de l o s  romanos; é s t a  e r a  un poder e se n c ia lm en te  v i r i l ,  com- 
p i t ie n d o  ex c lu siv am en te  a l  p a d re .
N u estro s  c i v i l i s t a s  a n tig u o s  r e c u r r la n  a  l a  t e o r i a  
romana de lo s  p e c u lio s  p a ra  l a  ex p o s ic i6 n  de lo s  derech o s -  
a t r ib u ld o s  a l  p a d re . E x i s t l a  e l  p e c u lio  c a s tr e n s e  (co n jun ­
to  de b ie n e s  que e l  h i jo  de f a m il ia  a d q u i r la  en e l  s e rv ic io  
m i l i t a r  o con m otivo de é l ) © c a s i - c a s t r e n s e  (b ie n e s  a d q u i-  
r id o s  en e l  e j e r c i c io  de p ro fe s io n e s  i n d u s t r i a l e s ,  a r t l s t i -  
c a s , l i t e r a r i a s  y l i b é r a l e s ,  in c lu y en d o  tam bién l o s  em pleos 
p ü b l ic o s ) ,  a d v e n tic io  (b ie n e s  de p ro p ied ad  d e l  h i jo  no ad  -  
q u i r id o 8 po r n inguna de l a s  form as a n te s  m en c io n ad as), y f i  
n a lm en te , e l  p r o f e c t i c io  ( fo r tu n a  o b ie n e s  de l o s  p ad re s  ad  
m in is tr a d o s  p o r  e l  h i j o ,  en su nombre, pero  po r o rden  de a -  
q u e l lo s ) .  E l Côdigo abandoné l a  t e o r l a  de lo s  p e c u l io s ,  -
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quedando hoy , sd lazaente , pequenos v e s t i g io s ,  como en e l  a r t ,  
391s "Se ex c lu y en  ta n  to  d e l u su f 'ru c to , como de l a  ad m in is  -  
t r ^ c id n  de lo s  p ad res : I I  -  Los b ie n e s  a d q u ir id o s  p o r -
e l  h i jo  en s e rv i  c io  m i l i t a r ,  o en c u a lq u ie r  o t r a  fu n c iô n  pd 
b l i c a " .
E x i s t ! endo c u a lq u ie r  im pedim ento en e l  m arido , p asa  
a  l a  m u je r l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  como, p o r e jem plo , en caso -  
de m u e rte . Ouando e x i s te  un impedimento y é s te  c e s a , v ,g ,. ,  
i n t e r d i c iô n ,  a u s e n c ia , su sp en sid n  de l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  e l  
m arido rea su m iré  su p o s ic id n  a n t e r io r .
En caso de h ab e r d e s q u ite ,  en nada a l t e r a  l a s  r e l a ­
c io n e s  de l o s  p a d re s  pai'a con l o s  h i j o s ,  so lam ente en cuan­
to  a l  derecho  de quedar lo s  h i j o s  en compahla de su s  p ro g e­
n i t o r e s ,  segün determ inei e l  a r t ,  381© La p a t r i a  p o te s ta d  -  
l a  t i e n e  e l  m arido , y en su  d e fe c to , como ya sehalam os, pa­
sa a  l a  m u je r. Oomo e l  d e s q u ite  d is u e lv e  l a  so c ied ad  conyu 
g a i ,  e l  h i j o  quedaré  con e l  cônyuge in o c e n te  o en compahla 
de a q u e l que p o r derecho co rresponde (39)o R eaim ente , q u e-
(39) D ice e l  a r t .  326; "S iendo e l  d e s q u ite  j u d i c i a l ,  queda- 
r é n  lo s  h i j o s  m enores con e l  cônyuge in o c e n te " .  P é r r a -  
fo  19 : "S i ambos fu e re n  c u lp a b le s , l a  madre te n d ré  e l  
derecho  de co n se rv a r  en su compahla a l a s  h i j a s  m ien -  
t r a e  sean  menores y a lo s  h i j o s ,  h a s ta  l a  edad de s e i s  #, 
ahoB". P à r ra fo  29: "Los h i j o s  may o r e s  de s e i s  ahos s e -  
r é n  e n tre g a d o s  a l a  guarda d e l p a d re " . Y en e l  a r t . 327: 
"Habiendo m otives g ra v e s , podré e l  ju e z , en c u a lq u ie r  -  
c a so , en b ie n  de l o s  h i j o s ,  r e g u la r  de manera d i f e r e n ­
t e  de l a  e s ta b la c id a  en lo s  a r t l c u l o s  a n t e r io r e s ,  l a  -  
s i tu a c iô n  de e l l o s  p a ra  con lo s  padres"© P é r ra fo  d n i -
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da deseoha l a  so c ied ad  conyugal, pero  no lo s  la z o s  qua -  
im lan  a  lo s  p ad re s  con lo s  h i j o s ,  pues e s to s  s u h s is te n  I n -  
te g r o s ,  y de e s t a  manera l o s  h i j o s  m enores co n tin u a rd n  t e ­
n iendo l a  deh id a  p ro te c c id n  y cu idado , in c lu s o  e l  derecho 
a lo s  a lim e n to s .
Conviene a f irm a r  e l  p r in c ip io  po r e l  cu a l l a  p a t r i a  
p o te s ta d  es siem pre d e l p ad re , y en su au se n c ia  o impe d imen 
to  pasa  a l a  m adre. A s i, en e l  oasam iento n u lo , sus e f e c to s  
se ré n  v d lid o s  p a ra  e l  cônyuge in o c e n te ,  e l  de buena f e ,  y , 
como e s  o b v io , b e n e f ic ia r é  tam bién a  lo s  h i j o s ,  que son r e -  
su lta d o  de una un idn  p a ra  l a  c u a l en nada c o n c u rr ie ro n . Bn 
e s ta  h ip ô te s i s ,  ^a qu ién  co rre sp o n d e ré  l a  p a t r i a  p o te s ta d  , 
s i  ambos fu e re n  d e c la ra d o s  de buena fe?© Al p a d re , y en su 
d e fe c to , a  l a  m adre. Ahora b ie n , s i  solam ente uno de l o s  -  
cônyuges e s  d ec la rad o  de buena f e ,  a  é s ta  co rresp o n d e ré  l a  
p a t r i a  potestad©  E l p à r ra fo  d n ic o , d e l art© 221, e s  b ie n  -  
o la ro  en e s te  punto; "S i uno de lo s  cônyuges e s ta b a  de bue­
na f e ,  a l  c e le b ra r s e  e l  oasam ien to , sus e f e c to s  c i v i l e s  sô­
lo  a e se  y a  l o s  h i j o s  aprovecharàn"©  A si, sea  cu a l sea  e l
co: "S i to d o s  lo s  h i j o s  quedan oon un so lo  cônyuge, f i  
j a r à  e l  juez  l a  o o n tr ib u c iô n  con que, p a ra  e l  su s te n to  
de e l l o s ,  haya de c o n t r ib u i r  e l  otro"©
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cônyuge, l a  p a t r i a  p o te s ta d  quedaré con é l ,  y muchas de -  
l a s  v eces  é s te  cônyuge es l a  m adre.
Ya liablam os d e l  d e s q u ite  ju d i c i a l  y sobre  e l  oasa­
m ien to  p u ta tiv o o  Vamos a  v e r  o t r a  h ip ô te s is©  En e l  des -  
q u i te  am igab le , se opera  l a  d is o lu c iô n  de l a  so c ied ad  con- 
yugal y con re s p e c to  a  lo s  h i j o s  se h a ré  lo  que ha quedado 
convenido e n t re  lo s  cônyuges p a ra  su  guarda y p ro te c c iô n  -  ' 
( a r to  3 2 5 )*
En e l  oasam iento  anu lado  se o b se rv a ré , en r e la c iô n  
a  lo s  h i j o s ,  lo  que e s t ip u la n  lo s  arts©  326 y 327? que han 
s id o  t r a n s c r i t o s en l a  n o ta  39? que prove l a  h ip ô te s i s  de 
que lo s  h i j o s  queden con e l  padre o l a  m adre, o en su cà -  
8 0 , con qu ien  e s ta b le z c a  e l  ju e z , cuando es n e c e s a r ia  su -  
in te rvenciôn©
La madre que queda v iu d a  r e t i e n s  l a  p a t r i a  p o te s  -  
ta d  de sus h i j o s ;  no o b s ta n te ,  a l  c o n tra e r  nuevas n u p o ia s , 
l a  pierde©  En e l  caso de en v iu d ar de nuevo, ré c u p é ra  l a  -  
p a t r i a  p o te s ta d  a n te s  p e rd id a  (art©  393)© La m ujer no p i e r  
de e l  derecho de te n e r  en su com pahia, casàndose o t r a  v e z , 
lo s  h i j o s  d e l m atrim onio a n t e r i o r ,  y sô lo  l e  se ré n  r e t i r a -  
dos cuando haya m o tiv es s u f i c i e n te s  p a ra  e s t a  m edida, debi^ 
damente a p re c iâ d o s  por e l  juez©
Oomo ya tuvim os o c a s iô n  de v e r ,  en l a  ad o p c iô n , l a  
p a t r i a  p o te s ta d  se t r a n s f i e r e  d e l padre  n a tu r a l  a l  adoptivo©
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Nos f a l t a ,  p a ra  oom ple ta r e s te  s u s c in to  y l ig e r o  -  
bosquejo  de l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  m enoionar l a s  cau sas de su 
e x t in c iô n  que e s tà n  consignadas en e l  art© 392, y s o n s I , l a  
m uerte  de lo s  p ad re s  o de lo s  h i j o s ;  I I ,  l a  em ancipaolôn ; 
I I I ,  l a  m ayor!a , y f in a lm e n te , IV , l a  adopciôn*
ALIMENTOS EN LA PATRIA POTESTAD
43© En l a  p a t r i a  p o te s ta d  d is tin g u im o s  dos c la s e s  de -  
r e la c io n e s :  p e rs o n a le s  y p a tr im o n ia le s*  En l a  d lt im a  se -  
en c u en tra  l a  m a te r ia  que no i n te r e s a .
En l a  so c ied ad  conyuga l, e n tre  l o s  d eb e res  que im­
pone a  lo s  p ro g e n i to r e s ,  se e n c u en tra  e l  de s u s te n to , g u ^  
da y educac iôn  de l o s  h i j o s ,  determ inado  p o r e l  art©  231 , 
ns IV© P o r o tro  la d o , e l  art©  384, nS I ,  r e a f irm a  i d ô n t i -  
0 0  p r in c ip io  a l  r e f e r i r s e  a l a  p a t r i a  p o te s ta d  en r e la c iô n  
a  l o s  h i j o s ,  mencionando que com pite a lo s  p ad re s  su c r i  an 
za y educaciôn* E l Oôdigo C iv i l  e sp ah o l h a b la  expresam en­
t e  sob re  lo s  a lim e n to s  en l a  p a t r i a  p o te s ta d  en e l  a r t ©155 
nc lo
Como e l  m arido e s  e l  je f e  de l a  so c ied ad  conyugal, 
a  é l  p rim eram ente incumbe e l  deber o l a  o b lig a c iô n  de man­
te n e r  l a  f a m i l ia  (art©  233, ns v ) ,  oabiendo a l a  m ujer sô -
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lam en te  un a sp ec to  se c u n d a r io , cuando é s te  t i e n e  r e c u r s o s  . 
E l d eb er de a lim e n to s  p o r p a r te  d e l m arido , en r e la o iô n  a  -  
su e sp o sa , como p o r p a r te  d e l  p ad re , en r e la c iô n  a l  h i j o ,  -  
e s  im p e rio so , a b s o lu te ,  no pudiendo d e o l in a r s e  por ra z o n e s  
que te n d r fa n  aco g id a  con r e f e r e n c ia  a  lo s  o t r o s  p a r ie n te s  , 
debido  a su c a r é c te r  e s p e c ia l  (4 0 ) ,
E l t i t u l a r  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  t i e n e  so b re  s i ,  en 
p rim er p ia n o , l a  obligaciLôn de p ro v ee r a l  s u s te n to  de l o s  -  
h i j o s ;  p a ra  su co n so rte  e s ta  o b lig a c iô n , aunque tam bién l e  
incum ba, e s  s u b s id ia r ia  y sô lo  su rge  cuando te n g a  m edios pa 
r a  e l l o  (4 1 ).
Al m arido se  l e  oonceden una g ran  c a n tid a d  de pode- 
r e s ,  p re v a le c ie n d o  l a  v o lu n ta d  p a te m a , p o r ejem plo , cuando
(40) "La o b lig a c iô n  de lo s  p ad res  de a l im e n ta r  a  su s h i j o s  
no em ancipados - d ic e  b e l t r a n  de H ered ia , c i t . ,  pég©
1 7 - no es en s e n tid o  e s t r i c t o  una o b lig a c iô n  l e g a l  de 
p r e s t a r  a l im e n to s , s in o  un e fe c to  p e rso n a l de l a  pa -  
t r i a  p o te s ta d , que por o t r a  p a r te ,  tampoco es  un e fe c ­
to  d n ico  de é s te  s in o  que form a p a r te  ju n to  con l a  r e -  
p re s e n ta c iô n  y l a  convi v e n d  a d e l co n ten id o  de l a  pa -  
t r i a  p o te s ta d " ©
(41) "La deuda p esa  no stSlamente so b re  e l  cônyuge que t i e  -  
ne l a  p a t r i a  p o te s ta d  s in o  sobre lo s  dos p ro g e n i to re s ;  
con jun tam ente y  no s o lid a r la m e n te " , ex p resa  Jo s s e ra n d , 
obo c i t . ,  tomo I ,  vol© I I ,  pàg© 270©
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se m antiene l a  socied tid  conyugal, en l a  de t  e rm inaci 6n d e l 
oasam iento  de lo s  h i j o s  menores de 21 ahos (art©  1 8 6 ), o 
en l a  a d m in is tra c ié n  de lo s  b ie n e s  de lo s  h i j o s  ( a r t . 385). 
J u s to  y n a tu r a l  e s  quo qui en t i e n e  ta n to s  p o d eres  ten g a  -  
p o r  o t r a  p a r te  mayores  d eb e re s ; e l  derecho es  e q u i ta t iv o ,  
y l a  r é g la  b a s ta n te  conocida de que a  cada derecho c o r re £  
ponde un d eb e r, no debe s e r  olvidada©
No e s t é  l a  fig p ira  de l a  madre com pletam ente obscu 
r e c id a ;  p o r e l  c o n t r a r io ,  a  a l l a  e s tà n  re se rv a d o s  inndm e- 
r o s  d eb e res  en e l  campo de l a s  r e la c io n e s  p a tr im o n ia le s  y 
tam bién  personales©  E l art© 231, nQ I I I ,  se r e f i e r e  a  l a  
mutua a s i s t e n c i a  que t ie n e n  lo s  cônyuges m ie n tra s  dure e l  
m atrim on io , y a  l a  p a r  de é s to ,  l a  m ujer e s té  siem pre v o - 
cada a  s u b s t i t u i r  e l  ].ugar d e l  p ad re  cuando sea  necesario©
D ériv a  e l  p rece p to  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  de l a  f  
l i a c i é n ;  e l  sim ple  hecho d e l m atrim onio t r a e ,  como co n se- 
e u e n c ia , p a ra  l o s  esp o so s  lo s  d iv e r s o s d eb e res  de b ie n  -  
c r i a r  a  lo s  h i j o s ,  d àndo les a l im e n to s , ed u cac ién  y su s te n  
to© Lo mismo se p re d ic a  con r e f e r e n c ia  a  l a  p a t r i a  p o te s  
ta d  p ro céd an te  d e l  p a re n te sc o  c i v i l ,  e s to  e s ,  de l a  adop- 
cién©
Puera de l a  p a t r i a  p o te s ta d , incumbe tam bién a  lo s  
p a d re s  l a  o b lig a c iô n  de a lim e n to s  ( a r t ,  3 97 ), te n ié n d o se  
en c u e n ta , en  e s te  ca so , l a s  r e g la s  d e te rm in ad as en e l  i n s
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t i t u t o .  de l o s  alim entos©  E s ta  o b lig a c iô n  podrà s e r  r e c l a ­
ma da ju d i c i a im ent e ,  medids», que a lc a n z a  tam bién  a  lo s  h i jo s  
m enores, cuando e l  d e te n ta d o r  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  no cum- 
p le  con su o b lig a c iô n .
Hay se n a la d a s  en l a  le y  d iv e rs e s  cau sas  de e x t in  -  
c iô n  y tam bién de su sp en s!ô n  de l a  p a t r i a  p o te s ta d , en l o s  
a r t s .  3 9 2  a  395© En l a  m j.norla d ë l h i j o  lo s  p ad res  de h en a  
l im e n to s , y lo  mismo p asa  cuando cesa  o se suspende l a  pa -  
t r i a  p o te s ta d ;  l a  o b lig a c iô n  a l im e n t ic ia  c o n tin u a  i n t a c t a  « 
E l  D ecre to  nfi 17©943-A, de 21 de o c tu b re  de 1927 (Oôdigo de 
M enores), d é c la ra  tam bién  que se rd  su sp en d id a  l a  p a t r i a  po­
t e s t a d  d e l padre  o de l a  madre que p u s ie s e  en p e l ig ro  l a  sa  
lu d  d e l  h i jo  p o r m alos t r a t o s  o p r iv a c iô n  de a lim e n to s  o no 
l e  d ie re  lo s  cu id ad o s n e c e s a r io s .  E l a r t .  41 e s p e c l f ic a  -  
que e l  ju ez  0 T rib u n a l cuando dec ide  l a  su spens!ôn  0  p é r d i -  
da de l a  p a t r i a  p o te s ta d  deberà  f i j a r  una p en siô n  d eb id a  -  
p o r e l  pad re  o l a  madre 0  p o r l a  p e rso n a  o b lig a d a  a  l a  p re £  
ta c iô n  de alim entos©
S u b s is te  l a  o b lig a c iô n  a l im e n t ic ia  in c lu s o  en lo s  -  
ca so s  de d is o lu c iô n  d e l m atrim on io , p o r d e s q u ite  o a n u la  -  
c iô n , oabiendo a l  cônyuge que queda con lo s  h i j o s ,  r e c i b i r  
una p en s iô n  p a ra  m anten im ien to  de aquellos©
La o b lig a c iô n  de lo s  p ad res  de a l im e n ta r  a  su s  h i  -  
jo s  e s t é  siem pre présente©  En l a  m in o rla , c e n t r a l iz a d a  en
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l a  f ig u r a  d e l  p ad re , y en su d e fe c to , de l a  m adre, l a  p a t r i a  
p o te s ta d  dé te rm in a  una o b lig a c iô n  u n i l a t e r a l ,  no su j e t a  a l  -  
p r in c ip le  de l a  r e c ip ro c id a d ;  su  comienzo se  v e r i f i c a  desde 
e l  moment o en que em pieza a  s e r  e je r c id a  l a  p a t r i a  p o te s ta d  
y se ex tin g u e  cuando l l e g a  a l a  m ayorfa, o en caso de eman- 
c ip a c iô n  d e l hijo© Desde e se  momento, e n t r a  en v ig o r  e l  -  
i n s t i t u t e  de lo s  a lim e n to s  e n t re  p a r ia n te s ,  con sus r e g la s  
p ro p iaso
La m a te r ia  de l e s  a lim e n to s  posee c a l id a d e s  p e c u l ia -  
r e s  en l a  p a t r i a  p o te s ta d ;  un tra ta m ie n to  e s p e c ia l ,  cuyo ob 
je t iv o  e s  p ro p o rc io n a r  a l  menor to d a s  l a s  g a r a n t la s  p a ra  su 
màs p e r fe c to  desenvolvim iento©
VENTA DE BIENES DEL HIJO
44o ^Habrà p o s ib i l id a d  de que e l  t i t u l a r  de l a  p a t r i a  po 
t e s t a i  co n sig a  a lim e n to s  d e l h i jo  mener?© Creemos que s i ,  -  
aunque t a l  h ip ô te s i s  sea  excepcional©  No hay n inguna p a ra -  
do ja en e s ta  a f irm a c iô n  con l a  que h ic im os l in e a s  a n te s ,  a l  
d e c la ra r  que l a  o b lig a c iô n  de a l im e n ta r  d e riv a d a  de l a  pa -  
t r i a  p o te s ta d  e ra  u n ila te ra l©  La p e t io iô n  d e l t i t u l a r  t e n -  
d r l a  como b ase  l a  r e la c iô n  de p a re n te sc o  " ju r e  sa n g u in is"  , 
po r l a  c u a l e s  p e rfe c ta ïa e n te  v ia b le  e l  caso p r e s e n ts .
Decimos que se t r a t a  de una h ip ô te s i s  ex c e p c io n a l ,
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pues e l  p ad re  jr, en su d e fe c to , l a  madré t i e n  en l a  adm ini£  
t r a c i é n  de l o s  b ie n e s  de l o s  h i 3 0 s , ademés de s e r  in h é re n ­
t e s  a  l a  p a t r i a  p o te s ta d  e l  u s u f ru c to  de lo s  b ie n e s  de lo s  
h i jo s  (a rtS o  385 y 3 8 9 ) ,  excep tuéndose lo s  caso s p r e v is to s  
en leyo  O bnviaie s e h a la r  que e l  v iudo  o v iu d a  con h i jo s  -  
d e l cényuge f a l l e o id o ,  deseando o a sa rse  o t r a  v ez , e s td  o -  
b iig a d o  a  h a c e r  e l  in v e n ta r io  de lo s  b ie n e s  d e l  m atrim onio 
y d a r  a  lo s  h e re d e ro s  su p a r te ,  pues en caso c o n tr a r io  p e r  
derd  e l  derecho a l  u s u f ru c to  de lo s  b ie n e s  de lo s  mismos -  
(arto 225)0
Con l a  e x c lu s i6n de lo s  b ie n e s  de lo s  h l j o s  d e te r -  
m inados en l a  le y ,  lo s  p ad res  te n d rd n  su ad m in is tra c id n *  -  
Puede su ced er que e l  t i t u l a r  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  e s té  en 
n e o e s id a d , po r ra zo n e s  v a r i a s ,  como enferm edad o im p o s ib l-  
l id a d  de t r a b a j a r ,  y e l  h i j o  posea b ie n e s  im p ro d u c tiv e s , -  
Con l a  en a jo n ac iô n  de a q u e llo s  b ie n e s , o h ip o te c d n d o lo s , -  
e l  t i t u l a r  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  v e n e e r ia  l a  s i t u a c i é n ,  be 
nefic idndow e no solam ente é l  mismo sin o  tam bién  e l  h i jo  -  
que de é l  depends,
O bsérvese, no o b s ta n te ,  que p a ra  l a  r e a l i z a c ié n  de 
e s te  (e n a je n a r , h i p o te c a r  0  g ra v a r  e l  b ien  con ca rg a  r e a l ) ,  
es n e c e s a r ia  l a  s u p e rv is ié n  d e l juez y que e x i s t a  i n t e r é s  
de a u x i l i a r  a l  m ener, in c lu s e  in d ire c ta m e n te ,  E l a r t ,  -
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386 p e rm ite  so lam ente l a  sim ple a d m in is tra  c i  6n (42) de -  
l o s  p ad res  con r e la c ib n  a  l o s  b ie n e s  de lo s  h l j o s ,  bajô  -  
su  p a t r i a  p o te s ta d ,  p tro  ab re  una ex eep c id n , cuando t a l  — 
se v e r i f lq u e  "por n e c e s id a d  o é v id e n te  u t i l i d a d  de l a  pro 
l e ,  m edian te p re v ia  a u to r iz a c id n  d e l ju e z " ,
Ouando haya c c l i s iô n  de i n t e r e s e s  d e l  padre  con -  
l o s  h l j o s  m enores s u je to s  a  l a  p a t r i a  p o te s ta d ,  e l  ju ez  -  
nom brarà un "cu rad o r e s p e c ia l" ,  a  p e t ic id n  d e l h i jo  o d e l  
M in is te r io  P ü b lico  ( a i t ,  3 8 ? )o P a ra  l a  v e n ta  de lo s  b ie ­
n e s  de lo s  h l j o s  no e s  n e c e s a r ia  l a  fo rm a i!d a à  de su b a s ta  
p d b l ic a ,  pero  no se  p ie s o in d l r â  de una e v a lu a c id n  ju d i -  
c ia lo
A s ï, e x i s te  ICi p o s ib i l id a d  de que e l  t i t u l a r  de 
l a  p a t r i a  p o te s ta d  pueda d a r  a l im e n te s  a su h i jo  menoro -  
Una vez hecha l a  en a jen a c id n  de b ie n e s , l a  suma o b te n id a  
no debe s e r  e n tre g a d a  to ta lm e n te  a l  t i t u l a r ,  s in o  p a r c i a l
(42) "Por p o d eres  de sim ple  a d m in is tra c id n , se  e n tie n d e  -  
l o s  a c to s  o o n c e r r le n te s  a l a  buena co n se rv ac id n  y -  
e x p lo ta c iô n  de l e s  b ie n e s ,  como lo s  a r r e g lo s ,  e l  pa  
go de im p u e s to s , l a  deferisa  ju d i c i a l  y l a  en a jen a  -  
ci(5n de m uebles c e s tin a d o s  a  e s te  fiUo Los a c to s  
de e n a je n a c id n  o l a s  o b lig a c io n e s  co n tr& id as que no 
sean consecu en cia  d i r e c t s  de l a  g e s t io n  de lo s  b ie  -  
n é s , l a  re n u n c ia  de h e re n c ia  o de c u a lq u ie r  d e rec h o , 
exceden l o s  l im i t e s  de l a  sim ple a d m in is tra e id n " ,  es  
c la r e c e  G lov is  Bev i la q u a ,  obo c i t . ,  v o l .  II, pdgo - 
286, en e l  com entario  d e l a r t*  386*
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m ente, segdn e n tie n d a  l a  a u to r id a d  j u d i c i a l ,  que d ispon^ 
d rà  l a  manera de a te n d e rs e  m ejo r l o s  i n t e r e s e s  de lo s  pa 
d re  s  y  tam bién d e l m enor, pudiendo déterm inai* l a  e n tre g a  
de una s o la  vez de l o s  a l i  men to  s c a lc u la d o s  p o r e l  espa­
ça o de un aSo, y adm ltiendo  o t r a  p a r te  despué s  d e l ren< ^  
m ian to  de c u e n ta s . T odav la , e l  ju ez  t i e n e  p le n a  l i b e r  -  
ta d  en su d e te n n ln a c id n , pudiendo e n c o n tra r  o t r a  fé rrau la  
que se ad a p te  m ejo r a  l a  s i tu a c ié n  que se l e  présenta®
BEIÆIGACIQN JM LA PAIRIA P01E8TAD
45. ^ u e d e  s e r  d e leg ad a  l a  p a t r i a  p o te s ta d ? .  81; e l  
a r to  46 d e l Cédigo de M enores (Dec* nô 17o943-*A, de 21 -  
de o c tu b re  de 192?) e s t i p u l a  que "cuando l a s  a s o c ia c io n e s  
o i n s t i t u t e s  reg u la rm en te  a u to r iz a d o s  o p a r t i c u l a r e s ,  en 
e l  uso  y goce de sus d erech o s c i v i l e s ,  tu v ie re n  acep tado  
e l  encargo de m enores de 18 an o s , que l e s  hayan s id o  con 
f ia d o s  p o r l o s  p a d re s , m adrés o t u t o r e s ,  e l  juez  o T rib u  
n a l  d e l  d o m ic ilie  de e s to s  puede, a  re q u e r im ie n to  de l a s  
p a r te s  in te r e s a d a s  y de comün ac u erd o , d e c id i r  que en be 
n e f i c io  d e l menor sean  d e leg ad o s lo s  d erech o s  de l a  pa -  
t r i a  p o te s ta d  y e n t r e g a r  e l  e j e r c i c io  de e so s  d erechos a  
l a  a d m in is tra c ié n  d e l e s ta b le c im ie n to  o a l  p a r t i c u l a r  -  
g uarda  d e l  menor "c
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De e s ta  mmieiira, delegada la  p a tr ia  p o te sta d , l a  
in s t i t u c iô n  o a so o ia c id n  tendré sus derechos y deberes, 
en tre  lo s  c u a le s , l a  o b llg a c id n  de a lim entar se h a l l a . -  
en primer piano® Todavia, no se exime tota lm ente a l  an- 
tlg'uo t i t u la r  de l a  p a tr ia  p o testa d , s i  en do su obligacddn  
subsidiaria®  Para la  p resta c iô n  de a lim en tes , quedaré -  
ademâs de é s ta ,  l a  o b lig a c i6 n  derivada d el parentescOo
«ooOco^
C A P I T Ü L O  I I I
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TtTTSpA -  6QUE ES?
460 Por t u t e la  se antiende e l  poder oonferido a a l -  
g u ien , en v lr tu d  de la  Ley 0 segdn sus d isp o s ic io n e s  pa 
ra adm in istrar l o s  b ie n e s , p rotéger y d ir ig ir  l a  perso­
na d e l menor que se  enouentra fu era  de l a  aocidn de la  
p a tr ia  p o testa d .
Se llam a tu to r  a aquel que ejero e  l a  t u t e la ,  e £  
to  e s ,  e l  que o u ida de l a  persona y b ien es  d e l menor -  
( 43)0  E l in s t i t u t e  su s t itu y e  la  p a tr ia  p o testa d  cuando 
é s ta  d eje  de e x i s t i r ,  ya porque fa l le c ie r o n  l o s  padres 
d e l menor, 0 ya porque fueron declarad os in cap aces o se  
encuentran ausentes® :Ga le y  procura rodear a l  menor de 
lo s  c u idados n ecea a r io s  a su edad, amparândole y p ro te -  
g ié n d o le .
La adm in istracldn  d el tu to r  e s t é  lim ita d a  por la  
autoridad  d el ju ez , ya que su poder e s t é  c ir c u n scr lto  a 
una e s te r a  determinada., La funcidn d e l juez es  perma -  
n en te; e l  tu to r  solam ente puede p r a c tic a r  algunos a c to s ,
(43) E l antiguo Derecho portugués denominaba a e s t e  in s ­
t i t u t e  "guarda" y "guardadores” correspond!a a lo  -  
que llamamos tutoi'eso
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o tro s  l e  e s tén  forma]jaente proM bldos y bay o tro s  adn -  
que no podré p r a c t ic e s  por su propi a d ec is id n  sino con 
una d e c is ié n  suplem entaria d e l ju ez . Hay, por con sigu ie^  
t e ,  ademàs d e l poder que t ie n e  e l  tu to r , o tro  poder en -  
l a  persona d e l ju ez , que podrfamos llam ar poder ju d ic ia l  
orfa n o ld g io o o
Conviens observer que la s  fu n cion es orfa n o lô g i -  
cas en r ig o r , no son fu n cion es ju r is d ic c io n a le s , pues se  
a le ja n  muoho de la s  fu n cion es e s p e c lf ic a s  d e l juez, de -  
conocer la s  demandas y a p lic a r  l a  le y  correspond!ente® -  
Verdaderamente son fu n cion es a d m in is tr a t iv e s , en la s  cua 
l e s  e l  juez compléta simplemente la  funcidn d e l tu to r , -  
aut o r izéndole a l a  p r é c tic a  de determ inados a c to s , f i s c a  
l iz é n d o le ,  toméndole eu en tas, d estitu y én d o le  o nombrdndo 
l e  un sustitu tO o Sir. ninguna exageracién  podemos c a l i f  
ca r , ten iendo a l a  v i s t a  todas e s ta s  fu n cion es que corn -  
p ieta n  la  d e l tu to r , con e l  mismo o b je tlv o  de proteccidn  
a l  menor, de un poder fa m ilia r .
Hay t r è s  t i p c s  de tu te la®  Te stamen t a r i a ,  o p o r 
a c to  de l i l t im a  v o lu n ta d , e s  a q u e l la  hecha p o r e l  padre  o 
p o r  l a  madré o adn , a  f a l t a  de é s to s ,  p o r lo s  a b u e lo s , -  
s ig u len d o  e l  o rden  e s ta b le c id o  en l a  Ley ( a r to  407)* Pa­
r a  d e f e r i r  l a  t u t e l a ,  deberé  l a  p e rso n a  te n e r  l a  p a t r i a
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p o testa d ; e l  nombraiaiento de tu to r  en e l  t e  stamen to  o -  
en un documento a u té n tie o , no depends de la  homologa — 
ci<5n ju d ic ia l  o E l ju ez , t ie n e  derecho y debar de com -  
probar s i  todo e s t é  en orden, y tomaré la s  medidas que 
e l  caso re q u ie r s , habiendo alguna in co r rec c iô n .
7  T u tela  lé g it im a  e s  l a  que t ie n s  lu gar cuando e s  
d efer id a  por l a  l e y  a  l o s  p a ria n tes  consangulneos d e l -  
menor, a  f a l t a  de d isp o s ic id n  te  stamen ta r ia ,  sigu len d o  
e l  orden e s ta b le c id o  o Los a b u elo s , e l  matemo s i  gu i en -  
do a l  p a te m o , se  colocan  en primer lu gar; despué s de -  
e s t o s ,  l a s  a b u e la s , por e l  mismo orden o En cuanto a -  
l o s  o tr o s  p a r le n te s , son p re fer id o s  l o s  mds préximos y 
que presenten  mejor id oneid ad . A s!, lo s  hermanos b i la ­
t é r a le s  a l o s  u n i la té r a le s ,  e l  sexo m asoulino a l  fem eni 
no y l o s  més v le j o s  a l o s  mâ& jovenes® A f a l t a  de e s  -  
t e s ,  l o s  t i o s ,  ten iendo p referen cla  también l o s  més v ie  
jo s  y e l  sexo m asoulino (art® 409)»
Por f i n ,  tenemos la  tu t e la  d a tiv a  (44) que e s  -
(44) La t u t e la  d a tiv a  ha surgi do en e l  s ig lo  I I  A. G® -  
por l a  Lex At t i l l  a , que p er js lt la  a l  p rêt or nombrar 
un tu to r  de su l ib r e  e le c c id n , con la  aprobacién -  
de l a  mayorla d e l  t i ib u n s l  de l a  p leb e , siempre -  
que no h u b iese  tu to r  le ^ t im o  n i testam entario®  La 
ex p resién  de " tu tor dativo" proviens de a h l,  pues 
en e s te  caso , d ec la se  que e l  p rêtor  debla "dar" -  
e l  tutor®
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l a  deteim inada por e l  juez a f a l t a  de l a s  dos an terioreso  
Puede también v é r i f ie a r s e  l a  t u t e la  d a tiva  cuando l o s  tu  
t o r e s ,  le g ft im o s  o te sta m en ta r io s , son ex c lu id o s  o se  ex  
cusEtn, o son reaov ld os por f a l t a  de idoneidad®
OBLXGAaïOHBS M L  TUTOR -  ALIMENTOS AL PDPILO
47o Sustituyendo la s  personas de l o s  padres, l a  tu te  
l a  e s  un encargo p d b lico  que l a  sociedad  réclama para la  
buena defensa y p ro tecc ién  d e l menor y de sus in te r e s e s ,  
s i  en do, como e s ,  l a  resp onsab le por l o s  incapaces*
Estan bajo tu te la ;  a) l o s  h l j o s  le g ft im o s  h uérfa  
nos de padre y madré; b) lo s  h i jo s  lé g it im é s , huérfanos  
de padre, cuando l a  madré con tra iga  segundas nupcias; c) 
h lj o s  de fa m ilia  cuyos padres no puedan e je r c e r  l a  pa -  
t r ia  p o testa d  por causas d iv e r se s  (inoapaoidad moral o -  
a u se n c ia ) , d) l o s  e x p é s ito s  o abandonados y l o s  i l e g i t i ­
mes, no recon ocid os huérfanos de madré.
A l o s  abandonados e l  juez nombraré un tu to r  que 
l o s  enoaminaré a e sta b lec im ien to  s d estin ad os a e s te  fin®  
En caso de no haber d ich os e s ta b le c im ie n to s , l o s  menores 
qüedarén bajo l a  t u t e la  de personas que se  enoargarén de 
c r ia r lo s ,  v o lu n ta r ia  y g ra tu i tamente o
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La le y  a s ta b le c e  l o s  ca so s  en que no se  podré e -  
j e r o e r  l a  t u t e l a ,  q u ié a  puede e x c u sa rse , determ inando l a  
g a r a n t i s  que debe d a r  a l  t u t o r ,  e l  ren d im ien to  de eu e n ta s  
y l a s  c i r c u n s ta n c ia s  que hacen c é s a r  e s te  in s t i tu tO o
Vaaos a  d e te m c s  un poco en l a s  o b lig a c io n e s  d e l  
t u t o r ,  pues a îil e s t é  l a  m a te r ia  que més nos i n t e r e s a ;  en 
su  ém bito se  e n c u en tra  e l  deb er de a l im e n to s .
S in  duda a lg u n a , l a  més r e le v a n te  o b lig a c îd n  d e l  
t u t o r  e s  l a  de s u s t e n ta r  y e du c a r  a l  buérfanOo E s te  de -  
b e r  s e r é  cum plido con a l  méximo e s fu e rz o , basado en lo s  -  
p r in c ip io s  de l a  M oral, de l a  sana c o n e ie n c ia  y d e l  D ere­
cho, desempeho que e s  a u x l l ia d o  y f i s c a l i z a d o  p o r  e l  ju e z , 
en su s  fu n c io n e s  o rfan c ld g icas®  No se  debe o lv id a r  que -  
e l  t u t o r  r e p r e s e n ts  a l  p ad re  o a  l a  madré d e l m enor, y -  
a s !  debe d a r l e ,  en l a  laedida de lo  p o s ib le*  una c r ia n z a  y 
eduoacidn  e je m p la re s , ou idénd o le  y a d m in is tré n d o le  su s  -  
b ie n e s  como un buen p a i r e  de f  ami l i a  ^
La c r ia n z a  d e l menor puede, con l a  an u e n c ia  d e l -  
ju e z , s e r  hecha en e l  h o g ar de su s  p a rd e n te s  prdxim os, o 
in c lu s e ,  en ca sa  de extrahos®  E l t u t o r  d ec id e  c6mo q u e ^  
r é  m e jo r, re sp a ld a d o  siem pre p o r  l a  a u to r id a d  d e l  juez® -  
Lo mismo se podré  d e c î r  de l a  eduoaeién  I n t e l e c t u a l  y p r£  
f e s io n a l ,  que s e ré  com p atib le  con l a  c a l id a d  y d o te s  d e l
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m enor. S in  embargo, l a s  p rim e ra s  l e t r a s  no deben s e r  n e -  
g ad as a  l o s  h u é rfa n o s  do c u a lq u ie r  condicién®
Los h u é rfan o s  bo rén  educados y a lim e n tad o s  con -  
su s  p ro p io s  r e c u r s o s .  Oabe a l  juez  d e te rm in a r  e l  "quan -  
turn" p a ra  su s  n e c e s id a d o s , sacado de sue re n d im ie n to s , -  
cuando e l  padre  no lo  ha e s ta b le c id o  en e l  t e  stamen to  ® Gon 
r e c u r s o s  d e l  p u p i lo ,  l a  o b lig a c ié n  d e l t u t o r  no o f re c e  d i 
f i c u l t a d e s ,  pues su s  g a s to s  son to d o s  pagados, p re s e n ta n -  
do e l  t u t o r ,  en l a  época re g la m e n ta iû a  de dos an o s , o -  
ouando e l  ju ez  d e te rm in a se , e l  ren d im ien to  de e u e n ta s . Si 
e l  pad re  o l a  madré han determ inado  l a  suma que s e ré  sumi 
n i s t r a d a  a l  m enor, é s t a  podré  s u f r i r  una r e v i s i é n ,  con e l  
co n sen tim ien to  d e l  ju e z , l a  oual e s  c a r a c t e r l s t i c a  de l a  
o b lig a c ié n  a l im e n t! c ia .
Guando e l  menor no t i e n e  b ie n e s ,  a l  t u t o r  cabe l a  
p o s ib i l id a d  de p e d i r  a l im e n te s  a  l o s  p a r ia n te s  de su pupi 
lOo No pudiendo c o n s e g a ir  l o s  a l im e n to s  de é s to s ,  o no -  
e x is t ie n d o  en l o s  g ra d e s  e s ta b le c id o  s en l a  le y  p a ra  a t %  
d e r  a  e s te  f i n  o p o r no s e r l e  p o s ib le  econém icam ente, e l  
t u t o r  puede tom ar l a  i n i c i a t i v a  de i n t e m a r  e l  mener en 
un e s ta b le o im ie n to  de eduoacién  g r a t u i t a ,  o in c lu s e  p ro -  
fesio n a l®  Ho s ien d o  p o s ib le  co n seg u ir  a lim e n to s  de l o s  -  
p a r ie n te s ,  e l  t u t o r  podré  p ro v e e r  e l  a p re n d iz a je  de un o -  
f i c i o  p a ra  e l  menor u o b te n e r  un t r a b a jo  que sea  com pati-
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b le  con l a  edacl d e l  p u p i lo ,  su s  te u d e n o ia s  y o o n s t i tu c io -  
n e s ,  s iem p re , no e s t é  demés s e n a la r ,  b a jo  l a  o r ie n ta c id n  
d e l  ju e z .  E l t u t o r  podré s e r  reem bolsado de l o s  g a s to s  -  
que le g a lm en te  l e  ba oausado e l  menor y h a s ta  o b te n e r  una 
g r a t i f i c a c i d n ,  que no siendo  f i j a d a  p o r  l o s  p a d re s , puede 
s e r  a r b i t r a d a  p o r  e l  ju e z .
ÎËLentras no sea  p o s ib le  una e o lo c ac id n  p a ra  e l  me 
n o r ,  co rresp o n d e  a l  t u t o r  a l im e n ta r lo ,  pues e s  uno de su s  
d e b e re s  s u p l i r  l a s  n e e s s id a d e s  que hay a , segdn l a s  o ircu n s  
ta n  c l a s  de cada caso  e:i p a r t i c u l a r .
E l Grddigo de Menores prove c i e r t a s  s i tu a c io n e s  en 
r e l a c ié n  a l  t r a b a jo  que puede s e r  r e a l i s a d o  p o r aquellos®  
A s l, no se pe rm ite  e l  t r a b a jo  a l o s  m enores de 12 anos de 
edad (art®  1 0 1 ); to d a v ia ,  hace m a  ex cep c i6 n  en e l  caso -  
de que e l  menor ya  haya cu rsado  l a s  p r im e ra s  l e t r a s  (art®  
103, p à r ra fo  3^)? no sa  pueden oeupar m enores de 14 anos 
de edad que no hayan com pletado l a  in s t ru o o l6 n .d e  l a s  p r i  
m eras l e t r a s ,  sa lv o  eon au to n .za .c i6 n  d e l drgano compéten­
t e  cuando e s  co n s id e rad c  in d is p e n s a b le  p a ra  l a  p ro p ia  sub 
s i s t e n c i a  o de su s p a d res  y herm anos  ^ r e c ib ie n d o , to d a v ia ,  
l a  in s t r u c c id n  e s c o la r  p o s ib le  (art®  1 0 2 )® Ho se pe rm ite  
a  l o s  m enores t r a b a j a r  en f é b r ic a s ,  a s t i l l e r o s ,  m inas o 
c u a lq u ie r  t r a b a jo  s u b te r ré n e o , c s n te r a s ,  t& l le r e s  y su s
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dependenc ias (art®  1 0 3 ). No o b s ta n te ,  cuando se t r a t a  de 
© stab le  olini en to  & en que son em pleados so lam ente lo s  mlem- 
b ro s  de l a  f a m i l ia ,  b a jo  l a  a u to r id a d  d e l p a d re , de l a  mg, 
d re  o d e l  t u t o r ,  e s t é  p e rm itid o  e l  t r a b a jo  ( a r t .  103, p é -
r r a f o  2 9 ) . A lo s  m enores de 18 anos de edad no l e s  © stén
p e rm it!d o s  t r a b a jo s  p e l ig ro s o s  p a ra  l a  v id a ,  p a ra  l a  mora 
l i d a d ,  excesivam en te  f a t i g a n te s  o que sob repasen  su s  fu e r  
z a s  (art®  104)® S é ria  dem asiado h a c e r  r e f e r e n d a  a  to d o s  
l o s  c a so s ; en suma, l a  l e g i s l a c id n  ha p r e v is to  lo s  caso s 
de t r a b a jo  d e l  menor te n ien d o  a  l a  v i s t a  su edad, su sa  -  
lu d ,  su  m oral y su  seguridad®
Feiltando a l  d eb e r de l a  t u t e l a ,  e l  t u t o r  e s  d e s t i
tu f  do . D ice e l  art®  ^45: "S eré  d e s t i  tu f  do e l  t u t o r  cuan­
do se a  n e ^ i g e n t e ,  p re v a r ic a d o r  o in c u r r a  en in c a p a c id a d " . 
Su d e s t i tu c i6 n  p o d ré  s e r  d e c re ta d a  e x - o f f io io  o s e r  p e d i-  
da p o r e l  M in is te r io  l i îb l ic o  o p o r  c u a lq u ie r  p a r i  en te  i n ­
t e r s  sado® Siendo e l  t u t o r  un p arien t©  en q u ien  con cu rra  
l a  o b lig a c ié n  a lim e n t j. c i a  o e l  p a rien t©  que ha p edi do l a  
d e s t i tu c i6 n ,  no c e sa  ha o b lig a c ié n  de a lim e n to s , pues ©- 
l i a  c o n tin u a  b asad a  en l a  o b lig a c ié n  de p a r ie n t© ,
üha vez i n i e i a d a  l a  rem oeién de l a  t u t e l a ,  e l  ju ez  
0  T rib u n a l puede tom ar l a s  m edidas p ro v is io n a le s  que ha -  
l l a r e  cn n v e n ie n te s  p a ra  l a  guarda  de lo s  m enores h a s ta  l a
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d e c ls id u  d é f in i t ! v a  (art®  42® d e l  Côdigo de Menores)®
La 8 e n t e n d  a  que remueva a l  t u t o r ,  nom brarâ o t r o ,  
y aq u e l s e ré  in tim adc p a ra  e l  ren d im ien to  de eu en ta s  -  
(art®  605 d e l  Côdigo de P roced im ien to  C i v i l ) .
PERSONA ENCARGADA DE LA GUARDA DEL MENOR
48® No poseyendo e l  menor b ie n e s , s e ré  recog ido  en 
un e s ta b le o im ie n to  e s p e c ia l iz a d o  en e f  género® Puede -  
tam bién  s e r  ajuparado, educado y a lim en tad o  po r p e rso n a s  
que v o lu n ta r ia  y g ra lu ita m e n te  se  o fre z e a n  p a ra  ésto®
E l Cédigo de M enores, en su art®  27, denomina a 
e s ta s  p e rso n a s  "encai-gadas de l a  guarda" d e l  menor® Es 
n e c e s a r io ,  n a tu ra lm e r te ,  que e l  menor sea  h u érfan o  y -  
tam bién que no ten g a  tu tor®  E l menor que v iv e  b a jo  l a  
guarda de una persons no e s  o o n sid e rad a  abandonado (art®  
26 nô I I ,  d e l  Côdigo de Menores)®
No t ie n e n  e s ta s  p e rso n a s , l a s  enoargadas de l a  
guarda d e l  m enor, l o s  mismos d eb e re s  que e l  t u t o r ,  pero  
una vez asum ida l a  o b lig a c ié n  de te n e r  consigo  a l  menor, 
deben c u id a r le  ta n  b je n  como s i  fu e se  su p ro p io  b i j o ,  
ya que e s  una o b l ig a c ié n  v o lu n ta r i a  y graciosa®  Pueden 
s in  em bargo, d e s i s t l z  de l a  guarda d e l  m enor, no aca  -
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r re â n d o le s  e s t a  ao ti'-m d, n inguna saneidn® P o r o t r a  p a r ­
t e ,  podré  e l  juez  d e n t l t u l r l o s  cuando no e s té n  dando a i  
debido amparo a l  mener®
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MENORES ABANDONADOS
49o E l a r to  26 d e l Côdigo de M enores, Dec. nS 17.943-*A 
de 21 de o c tu b re  de 3.927, enumera una e e r ie  de causas y 
c i r c u n s ta n c ia s  p o r le.s c u a le s  e l  mener e s  considerado  a -  
bandonado,
Vamos a  t m a s c r i b i r  e l  art®  26: "Se co n s id e ran
abandonados l o s  menoi'os de 18 anos: l )  -  que no tengan  -  
h a b ita o iô n  c i e r t a  n i  m edlos de subsi s te n o ia ,  p o r  e s t a r  -  
su s  p ad re s  m uerto s o d e sa p a re c id o s  o s e r  d esco n o eid o s, o 
po r no te n e r  t u t o r  o p e rso n a  b a jo  cuya guarda v iv a n ; -  
I I )  -  que se  en o u en tien  even tualm en te  s in  h a b ita o iô n  -  
c i e r t a ,  n i m edics de s u b s i s t e n c ia , debido a l a  in d ig e n  -  
c i a ,  enferm edad, a u se n c ia  o p r i s iô n  de l o s  p a d re s , t u t o r  
0 p e rso n a  en carg ad a  ce su g u ard a ; I I I )  -  que tengan. pa -  
d re , madré o t u t o r  o encargado de su guarda reco n o c id a  -  
mente im p o s ib i l i ta d a  o in cap az  de cum plir sus d eb eres  pa 
r a  con e l  h i j o  o p u p ilo  o p ro te g id o ; IV) -  que v iv an  en 
companfa de p a d re , m adré, t u t o r  o perso n a  que se e n t re  -  
gue a  l a  p r é c t i c a  de a c to s  c o n t r a r ie s  a l a  m oral y a  l a s  
buenas costum bres; V) -  que se e n cu en tren  en e s tad o  de -  
h a b i tu a i  v a g a n c ia , m eadio idad o l i b e r t i n a j e ;  VI) -  que
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f re c u e n te n  lu g a r e s  de juego o de m ora lidad  dudosa, o te n ­
gan p o r compahla g en te  v io lo s a  o de m ala v id a ;  V II) -  que, 
debido a  l a  o ru e ld a d , abuso de a u to r id a d , n e g l ig e n c ia  o -  
e x p lo ta c iô n  de l o s  p a i r e s ,  t u t o r  o encargado de su guarda 
sean : a) v fc tim a s  de iia lo s  t r a t o s  f f s i c o s  h a b i tu a le s  o -  
c a s t ig o s  inm oderados; b) p riv a d o s  h ab itu a lm e n te  de l o s  a -  
lim e n to s  y de l o s  c u idados in d is p e n s a b le s  a  l a  sa lu d ; c) 
em pleados en ocupaciones p ro M b id a s  o m a n ifie s tam en te  con 
t r a r i a s  a  l a  m oral y a  l a s  buena s costum bres, o que l e s  -  
pongan en r ie s g o  l a  v:.da o l a  sa lu d ; d) e x c ita d o s  h ab i -  
tu a lm en te  a l  ro b o , m endicidad  o l i b e r t i n a j e ;  V I I I ) -  que 
ten g an  p a d re , madré o t u t o r ,  o p e rso n a  encargada de su -  
g u a rd a , oondenado p o r s e n te n c ia  i r r s c u r r i b l e ;  a ) a  més de 
dos anos de p r i s iô n  por c u a lq u ie r  crim en; b) a  c u a lq u ie r  
pena como c o -a u to r , com plice , e n c u b rid o r  de un crim en co - 
m etido  por e l  h i j o ,  p u p ilo  o menor b a jo  su g u a rd a , o p o r 
crim en c o n tra  e s to s " .
Podemos o b s e r /a r ,  p o r e l  enunciado , dos form as de 
abandono: m oral y m a te r i a l® En lo s  t r è s  p rlm ero s caso s , 
e l  menor e s  v lc tim a  de l a  f a t a l i d a d ,  co n fig u rén d o se  e l  a -  
bandono m oral y m a te r ia l  in v o lu n ta r io  po r p a r te  de aque -  
l l o s  que l e  d eb ian  d ar l a  a s i s t e n c i a .  En lo s  o t r o s  caso s 
p r e v is to s ,  e l  menor se on ou e n t ra  abandonado m oral p m t e -  
r ia lm e n te , o en e s ta s  dcTs form as de uaa  s o la  v ez . l a s  p e r
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sonas bajo  cuya re sp o n sa b i l ld a d  e s té  e l  m ener, f a l ta n d o  a l  
ouBiplimiento de sus d e b e re s , ocasionan  s e r i e s  p e r ju ic io s  -  
en l a  form aoiôn d e l m ener. Un caso de abandono m a te r ia l  -  
que se p ré s e n ta  de vas en cuando es aq u e l en que e l  padre 
y l a  m adré, te n ien d o  que t r a b a j a r  fu e r a  de c a sa , e n c ie r ra n  
e l  h i j o  en l a  h a b i ta o iô n , con una a lim e n ta  c i  ôïi d é f ic ie n te ,  
y rcq resan d o  a l a  casa  po r l a  noche.
PERDIDA DE LA PAIRIA POTESTAD BEBIDA A l ABANDONO
DEL MENOR
50. E l Côdigo C i v i l , en su a r t*  395, dé term ina  que p e r  
deré  l a  p a t r i a  p o te s ta d  e l  padre o l a  m adré, por ac to  ju  -  
ûj. c l  a l , ouando eu s t i  gue Inmoderadamente a l  h i j o ,  l e  de je  -  
en abandono o cuando p rac  t iq u e  a c to s  c o n t r a r io  s a l a  m oral 
q a l a s  buenas costuxabreso E l art®  32 d e l Côdigo de Meno­
r e s  tam bién t r a t a  de l a  ;nisma m a te r ia , ha c i  en do r e f e r e n d a  
a l  Côdigo C iv ilo  No o b s ta n te ,  e l  Côdigo de Menores e s ta  -  
b le c e  una r e la c iô n  més com pléta , pa-rù l a  oual se debe siem  
i r e  a c u d ir  ouando se t r a t a r é  de menor abandonado®
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DE mUORES ABANDONADOS
51 o E l Oôdigo de Menores ha p re v is to  d lv s r s a s  c la s e s  
de mer-o re  s abandonados. En con tram es l e s  "vagos", l o s  que 
aunque ten g an  don de v l v i r ,  se m uestren  r e f r a c t a r i o s  a  re --  
c i b i r  lnst:^ucoi(5n o d e d ic a rse  a un t r a b a jo  s e r io ,  dejando  
s in  cai'Sa lé g i t im a ,  l a  casa  de su s  padres o t u to r e s  o p e r  
sonas a qu ien  se h a l la b a n  c o n fia d o s , para  cam inar s in  des 
t in o  p o r lu g a res p d b lic o s , h abitua3.m ente. Es tam bién  con 
s id e ra d o  a s i  aq u é l que no t ie n e  dom j.cilio  o, a lg u ie n  que -  
v e le  por é l ,  y son e n c o itra d o s  h a b itu a lm e n te  en lo s  s i  -  
t i o s  p d b lic o s , s in  que tengan  medio de ,?pida regu lar u ob- 
ten g an  re c u r  s c s  de o cu p ic ié n  inmora?. o p ro h ib id a  ( a r t .  2 8 ) .
Los que i ia b itu a l ja e n te  p id en  lim osna p a ra  s i  o pa­
ra  o trc  g, aungiie e s to s  sean su s  padre  s ,  son con s i  derado s 
"menai gos"o Se in c lu y e n  en e s ta  c ia s e  lo s  que p id en  dona 
t i  vQs b a jo  e l  p re te x to  le v e n ta  u o f rec im ier, to  de o b je to s  
( a r t .  2 9 ) ,
" L ib e r tin o s "  soia a q u e l lo s  que v iv e n  en l a  ob seen i 
daù, p ra c tic a n d o  à ç to s  rep ro b ad o s p o r l a  M oral y f re ç u e n -  
ta n lo  ca sa s  de pro  s t i  tu  e l én ( a r t ,  3 0 ) ,
Siempre que hay^i n o t i c i a  de un menor abandonado , 
l a  a u to r id a d  determ inardi su àp re i o n s ié n , tomando l a  i n i  -
» — 2X6 —
c i a t i v a  en e l  s e n t i  do ds su g u ard a , eduoacién  y v ig i l a n  -  
c ia  segiîn su edad^ in s t r u c c iô n ,  p ro fe s id n , s a lu d , abando­
no 0  p e rv e rs !d n  y l a  s i tu a e id n  s o c i a l ,  m oral y econém ica 
de su s  re s p o n s a b le s , encam inéndole de l a  m ejor m anera po­
s i b l e ,  o l a  guax'da p o r sus re s p o n s a b le s , con o s in  co n d i-  
c ié n , o e l  in te n ia m ie n to  en un e s ta b le c im ie n to  ^ s p e c ia l iz a  
dOo Una vez reco g id o  e l  m enor, s i  d e n tro  de 30 d la s  na -  
d ie  lo  ree lam a se , sei*é d é c la ra  do abandonado, déndole e l  -  
juez  e l  d e s tin o  c o n v e n ia i te ;  to d a v ia ,  en c u a lq u ie r  tiem po 
que fu e ra  rec lam ado , e l  menor podrâ s e r  r e s t i t u i d o  desde 
que lo s  re sp o n sa b le s  p re se n te n  ra z o n e s , que a l  c r i t e r i o  de 
l a  a u to r id a d ^  sean  justas®
ALIMENTOS A LOS MSN0RE8 ABANDONADOS. FIJACION Y PROGESO
52® Los m enores t ie n e n  p e rso n a s  eue ou i dan de e l l e s  y 
é s t a s ,  como e s  c l a r o ,  l e s  deben alim en tos»  C ontra e s ta s  
p e rso n a s  s e ré  prcmovida l a  r e s p e c t iv e  a c o ié n  de a lim e n to s  
cuando l a  a u to r id a d  competent© c o n s id e ra re  como abandona­
do e l  menor»
La ac o ién  s e ré  in i e i a d a  p o r  e l  r e p r é s e n ta n te  ju d i 
c i a l  d e l in c a p a z , o a  f a l t a  de ë s t e ,  p o r e l  "cu rad o r a  l i  
de" (art®  80« p é r r a fo  12 d e l  Côdigo de P ro ced im ien to  Ci -
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v i l )  o La In te rv e n c iô r  d e l  M in is te r io  P ü b lico  e s  siem pre 
o b l ig a to r i a  cuando h a j i n t e r e s e s  de in c a p a c e s  ( a r t ,  80, pé 
r r a f o  22, d e l  Côdigo ce P ro ced im ien to  C i v i l ) .  En e l  D is­
t r i t o  P e d e ra l ha s id o  creado  e l  J u ic io  de M enores p a ra  a -  
s i s t e n o ia ,  p ro te c c ié n ,  d e fe n sa , p roceso  y ju i c io  de meno­
r e s  abandonados y d e l i  nouent e s  que ten g an  menos de d i e c i -  
ocho anos (art®  146 d e l  Cédigo de M enores).
Cuando come t e  un crim en o o o n trav e n o ién , o cuando 
e l  menor e s  en co n trad c  abandonado, segün e l  Cédigo de Me­
n o re s ,  debe s e r  encaminado a l  Juez de M enores, debiendo -  
d e te n e r le  to d a  a u to r id a d  p o l i c i a l  o adm in is t r a t i v a , o pu­
diendo  h a e e r lo ,  c u a lq u ie r  p e rso n a  ( a r t « 157, d e l  Cédigo -  
de M enores). La e x i s t e n c ia  de un menor abandonado puede 
h a c e rs e  l l e g a r  a l  conooim iento  d e l  Juez p o r c u a lq u ie r  me­
d io  de com unicacién (art®  158, d e l  Cédigo de M enores).
E l p roceso  p a ra  com probaeién d e l  e s ta d o  de abando 
no d e l  menor t i e n e  r i to  e s p e c ia l  - e s  sum arlsim o-, e s ta b le  
c id o  p o r  e l  Cédigo de Menores ( a r t .  1 6 1 ), y conform e a l a  
n a tu r a le z a  y c i r c u n s ta n c ia s  d e l abandono podré  s e r  sim ple 
m ente a d m in is t r a t iv e  (art®  161, p é r ra fo  7-)® P odré e l  -  
ju ez  d e o r e ta r  en e l  mismo p roceso  de abandono, l a  su sp en - 
s ié n ,  p é rd id a  o d e s t i tu c ié n  de l a  p a t r i a  p o te s ta d  o t u t e ­
l a ,  segdn e l  caso (art®  162, d e l Cédigo de Menores)® De- 
te rm in a ré  en e l  mismo p roceso  l a  f i j a e i é n  de l a  c u a n tla  -
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de l a  o b lig a c ié n  a l in K n t ic ia  po r p a r te  de l o s  p ad res  o p e r  
sonas o b lig a d a s  a  p r e ; t a r i a  (a r t*  41 d e l Cédigo de Menores), 
E l cobro de l a  pen s ié n  s e ré  heclio e x - o f f io io ,  obe 
deciendo  a  l a s  form as © s tip u la d a s  en e l  i n s t i t u t e  de lo s  
a l im e n to s , e s to  e s ,  aaend iendo  a  l a s  n e c e s id a d e s  d e l r e  -  
c lam ante  y a  l o s  r e c u r s o s  de l a  p erso n a  o b lig a d a . E l pro  
oeso se r é g u la  en e l  irt® 685 d e l Cédigo de P roced im ien to  
C iv i l  (45) ,  Cumplido e l  p la z o , e l  Ju e z , después de c i r ­
a i  M in is te r io  P é b l ic o , f i j a r é  l a  c u a n tla  de l a  o b lig a c ié n  
a l im e n t ic i a .
Cabe en e l  p ra s e n te  ca so , l a  a p l ic a c ié n  de l a  Ley 
968, de 10 de d ic iem b re  de 1939, que se r e f i e r e  a  l a  au -  
d ie n c ia  o b l ig a to r ia  do acuerdo  en cau sas  de a c o ién  de a l i
m en tes , concre tam en te  e l  art®  22«
En e l  D i s t r i t o  F e d e ra l ,  cuando se t r a t a  de meno -
r e s  abandonados, l a  com petencia p a ra  l a  a c o ié n  de a lim en­
to s  se  v e r i f i e s  en l a  "Vara de Menores"® S i , l a  a c o ié n  -  
de a lim e n to s  no se  r e f i e r e  a  m enores abandonados, l a  com- 
p e te n o ia  e s  de l a  "Vara de Fam ilia"®
(45) IHce e l  art®  685, d e l Cédigo de P ro ced im ien to  C iv i l :  
"Despacîiada l a  p e t i c i é n ,  îiecîias l a s  c i ta c io n e s  n ec e -  
s a r l a s  y , en e l  p la z o  de 48 (c u a re n ta  y echo) b o ra s , 
o o n te s ta d a  o no l a  p e t i c i é n ,  e l  ju ez  procédé a  una 
in s t r u c c ié n  sum e.ria, f a c u lta n d o  a  l a s  p a r te s  p a ra  l a  
p ro d u c ién  de p ru e b a s , d en tro  de t r è s  dxas, y d ec i -  
d ien d o , en se g u id a , de acuerdo  con su l i b r e  convene! 
m i^ to "®  P é r ra fo  ü n ic o : "La f a c u l ta d  de l i b r e  conven 
o im fen to  no exime a l  ju ez  d e l  deb er de m o tiv a r  l a  de 
c is lé n , in d ic a n d c  l a s  p ru eb as y l a s  ra z o n e s  en que se 
fund^se"®
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53o I»a so c ied ad  t l 'm e  sus b ases  en l a  f a m il ia ;  é s t a ,  
a  sru v ez , se  apoya en )1 oasam iento  leg ltim o o  E l Dere -  
oho ha tra z a d o  normas que amparan y f o r ta le o e n  l a  un idn  
oonyugal, con una s e r io  de p ré c e p te s  o b l ig a to r io s  p a ra  -  
I ds cdnyuges y tam bién de d erech o s p ara  l e s  mismosc
E l m atrim onio  o s tâ  reg u lad o  en le y e s  y céd ig o s  -  
v ig e n te s j  en lo s  d i f e r s n te s  p a r s e s ,  que d e te ria in an  o b l i -  
g a c io n e s  r e e l p ro cas  (mutua a s i s t e n c i a )  y a u x i l io  e n t re  -  
l o s  odnyugesy cuya e x p re s id n  fundam ental se v e r i f i c a  con 
r e l a c ié n  a  l o s  a l im e n te s  ( l ) o
Debido a  l a  g ran  im p o rta n c ia  de l a  f a m l l i a ,  o -  
mds o o n cre tam en te , d e l  oasam ien to , to d o s  lo s  cdd igos se 
han preocupado de d e d le a r  a  é l  a r t i c u l e s  en que p ro cu ran  
d a r  l a  mayor se g u rid a d  y p ro te c o id n  a a q u e llo s  e lem entos 
que lo  in te g ra n *
La ayuda re o ip ro c a  e s  in h e re n te  a  l a  nueva so c ie  
dad que nace  con e l  maurimoniOo E s ta  o b lig a c id n  r e c ip ro  
ca e n t re  l o s  cdnyuges liace que se d e s a r ro l le n  con mds -
(1) Fem àndez O lé r lg o , obo c i t o ,  pdgo 6 9 o
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fu e rz a  lo s  la z o s  de una un idn  que t ie n e  p o r  f in a l ! d a d  -  
l a  p rocreao iôn«
E l d eb e r de mu tu a  a s i s t e n c i a ,  que e l  Odd! go -  
f ra n c d s  llam a  de d eo er de so co rro  ( a r t .  2 1 2 ), e s ,  como 
b ie n  han d icho  P la n lo l  y R ip e r t  ( 2 ) ,  una a p l ic a c id n  e s ­
p e c ia l  de l a  o b lig a c id n  a l im e n t! c ia .  La mutua a s i s t e n ­
c i a  debe s e r  e n te n d ld a  en un s e n t i  do am pli o; comprends 
e l  a u x i l io  en to d a s  l a s  o c a s io n e s , l o s  oui dado s perso n a  
l e s  en l a  en fe rm ed a i, e l  apoyo en l a  a d v e rs id a d  y l a  a -  
s i s t e n c i a  a  l a  f a m i l ia .
"La o b lig a c ld n  de so co rro  y de l a  a s i s t e n c i a  -  
- d ic e  G io rg io  Bo ( 3 ) -  se  m a n if ie s ta  en e l  dm bito de l a  
f a m il ia  como l a  e x p re s id n  j u r id i c a  de l a  a e q u i ta s ,  de -  
l a  p i e t a e ,  de l a  n a t u r a l ! s r a t i o ,  de l a  c a r i t a s  san g u i­
n i s ,  en suma, de l a  s o l i d a r id a d  que nace de l a  comunidn 
de l a  s a n g re , d e l  nom bre, d e l  a fe c to "o
K uestro  Oédigo ha destaoado  e n t re  l a s  o b l ig a c i£  
n é s  r e c ip ro c a s  de l o s  oônyuges, l a  mutua a s i s t e n c i a  -  
(aro  231, H l ) o  La d ir e c c id n  y mando de l a  so o ie  dad -  
conyugal queda en e l  m ari do, que con e s to  t i e n e  mayor -
(2) F la n io l  y R ip e r t ,  obo c i t . ,  tomo I I ,  pdgo 259*
(3) G io rg io  Bo, *^11 d i r i t t o  d e g l i  a l im e n t! " ,  vo lo  I ,  
M ilano , 1935, pigo 9
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r e s p o n s a b i l id a d ,  l a  cuaj. e s  asum lda a l  c o n tra e r  m atrim o- 
niOo Debe eerfo rzarse  lo  mâs que pueda en m an tener en un 
n iv e l  de comodi dad l a  v id a  de l a  mu j e r  y de su s  h i  jo  s o -  
Como j e f e ,  com pite a l  m irid o  p ro v ee r  a  l a  manu te n  c i  6n de 
l a  f a m il ia  ( a r to  233, V ,. En e s te  a s p e c to , e l  p ap e l de 
l a  m u jer es  s u b s id la r io *
L as p a la b ra s  de C lo v is  B ev ilaq u a  (4) a l  com entar 
e l  a r to  2 3 3  son de una c la r id a d  m e rid ia n a , pues c e n tra  -  
l a  f ig u r a  d e l cons o r te  fem enino, en l a  ayuda que debe -  
d a r a l  m atrim onio en lo s  d i f e r e n te s  a s p e c to s  de lo s  r e g i  
mens8 de b ieneso  As! so m a n ife s té ;  "S i l a  m ujer a p o r ta  
b ie n e s  a l  m atrim on io , e s  n a t u r a l  que eso s  b ie n e s  sean i l-  
t i l e s  a  l a  so c ied a d  d o m éstica , o u a lq u i e ra  que se a  e l  r é ­
g i men adop tado ; porque e l  oasam iento  e s  comunién de i n t £  
r o s e s ,  y l a  f a m i l ia  e s  ima u n i dad b io - s o c i a l  o En e l  r é ­
g i men comdn, l o s  b ie n e s  se a s o c ia n  como l a s  p ersonas?  en 
e l  régim en d o ta l  hay una p o rc ié n  de b ie n e s  cuya fu no idn  
es coadyuvar a l  m arido en e l  s u s te n te  de l a s  c a rg a s  de -  
l a  f a m il ia ;  en e l  régim en de s e p a ra c i6n l a  m ujer e s té  o -  
b lig a d a  a  c o n t r ib u i r  con e l  ren d im ien to  de sus b ie n e s  a  
l o s  g a s to s  de l a  casa  (girto 277) o De modo que e l  d eber 
de s o s te n e r  l a  ca rg a  d e l  m atrim onio re o a e , d i r e o ta  y -  
p r ln c ip a lm e n te , so b re  el hom bre, pero  l a  m u je r, ten ien d o
(4) C lo v is  Bevilaquag o l o  c i t e  g v o l*  I I ,  pdg, 91
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b l e u e s ,  l e  a u x l l i a  en  e s t a  ta r e a " o
QQHABI!EAQIOKo 2.CABS ACCIOH DE ALIM ENT08?
3 4 o Ademàs de l a  su:tua a s i s t e n c i a ,  de que h a b la m o s , 
l a  f i d e l i d a d  r e c lp r o c a ,  e l  s u s t e n t e ,  g u a rd a  y  e d u c a c id n  
de l o s  h i j o s ,  p r e v e  e l  O éd igo  C i v i l  l a  v id a  en  comdn «n  
e l  d o m ic i l i o  c o n y u g a l (a r to  2 3 1 , I I ) ,  o en o t r a s  p a la  -  
b r a s ,  l a  c o h a b ita c ié n *
Aunque s e a  e l  ê.eber de c o h a b lta c id n  fu n d a m en ta l, 
no debe s e r  en ten d !d o  con mucha r ig id e z®  Hay c a s o s  en  
q u e , p o r  p r o f e s ié n  d e l  mari do , debe é l  au sen  t a r s e  d e l  -  
h ogar  y  e s t o  en  nada o c n tr a r la  e l  p r in o ip io o  La s e p a ia  
c id n  t r a n s i t o r i a ,  cuanco hay m otivo  j u s t e ,  no d ia a in u y e  
l a  a f e c t i v id a d ,  e l  i n t c r é s  a u tu o , por e l  c o n t r a r io ,  v i £  
n e a  e s t r e c h a r  més l o s  l a z o s  de a m ista d  y c a r ih o  d e l  ma 
t r im o n io , p u es e s t a s  s e l i d a s  t i e n  en un ü n ic o  o b j e t !  vo  , 
que e s  e l  b ie n e s t a r  de l a  fam ilia®  Ademâs, l a  m ujer -  
puede apartELTse d e l  h ogar  para tr a ta m ie n to  de su s a lu d ,  
p or  c o n s e jo  m éd ico , en  una c iu d ad  don de e l  c lim a  se a  -  
mds fa v o r a b le  a l a  r e c ip e r a e ié n  de una e n fe m e d a d , y  e l  
m ari do no debe d é c l in a i  su con sen  t im i en to  en t a l  c a so  * 
La m an u ten cién  de l a  f a m i l ia  cabe a l  m ari do co ­
mo j e f e  de l a  f a m i l i a ,  y  so lam en te  en p la n  se cu n d a r io  a
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l a  m u je r , cuando é s t a  te n g a  b ie n e s  p a ra  s u fr a g a r  l o s  g a s ­
t o s  d e l  h o g a r .
iO abrd  u n a  a c c i é n  de a l im e n t e s  c o n tr a  e l  m ari do , 
cuando l o s  c é n y u g e s  v iv e n  b a jo  e l  mismo t e o h o ? .  La d oc -  
t r i n a  f r a n c e s a  a c e n tu a b a  que cuando un m arido  no c o n t r i  -  
b u fa  a  l o s  g a s t o s  de l a  c a s a ,  l a  m u jer  no t é n i a  o t r a  a l  -  
t e m a t i v a  s in o  l a  sép a ra o :.6 n  de c u e r p o s  o S o la m e n te  l a  s e  
p a r a c ié n  d e  hecho® Con l a  p ro m u lg a c id n  de l a  L ey  de 13  -  
d e j u l i o  de 1 9 0 7 , e l  pano.'ama s e  ha m odi f i  cad o; p e r m ite  -  
l a  r e f e r i d a  L ey que cada ono de l o s  cô n y u g e s  pu ed e o b te  -  
n e r  u n a  e s p e c i e  de em bargo so b r e  e l  s a l a r i e  o p r o d u c to s  -  
d e l  t r a b a j o  d e l  o t r o  e ô n y u g e , en  l a  ca n t id a d  que e x i j a n  -  
l a s  n e c e s id a d e s  de l a  cas<a (art®  7^) ( 5 ) .  P l a n l o l  y  R i­
p e r t  (6 )  ah ad en  que l a  c i - a d a  L ey s e  r e f e r i a  no s o la m e n te  
a  l a  o b l i g a c i é n  de so co rrc  e n tr e  l o s  e s p o s o s ,  s in o  tam -  
b ië n  a  l a  o b l i g a c i é n  de le  s  p a d r e s  de p r o p o r c io n a r  to  do -  
l o  que s e a  n e c e s a r io  a  su a  h ijo s®
Con una d e c i s i é n  c e  e s t a  n a t u r a le z a ,  o b te n id a  p o r  
l a  m u je r , e l  m ari do s e  e n c u e n tr a  en  una s i t u a c i é n  nada a -
( 5 )  V e a se  P l a n i o l  y  R i p é r i , ob® c i t . ,  tomo I I ,  pàg® 260  
y  s g t S o ; C o lin  y  C a p it a n t ,  ob® o i t ® ,  tomo I ,  pâgs® -  
7 4 8 /7 4 9 ;  J o s s e r a n d ,  ot® c i t . ,  tomo I ç ,  v o l .  I I ,  p àgs,
323/ 3 2 4 .
(6 )  P l a n i o l  y  R ip e r t ,  o b , c i t . ,  tomo I I ,  p4go 2 6 3 .
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g r a d a b le ,  p u e s  s u s  p r e r r o g a t iv a s  de j e f e  de f a m i l i a  y a  
n o  p o se e n  to d a  l a  .p le r d tu d , m a n te n ié n d o se  a  s i  h a s t a  e l  
momenta en  que c e s e  l a  o rd en  d e l  j u e z .
En e l  d e re ch o  b r a s i l e n o  no h a y  e s t e  t ip o  de sa n  
c i6 n «  E l j e f e  de l a  f a m i l i a  t i e n e ,  en  c u a lq u ie r  t ie m p o  
t o d o s  l o s  p o d e r e s  In h c ir e n te s  a  su  e s t a d o .  D en tro  de -  
n u e s t r a  c o n c e p c iô n , e3. D erech o  no i n t e r v i e n s  de u na m a- 
n e r a  g e n e r a l , en  e l  é i ib i t o  de l a  s o c ie d a d  c o n y u g a l, t r a  
zando s o la m e n te  norman g é n é r a le s  que o b e d ec en  a  un pa -  
t r é n  de s e g u r id a d  y  f o l i c i d a d  de l a  f a m i l i a  ( 7 ) .
Dna in te r v e n c r .é n  j u d i c i a l  de e s t a  c a l l  dad en  e l  
se n o  d e l a  f a m i l i a ,  a f^ a r re a r ia  in e x o r a b le m e n te  s e r i o s  -  
c o n f l i c t o s ,  d e  r e s u l t a d o s  i m p r é v i s i b l e s .  V iv ie n d o  b a jo  
e l  mismo t e c h o ,  adn e : : i  s t e  a lg u n  se n  t im i  e n to  que u n e  a  
l o s  c o n s o r t e s  y  no e s  d e l  to d o  ir r e m e d ia b le  ]a  s i t u a  -  
cién®  Con l a  p r e se n c :  a  de l a  m u jer  y  de l o s  h i  j o s ,  e l  
hom bre s e  p u ed e enm endar y  to d o  v o l v e r  a  s i t u a c i é n  n o r ­
mal®
P e r o ,  e n t o n c e s ,  ^no h a y  s o lu c i é n  p a ra  e l  caso?®
( 7 )  E l  G éd igo  C i v i l  p e r u a n o , e s t a b l e c e  en  su  art®  1 6 6 :  
"Cuando e l  m arid o  no cum ple e l  d e b e r  q u e l e  im pone  
e l  art®  1 6 4  ( s u m i i i i s t r a r  e l  s u s t e n t e  a  l a  m u jer  y  
a  la  f a m i l i a )  e l  ju e z  p od rà  o r d e n a r  a  l o s  d e u d o r e s  
d e l  m ari do y  de l a  s o c ie d a d  c o n y u g a l que b agan  s u s  
p a g o s  a  l a  m u je r " ,
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E l  m ari do pu ed e d e s a te n d e r  a  s u e  o b l i g a c i ô n e s  como j e f e  
de l a  f a m i l i a  -n o  to d o n  t i e n  en  una fo r m a c ié n  m o ra l c a  -  
paz de co n d en a r  e s t a  a o t l t u d -  no dando l a  d e b id a  a s i s  -  
t e n d  a  en  c a s a ,  y  con  e s t o  p e r  j u d io a r  a  a q u e l la  q u e h a  
e l e g i d o ,  p o r  e s p o s a  y  a  l o s  h i j o s  de e s t a  unlén®  No t o  
d o s  l o s  hom bres t i e n e n  l a  v e r d a d e r a  c o n c ie n c ia  de s u s  -  
d e b e r e s  como p i l a r  de :.a f a m i l i a ,  g a s ta n d o  su  s a l a r i e  o 
p r o d u c to  de su  t r a b a jo  en  j u e g o s  y  una v id a  l i c e n c i o s a ,  
d eja n d o  a  l a  m u jer  e  h i .j o s  p asan d o  n eces id a d ®
S in  em bargo, h a y  so  l u  c i  én  p a r a  e l  caso® No s e  
a d m ite  una a o c ié n  de a . im e n t o s  m ie n t r a s  p erm an ezca  l a  -  
v id a  en  comdn d e l o s  c é n y u g e s  (8)®  "Por de p ro n to  - s e -  
h a la  B e l t r é n  de H e r e d ia  ( 9 ) -  l o s  c ô n y u g e s  no pueden  s e r  
t i t u l a r  e s  d e  l a  o b l i g a î i  6n  a l i m e n t i c i a  m ie n tr a s  e s t à n  -  
u n i d o s  y  c o n v lv e n  en  com unidad de m esa y  h a b ita o id n " ,  -  
Y mds a d e la n t e :  "E s, p u e s ,  en  c a s o  de s e p a r a c ié n ,  d e  -  
r u p tu r a  o c e s a c i é n  de l a  v id a  en  comün cuando p ueden  -  
l o s  c ô n y u g e s  s e r  t i t u l a i r e s ,  a c t i v e s  o p a s i v o s ,  d e  u na -
(8 )  Son p a la b r a s  d e  P i l ïa r  D o p e s , en  s u  t r a b a j o ,  c i t . ,  -  
pàgo 28: "H ablar de p r e s t a c iô n  a l i m e n t i c i a  e n t r e  -  
c ô n y u g e s  o e n t r e  p ad re e  h i j o s  cuando e s t o s  c o n v i  -  
v e n  l i g a d o s  p o r  e l  a f e c t o  b a jo  e l  t e c h o  comün, o -  
adn s i n  é s t e ,  p er o  en  r e l a c i o n e s  de a m p li a  y  o a r ih ^  
s a  c o r d ia l id a d ,  é q u iv a le  a  t a n t o  como a  d escon ocer"*  
que e l  mundo de l a  f a m i l i a  r e sp o n d e  primordL a im e n t e  
a  un o rd en  e x t r a j u r id ic o "
( 9 )  B e l t r a n  de H e r e d ia , c i t . ,  p ë g s .  43 y  44«
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o b l ig a c ld n  a l i m e n t i c i a '  o
S i o o u r r ie s e  I t .s  c i r c u n s t a n c ia  d e que e l  m ari do -  
no p r e s t a  l a  a s i s t e n c i f .  d eb id a  a  su  h o g a r , ca b e  a  l a  mu -  
j e r  ab andonar e l  d o m ic i l i o  c o n y u g a l,  y  con  e s t o  queda e l  
m ari do o b l ig a d o  a  sumir 1  s t r a r l e  l o s  a l im e n t e s  d eb id o  s .  D i 
c e  e l  a r to  2 34: "La o b l ig a c ld n  d e  s o s t e n e r  a  l a  m u jer  c e
s a  p ara  e l  m ari do cu an co  e l l a  a b a n d o n a , s in  j u s t o  m o t iv o . 
l a  h a b i t a c id n  c o n y u g a l, y  s e  n ie g a  a  v o lv e r  a  e s t a " .  Aban 
donando e l  h o g a r , con  , u s t o  m o t iv o ,  a s e g u r a  l a  m u jer  su  
d e r e c h o  a  l a  p e n s id n  S L lm e n t lo ia .  D e s a r r o lla r e m o s  m és e s  
t e  p u n to  en  e l  prdxim o c a p i t u l e ,  cuando n o s  r e f ir a m o s  a l  
abandonoo
E s t é  c la r o  que e l  d e b e r  de v id a  en  comdn e s t a b l e -
c id o  en  e l  a r to  2 3 1 , 3Q , c e s a  cuando h a y  j u s t a  c a u s a , s u r
*
g ie n d o ,  e n t o n c e s ,  l a s  n e d id a s  que quepan en  e l  c a so  con  -  
c r e t o ,  e s t o  e s ,  abandono d e l  h o g a r  p or  l a  m u jer  y  o b l i g a -  
c id n  d e l  m ari do d e  c o n ; r i b u i r  con  una p e n s id n  a l i m e n t i c i a .
S in  em bargo, h a y  a c t e s  que l a  m u jer  no  puede p ra o  
t i c a r  s i n  l a  a u to r iz a c : .d n  d e l  m ari d o , e n t r e  l o s  c u a le s  -  
s e  e n c u e n tr a n  " e j e r c e r  una p r o f e s id n  y  c o n t r a e r  o b l i g e  -  
c lo n e s  que puedan  su p o n er  e n a je n a c id n  d e b i e n e s  d e l  ma -  
tr im o n io "  (art®  2 4 2 , n *8. V II  y  V III)®  Cuando e l  m a rid o  
no a t ie n d e  a l  d e b er  de m a n ten er  a  su  m u jer  y  a  s u s  h i j o s ,  
e l  ju e z  p u ed e s u p l i r  l a  a u t o r iz a c id n  m a r i t a l ,  aunque l a
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e n a je n a c id n  no o b l i g a  l o s  b i e n e s  p r o p io s  d e l  m ari do (art®  
2 4 5 , n s I I  y  p é r r a fo  d i i i c o ) ,  p u d le n d o , e n t o n c e s , l a  m u jer  
d is p o n e r  de b i e n e s  parci su  p r o p ia  m anutenc i 6n y  l a  de -  
l o s  h i j o s .  .
Debem os d e j a r  o la r o  que l a  m u jer  n o  t i e n e  o b l i g a  
c id n  de tom ar e s t a s  in r i e i a t i v a s ;  l o  h a rd  s i  l o  desea®  -  
Abandonando h o g a r  con  j u s t a  c a u s a ,  g a r a n t i za  l o s  a l i ­
m e n te s  p a r a  s f ,  y  e l  m ari do no p u ed e e x i g i r  que e l l a  t r a  
b a je  p a ra  m a n te n e r s e . S i  é l  t i e n e ,  como j e f e  de l a  fa m i 
l i a ,  una can t i  dad de d e r e c h o s ,  t ie n e ; ,  en  c o n t r a p o s ic id n ,  
num éros o a  d e b e r e s  que d eb erd  c u m p lir .
P e r o , con  t o d o ,  en p r i n c i p i o ,  e l  cam ino m és s e ^  
ro  y  e f i c a z  que t i e n e  l a  m u jer e s  s i  abandono d e l  d o m ic i 
l i o  c o n y u g a l con  j u s t a  c a u s a , a se g u r a n d o , a s i ,  su  s u b s i£  
t e n c i a ,  a  s i  como l a  de l o s  l i i j o s ,  a  exp  en s a  s  d e l  m arl do®
AL MAEIDQ IHCPMBE LA QBIIGAOION IM ALIBENTAR Y 
SDBSIPIABIAMENTË A LA MUJER
5 5 .  La o b l ig a c id n  p r im o r d ia l  de s u s  t e n  t a r  l a  f a m i l i a  
c o m p ite  a l  m a r id o , que e s  su  j e f e .  E s ta  no q u ie r e  d e c i r  
que l a  m u jer  no  te n g a  ta m b ién  su  p a r te  en  l a  o b lig a c ié n ®
"E l ma r i  do - d i  c e  Lehmann (1 0 )  ha  de s u b v e n ir  a  —
(1 0 )  Lehmann, ob® o i t® ,  pégs® 1 0 8 /1 0 9 o
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l a s  n e c e s id a d e s  de l a  m a jer  s in  t e n e r  en  ou e n ta  que é s t a  -  
t e n g a  o no p a tr îm o n io  p r o p io ..®  No p od rà  e l  m arido  a le g a r  
e l  r i e s g o  de l o s  a l im e n t e s  que s e  d eb e a  s i  mismo p o r  su  -  
p o s i c i é n ;  mi to d o  c a s o  s a o r i f i c a r â  su  p r o p io  p a tr im o n io  a  
su  f a m i l i a ,  d e b ien d o  o o a p a r t ir lo  con  su  m u je r , s i n  que -  
pueda a l e g a r  e l  que é s t a  s e  d e d iq u e  a  una a o t iv ld a d  remune 
r a d o r a " . C o n tin d a  d ic ia n d o  que s é l o  en  c a s o  e x c e p c io n a l  -  
c a b e  l a  o b l i g a c i é n  a  l a  m u je r , cuando e l  m arido  s e  en cu en ­
t r a  i m p o s i b i l i t a d o  de c o m p lir la ,  t e n ie n d o  e l l a ,  en  c a so  de 
n e c e s id a d  que s a c r i f i o a r  su  p a tr im o n io  a  l a  f a m il ia »
La m u jer  asume oon e l  o a sa m ien to  l a  o b l i g a c i é n  de  
s o s t e n e r  l a s  c a r g a s  de l a  f a m i l i a  (art®  2 4 0 ) ;  l a  m utua a -  
s i s t e n c i a  (art®  2 3 1 , I I )  a lc a n z a  ta m b ién  a  l a  mujer® P ero  
e l  c a r à e t e r  s e c u n d a r io  l e  ayuda de l a  m u jer  e s  p a t e n t e .  Su 
r e s p o n s a b i l id a d  s é l o  a lc a n z a  h a s t a  e l  v a l o r  de s u s  b i e n e s .  
E l  m arid o  e s t é  o b l ig a d o  a  t r a b a j a r  p ara  m a n ten er  l a  fa m i -  
l i a ,  p ero  no s e  pu ed e o b l i g a r  a  l o  mismo a  l a  mujer® Se -  
gdn h a  d ic h o  P o t h ie r  ( 1 1 ) ,  en  l a  p r d c t i c a ,  l a  m u jer  e s  una  
p e n s i o n i s t a  en  c a s a  d e l  marido®
Cuando e l  m a rid o  n o  te n g a  m ed io s  p a ra  s o s t e n e r  a  -  
l a  f a m i l i a  s u f i c i e n t e m e i t e ,  p o r  e s t a r  i m p o s ib i l i t a d o  p a ra  
t r a b a j a r  o  e s t a r  e n fe r m e , l a  o b l i g a c i é n  de s u s t e n t a r i e  -  
co m p ite  a  l a  m u je r , cuando p o se a  b ie n e s  o cuando e j e r c e  -
(1 1 )  P o t h i e r ,  apud P l a n i o l  y  R ip e r t ,  ob® c i t ® ,  tomo I I ,  ^
p é g o  260 ®
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p r o f e s l é n  l u c r a t i v a .  Er n u e s t r o  C é d ig o , en co n tra m o s e s t a  
o b l i g a c i é n  e n  l a  m utua a s i s t e n c i a  y  en  l e s  a u x i l i o s  de -
l a s  c a r g a s  d e  l a  f a m i l i a  (art®  2 3 1 , I I  y  2 4 0 ) .
En c a s o  de que El  m a tr im o n io  te n g a  e l  rég im en  de
s e p a r a c ié n  d e  b i e n e s ,  l a  m u jer  c o n t r ib u ir é  a  l o s  g a s t o s  -
en p r o p o r c ié n  a  l o s  r e n c im ie n t o s  d e s u s  b ie n e s  en  com para 
c i é n  co n  l o s  d e l  m ari d o , e x c e p  tu én d o  s e  e s t a  man e r a  s i  h a y  
e s t i p u l a c i é n  c o n t r a r ia  en  e l  c o n t r a to  a n t e n u p c ia l  ( a r t .  -  
277)0 P u ed e a c o n t e c e r  e u e  r ê c a ig a n  s o b r e  l a  m u jer l o s  ma 
y o r e s  g a s t o s ,  cuando e l  m arid o  no p o se a  b i e n e s .
Aunque te n g a  l a  m u je r , a l  e j e r c e r  p r o f e s i é n  l u c r e  
t l v a ,  l i b r e  d l s p o s i c i é n  d e l  p ro d u c to  de su  t r a b a j o ,  s i e n -  
do n e c e s a r i o ,  d eb e  e l l a  c o n t r ib u ir  a  l o s  g a s t o s  f a m i l i a  -  
res®
No lia y  duda de e u e  c o n c r e ta m e n te  en  l a  p a r te  a l i ­
m e n t i c i a ,  l a  m u je r  d eb e c o n t r ib u ir  a  l o s  g a s t o s  com unes -  
cuando h a y a  Impo s i  b i  11 de d d e l  m ari do p a ra  h a c e r lo  (12)®  -  
O b s é r v e s e ,  como b ie n  h a  a ce n tu a d o  Lehmann ( 1 3 ) ,  que e l  de  
b e r  d e a l im e n t e s  no su p cn e  una p e n a lid a d  s in o  m is  b ie n  un  
d e b e r  p r o p io  d e l  D erech o  de F a m il ia .
(1 2 ) En i g u a l  s e n t i d o ,  O aetén  f o b e h a s ,  c i t ® ,  tomo V , 
vo l®  I ,  pég® 146 ; B ip p  y  W o lf f ,  ob® c i t . ,  tomo IV , 
vol®  X , pégo 202®
( 1 3 ) Lehm ann, ob® c i t ® , p à g . 2 5 7 .
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A s f ,  l a  o b l i g a c i é n  de p r e s t a r  a l im e n t o s  con  r e l a  
c i é n  a  l a  m u jer  t i e n e  s ie m p re  un c a r d e t e r  s u b s i d i a r i o ,  -  
c o r r e s p o n d ie n d o  a l  m ai%do como j e f e  de l a  s o c ie d a d  con yu  
g a i  l a  m ayor y  p r i n c i p a l  o b l i g a c i é n  de p r e s t a r  l o s  a l i  -  
m e n te s  en  s e n t id o  l a t c  ®
MA1R3MQNI0 PüfATIVQ
5 6 . ^Es p o s i b l e  o b te n e r  a l im e n t o s  de un o a sa m ie n to  -  
p u t a t iv e ?  ( 1 4 ) .  A n tea  de c o n t e s t e r  l a  p r e g u n ta , vam os -  
a  c o n s id e r a r  c i e r t o s  a s p e c t o s .
E l  o a sa m ie n to  que e s  c o n s id e r a d o  n u lo  p ie r d e  t o ­
da su  v i  t a l l  dad; l o s  o é n y u g e s  s e  o o n v ie r t e n  en e x t r a S o s  
uno p a r a  con  e l  o t r o ,  o esa n d o  l o s  d e b e r e s  r e c l p r o c o s .
(1 4 )  D io e n  P l a n i o l  y  R i p e r t ,  o b . c i t . ,  tomo I I ,  p â g .2 3 7  
n o t a  1 ,  c i  ta n  do î l o r e l ,  "Etude h i s t o r i q u e  du m a r ia g e  
p u t a t i f "  t e s i s ,  j^ a r is ,  1 9 1 3 : "La t e o r i a  de l o s  ma­
tr im o n io  s  p u t a t i ' / o s  v i e n s  d e l  d er ec h o  c a n é n ic o .  E l  
d e r e c h o  roman o no l a  oonocia®  En O r ie n t e ,  en  p r in ­
c i p i o  h a  s u b s i s t : .do en  to d o  su  r i g o r .  En O c c id e n te ,  
e l  m a tr im o n io  p u t a t iv o  no a p a r e c e  s in o  en e l  s i g l o  
X I I ,  en  l a s  D e o r s t a l e s  de A le ja n d r o  I I I ,  en l a s  o -  
b r a s  de P ed ro  Lombardo® L as E x c e p t ! o n e s  P e t r i , que  
so n  d e l  s i g l o  p r s o e d e n te ,  l a s  d e s c o n o c e n  ta m b ién  * 
E s t a  r e a c c i é n  p a r e c e  h a b er  s id o  o b r a , no de l a  l e -  
g i s l a c i é n ,  s in o  l e  l a  d o o t r in a ,  y  h a  t e n id o  p o r  -  
c a u s a  p r o b a b le  l a  e x a g e r a c ié n  de l a s  p r o h ib ic l o n e s  
d e m a tr im o n ie s  e n t r e  p a r ia n t e s :  un g ra n  ném ero de  
i n d i v i d u o s  e s ta b a n  e x p u e s t o s ,  con  l a  m ayor b u en a  -  
f é  d e l  mundo, a  c o n tr a e r  m a tr im o n ie s  n u lo  s .  H a b la  
q u e e n c o n tr a r  a  c u a lq u ie r  p r e c io  un p a l i a t i v o " .
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D ic e  e l  art® 2 21: "Aunque a n u la b le ,  o i n c l u s e  nu  
i o ,  s i  e s  c o n tr a !d o  de buena f e  p o r  ambos c ô n y u g e s ,  e l  -  
o a sa m ie n to  en  r e l a c i é n  a é s t o s ,  como a  l o s  h i j o s ,  produ­
c e  to d o s  l o s  e f e c t o s  c i v i l e s  h a s t a  e l  d !a  de l a  s e n t en  -  
c i a  a n u la t o r ia " .
D os b ie n e s  s e  r e p a r t e n ,  seg d n  e l  rég im en  d e l  c a -  
s a m ie n to . E s como s i  h a b ie s e  o c u r r id o  l a  m u e r te ;  l o s  h i  
j o s  h a b id o s  o so la m e n te  c o n c e b id o s  so n  l e g i t i m o s  y  l o s  -  
a n t e r i o r e s  a l  m a tr im o n io  so n  l e g i t i m a d o s .  Como e s  n a tu ­
r a l ,  c e s a  ta m b ién  e l  d e b e r  d e  l a  p r e s t a c i é n  a l im e n t ic ia ®
No o b s t a n t e ,  h a y  en  e l  cu erp o  d e l  a r t i c u l e  c i t a -  
d o , un p é r r a fo  é n i c o ,  r e d a c ta d o  a s ! :  " S i uno d e  l o s  oén­
y u g e s  ib a  de buena f e ,  a l  c e l e b r a r  e l  o a s a m ie n to , s u s  e -  
f e c t o s  c i v i l e s  s é l o  a  e s e  y  a  l o s  h i j o s  a p r o v e c h a r a n " .
PifLar L o p es  (1 5 )  s e  a d h ie r e  a  a q u e l l o s  que en  -  
t i  enden que en  e l  o a sa m ie n to  p u t a t iv o  no cab en  a l im e n t o s ,  
n i  s i q u ie r a  t e n ié n d o s e  en  e u e n ta  l a  buena f e  de uno d e  -  
l o s  o é n y u g e s , p o r  no t r a t a r s e  de d e r e c h o s  c i v i l e s  a d q u i-  
rid os®  C a sté n  T ob en as (1 6 )  e n t ie n d e  ta m b ién  que no e x i s -  
t i r é  l a  deuda a l im e n t ic ia ®  No o b s t a n t e ,  B e l t r é n  de H ere
(1 5 )  P in a r  L o p e s , c i t . ,  p é g . 30®
(1 6 )  C a sté n  T o b eh a s , ob® c i t . ,  tomo V. vol®  I I ,  p é g .2 3 8 ,
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d ia  ( 1 7 ) l a  a d m ite , d e td e  que h a y a  " la  buena f e  p o r  p a r­
t e  de l o s  o é n y u g e s  0  bj en  de uno de e l l o s  y a  que s i  hubo 
m ala  f e  p o r  p a r t e  de a c b o s  e l  m a tr im o n io  p u t a t iv o  s o lo  -  
s u r t i r é  e f e c t o s  c i v i l e r  con  r e s p e c t o  a  l o s  h i j o s " , #m en- 
c io n a n d o  e l  a r t .  69 de]. C éd ig o  C i v i l  esp ahol®
P l a n i o l  y  R ip e i’t  (1 8 )  d e s p u é s  de c o n s id e r a r  que  
no h a y  l a  o b l i g a c i é n  e i e l  o a sa m ie n to  p u t a t i v o ,  e s p e c i f i  
ca n  e l  c a s o  de l a  buene, f e  de uno de l o s  o é n y u g e s , a p u n -  
ta n d o  e l  d eb er  p o r  p a r t e  d e l  c u lp a b le ,  p ero  no b a sa d o  en  
e l  d e b e r  de s o c o r r o  (a it®  2 1 2 ) ,  q u e d e s a p a r e o e , s in o  s o ­
b r e  l a  r e s p o n s a b i l id a d  p o r  d a h o , t a l  como e l  c a s o  d e l  e s  
p o s e  c u lp a b le  p o r  e l  d i v o r c i o .
Segdn e l  p é r r a fo  d n ic o  d e l  art®  2 2 1 , a l  dén yu ge  
de m a la  f e  c o r r e sp o n d e  l a  o b l i g a c i é n  de a lim en ta r®  Nos 
p a r e c e  c la r o  y  l é g i c o  e u e  a l  cén y u g e  que o b ré  d e  buena  
f e  l e  s e a n  c o n f e r ! d o s  3 o s  a l im e n t a s ,  r e c a y e n d o  l a  o b l i g a  
c ié n  so b r e  e l  c u lp a b le c C lo v is  B e v i la q u a  ex p o n e  su  p u n -  
t o  de v i s t a  e n  e s t e  mîamo s e n t i  do (1 9 )  «
(1 7 ) B e l t r é n  de H ered iE ., c i t ® ,  pég® 48®
( 18 ) P l a n i o l  y  R ip e r t ,  ob® c i t i ,  vol®  I I ,  pég® 246 a  -  
250? J o s s e r a n d , cb® c i t . , tomo I ,  vol®  I I ,  p é g . -  
110®
( 1 9 ) C io v i s  B e v i la q u a ,  ob® c i t ® , vol®  IX , pég® 75«
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Como v erem o s i iâ s  a d e la n t e ,  a l  t r a t a r  d e l  de é q u i­
t é ,  l a  o b l i g a c i é n  de ]> r esta r  a l im e n t o s  d e sp u é s  de l a  s é ­
p a ra  c i é n ,  t i e n e  en  s i  t a n t o  un c a r à o t e r  d e in d e m n iz a c ié n  
como un c a r é c t e r  de a lJ lm en to s , p r i n c i p i o ,  que seg d n  n u e £  
t r a  o p in ié n ,  e s  tambi<in a p l i c a b l e  a l  c a so  d e l  o a sa m ie n to  
p u t a t i v o ,  una v e z  que uno de l o s  o én y u g es  ib a  de b uena -  
f e .  J o s s e r a n d  ( 2 0 )  h a  denom inado e s t a  o b l i g a c i é n  de -  
" p e n s ié n  a l i m e n t i c i a  p o r  v f a  de in d e m n iz a c ié n " , con  l o  -  
c u a l  con cordam os p le n a m e n te .
»
De e s t a  m an era , en  n u e s t r o  modo d e s e n t i r ,  ca b e  
l a  o b l i g a c i é n  a l i m e n t i c i a  en  e l  m a tr im o n io  p u t a t i v o ,  a l  
cén y u g e  de buena f e ,  que p o d ré  e x i g i r l a  cuando de e l l a  -  
n e c e s i t e .
'OoOoO'
(2 0 )  J o s s e r a n d , o b . c i t . , tomo I ,  vol®  I I ,  pég® 333 y
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57 o La v id a  en comdn e s  la  propia e se n c ia  d e l ma t r i  
moniOo Bajo e l  mismo tech o , mari do y mujer se oomple -  
tan para darse p ro teoc ién  mutua y educar a la  p ro ie .
Esa armonia ;an d esea b le , no siempre se prolon­
ge a tr a v é s  de l a  v id a  matrimonial® La d isco r d ia  ocupa 
e l  lu g a r  en que debiu re in a r  paz y compren s ié n , s ien  do 
l a  mayor!a de l a s  v eces  por c u es tio n es  econém ieas, pues 
e l  mari do d esa tien d e  su s deberes de j e f e  de l a  fa m ilia ,  
(21).
Si e l  mari do deja de cum plir con su o b lig a c ié n  
oon r e f e r e n d a  a la  a s is t e n c ia  econémica o s i  lo  hace -  
in s u f i  c i  entem ente, pudiendo h acerlo  de manera com pléta, 
l a  mujer no t ie n e  o tra  so lu c ié n  màs e f ic a z ,  s i  no desea  
con tin u er v iv ien d o  en e s ta s  condic lo n e s , ya que e l  dere 
cho no perm its una i i i te r fe r e n c ia  que obligu© a l  mari do 
a s a t is f a c e r  su s ob li.gacion es econém icas fren te  a l a  fa
(21) "El matrimonio -d ice Lehmann, ob. c i t . ,  pég. 98-  
como comunidad de v id a  duradera creada por contra-, 
t o ,  t ie n e  e f e c to s  p erso n a lss  y patrim oniales®.®  
su rasgo c a r a c to r fs t ic o  e s  de derecho p erson a l, -  
pero t ie n e  un asp ecto  patrim on ia l,q u e se  pone de 
m a n if ie s to  en la  p o testa d  de la  l la v e  (S ch lU sse lg -  
w alt) y en e l  dober de a lim en to s”®
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m ilia ,  que de ja r  l a  h ab itacid n  conyugal, es ta b lec ien d o  
l a  separacién  de hecho y asegurando, por o tra  p a rte , -  
una pensién  a lim e n tic ia  para si® "la n eg a tiv e  -d ic e  
Josserand (2 2 )-  a pagar l o s  a lim en tos a un cényuge en 
n ecesid ad  podria ser  considerada como una in ju r ia  gra­
ve que puede m otivar la  separacién  de cuerpos o e l  d i­
v o rc io  en p e r ju ic io  dol contreventor" .
La separacién  de hecho puede ten er  como orlgen  
e l  incum plim iento de cu alq u iera  de l o s  deberes rec lp ro  
COS en tre lo s  esp o so s , por parte de uno de lo s  cényu -  
geso Téngase en cuenta que aunque se haya e s ta b lec id o  
l a  sep aracién , muchos de l o s  deberes e x ls te n te s  entre  
l o s  su je to s  d e l matrimonio oontinüan con p lena v a lid e z  
y en tre  e l l o s ,  e l  de a lim en to s.
ABANDONO POR LA MUJER -  JÜSTA CAUSA
580 E l abandono d e l hogar por la  mujer puede v e r i -  
f ic a r s e  con 0 s in  ju sto  motivo® Ouando l a  esposa aban 
dona e l  d o m ic ilio  con;/ugal s in  ju sto  m otivo, y se  n ie ­
ga a v o lv e r , cesa  para e l  marido la  o b lig a c ién  de pa -  
sari© alim entes®
(22) J o s s e ra n d ,  ob® c i t . ,  tomo I ,  vol® I I ,  pdg® 325
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iQué se entienc.e por ju sto  motive?® E l ju sto  mo 
t iv o  que una mujer pueca ten er  para abandonar e l  dom ici­
l i o  conyugal y g a ra n ti2ar una pensidn a lim e n t ic ia  por -  
p arte  d e l mari do seré  todo à q u e llo  que d i f i  c u lte  l a  v id a  
en comün, sea con r e fe i  sn c ia  a l a  p arte econém ica, sea  a  
l a  p arte m oral.
Oada caso p résen ta  una fa c e ta  p a r t ic u la r , que da 
da a l  conoeim iento d e l ju ez , é s t e  ap rec ia ré  l a s  a le g a c io  
n és de uno y de o tr o , tacando, en ton ces, su co n clu sién  , 
pudiendo d e c ir  s i  hay c no ju sta  causa® Una in f in id a d  -  
de casos pueden d arse . Por v ia  de ejem plo, podemos apun 
ta r: f a l t a  de a s is t e n c ia  peouniaria  a l a  fa m il ia , o ca s io  
nando con e s to  s e r io s  probleaaas pai*a la  mujer y para lo s  
h ijo s ;  imponer e l  mariêo la  p resen cia  de persona no gra­
ta  a l a  mujer en e l  hogar, t a l  una concubina; se r  la  mu­
je r  v io tim a  de malos tr a to s ;  ser  e l  marido un a lc o h é lic o  
in veterad o; promover e l mari do reun ion es frec u e n tes  en -  
casa para juegos de a z e r , h ir ien d o  la  n a tu ra l l ib e r ta d  -  
de l a  mujer en su propia casas pernoctar fu era  de casa , 
habitualm ente, s in  una razén  p ia iis ib ls ;  e t c . ,  e t c .  Ade- 
més de e s ta s  cau sas, hay la s  que l a  le y  ha e s ta b le c id o  -  
de derecho, t a i e s  son e l  a d u lte r io ,  l a  te n tâ t!v a  de muer 
t e ,  l a s  s e v ic ia s  0 in ju r ia s  graves y e l  abandono vo lu n ta
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r io  d e l hogar conyugEl, durante més de dos anos (a r t . -  
3 1 7 ) .
E l ju sto  moti vo en e l  abandono d el hogar, asegura  
a l a  mujer l a  separacién  de hecho, jwitam ente con su s de­
rech o s, y en tre  e l lo a  se  encuentra aquel que nos in te r e  -  
sa , e l  derecho a l o s  a lim en to s. Mu cho s de l o s  ju sto  s mo­
t iv e s  pueden se r  considerados como in ju r ia  grave, y una -  
vez que é s ta  se co n fig u re , daré derecho a l a  mujer de pe-  
d ir  e l  d esq u ite .
E l d esq u ite  pone f in  a l a  sociedad  conyugal, rom- 
p i en do todos l o s  derschos y deberes de uno y otro  cényu -  
ge; lo s  co n so rtes se v o lv erén  extranos uno para con e l  -  
o tr o , pero no podrén contraer o tro  matrimonio v é l id o .  E l 
deber de EüLimentos se man t ie n e , no como un deber derivado  
d e l oasam iento, sin o  como una indem nizacién que e l  culpa­
b le  t ie n e  que proporcionar a l  in o o en te . Pero, no profun­
d i cemo s mucho en e s t e  asu nto , que lo  reservam os para en -  
b reve.
Toda in ju r ie  grave da derecho a la^ separacién  de 
hecho, pero no todos l o s  ju sto  s  m otives podrén ser  c o n ^  
derados in ju r ia  grave para determ inar e l  desquite®
En v i s t a  de é s to ,  e l  Derecho t ie n e  que reconocer  
e s ta  s itu a c ié n ;  la s  causas que determinan l a  s a lid a  d e l  
hogar por l a  mujer no son su flc ien tem en te  fu e r te s  para *-
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con sid erarse  como una in ju r ia  grave y aoarrear la  m edi- 
da ju d ic ia l  p r e v is ta  por l a  le y .  La v id a  en tre l o s  con 
s o r te s  se  vuelv© in s^ p ortab le  para oontinuar m antenien- 
do l a  coh ab ltac id n .
Ho 8© puede oonslderar, por una abstraccidn,qu©  
l o s  oényuges deben s sr tra ta d o s como s i  v iv ie s e n  en co -  
mdn, porque en t a l  c is o  no cabe, pensamos, l a  in t e r f e  -  
r e n d  a d e l juez para la  détermina c l dn de l a  deuda a l i  -  
m entic ia  d e l marido i l a  mujer. E sclareoe Josserand -
( 2 3 ) que la  " f ie c ié n  no podrfa v en e e r a l a  rea lid a d ; a 
pesar de tod o , l a  c ircu n sta n c ia  de que lo s  esposos v i  -  
van cada uno por su .Lado hace su rg ir  problemas ouya so­
lu c ié n  ante e l  s i l e n c io  de l a  l e y ,  e s  d i f i cil®  De to  -  
das man er a s , seré  fo r so so  e s ta b le c e r  uii régimen j u r ld i -  
00-, un modus v iv e n d i , ten iendo en cruenta e l  a is la m ien to  
de l o s  esp o so s , l a  circn m stan cias de que hay matrimonio 
s in  Vida comdn"®
La d e lim ita c id n  en tre  in ju r ia  grave y  ju sto  mo­
t iv o  deba ser  apreciado en cada caso conoreto por e l  -  
ju e z , que d ec id ir d  toniendo como base la s  c lrcu n stan  -  
c i a s  p resen tad as. Para mejor a p rec ia c ién , e l  juez debe 
r à  personalm ente o ir  a l a s  p a r te s , conjunta o separada?
4 2 3 ) Josserand, ob® c i t . ,  tomo I ,  vol® I I ,  pdg® 210,
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mente, como esta b leca  la  le y  n  ^ 968, ya mencionada y ha£  
ta  t r a n s c r ite  Integram ente en e l  f in a l  d e l ‘H tu lo  I ,p u e s  
en todos l o s  casos da a lim en tos e s  o b lig a to  r i  a una au -  
d ien c ia  para que .la s  p a rtes  se en fren ten , proporcionando 
a l  juez una mejor y <sâ3 segura inform acién  d el caso que 
tendrd que juzgar® Por con s i  gui en te , l a  mujer tendré a -  
segurada l a  pensién a lim e n tic ia  cuando abandona e l  hogar 
con ju sto  m otivo (24) ,  La separacién  de hecho e s  e l  re ­
médie que e l  Derechc reconoce a l a  mujer para separarse  
d e l marido, cuando é s t e  no la  tr a ta  con e l  debido cariho  
y respetOÿ y por o t io  lado no l e  da l a  a s is t e n c ia  que me 
r e c e . La causa, a v e c e s , siendo in ju r ia  grave, a u to r iza  
a l a  mujer a ped ir e l  d esq u ite; no e s ,  s in  embargo, una 
o b lig a c ié n  la  p e t ic ié n  de d esq u ite  -ten d ré  que se r  por -  
su in i c i a t i v a  o de gcuerdo entre lo s  cényuge s -  y s i  una 
fa c u lta d  que la  le y  concede, pudiendo la  esposa u t i l i z a r  
l a  0 no, e s t  an do la  e le c c ié n  dentro de su voluntad®
En Francia, l a  jurisp ru dencia  ha fa cu lta d o  a l o s  
mari do s e l  requerim iento de fu erza  p ib l ic a  fara  o b lig a r  
a l a  mujer a reg resa r  a l  techo conyugal® La e je c u c ié n
(24) Hace no ta r  B eltran  de Heredia ^  c i t , ,  pëg® 45: *'Es- 
timamos que bajo ningun punto de v is t a  puede ©1 -
cényuge que abandona e l  d o m ic ilio  conyugal p ed ir  -  
a lim en tos a l  otro cényuge aunque se encuentre en -  
estado de necesidad"®
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"manu m ilita r i"  era brui a l  para la  mujer en p a r ticu la r ;  a l  
marido nunca se l e  ha ob ligado a regresar  a l a  fu erza  a -
la  casa en que abandoné a su mujer, porque a é l  l e  cabe f i
jar  e l  d o m ic ilio  conyugal® No o b sta n te , e l  procedim iento  
contra e l  marido c o n s is t la  en fo r z a r le  a r e c ib ir  a l a  mu — 
je r  en casa . E l empleo de fu erza  para con la  mujer répug­
na a la  co n c ien c ia  modeina, y l a  jurisp ru dencia  t ie n e  aban 
donada e s ta  medida b ru ta l; pero, hay r e c ie n te s  juzgados -  
(1 9 2 0 ) que au torizan  a l a  mujer a re cu r r ir  a l a  fu erza  pü-
b lic a  para o b lig a r  a su marido a r e c ib ir la  (25) .
•Por lo  expuestO ; queda c la ro  que cuando la  mujer -  
abandona e l  d o m ic ilio  conyugal con ju sto  m otivo, asegura -  
para s i  l a  p en s ién  a lim e n t ic ia .
Pero, s i  lo  hace s in  ten er  una ju sta  causa 0 razén  
l a  o b lig a c ié n  d e l mari de deja de e x i s t i r .  Hay, s in  embar­
go , que ahadir o tra  c ircu n sta n c ia ; l a  n eg a tiv e  a v o lv e r  a l  
hogar.
Tengamos p résen tas e s ta s  c ircu n sta n c ia s  para que -  
la  mujer d eje  de merecer la  a s is t e n c ia  a lim e n tic ia  d e l ma­
r i  do; abandono d e l techo conyugal s in  motivo p la u s ib le  que 
l a  a u to r ic e  a e s ta  a c t itu d  y l a  n eg a tiv e  de v o lv e r  a l  do­
m ic i l io  antiguoo
( 2 5 ) V ease P la n io l  y R ip e r t ,  ob® c i t . ,  tomo I I ,  pég® 2 7 9 / 
280 ® •
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S i,  por ejem plo, l a  mujer abandona s in  ju sta  eau 
sa e l  d o m ic ilio  con y iga l y desea v o lv er  mis ta rd e , e l  ma 
r id o , s i  no ha tomad) l a s  medidas nue la  le y  l e  f a c u lta ,  
tendré l a  o b lig a c ién  de su s te n ta r la .
E sté  c la ro  q ie  l a  le y  protege l a  dignidad de la  
fa m ilia ;  sa lien d o  la  mujer de casa , v . g . , para amancebar 
se  con un hombre o en cu a lq u ier  c ircu n sta n c ia  que d éter­
mina una in ju r ia  grave, t ie n e  e l  marido la  p o s ib llid a d  -  
de req u ér ir  desde lu  ego e l  d e sq u ite , no. n ecesitand o  de -  
separacién  de cuerpos, pues ya e x i s t e  la  separacién  de -  
hecho o
Suele o cu rr ir  de saven en o la s  en tre  l o s  esposos; -  
l a  mujer se  aparta ce l a  casa d e l maiûdo, y va a r e s id ir  
con sus padres o p a i ie n te s ,  lievand o  una v id a  h onesta® -  
No se  configura l a  in ju r ia  grave, y ^quë debe hacer e l  -  
marido?o Simplemente n o t i f ic a r la  ju d ic ia lm en te , in v ité n  
d ola  a que reg rese  El hogar® Si l a  mujer no co n testa  a 
l a  n o t i f ic a c ié n  0 se n ieg a  a ocupar su antiguo lu g a r , -  
queda probado que e l.la  no desea v o lv er  més a l a  compahfa 
d e l marido, o t ie n e  razén para quedarse apartada®
E l marido podré en tab lar una acciun de d esq u ite , 
cuando quepa, durante e l  transcurso de la  c u a l, l a  mujer 
tendré derecho a a lim en tos p r o v is io n a le s , de acuerdo con 
l o s  p r in o ip io s  in h eren tes  a e s to s .  S i l a  n eg a tiv e  de l a
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mujer no e s t é  j u s t i l i c a d a ,  e l  marl do queda exento de a l l  
a e n ta r la , después de l a  compétente a co ién .
Segdn l a s  c ir c u n sta n c ia s , l a  sim ple s a lid a  de la  
mujer de l a  casa de] marido, podré ocasion ar la  in ju r ia  
grave, que debldam eite apreciada por e l  ju ez , ocasionaré  
l a  sen ten c ia  de d e sc u ite .
La n eg a tiv a  de l a  mujer no se debe tomar "a p rio  
r i ” como expresidn  ( e  su deseo de no v o lv e r  a l  hogar; -  
hay rezon es o c u lta s  que no conocen més que lo s  oényuges, 
o sus p arien t e s ,  o i n d u  so un acuerdo en tre mari do y mu­
je r  ajeno a todos l o s  demés. Puede acon tecer  que la  mu­
je r  no v u elve  a la  casa por oposl c ién  d e l mari do, por e -  
jemplOo Hay, pues, que a n a liza r  con serenidad todas la s  
c ircu n sta n c ia s  d e l caso para ten er  un ju ic io  exacto  de -  
l a  n eg a tiv a  por par^e de l a  esposa a v o lv e r  a su lu g a r  « 
Al marido cabe probar la  n eg a tiv a  de l a  mujer, y s i  no -  
l e  con sign e, l a  presunoién e s ta r é  con é s ta ,  l i e  van do to ­
do a ereer  que por voluntad  de l a  esp osa , g u sta r la  e l l a  
de ocupar su puesto  de madré, compahera y duena de casa . 
In clu so  una permanencia prolongeda fu era  d el hogar no -  
s ig n i f ic a  una form ai negacién  por p arte de l a  mujer; e s  
muy probable que su ausenc ia  d e l hogar e s t é  condicionada  
a elem entos que una vez conocidos demostrarén que e l l a  
no té n ia  o tra  manera de com porterse.
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E l marido ne e s t é  ob ligado a llam ar a su mujer 
jnnto a s i ,  d ir e c ta  o ind irectam ente; é l  procederd co~ 
mo mejor l e  p a reo ieee , pues su a c t itu d  tendrd r e f l e j o s  
en e l  asp ecto  econÔDicOo No tomando ninguna m edida,ya  
en e l  s e n t i  do de n o i i f io a r  ju d icia lm en te a l a  mujer pa 
ra  reg resa r  a l  hogai , ya en e l  de proponer una aooidn  
de d esq u ite , cuando e s  e l  oaso, queda obligado a so s te  
ner a l a  mujer hasts que sea determinado lo  c o n tr a r io , 
por sen t en c i  a jud ic.a l®
Manteniéndo{?e l a  sepa,raci6n de hecho, y despre  
ciando e l  marido la;; medidas ju d io ia le s  que t ie n e  a ma 
nOÿ quedard ob ligado a pasar a l a  mujer, cuando é s ta  -  
l o  reclam e, una pennidn a lim e n t ic ia , pues e l  v in cu lo  -  
d el casam iento subsi s t e ,  y con e l l o  todos l o s  deberes 
de é l  d erivados.
S i l a  mujer deseara v o lv e r , e l  marido tendrd -  
que r e c lb ir la ,  y  no habiendo m otive ju s t if ic a d o  para -  
l a  n eg a tiv e  d e l mar:.do, a é s te  ineumbe p asarla  una pen 
sid n  a lim en tic ia *  1)1 juez tendrd muchos puntos dudo -  
8 0S, que se aclarardn oyendo personalm ente a la s  par -  
t e s ,  pudiendo formar un concepto mds seguro y ju sto  -  
d e l case que se l e  p résen ta .
Volviendo a l a  casa , por deseo de l a  mujer y -  
d e l m arido, e l  juez levan tard  a c ta  d e l acuerdo, homolo
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gdndolo y ooloeandc punto f in a l  a l  pequeno l i t i g i o ;  s i ,  
no o b sta n te , l a  mujar se opone a reg resa r  a l a  casa y -  
t ie n e  razdn para e e t o ,  e l  marido l e  debe a lim en to s, mds 
s i  no fu ese  l a  n eg g tiv a  ju s ta , esta rd  exen to , y l a  exen  
cion  tambidn t ie n e  lu gar cuando l a  mujer ha cometido -  
una in ju r ia  grave 5 e l  marido toma la s  medidas rad ica  -  
l e s  que la  le y  e s te b le c e .
AB^ .NDQNQ POR EL MARIiX)
59o En e l  caso de que e l  marido abandons e l  domici 
110  eonyugal, continuard l a  o b lig a c id n  de sumini s tr a r  
a lim en tes , pues l a  separacidn de hecho no destruye e l  
deber de p ie  s ta r  aiim entos*
Para i ib r a i s e  de la  o b lig a c io n , e s  n ecesa r io  -  
que e l  marido pruele l a  mala cohducta de la  mujer, en -  
tablando la  compétente accidn  de û e sq u ite , que la  apun 
tard  como cu lp a b le , o en e l  caso de abandono d e l demi- 
c i l i o  conyugal por p arte de l a  mujer, probar su s a lid a  
s in  ju sta  causa y eu n eg a tiv a  a retorn ar a ocupar e l  -  
lu gar de compahera en e l  matrimonio^
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MÜTOO ACOERDO
60o iPodràn lo e  cdnyuges e s ta b le c e r  una separacién  
por iDutuo acuerdo?* Pensâmes que no, pues t a l  acuerdo 
no t ie n e  v a lid e z  ju r ld ic a . E l arto 231, I I ,  e s  b ien  -  
c la ro  en sus tërminDS, e sta b lec ien d o  que e s  deber de -  
ambos esp osos l a  v id a  en comun en e l  d o m ic ilio  conyu -  
ga le  l a  v id a  en ccmin es  de l a  propi a e sen c ia  d e l ma- 
tr im on io , y cu a lq u ier  acuerdo p a r ticu la r  contra e s te  -  
p r in c ip le , no con segu iré obtener lo s  f in e s  deseados.
Hay, empero, l a  separacidn de hecho ocasionada  
por uno de lo s  cdnyuges, a ' l a  cual no debe e l  Perecho 
m enospreciar con su in d ife r e n c ia . La o b lig a c i6 n  de sus 
ten to  permanece I n ta c ta , pues aiin continüan en v ig o r  -  
l o s  deberes de mutua a s is te n c ia »  En v i s t a  de e s to  no 
se  reconoce l a  v a lid e z  d e l mutuo acuerdo para la  sepa­
racidn  de hechoc
La ju iisp ru d en c ia  fra n cesa , nos informan P la  -  
n io l  y R ip ert (26 ) ,  reconoce a cada cdnyuge e l  derecho 
de v i v i r  separade cuando l a  o tra  parte f a i t e  con sus -  
o b lig a c ione8 rec ip ro ca s; l a  mujer que no t ie n e  la  debi
(26) P la n io l y R ip er t, obo c i t e ,  tomo I I ,  pdgSo 261 / 
262 y  272  y s g t s
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da a s is t e n c ia  d e l mar .do, puede negarse a ima v id a  en c£  
mdn, y en co n secu en o ii, p ed ir  una pensidn a lim e n t ic ia , -  
que lo s  tr ib u n a les  co iced en , haciendo n otar que la  sepa- 
racid n  se  debe a culpa, d e l marido* Ahaden que dicha pen 
s i6 n  l le g a  a co n v erti rse en un derecho para l a  mujer, -  
cuando e l l a  desea v o l /e r  a l  hogar y e s  recliazada por e l  
m arido, perdiendo e s t 3 derecho cuando la  separacidn ha -  
s id e  in ic ia d a  por su culpa» Los r e fe r id o s  au tores seha- 
la n  que un acuerdo paca una separacidn de v id a  no posee 
ningdn v a lo r  ju r id ic o , pudiendo e l  cdnyuge, cuando q u ie -  
r a , e x ig ir  de nuevo la  v id a  en comdn, pues e l  decer de -  
cohab itaeidn  su b s is te  adn*
E l Tribunal puede e s t ip u la r  una pensidn a llm en tl 
c ia ,  puesto que quedan con v id a  tod os lo s  deberes r e e l  -  
procos de l o s  cdnyuges* Separados de hecho, con m otives  
para e l l o ,  l a  pensidn a llm en ti c ia  puede ser  e s ta b le c id a ,  
lo  que no o c u ir ir la  s i  l o s  cdnyuges continuasen  v iv ien d o  
bajo e l  miamo techOo Tengamos en ouenta que e s ta  suspen  
sid n  de la  v id a  en ccmdn e s  puramente tem poral, e s ,  en -  
r e a lid a d , un modus v iv en d i que perdura h a sta  que l o s  cdn 
yuges resu elvan  eontinuar su v id a  armoniosa de a n te s , en 
pro de su propia f e l ic id a d  y también de lo s  h l j o s ;  no -  
siendo e s to  p o s ib le , e x i s t i r à  causa para p ed lr  l a  sépara  
p i d n o  .
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En e l  estado  le separaoidn de hecho, cu a lq u iera  
de lo s  cdnyuges puede .e x ig ir  la  vue 1 ta  a la  v id a  suite -  
r i  or y habiendo negat v a , cuando e l l a  e s  ju s ta , cambia- 
r é  e l  a sp ecto  de l à  c le s t id n , que podrà transform arse -  
en una accidn  de desq i i t e ,  por culpa d e l cdnyuge tr a n s -  
g reso r  de l o s  deberes m atrim oniales (2 7 ).
P e r s is t e  l a  o Dligacidn de a lim entar en l a  sépara  
cidn  de hechoo Josse  ?and (28) se  m a n ifie sta  en e l  sen­
t i  do d e l mantenimient > de la  o b lig a c i dn a lim e n t ic ia , en  
razdn de su origen  en e l  matrimonio, "y sobre to d o , e l  
deber de ayuda, cuya sxpresidn p rà c tica  e s  l a  o b lig a c id n  
a lim e n tic ia " .
No se  debe co ifu n d ir  con l a  separacidn e l  apar- 
tam iento de lo s  cdnyu;es de poca duracidn, debido a c i r  
cu n sta n cia s im periosaa , como tratam iento  de sa lu d , nego 
c io s  y cosas a f in e s .  Suele a co n tecer , por ejem plo, que 
l a  mujer n e c e s i t e  i r  a, un s i t i o  donde e l  clim a e s  mds -  
p ro p ic io  para l a  recuperacidn de su sa lu d , o i^ c lu s o , -
( 2 7 )  Oastdn Tobenas, obo c i t . ,  tomo V ,  volo  I I ,  p d g o  -  
287 ,  hablando sobre e l  a su n to , d ice  que " si lo e  e s  
posos e sta n  separados de hecho, con consentim ien to  
mutuo, cabe dudar s i  e l  cdnyuge n ecesita d o  podrd -  
reclam ar a lim en tes  a l  o tr o . La juri. spruden c i  a pa- 
re ce  adm it!rlo"o
( 28 )  Josserand , obo c i t . ,  tomo l o  vol*  I I ,  pdgo 3 0 6 o
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de lo s  h i jo s; hay ttm bién e l  caso de l a  p ro fes ién  d e l -  
marido que l e  o b lig t a dejar e l  hogar, ten iendo por f in  
l a  r e a liz a c id n  de n tg o c io s  cuyo resu lta d o  v ien e  a dar -  
mayor comodi dad a le  fa m ilia .
De e s ta  mancra, un acuerdo mutuo en tre  lo s  cdn­
yu ges, s in  un motive justq  para una separacidn , no po -  
drd aoarrear la  impc s ic id n  d e l deber de una deuda a l i  -  
menti c ia  im puesta ji d i c i  aiment e . La e s fe r a  de l a  fam i-  
l i a  impi de que e l  Derecho in terv en g a , en e s te  se n t i do , 
en la  d rb ita  m atrim eniai, segdn nuestro  modo de sen tir*
•ooOoo—
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61 o Cuando hay de seven en c i  a en tre lo s  cdnyuges, l a  -  
l e y  concede m edics pare, que se separen ju d ic ia lm en te , e s ­
ta b lec ien d o  l a  separacidn de cuerposo Es una medida aeon  
s e ja b le  que é v i ta  mayoi e s  y mds s é r ia s  bonsecuencias en -  
personas que v iven  bajc e l  mismo tech o , y que in e v it a b le -  
mente estdn  en contacte en todos lo s  mementos. Es e l  p r i 
mer paso para l a  separe cidn  d é f in it i v a , aunque e l  v in cu lo  
m atrim onial no se  deshs ga.
Es Id g ico  y n a iu ra l que s i  l o s  cdnyuges ya se  en - 
cuentran separados de 1 echo, e s ta  medida no t ie n e  por qué 
se r  empleadao Una de ] a s  p a rtes  en tab la  l a  accidn  y aguar 
da l a  sen ten  c i a de d e s c u i t e ,  nulidad  o anu].aoidn d e l ma -  
tr im on io , segdn e l  case o Tal procedim iento v ien e  en soc£  
rro d e l  cdnyuge inoceni e , cuya v id a  en comün se  ha tr a n s -  
formado de una manera t a l  que s é r ia  in to le r a b le  su c o n t i-  
nuacidn.
E l Oddigo C ivi] su izo  e s ta b le c e  en su arto 170 -  . 
que la  cesacidn  de l a  ■'Ida en comdn es  derecho d e l cdnyu 
g e , m ien tras se  d e sa r r ç lia  e l  proceso de d iv o rc io  o de -  
separacidn  de cuerpos; l a  in te r v e n e !dn d e l juez sd lo  e s  
n e c e sa r ia  para décréta: l o s  su b s id ie s  que uno de lo s  d e-
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m andantes t i e n e  que p a s a r  a l  o tro  (2 9 )o
E s ta b le c e  ej Oddigo C iv i l  b r a s i l e n o ,  en e l  a r to  
2 2 3 , que " a n te s  de q ro p o n e r  l a  a c c id n  de n u lid a d  de ma -  
t r im o n io , l a  de an u 3 ac ld n , 0  l a  de d e s q u i te ,  r e q u e r i r à  -  
e l  a c to r ,  con docum entes que l e  a u to r ic e n ,  l a  se p a ra c id n  
de cu e rp o s , que sers conced ida p o r e l  juez  con l a  b re v e t  
dad p o s ib ie ” . La se p a ra c id n  de lo s  cdnyuges e s t é  tam bién 
p r e v i s t a  en muchos c t r o s  cd d ig o s , e n t r e  e l l o s  e l  f ra n c é s  
( a r to  2 3 8 ) ,  y e l  e s ia h o l  (a r to  68, I ) .
E l Oddigo de P ro ced im ien to  C iv i l  b r a s i le h o  (a r to  
6 7 8 ) tam bién  hace r e f e r e n d a  a  e s t a  s itu ao id n ,-  d i c i  en do -  
que "cuando e l  l i t i ^ i o  deba s e r  p reced id o  de se p a ra c id n  
de cu e rp o s , e l  ju ez  podrà o rd e n a r  e l  ap a rtam ie n to  de uno 
de l o s  cdnyuges de j a  r e s id e n c ia  d e l m atrim on io , l a  a s i s  
t e n c ia  a  uno u o t r o  y. l a  g u ard s y educac idn  de l o s  h i  jo s ,  
d u ra n te  e l  p ro c e so ” .
No queda sir. p ro te c c id n  en l a  se p a ra c id n  de cu e r 
pos e l  cdnyuge se p a ïa d o ; e l  m arido , como je f e  de l a  so -  
c ie d a d  co n y u g a l, d e le p a s a r  cant ld a d  s u f i c i e n t e  p a ra  l a  
s u b s i s te n c ia  de l a  n u je r ,  p u es to  que p e r s i s t e  aün e l  de­
b e r  r e e l  pro co de a s i s t e n c i a  ( a r t .  231, I I I ) ,  m ie n tra s  e l  
de v id a  en comün d eèap arece  tempora im e n te*
( 2 9 ) C fo OXovis B ev llaq u a , o b o  c i t e ,  vo l?  I I , pég, 78 o
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62 o Los a l im e n te s  p:’o v is io n a le s  t i e n  en p o r f i n a l !  dad 
p ro v e e r  a  l a  p a r te  se pa: 'ada de m edics con que pueda h a o e r  
v a l e r  su s  d ereohos; com )rende no so lam ente l a  m anutencidn 
de qu i en l o s  s o l i c i t a ,  sino tam bién  lo s  r e c u r s o s  n ec e sa  -  
r i o s  p a ra  demandar en j i i c i o .
Podemos d i  s t i n g  l i r  en l o s  a l im e n te s  p ro v is io n a le s  
do8 e s p e c ie s :  a l im e n te s  p ro v is io n a le s  prop!am ente d ic h o s , 
que s irv e n  p a ra  e l  s u s t s n to ,  l a  h a b i ta c id n ,  e l  v e s tu a r io ,  
en f i n ,  p a ra  a te n d e r  a  ;odas l a s  n e c e s id a d e s  de l a  v id a  © 
Una segunda e s p e c ie  se  ;raduce en lo s  r e c u r s o s  que a  t i e n -  
den a  lo s  g a s to s  d a l  p r  )ceso p a ra  que e l  a c to r  o in c lu s o  
e l  deman dado pueda p re s  m t a r s e  en j u i c i o ,  hac iendo  v a le r  
su s  d e rech o s , In c lu y é n d )se l o s  h o n o ra r io s  de abogado y -  
l a s  p e r i c i a s  que se  hag m n ec es a r i a s ,  llam ados i n d i s t i n t s  
m ente "a lim e n ta  i n  l i t e i ” , " l i t i s  expenses" o " p ro v is io n  
ad litem "o
Hay a u to re s  que ex c lu y en  d e l  dm bito d e l concepto  
de lo s  a lim e n to s  l o s  g a s to s  p ro c e s a le s  (3 0 ); pensam os, -  
que rea lm en te  no o o r re s  )onden l a s  c o s ta s  p ro c e s a le s  a  l a  
d é f i n i c i dn e s t r i c t a  de lo s a l im e n to s , pero  que en e l  fo n
(3 0 )  V ease  Lehmann, obp c i t . ,  pdg, 1 1 0 , e n tr e  otros©
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do no d e ja  de te n e r  m  o a r â c te r  de n e c e s id a d  lo  miamo que 
lo s  a lim e n to s , pues impe d ida l a  p a r te  de h a c e r  v a l e r  su 
derecho  s e r ia n  inope: a n t e s  to d a s  l a s  o t r a s  r é g la s  que han 
s i  do c rea d a s  en su h n e f i c i o .
D ice e l  art©  224, d e l  Codigo C iv i l  h ra p ile h o ; -  
"Ooncedida l a  sé p a ra  d<5n, l a  m u jer podrâ p ed ir l o s  a lim en  
t o 8 p ro v is io n a le s  qu't l e  se rà n  a r b i t r a d o s ,  en l a  form a -  
d e l  art©  400"© V ale r e c o r d a r  que e l  art©  400 se r e f i e r e  
a l  p r in c ip io  de l a  p :*oporc ionalidad ,
Los a lim en to  Î p ro v is io n a le s  pueden s e r  p ed id o s -  
en c u a lq u ie r  e s ta d o  l e  l a  cau sa ; a n te s ,  como m edida p r e -  
p a r a to r i a  (art©  767, ns V U I y 677 d e l Cddigo de P ro c e %  
m iento  C iv i l  b r a s i l e n o ) ,  o in c lu s o  d u ran te  l a  causap y -  
aün cuando e s t é  en g .'ado de ap e lac id n *  P a ra  demander a -  
l im e n t os p ro v is io n a ln s  no e s  in d is p e n s a b le  que hay a  sepa 
r a c id n  de cu erp o s d e c re ta d a  p o r e l  ju e z ; hab iendo  sé p a ra  
c id n  de hecho , puede l a m u je r  p e d i r lo s ,  no im poztando -  
se a  e l l a  a c to r a  o denandada, n i  tampoco que l e  sea  o no 
Im putada l a  c u lp a b il i .d a d , pues hay  siem pre una p resu n  -  
c i  6n de inocencia©
Podrén  l o s  a lim e n te s  p ro v is io n a le s  s e r  e s ta b le c i  
dos desdô e l  p r in c ip :  o , e s to  e s ,  a l  i n i c i a r s e  l a  demanda 
de separacidn©  Si l o s  cdnyuges ya se  en co n trab an  sé p a ra
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dos de hecho no e s  n e c o s a r io  que e l  ju e z  d eterm ine  l a  se 
p a ra c id n  de cu e rp o s , p«ro d e c re ta r à  en l a  a c c id n  p r in c i ­
p a l ,  p o r  sim ple  despacho , l a  f i j a c i d n  de una pen sid n  " s i  
e t  in  quantum ", a te n d isn d o  a l  derecho de qu ien  p id e  y a 
l a s  p o s ib i l id a d e s  de Ir. p a r te  demandada© En e l  f a l l o ,  -  
e l  juez  r e a j u s t a  l a  p e i.s id n , m an ten ién d o la  o n o , en v i s ­
t a  de l o s  e lem en to s de p n ieb a  d é f in i  t i  v o s . Es c la ro  que 
l a s  m edidas p ro v is io n a le s  sd lo  te n d rà n  e f i c a c i a  m ie n tra s  
se  s u s ta n c ie  l a  a c c id n  pudiendo s e r  modif ic a d a s  o re v o -  
cadaso Los a lim e n to s  % r o v is io n a le s  conoed idos se rà n  suja 
t i t u i d o s  p o r  l o s  f i  jad< s  en l a  s e n te n c ia  en e l  caso de -  
s a l i r  vencedor e l  demai d an te  de e l l o s ,  d ev in iendo  l a  p %  
s id n ,  después d e l d e s q i i t e ,  de una n a tu r a le z a  j u r ld i c a  -  
d i s t i n t a ,  que an a liz a rcm o s  màs a d e la n te .
Ouando queda le m ujer s in  p ro te c c id n , s in  m edios 
p a ra  s u b s i s t i r ,  tien©  ce re ch o , conforme © s tip u la  e l  a r t*  
224, ya m encionado, a  eue e l  m arido c o n tr ib u y a  con una -  
c i e r t a  c u a n t la ,  p a ra  q ie  e l l a  pueda s a t i s f a c e r  l o s  g a s  -  
t o s comunes© E l juez  e te n d e rà  su p e t ic id n ,  que podrà -  
tam bién  com prender una c a n tid a d  p ara  a te n d e r  a  l o s  g as  -  
t o s  d e l  p roceso  (31)©
(31) S ehala  O lo v is  B e v ila q u a , ob© o i t  *, v o l « I I , p àg *78, 
oom ^itando e l  art© 224: "O bten ida l a  se p a ra c id n  p re  
l im in a r ,  l a  m ujer no te n ien d o  r e c u r s o s  p ro p io s ,p o d rà  
r e q u é r i r  a l  ju ez  p a ra  que l e  sean  p re s ta d o s  p o r  e l  
m arido l o s  a lim e n te s  p ro v is io n a le s ,  ta n to  p a ra  su -
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E l a r to  68 de] Cddigo C iv i l  e sp a tîo l, con l a  a l t e  
r a c i6 n  s u f r id a  p o r l a  Ley de 24 de a b r i l  de 1958, t r a t a n  
do de l a s  m edidas que deberén  s e r  ad o p tad as  p o r  e l  ju ez  
d u ra n te  e l  s u s te n to  d e l  p roceso  p a ra  n u lid a d  o se p a ra c id n  
de m atrim on io , en  e l  E partado  s e x to , e s ta b le c e ;  "A cordar 
s i  p ro céd é , e l  abono ce l i t i s  ex p en ses , determ inando l a  
c u a n tfa  y l a  perso n a  c b l ig a d a  a l  page” ©
P a ra  que p ro sp é ré  l a  p e t ic id n  de a lim e n to s  p ro v i 
B io n a le s  e s  n e c e s a r io  que l a  m ujer no te n g a  re c u rs o s  pro  
pioSo S i e l l a  t r a b a ja  y o b tie n s  m edios con que poder man 
te n e r s e ,  no debe s e r  aco g id a  su demanda, d îe ié n d o se  lo  -  
mismo s i  e l l a  r e c ib e  l a s  re n d im ie n to s  de su s  b ie n e s , en 
e l  caso de p o se e rlo so  E stando  e a re n te  de m edios puede -  
p e d i r lo s ,  no sien d o  n e c e s a r ia  l a  dem o strac id n  de l a  impo 
s i b i l i d a d  de a d q u i r i r l ^ s  con su trabajo©
En l a  h ip d te s i s  de h a b e r  h i  jo s  d e l  m atrim onio y
q uedar é s to s  con l a  m u je r, aunque e l l a  te n g a  re c u rs o s  -
p ro p io s , e l  m arido deb) c o n t r ib u i r  a  l a  m itad  de lo s  ga£ 
to s  que se  eau sen  p a ra  l a  c r ia n z a  y educac idn  de lo s  h i -  
j o s ,  pues l a  o b l ig a c i6:i e s  ta n to  de uno como de otro©
La m ayorla  de ;ias v e c e s , l a  m ujer t i e n e  b ie n e s  en
su  pa tr im o n io  p ro p i o , )ero l o s  a d m in is tra  e l  m arido , de
o©., s u b s is te n c ia  como p a ra  s o s te n e r  l a  causa -a lim e n ta  
i n  l i t e m - " ©
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modo que no p o d rà  d i  so o n er de e l l o s  n i  de su r e n ta  h a s tà  
que a q u e l lo s  pasen a  su adm ini s t r a c i  6n ©
E l Cddigo C iv i l  e s p a â o l, segiin l a  re fo rm a s u f r i ­
da po r l a  Ley de 24 ds a b r i l  de 1958, e s ta tu y d  en su a p a r  
tad o  c u a r to ,  l a s  d ive  csas  form as que se deben s e g u ir  con 
r e s p e c te  a l  régim en eoondmico m atrim on ia l*  En todo  ca so , 
se  t r a n s f e r i r d  a  l a  m ije r  l a  adm ini s t r a c i  dn de lo s  b ie n e s  
p a r a f e rn a le s  que h u b is s e  en treg ad o  a l  m arido , pudiendo -  
d isp o n e r  de e l l o s  p a r i  l a  a d u in i s t r a c i  dn o r  d in a r !  a ,  n e c e -  
s ita n d o  a u to r iz a c id n  ju d ic i a l  p a ra  a c te s  que so b rep asen  -  
e s t a  adm ini s t r a c i  dn . Fodràn p a s a r  a  l a  adm ini s t r a c i  dn de 
l a  m u je r, s i  e l  ju ez  is tim a  co n v e n ien te , l o s  b ie n e s  de l a  
d o te  in e s tim a d a , y ex ^epcionalm ente , l a  a d m in is tra  c i  dn de 
l o s  b ie n e s  g a n a n c ia le i  o de a lg u n o s de e l l e s .
En l o s  a l im e n te s  p ro v is io n a le s  e l  juez  a l  e s ta b le  
c e r  l a  eu o ta  que uno ie l o s  cdnyuges p a s a râ  a l  o t r o ,  t e n -  
û r é  en cu en ta  l a s  n eo o s id ad e s  de l a  m u je r, a  s i  como l a s  -  
p o s ib i l id a d e s  d e l  m a r.do, obedeciendo siem pre a l  p r ln c i— 
p io  de l a  p ropo rc iona: i l  dad©
E's n e c e s a r io  no o lv id a r  que m ie n tra s  e s t é  d esa  -  
r r o l lé n d o s e  e l  p ro ceso  de d i so lu e id n  de l a  so c ied ad  con­
y u g a l , e l  d eb e r de mu'vua a s i s t e n c i a  perm anece Integro©
E l caso mâs c o r r i e n te ,  cuando se  t r a t a  de a l im i^
t o s  p ro v îs lO B a le s , e s  â q u e l en que l a  m ujer no posee M e­
n é s ,  viviO ndo solamenr© eon e l  p ro ducto  d e l t r a b a jo  d e l  -
m ari do o En e s t a s  con \i c lo n e s , hab iendo  una p e t ic id n  de
a lim e n to s  p ro v is io n a l  es, e l  juez f l j a r à  una c a n tid a d  s u f i
c i  e n te  p a ra  c u b r i r  lo  i g a s to s  n o rm ales , e s to  e s ,  l o s  a i i -  
m entos p ro v is io n a le s  )ropiaiaente. d ic h o s , dejando  de lad o  
l a s  c o s ta s  p ro c e s a le s ,.  y a  que oX m arido no l a s  puede so 
p o r t a r .
La Dey hG 1*0 )0, de 5 de fe b re ro  de 1950 ha esta# , 
b le c id o  l a s  normas p a ra  l a  con ce s id n  de l a  a s i s t e n c i a  ju ­
d i c i a l  a  l o s  n e c e s i t a  loso E l a r t ,  2S, pérrafô*  lîn ic o , dé­
te rm in a  qué se  e n t ie n  le p o r  n e c e s i ta d o ,  es tan d o  re d a c ta d o  
a s i :  "Se c o n s id é ra  n e c e s i ta d o  p a ra  l o s  f in e s  l é g a le s ,  t o ­
do a q u e l Gùya s i tu a o id n  econdmlca no l e  p e rm ita  p ag ar l a s  
c o s ta s  p ro c e s a le s  y l> s  h o n o ra r io s  d e l abogado s in  p e r ju ^  
c io  d e l s u s te n to  prop:.o o de l a  f a m il la " .
A s i ,  no obten:.endo l a  m u jer mds que lo  n e c e s a r io  
p a ra  m a n ten e rse , r e c u r r l r é  a  l a  a s i s t e n c i a  j u d i c i a l ,  p a ra  
ih g r e s a r  en  ju ic io *
Teniendo l a  m u je r b ie n e s  de l o s  que re n d ! -
m ie n to s , o tra b a ja n d o  y eon sig u ien d o  num erario  b a s ta n te  -  
p a ra  m an ten e rse , no t i e n e  p o r  qué s e r  a te n d id a  su  p e t i  -  
e iô n  de a lim e n to s  pro-ris io n a les©  P e ro , s i  s u s .p o s ib i l id â
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d es son in s u f i c i e n t e s ,  e l  m arido debe c o m p le ta r la e , basado 
en mutua a s i s t e n c i a ,  y aün s ié n d o le  p o s ib le ,  p a s a r ie  " a l i ­
m enta i n  l i t e m " ,  y en 2aso  c o n t r a r io ,  podrd l a  m ujer r e c u -  
r r i r  a  l a  j u s t i c i a  g ra  t^ulta* La m ujer no n e c e s i t a  o b l ig a -  
to r ia m e n te  r e c u r r i r  a l  m arido p a ra  o b te n e r  l a s  expenses -  
p ro c e s a le s ;  puede s o l i  î i t a r  l a  a s i s t e n c i a  g r a t u i t e  desde -  
que m erezca l a  con s i  de rac i <5n de n e c e s i ta d a ,  e s to  e s ,  que -  
sue in g re s o s  sean  lo s  ju s to s  p a ra  a te n d e r  a  su s u b s is te n  -  
c i a .
En e l  régim en le comunidad de b ie n e s , aunque l a  mu 
j e r  l o s  te n g a , l a  a d m i:l is tra c ié n  co rre sp o n d e , en g e n e ra l  , 
a l  m arid o , s ie n d o , a s f ,  im p o s ib le  a l a  m ujer g o za r  de lo s  
re n d im ie n to s , pues to d ) s  van a manos d e l  marido* En e s te  
c a so , caben lo s  a lim en  ;os p r o v is io n a le s ,  que c o n s t i tu i r d n  
un a d e la n to  de l a  p a r t ) que l e  p e rten ece*  Conviene r e s a l -  
t a r  que e l  m arido s é lo  puede d isp o n e r  de l a  r e n t a ,  y no -  
d e l  c a p ita l*
D ioen P la n io l  y R ip e r t  (3 2 )s La p ro v is id n  ad  l i  -  
tem "supone que l a  muj >r t i e n e  b ie n e s ,  y que p o r ra z é n  de 
c i r c u n s ta n c ia s  no puedo g o zar de l a  a s i s t e n c i a  j u d i c i a l ,  -  
porque no d ispone de l a s  r e n ta s  de su s b ie n e s  a  consecuen- 
c i a  de su rég im en m a tr  m onial" *
(3 2 ) P la n io l  y  R ip e r t ,  ob* c i t . ,  tomo I I ,  pàg* 466*
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îE s tà n  l o s  a l i i ie n to s  p ro v is io n a le s  s u je t  os a  r e £  
t i tu o i6 n ? o  Teniendo en cu en ta  l a s  dos e s p e c ie s  a n te s  a -  
p u n ta d as , pensamos que l a  r e s p u e s ta  a e s t a  p reg u n ta  debe 
s e r  dada h ac ien d o  l a  di s t in c id n  de e l l a s .
Veamos lo s  a l i i ie n to s  p ro v is io n a le s  p rop iam ente -  
d ic h o s ; como ya record?tm os, e l l e s  r e p re s e n ta n  e l  d eb e r -  
de ayuda que c o n tin ü a  u x is t ie n d o  h a s ta  que se d éc id a  a l  
d e s q u ite  p o r  l a  s e n te n ; l a .  A s l, no se puede h a b la r  de -  
d ev o lu c id n , in c lu s o  en e l  caso que l a  m ujer venga a  p e r -  
d e r  e l  ju ic io©  Lo oon i r a r io  c o u rre  con lo s  "a lim e n to s  
i n  l i te m " ;  l a  p a r te  quo p ie rd e  debe d e v o lv e r lo s , s i  ha -  
r e c ib id o  d e l o tro  can tr.dades d e s tin a d a s  a  e s t e  fin©
Cuando e l  m arido t i e n e  l a  adm ini s t r a c i  dn de l o s  
b ie n e s  de l a  m u je r, y lia hecho un ad e lan tam ien to  a  t l t u -  
lo  de a l im e n te s  p ro v is io n a le s  y s a le  vencedor en l a  de -  
manda, p a s a râ  a  l a  m ujer to d a  l a  r e n t a ,  desde e l  djCa en 
que se i n t e r p u 8 0  l a  deiianda, descon tado  l a s  sumas que ya 
l e  ha pasado , in c lu s o  l e s  g a s to s  procesales©  En caso de 
s e r  l a  m u jer vencedora . e l  m arido te n ie n d o  lo s  b ie n e s  de 
e l l a ,  l e  p a s a ré  lo  r e s t a n t e  de l a  d i f e r e n o ia  e n t r e  e l  t £  
t a l  de lo s  v a lo r e s  de '.a s  r e n ta s  y lo s  a d e la n to s  sum ini£  
t r a d o s ,  c o rr ie n d o  p o r rru c u e n ta , l a s  expenses que haya -  
hab ido  en e l  proceso©
De to d a s  l a s  m èneras, qu ien  p ie rd e  l a  c u e s t id n  ,
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p ag a rà  l o s  g a e to s  d e l  )roeesOo La Ley nS 1*060, de 5 de 
f e b re ro  de 1950, que e s ta b le c e  norm as p a ra  l a  concesidn  
de a s i s t e n c i a  j u d i c i a l  a  l o s  n s c e s i ta d o s ,  p rev e  caso s 
t e r e s a n te s  en lo  que s 3 r e f i e r e  a l  pago de l a s  c o s ta s  -  
p ro c e s a le s ,  en l o s  a r t , 3, 11 , 12 y 13 .
A gf, s i  l a  p a r le  vencedora  lia s i  do b s n e f ic ia d a  -  
con l a  a s i s t e n c i a  j u d i c i a l ,  l a  part©  v sn o id a  te n d rd  que 
p a g a r  l o s  g a s to s  que s i  han causado (a r t*  1 1 ) , e s to  e s  , 
h o n o ra r io s  de abogado r p é r i t o s ,  c o s ta s  de p ro ce so , t a  -  
s a s  y e s ta m p i l la s  ju d i l i a i s s *  P ro bando l a  p a r te  ven o id a  
que l a  vencedora  ha pe;?dldo l a  c o n d ic lé a  l e g a l  de n e c e s i  
ta d a ,  puede a o c io n a r la  p a ra  re c u p e ra r  l o s  g a s to s  de p ro ­
ceso  (a r to  1 1 , p é r ra fo  2 S ), La p a r te  b e n e f io ia d a  p o r l a  
a s i s t e n c i a  g r a t u i t a  q u id a râ  c b lig a d a  a p ag ar l a s  c o s ta s  
de p ro c e so , desde que pueda h a c e r lo s ,  s in  p e r ju ic io  de -  
su  p rop i o s u s te n to  y d3 su  f  and l ia *  Si d en tro  de cinoo  
a h o s , a  c o n ta r  de l a  s e n te n c ia ,  no pueda e l  b e n e f ic ia d o  
s a ld a r  l a  deuda, quedaré  p r e s c r i t s  l a  o b lig a c id n  (a r t*  
1 2 ) . En e l  caso  de qua e l  b e n e f ic ia d o  pUeda p agar s o la ­
m ente una p a r te  de l a s  c o s ta s ,  e s ta s  se ré n  r e p a r t id a s  -  
e n t r e  a q u e llo s  que t e n fan  derecho  a r e c i b i r l a s  ( a r t .  13)«
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63o Bnoon1*réndos< ! e l  m arido en n e c e s id a d , puede pe -  
d i r  a lim e n to s  p ro v isi o n a le s ;  s i  t i e n e  l a  m ujer r e c u rs o s  
s u f i  c i  e n te s  y e l  m ar do , p o r  e jem p lo , e s t é  enfermo y no 
puede t r a b a j a r ,  e s  jn s to  que a  é l  se  l e  concedan l o s  a l ^  
m entos p ro v is io n a le s
E l d eb e r de iiu tu a  a s i s t e n c i a  in e lu y e  e l  de a l i  -  
m entos, y sea  e u a l s>a e l  régim en d e l  casam ien to , tarn -  
b ié n  a  l a  m u jer comp . t e  e s t a  o b l ig a c ié n . C ie r to  e s  que 
e l  a r to  2 2 4  h a b la  de que l o s  a l im e n te s  p ro v is io n a le s  de­
ben s e r  p re s ta d o s  a  La m u je r; a s !  e s  en e l  caso  g en era l*  
E l  a r to  6 7 8 , d e l  Oddigo de P ro ced im ien to  C iv i l  b ra s i le f io ,  
e x p re s s  que cuando l a  demanda te n g a  que s e r  p re c e d id a  de 
l a  se p a ra c id n  de cu e rp o s , e l  ju ez  podré  o rd e n a r  " la  asija  
t e n c ia  -a uno u  o tro  cdnyuge".
La o b lig a c id a  de s u s t e n ta r  l a  f a m i l ia ,  d u ra n te  -  
e l  m atrim onio  e s  d e l m arid o , p r in o ip a lm e n te ; t e n iæ d o ,  -  
s i n  em bargo, r e c u r s o s  l a  % ujer, no puede e x im irse  de e s ­
t e  d e b e r , y t i e n e  que a u x i l i a r  a l  m arido , aün mds cuando 
t i e n e  b ie n e s  y e l  m arido e s t é  n e c e s i ta d o ,  p o r d e s g ra c ia  
o enfeimedado Si e s t a  o b lig a c id n  se  puede r e a l i z a r  du -  
r a n te  e l  m atrim on io , podrd tam bién  v e r i f i c a r s e  en l a  se ­
p a ra c id n , pasando I s  m u je r, cuando sea  p o s ib le ,  l o s  a l i -
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m entos p ro v i s i  o n a le  £ * P la n io l  y R ip e r t  (33) tam bién  se 
m a n if ie s ta n  en e s te  s e n t id o ,  cuando t r a t a n  de l a s  m edi­
d as p r o v is io n a le s  d i r a n te  l a  demanda©
En l a  r e f o m a  d e l  art© 68 d e l  Oddigo C iv i l  espa  
üo , p o r  l a  Ley de 24 de a b r i l  de 1958, p reve  e s te  ca so , 
cuando en e l  nümero q u in t o die© que e l  ju e z , en l a  sepa 
r a c id n  de m a trim o n ic , s e h a la rd  "a lim e n to s  a  l a  m u je r, y , 
en su c a so , a l  m a rie o " .
J o s s e ra n d  (34-) se r e f i e r e  a l  a su n to  con mucha -  
p r e c i s id n ,  d i  c i  en do que "se  t r a t a  de a s e g u ra r  l a  s u b s is  
t e n c i a  y l a  m anutencidn  de l o s  e sp o so s , m ie n tra s  du re  -  
e l  procedim iento©  Con e s te  o b je to ,  e l  p resid en t©  d e l -  
T rib u n a l im pondré a l  me jo r  -o rd in a r ia m e n te  a l  m arido , -  
p o rque ejero©  una p ro fe s id n  rem unerada y  tam bién porque 
t i e n e  g en era lm en te  a  su  cargo  l a  a d m in is tra c id n  de l a  -  
f o r tu n a  d e l  m atrim o n io - l a  o b l ig a c i  dn de sum ini s t r a r  
una p ro v is id n  a l im e n t ic i a  a l  més n e c e s i ta d o ,  p ro v is id n  
que ad o p ta  l a  form a ie  una p en s id n , que c o n s t i tu y e  e l  -  
cum plim iento  de l a  o o lig a c id n  de ayuda, p r e v is to  en e l  -  
art©  212 y  con l a  quo h ab ré  de a te r  d e r ,  no so lam ente a  -  
l a  s u b s i s te n c ia  d e l  a c re e d o r , s in o  tam bién  a  l a s  c o s to s  
d e l  p ro c e d im ie n to , que e s ,  en c i e r t a  m edida, p o r  lo  me -
n o s , una p rov i s i d n  ad  l i t e n  (art© 240 , p d rra fo  22 y 2 4 1 )o
(33) P la n io l  y R iper*;, ob . o i t © , tomo I I , . pég© 177°
(34) J o s s e ra n d , ob© c i t © , tomo I ,  vol© I I ,  pâgh  177o
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64. "Desquite" es e l  ténoino  que se  usa en e l  Dere­
cho b ra s ileh o  para ieterm inar l a  f ig u r a  ju r ld ic a  de l a  
d iso lu c id n  de l a  socied ad  conyugal, aunque penaanezca -  
e l  v ln cu lo  m atrim onial, Impi di en do l a  r e a l iz e  c l dn de o -  
t r a s  nupciaSo D ivorc io  e s  un vooablo que t ie n e  una a -  
cepcidn més ampli a  pues una vez d iotado en sen ten c ia  e s  
ta b le c e  l a  rupture compléta d e l matrimonio.
En Espaha, donde e l  matrimonio goza d e l mismo -  
tratam iento  que en e l  Derecho b r a s ile h o , se llam a d ivor  
c io  a l a  di so lu  c l  dn d e l matrimonio. "Sin embargo - a f i r  
ma T a lverd e (3 5 ) -  algiin  Cddigo como e l  esp ah o l, habla -  
de d iv o rc io  y  l e  r e g lamenta m inuciosam ente, y no e s  en 
s e n t i  do propio de d iv o r c io , s in o  de separacidn o d ivor­
c io  r e la t iv e " .  No o b sta n te , con la  reforma de la  Ley -  
de 24 de a b r i l  de 1958, l a  palabra d iv o rc io , en sus ar­
t i c u le s  co rresp o n d !en tes , ha sid o  s u s t itu id a  por sépara  
c l  dn de m atrim onio.
"El d esq u ite  -comenta O lov is Bevi laqua (3 6 )-  po 
ne tém âno a l a  v id a  en comün, sépara lo s  cdnyuges, l e s
(35) V alverde, ob© c i t . ,  tomo IV, pég© 169o
(36) O lov is B ev ilaq ua , ob© o i t . , tomo I I ,  pég© 208©
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r e s t i t u y e  l a  l ib e r t a d  l e s  p erm ite  d i r i g i r s e  como e n t l e n -  
dan en l a  v id a ,  s in  q le dependan uno d e l  o t r o ,  en nada; -  
pero co n serv a  I n te g r o  e l  v ln c u lo  m atrim onial"©
E l arto 163 d ) l a  C onstitucidn  b ra s ileh a  de 1946, 
consagra e l  v ln cu lo  i id i s o lu b le  d e l matrimonio.
Dha vez e s ta b le c id o  e l  d esq u ite , l o s  cdnyuges pue 
den gobernar lib rem en ie  su persona, d isponer de sus b ie  -  
n é s , pero no casarse )tr a  v e z . Sdlo l a  muerte es  capaz -  
de romper e l  v ln cu lo  m atrim onial, pues e l  casamiento v é l i  
do e s  in d is o lu b le  y parpetuo.
D ictada l a  se a te n c ia  de d esq u ite , l o s  cdnyuges se  
vu elven  personas extranas en tre  s i ,  desapareciendo todas  
l a s  o b lig a c iones r e e lprocas que e x is t ia n  durante e l  m atri 
monio, su b s is t ie n d o , sôlam ente, a q u e lla s  que nacieron  con 
e l  d esq u ite . La mujer adquiere d o m ic ilia  propio, d ir ig e  
su persona, s in  in te iv e n c id n  de te r c e r o s . Obtenido e l  -  
d esq u ite  por l a  mujei casada con menos de 21 ahos, no v u e l 
ve a l a  condicidn  de i n capaz, condicidn  e s ta  de l a  que -  
e l  casam iento l a  ha lib e r ta d o , no quedando, de a iii en ade 
la n te ,  ba jo e l  patrie* poder o t u t e la .  T aies aspecto  s se  
a p lica n  también a l  hombre.
La in d i so lu M .li dad d e l matrimonio no e s  exclu  s i -  
vammite por m otivos r e l ig io s o s ;  hay en su émbito razones  
de orden s o c io ld g ic o , que sobrepasan l o s  l im it e s  d e l d e-
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rech o , in teresan d o  sc bremanera a l a  Moral, a l a s  costxua -  
bres y a l a  eduoaoldi . Los in ta r e s e s  d e l casam iento no -  
son p asa jeros; lo  soi. de l a  sooledad , de lo s  h i jo s  y no -  
sdlam ente de lo s  dos cdnyuges * Siendo l a  fa m ilia  e l  fu n -  
damento de la  sooiedi .d debe e s ta r  basada en fu e r te s  v ln cu  
l o s ,  un iéndola  se n t iid e n to s  de ca r ih o , a fe c to  y re sp eto  @ 
"Termina l a  iiociedad conyugal - e s t ip u la  e l  art* -  
315 d e l Oddigo C iv il  b r a s ileh o -:  I )  por la  muerte de uno 
de l o s  cdnyuges; I I )  por la  n u lidad  o anulactdn d e l casa­
m iento; I I I )  por e l  c e sq u ite , am igable 0 ju d ic ia l" . Ahade 
e l  p érrafo  dnico d e l mismo a r t le u lo ;  "El casam iento v é l i -  
do sd lo  se  d isu e lv e  por l a  muerte de uno de l o s  cdnyuges, 
no a p licén d o se  l a  prosuncldn e s ta b le c id a  e n  es te  Cddigo , 
arto  10 , 2S parte" . Lo que e l  Cddigo e s ta b le c e  en l a  se­
gunda p arte d e l a r t .  10 e s  la  presunc i dn de muerte.
En ouanto a l a  term inacidn de l a  sociedad  conyu -  
g a l por nulidad  o anulacidn  d e l casam iento, con r e la c id n  
a l o s  a lim en to s , ya ;uvlmos oportunidad de tr a ta r  (Vea 
nS 5 6 ) . Sdlo cabe en l o s  casos de matrimonio p u ta tiv o  , 
en e l  cu a l e s  b en efic ia d o  e l  cdnyuge de buena f e .
Hay dos t ip o s  de d esq u ite ; e l  amigable y e l  ju d i­
cial©  E l am igable r é s u lta  d e l consentim iento  de l o s  e s ­
p o so s, casados hace més de dos ahos, m anifestado a n te  e l  
juez y debi dament e homologado (art*  318) © E l j u d ic ia l ,
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también llamado l i f c ig io s o ,  como su propio nombre in d ic a ,  
r é s u lta  de l a  inconpreneién  de l o s  co n so rtes que van a -  
ju lc io  para oo locar f in  lega lm eate a l a  unién conyugal , 
tomando la s  medidas n e c e sa r ia s .
LA OBXiXgACtQN M  ALIMENTAR M  EL lESQÏÏITB
65 o En e l  d e s q i it e  am igable, l o s  cdnyuges l le g a n  a un 
entendim iento en l3  que se  r e f ie r e  a lo  que uno debe a l  
o tr o , después de abonder a l  régimen de b ien es e s tip u la d o  
en e l  matrimonio© No e s  n ecesa r io  que se  dé a conocer -  
l a  causa que ha dalo m otivo a t a l  d eo isid n : "La homolo-
gacidn d e l juez e s  solam ente una d eclaracid n  de que fu e -  
ron observadas la s  form alidades lé g a le s"  (3 7 )o
Los cdnyugas determinan l a  cu an tla  que uno p asa-  
rà  a l  o tro , por r é g la  g en er a l, e l  marido a l a  mujer, a -  
t l t u lo  de a lim ente 3. Los b ien es quedan d iv id id o s , regu -  
la d o s  por lo s  prop ios I n te r e s e s  de l o s  co n so r tes . Tarn -  
b ién  se entenderén sobre e l  oui dado de l o s  h i jo s  (art© 
3 2 5 ), pudiendo detcrm inar una cuota para la  manutencidn 
de l o s  mismoso
"En e l  d esq u ite  j u d ic ia l ,  siendo l a  mujer inooen
(3 7 ) O lo v is  B e v ila q u a , ob© c i t . ,  vol© I I ,  pég* 220,
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t e  y  pobre, l e  prestard  e l  mai*ido l a  pensldn a llm e n tic ia  
que e l  juez f ija s è * ', d ice  e l  arto 320 d el Cddigo C iv il  • 
En e s t e ,  l a  p o s ic id n  d e l juez se haee n otar oon iaâs re -  
l i e v e ;  detenninaré l a  o b lig a e i6 n  de a lim en tar, que a l  ma 
r id o  cu lp ab le  corresponde re sp ecte  a su esp osa , in o cen te  
y pobre, atendiendo a l a s  p o s ib llid a d e s  d e l mari do y la s  
n eceoidades de l a  mujer. Los b ien es  seràn r e p a r ti do s  -  
COI) l a  su p erv is io n  d e l ju ez , que f i j a r â  l a  eontribuciO n  
n ecesa r la  para l e s  h i j o s ,  obligaei<5n que recae sobre e l  
cu lp a b le , y s i  ambos lo  son, sobre lo s  dos* Todavia, in  
c lu so  cabré a l  cOnyuge in o cen te  una parte de l o s  a lim en- 
t o s  que corresponden a l a  educacidn y cr ian za  de lo s  h i -  
j o s ,  que en gen era l quedan bajo su guarda, sa lv o  que e l  
juez décida lo  co n tra r io , en b e n e lic io  d e l menor.
En nuestro  antiguo Berecho, l a  dote se mantenla 
después d e l d e sq u ite , y era entregada a l a  admini stra c id n  
de la  mujer, cuando era in o ce n te , y en caso de d esq u ite  
ami g a b le , ten fan  lo s  cényuges l a  l ib e r ta d  de reg u la r  e l  
caso ooffio major la s  p a r e d ese« E l Gddigo a c tu a l ha modi 
fica d o  e s t e  a sp ec to , que s6 lo  puede merecer l a  mejor aco 
g ld a ; l a  dote ha s i  do creada para mantener l a  v id a  conyu 
g a i ,  y desde e l  momento en que é s ta  sea d is u e lta ,  no hay 
razdn para conservar e s te  la zo  econdmico, con sus p r iv i -  
l e g io s  y g a r a n tie s , ten iendo en cuenta que l o s  con sortes
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no pueden to le r a r  mds l a  v id a  en comdn. A a l ,  l a  dote de 
berd ser  r e s t i t u id a  después de l a  d iso lu c ié n  de l a  so c le  
dad conyugal (arto  3 0 0 ). En e s te  sen tid o  se m an ifiestan  
d iv e r se s  Cddigos, en tre  l o s  cu a le s  podemos apuntar e l  e s  
panol (a r t .  1 . 365 ) y  e l  fran oés (a r t .  1 . 5 6 4 ) o
La id ea  de a lim an tos, que acompana a l  matrimonlo 
desde su in ic ia e ié n ,  prolongdndose durante l a  v ig en o ia  -  
d e l matrimonlo, m anteniéndose bajo e ie r ta s  normas, dur%  
t e  e l  prooeso de l a  d is o lu c ié n  conyugal, conserva su fu er  
2sa h asta  después dé d is u e lto  e l  casam iento.
E l cdnyuge cuando carece de a lim en tes , debe d ir^  
g ir s e  primeramente a su con s o r te , an tes de b a cer lo  a su s  
p a r ia n te s , ya ^n e l  prooeso de d is o lu c ié n , y a después de 
éstSo Durante e l  matrimonlo, r é g ir é  l a  o b lig a e ié n  r e e l -  
proca de mu tua a s is t e n c ia .
Ko o b sta n te , no ten iendo l a  p o s ib ilid a d  de que 
e l  cényuge su m in istre  una pensién  a llm e n t ic ia , e l  n ece -  
s ita d o  r e c u r r ir é  a sus pari e n te s , oomprobando, n a tu r a l-  
m ente, e s ta  s itu a c ié n  anémala.
Lo mismo se  v e r i f i c a  cuando e l  mari do se  encuen 
tr a  au se n te , en lu gar in c ie r t o  o ignorado; l a  m ujer, -  
cum plidas l a s  form alidades l é g a le s ,  podré d ir ig ir s e  a -  
su s p a r la n tes  con e l  f in  de con segu ir  a lim en tes . En e s  
t e  caso , e l  p arlan te  podré recuperar la  cantidad sumi-
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n ls tr a d a  a l a  m ujer, pues l a  o b lig a c lé n  d e l mari do no d e-  
sap arece, tan to  en l a  b ip d te s is  de mala f e  por su parte , 
como por d e s id ia , apartdndose para h u ir  de l a  o b lig a e id n .
E l cdnyuge cu lp a b le , como no puede d ir ig ir s e  a su 
c o n so r ts , tendrd derecho, s in  embargo, de s o l i c i ta r  a l i  -  
men t o 8 de sus p a r ien tes; lo  mismo puede d ee ir se  cuando la  
mujer haya renunciado a l o s  a lim en tes y venga a n e c e s ita r  
de e l lo s o
EL PAOTOR GULPA EK LA .DErERMIMGIQK BE IPS AlIMENTQS
EüPmS LOS aOHYÜgES
660 La id ea  de culpa se  en eu en tr a  fntimsÆ ente lig a d a  
a l  in s t i t u t e  de l o s  a lim en tes después de d is u e lto  e l  ma- 
tr im on io . Pem éndez G lérigo ( 3 8 ) informa que aunque se  
v e r if iq u e  l a  d iso lu c id n  de l a  sooledad conyugal, debido -  
a l  d iv o r c io , e l  derecho de a lim en tes s u b s is t e ,  en c a s i  to  
das l a s  le g j .s la c io n e s  en tre a q u e llo s  que fueron cdnyuges, 
atribuyéndose a l  in o ce n te  y recaysndo la  o b lig a e i dn sobre 
e l  cu lp a b le . A s î,  e s ta  ob lig a c id n  no d ériva  d el matrimo 
n ie  que d esap arecid , sin o  d e l hecho de haber ocasionado  
culpablem ente e l  d iv o r c io .
( 3 8 ) F em d n d ez G lé r ig o , o b . c i t . ,  p é g , 1 5 2 .
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La d octr în a  fra n cesa  t ie n e  toda su te o r fa  basada 
en l a  cu lp a . "En nlngdn caso -e x p lio a  Josserand, (3 9 )-  e l  
cdnyuge cu lpable podré ob tener, sa lvo  para l o s  h ijo s  cuya 
guarda tu v ie r a , una verdadera pensidn de a lim en tos con o -  
casidn  d e l d iv o r c io , porque fu é  é s te  quien cometid e l  de­
l i  to  cuya reparacidn no podrla p ersegu ir  contra su propia  
v lc tim a " .
E l derecho espaHol también se  a t ie n e  a l a  cu lp a , 
in d is tin ta m e n te , de uno u o tro  cdnyuge, para l o s  e fe c to s  
de a lim en tes , conforme se podré v er  en e l  nuevo a r t .  73 , 
apartado q u ln to , m odlficado, en p a rte , por la  Ley de 24 -  
de a b r i l  de 1958  (4 0 ) .
(39) Josserand , ob . c i t . , tomo I .  v o l .  I I ,  pég. 307o
(40) "En caso de separacidn ju d ic ia l  -d ic e  B eltran  de He­
r e d ia , c i t . ,  p ég s. 46 y 47  -  aunque no se rompa e l  -  
v in cu lo  m atrim onial, cesan c a s i to dos lo s  e f e c to s  -  
p erson a les y p a tr im on ia les que e l  matrimonio produce 
y ünicamente e l  cdnyuge declarado in o cen te  conserva  
l o s  derechos in h eren te s  a su cualidad  de cényuge y  , 
en con secu en cia , e l  derecho a l  mantenimiento suyo y 
de la  proie a cargo d e l cényuge declarado cu lp ab le  « 
Mi en tras que e l  cényuge por cuya culpa se ha producjg  ^
do la  separacién  no tendré més que derecho a alim en­
t o s ,  derecho supeditado, naturalm ente, a que se  en -  
cuentre en un estad o de n ecesid ad " . A delante, no a -  
prueba la  reforma operada en e l  a r t .  73, nQ 5 , d i -  
ciendo; "Con todos l o s  r e sp e to s  para l a  Ponencia de 
l a  Comisidn de J u s t i c ia -  (a l  tiempo que ha e s c r i t o  — 
su tra b a jo , l a  reforma a que nos réfer im os no estab a  
adn con vertida  en L ey )- estimâmes que no e s  acertada  
l a  reforma in trod u cid a  en e s te  nümero 5 d e l a r t .  73 
por muy duro que parezca imp oner a l  cényuge in o cen te  
l a  o b lig a c id n  de ten er  que a lim entar a l  cényuge c u l­
pable cuando se enouentre en necesid ad" . Ahade, des­
pués: "Es év id en te  que e l  cényuge separado y d éclara
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En e l  derecho alemén pasa lo  mismo. Eipp y W olff
(4 1 ) , nos informai! de que con la  d iso lu c ié n  d e l matrimo -  
n io  se ex tin gu e l a  p resta c ién  a llm e n t ic ia , pero, en caso  
de d iv o rc io  s u b s is te  l a  o b lig a c id n  contra e l  cu lpable ex­
c lu s !  vamente. Lehmann (42) también se m a n if ie s ta , a l  ana 
l i z a r  l o s  e fe c to s  d e l d j.vorcio, sehalando que l a  continua  
c ién  d el deber de a lim en tos e s  una de la s  més im portantes  
consecuencias p atrim onisiles, pues s i  t a l  no e x i s t i e r a ,  se  
r la  un m otivo para v erse  e l  cényuge cu lpab le l ib r e  de e s ­
ta  o b lig a c ié n , pro vo can cio e l  d iv o r c io . En p r in c ip le  a ta -  
he solam ente a l  cényuge declarado én ico  cu lp ab le; d éclara  
do e l  d iv o rc io  s in  culpsi, recae l a  o b lig a c id n  en aquel -  
que lo  ha s o l i c i t a d o ,  segun la  equidad, y habiendo culpa  
de ambos, a ninguno se impone e l  deber de a lim en to s.
. . . .  do cu lp ab le  que se  enouentra en estado de n ecesid ad  
no queda desamparado en cuanto que, por orden de pre 
la c ié n  d e l a r t .  144 podré d ir ig ir s e  en demanda de a -  
lim en tos a l o s  h i j o s ,  a l o s  padres y aün a l o s  herma
nos; pero, su b s is tien d o  como su b s is te  e l  v in cu lo  con
yugal a pe sar de l a  sep aracién , e s  e l  cdnyuge més -  
que a  ningdn otro  p a r ien te  a quien e q u ita t iv a  y mo -  
ralm ente corresponde a l a s  n ecesid a d es d e l cényuge -  
, separado cuando se encuentre en estado de n ecesid ad , 
y no puede atender a su propia su b s is te n c ia " . Pensa 
mos, ^ 0  ob stan te  l a s  razones presentadas por e s te  -  
au to r , que l a  reforma d el a r t .  73, ns 5 , d e l Cédigo 
C iv il  e sp a n o l, merece lo s  més e fu s iv o s  encom ios.
(41) Kipp y W olff, obo c i t . ,  iomo IV, v o l .  I ,  pég. 204.
(42) Lehmann, ob. c i t . ,  pégs. 255 y s g t s .
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O tros Oéâigos r e sa ita n  también e l  fa c to r  culpa pa 
ra  l a  im p osicién  d el deber de a lim en to s. Por ejem plo, e l  
Cédigo peruano, en e l  a r t .  260, dispone que s i  se d éclara  
e l  d iv o rc io  por culpa d e l marido y l a  mujer no t ie n e  b ie ­
n es propios n i g a n a n cia les s u f ic ie n t e s ,  n i  e s t é  acostum -  
brada a subvenir a sus n ecesid a d es con e l  producto de su 
trab ajo  lu c r a t iv e ,  e l  juez asign aré  en favor de e l l a  una 
pen sién  a llm e n tic ia  que :ao exoeda de la  terc era  parte de 
l a  ren ta  de aquél" .
La le y  argen tin a  de Matrimonio C iv i l ,  en su a r t .  - 
7 9 f e s ta b le c e  que "el marido que h u b iese  dado causa a l  d i 
v o rc io  debe co n tr ib u ir  a l a  su b s is te n c ia  de la  m ujer, s i  
e l la .n o  tu v ie ra  m edios propios s u f ic ie n t e s .  E l juez de -  
term inarà la  cantidad y forma aten d id as la s  c ircu n stan  -  
c ia s  de ambos". En e l  a r tfc u lo  s ig u ie n te  apunta l a  id ea  
de n ecesid a d , de p rop orclonalidad , s in  hacer a lu s ié n  a l  -  
sexo d e l cényuge, a su cu lp a b ilid a d  o a su in o ce n c ia , d i -  
ciendo a s l:  "Cualquiera de lo s  esp osos que hubiera dado -  
causa a l  d iv o rc io  tendré derecho a que e l  o tr o , s i  t ie n e  
m edios, l e  provea de lo  p rec iso  para su su b s is te n c ia , s i  
l e  fu e se  de toda n ecesid a d ”. Borda (4 3 ) , cornentando lo s  
e fe c to s  d e l d iv o rc io  v in o u la r  en su p a tr ia , d ice  que "si
( 4 3 )  B orda, o b . c i t . ,  v o l .  I I ,  p é g . 3 7 2 .
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l a  d iso lu c ié n  d e l v in cu lo  ha s i  do pedida por e l  cényuge 
l ia i00 cu lp a b le , e s  indudable que su o b lig a c id n  a lim e n ti-  
o ia  re sp ec to  d e l in o c e n te , se mant ie n e  In ta c ta " . Afiade 
més ad elan te: "En cuanto a l  in o c e n te , consideramos que -  
pi e id e  su derecho s i  é l  p i de l a  d is o lu c ié n , o s i ,  aunque 
pedida é s ta  por e l  cu lp a b le , hace uso de e l l a  contrayen- 
do nuevo oasamientoV.
La le y  cubana se basa en l a  cu lp a b ilid a d  y tam -  
b ién  en l a  n ecesid a d , pero d e sa r r o lla  e l  p r in c ip le  de l a  
p roporclonalidad  entre l o s  medios d e l a lim entante y la s  
n ecesid a d es  d e l a lim e n t!s ta , inform a Eem éndez C lérigo  -
(4 4 ) .
E l Oédigo C iv il  b ra s ilen o  consagra e l  fa c to r  cu l  
pa en c ia n to  a l a  p ercep cién  de l o s  a lim en tos después de 
l a  d iso lu c ié n  m atrim onial, lig a d a  a l  fa c to r  n ecesid a d , -  
pues d ice  e l  a r t . 320 que: "En e l  d esq u ite  j u d ic i a l , s ie n  
do l a  mujer in o cen te  y pobre, l e  p resta ré  e l  marido la  -  
p en sién  a llm e n t ic ia  que e l  juez f i j a s e " .
KATCRALEZA JTOIDICA DE LA rEKSlQK ÂLIMËMIOIA EKT^E
C0RYCCE8
67o La cu lp a b ilid a d  d e l marido da lu gar a l  d ecreto  -  
de d esq u ite  y como consecuencia  a l  e s  ta b le  cim iento de u -
( 44 )  E em én d ez  C lé r ig o ,  o b . c i t . ,  p é g . 154,
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na pensién  a llm e n t ic ia , que se subordina a l a  n ecesid ad  -  
de l a  mujer.
Decimos que e l  d esq u ite  term ina la  sociedad  conyu 
g a i ,  tom éndose l o s  co n so rtes personas extranas uno a l  o -  
troo Ko o b sta n te , e l  d esq u ite  acarrea consecuencias de -  
t ip o  a lim e n t!c io , e s ta b le c id a s  por e l  a r t .  3 2 0 , con una -  
n a tu ra leza  ju r ld ic a  que pasaremos a a n a liz a r .
E ste  tema ha proporoionado a la  d o ctr in e  mu chas y  
variad as o p in io n es . Podemos observer que l o s  a lim en tos -  
determ inados después d e l d esq u ite  no se  pueden basar ex -  
clusivam ente en l a  m ateria de a lim en to s, porque aunque e l  
cényuge e s té  n ecesita d o  no tendré derecho s i  ha sid o  con- 
siderado como cu lp a b le , no importando que e l  in o ce n te  ten  
ga v a s to s  recu rso s . E sta  id ea  se co n tra d ir la  con la  que 
afirmamos a l  p r in c ip io  d e l tra b a jo , pues l a  con cesién  de 
a lim en tos debe basarse en e l  c r i t e r io  de necesidad  d e l re' 
clamante y p o s ib ilid a d  fin a n o ie r a  d e l reclamado (a r t .  3 9 9 ) 
Tal e s  e l  p r in c ip io  va ledero  para lo s  a lim en tos en tre  pa­
r ie n te s ;  observâmes, en ton ces, que en tre  lo s  cényuge s ,  -  
deshecha l a  æ o ied a d  conyugal por e l  d e sq u ite , hay un r e ­
q u is !  to  ajeno y d i s t i n t o de lo s  sehalados an terio im en te : 
l a  cu lp a b ilid a d .
Lo c ier to  e s  que co n stitu y e  una sancién  e l  deber 
de p resta r  a lim en tos por aquel que ha provocado l a  ruptu
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ra de l a  v id a  m atrim onial, v in ien d o , con e s to ,  a compen -  
sar e l  p e r ju ic io  su fr id o  por e l  cdnyuge in o c e n te . E l de­
ber reclp roco  d e l matrimonio e s  traneformado en u n i la te  -  
r a l ,  incumbiendo l a  o b lig a c id n  a aquel que ba dado causa  
a t a l  estado de co sa s .
En e l  derecho fra n o és , e l  Cédigo îiabla de pensién  
a llm e n t ic ia , después d e l d iv o r c io , en e l  a r t .  301. Para 
algunos a u to res , como Laurent (4 5 ) , t a l  pensién  c o n s t itu  
ye a lim en tes siendo equiparada a l  deber de ayuda que un 
cényuge sum in istra  a l  o tr o , cuando no v iven  juntos; se -  
r l a  una con tln u acién  d el deber de socorro después d e l di 
v o rc io  o
P la n io l y H ipert (46) hacen r e s a lta r  que "esa teo  
r l a  tro p ieza  con graves o b je cc io n e s”. Obseivan que e l  -  
deber de socorro e s  reclp roco  y que en e s te  caso la  pen­
s ié n  s é lo  se ré  concediba a l  cényuge in o c e n te . "Dtcha o -  
b llg a c ié n  ten d r la  después d e l d iv o r c io , més que nunca, -  
e l  ca r éc te r  de una indem nizacién" que a su vez ocasiona  
algunas o b je c io n e s . La pensién  e s tip u la d a  por e l  a r t .  -  
301 puede ser  revocada, lo  que con tra r ia  a l  ca réc ter  de
(45) L a u ren t,‘apud P la r lo l  y H ip ert, ob. c i t . ,  tomo I I ,  
pégo 496, nota  3*
(46) P la n io l  y  R ip er t, obo c i t . ,  tomo I I ,  péginas 497 
y s g t s .
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una indenm izacidn, que e s  slempre d é f in i t i vos no hay ob- 
je  to  de una reparacidn  de todo e l  p er ju io io  sino  e l  de -  
l a  d esa p a ric ién  d e l deber de eooorro. For o tro  la d o , ha 
cen r e fe r e n d a  a l  l im it e  d e l te r o io  de l o s  in g r e so s  d e s -  
tin a d o s  "a e v ita r  que e l  juez o lv id e  e l  ca réc ter  a lim en -  
t i c i o  de l a  pensidn y no reduzca a l a  m iser ia  a l  que e s ­
t é  ob ligado a su b ven irla" . Por f i n ,  ahaden que "la ju -  
r isp ru d en cia  admite e s ta  concesidn de dahos y p e r ju ic io s  
y  s i  no se p réc isera  de primera in te n c ié n  e l  ca r éc te r  de 
indem nizacidn de la  pensidn, no se  l a  comprenderla b ien " .
Colin y C apitant (47) se  m a n ifiesta n  en e l  sent^  
do d e l p e r ju io io  eausado por e l  esposo cu lpab le a l  o tr o ,  
debido a l  d iv o r c io . Otros a u to r es , basados también en -  
e l  p e r ju io io , en tienden  que la  pensién  t ie n e  un ca r é c te r  
de indemni zacid n . Se tr a ta r la , pues, no de una prolcmga 
cid n  d el deber de alim entar en tre  l o s  co n so r te s , sin o  de 
una o b lig a c id n  que te n la  por o b je to  reparar la s  conse -  
cu en cias de un a cto  i l ! c i to .  Res a l tan C olin y C apitant 
( 4 8 ) que l a  penuria d e l cdnyuge in o cen te  debe e x i s t i r  an 
t e s  de l a  d iso lu c ié n  d e l matrimonio, porque en caso con­
tr a r io  su d esva lim ien to  no t ie n e  base en e l  d iv o r c io , no
( 4 7 ) C olin  y  C apitant, ob. c i t . ,  tomo I ,  p égs. 733/734
( 4 8 ) C olin  y C apitan t, ob. c i t . ,  tomo I ,  pég. 734o
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concib iéndose que e l  antiguo esposo fu era  condenado a pa 
sa r le  a lim en to s , y apuntan jurisprudenoia  a p lîo a b le .
Josserand (4 9 ) , analizando la s  dos c o r r ie n te s  o -  
p u esta s , de indenm izscién  y a lim en to s, apunta una te r c e ­
ra o o n c i l ia to r ia .  Se m a n if ie s ta  d i ciendo que " e x is te  en 
cada una de l a s  ooncepciones op u esta s , una parte de v e r -  
dad, y s é r ia  ex cesiv c  con sid erar que la  pensién  después 
d el d iv o rc io  e s t é  som etida "a todas l a s  r e g la s  p reser i -  
t a s  en m ateria  de alim entos"; t a l  férm ula s é r ia  dem asia- 
do a b so lu ta " . Ahade: "En r e a lid a d , e s ta  pensién  e s  una 
pensién  a l i  menti c ia  por v ia  de indemni z a c ié n ; présenta -  
un ca r é c te r  m ixto: p€>rti c ip a  de la s  r e g la s  e s p é c ia le s  a -  
p lic a b le s  a l o s  crédj t o s  de a lim en tos y d el derecho co -  
mün de l a  responsabil.idad".
A u to re s  p a tr j-o s se  d iv id e n  en o p in io n e s  d i  v e r s a s .  
Creemos que l a  o p in io n  més a c e r ta d a  se  encuen t r a  en  J o s ­
se r a n d , cu y o s p r in c ip io s  pueden s e r  a p l i c a b le s  a l  d esq u i  
t e ,  muta t i  s  mutandiSc
R e^ ltem o s eilgunos de l o s  a sp ec to s que presentan  
l o s  a lim en to s después d e l d esq u ite ; como c a ra c tèr es  a l i -  
m en tic io s  podemos apuntar l a  necesid ad  de un cényuge y 
l a  p o s ib ilid a d  econéraica d e l o tr o , l a  r e v is ié n ,  y su fo r
(49) Josseran d , ob . c i t . ,  tomo I ,  v o l .  I I ,p é g S o  333 y 
SgtSo
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ma de pago, que obedece a lo  e s  t a b le d  do en tre l o s  pari en 
t e s ;  como ca ra c tères  de indemni za c ién  tenemos que s é lo  -  
podrén se r  pasados aldm entos a l  cényuge in o c e n te , no d e-  
rivén dose de l o s  deberes rec lp ro co s  entre l o s  co n so r te s , 
(a r t .  2 3 1 , I I I ) ,  y también un aspecto  que no ten d r la  ca -  
bida en l a  o b lig a e i én a llm e n t ic ia  en tre l o s  p a r ie n te s , a 
saber, l a  renuncla .
R e sa lta , en v i s t a  de lo  expuosto , que no se  tr a ­
ta  sélam ente de a lim en to s, n i tampoco, exclus!vam ente de 
indemni za c ién . Hay h u e lla s  de ambas cosas; indemni za c ién  
que se  traduce en a lim en tos y p restao ién  a llm e n tic ia  a -  
t l t u lo  de indem nizacién , obedeciendo a c ircu n sta n c ia s  -  
p rop ias, por determ inacién  le g a l .
IiO que se  a p lic a  a q u l, a l  d e sq u ite , son p r in c i -  
p io s  id é n t ic o s  a l o s  que se a p l i  carian  a l  d iv o rc io  ab so-  
lu t o ,  con r e la c ié n  a l o s  a lim en to s. Pero, podrla su rg ir  
una duda en lo  que se  r e f ie r e  a l a  d ife r e n c ia  de consc -  
cu en cias d e l d esq u ite  y d e l d iv o r c io . La d ife r e n c ia  en­
tr e  l o s  dos e s  que en e l  prim ero, en e l  d e sq u ite , se ope 
ran l o s  mismo s  r e s u lt  ado s  que en e l  d iv o rc io  a b so lu te , -  
con e l  ünico m atiz d ife ren c ia d o r  de no poder e l  desqui ta  
do contraer n u p cia s , mi en tra s  v iv a  su oon so r te . En e l  -  
p r in c ip io  de e s te  t l t u l o  ya hemos mencionado lo s  e f e c to s  
d e l desquiteo
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Ademés d e l arto 320, que détermina l a  o b lig a c id n  
de a lim en tar por parte d e l cu lpab le a l  cényuge in o cen te  y  
pobre, podrlamos buscar la  razdn d e l cumplimiento d e l per 
ju ic io  su fr id o  en e l  art» 159: "Aquel que, por a cc ié n  u -  
om isién  v o lu n ta r ia , n e g lig e n c ia  o im prudencia, v io la s e  de 
recho o causase p e r ju io io  a o tr o , queda ob ligado a reparar  
e l  dafio"•
Con e l  p r in c ip io  de l a  pensién  a llm e n tic ia  por -  
v ia  de indemni za c ién , no podrlamos encontrar fundamento -  
su fic ien tem en te  fu e r te  en lo s  a lim en tos en tre l o s  parien­
t e s  (artSo 396 a 4 05 ), n i tampoco en lo s  deberes rec lp ro ­
co s  en tre  l o s  esp osos (a r t .  231, I I I )  - t a i e s  deberes de -  
jan de e x i s t i r  con e l  e s ta b lec im ien to  d e l d esq u ite  (a r t .  
2 3 1 , I ,  I I ,  I I I ) -  n i nucho menos en la  o b lig a c id n  d e l ma­
r i  do a su sten ta r  a la  mujer (a r t .  234)» En cuanto a lo s  
h i j o s ,  hay d isp o s !c lo n e s  p rop ias,
A s l, estâm es conformes plenamente con e l  caréc -  
t e r  apuntado por Josserand; hay en e s te  a sp ec to , una pen 
s ié n  a llm e n t ic ia  por "vla de Indemni z a c ién , , Se subordina 
a l o s  p r in c ip le s  de l e s  a lim en to s, pero no de un modo ab 
so lu to ;  su con cesién  t ie n e  ca r éc te r  de indemni za c ién , pe 
ro su pago, f i j a c i é n  y r e v is ié n  l le v a n  en s i  p r in c ip le s  
a p lic a b le s  a l o s  alim entoso
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EL REQÜISITO PB LA IKQCEKQIA
680 Para que e l  cényuge femenino obtenga una p r e s ta -  
c ié n  a lim e n t ic ia , como consecuencia  d el d esq u ite  l i t i g i o  
80 e s  n ecesa r io  que, ademés de se r  pobre, sea  in o cen te  , 
E sto s r e q u is i t e s  deben siempre c o e x is t ir  en todo momento 
y no sélam ente en e l  que e s  d ictad a  l a  sen ten c ia .
No debe seg u ir  recib ien d o  l a  p ro tecc ién  a lim en t!  
c ia  l a  mujer que, después de ob ten id a , pase a l le v a r  una 
v id a  d is o lu ta , V iviendo en concubinato o llevan d o una v i  
da de shone 8 t a .  La exoneracién  d e l deber de a lim en tar , -  
en t a ie s  ca so s , e s  obvia  y fuera  de ou alqu ier duda.
E l Cédigo C iv i l  mexicano esta tu y e  que l a  mujer -  
pierde e l  derecho a l o s  a lim en tos obtenudos por e l  d ivor  
c io  cuando pase a v i v i r  deshonestam ente o cuando contrae  
otro  matrimonlo (arto  2 8 8 )o La s itu a c ié n  de la  mujer, -  
en e l  derecho a rg e n tin e , obedece a e s t e  mismo p r in c ip io ;  
l a  o b lig a e i én de a lim en tar a la  mujer cesa  cuando no -  
l l e v e  una conducts decorosa y h on esta . E l arto 17 de ­
l à  Ley cubana e s ta b le c e  que l a  o b lig a e i én a lim e n t ic ia  ce 
sa  por muerté d e l a llm entado, por con traer é s te  nuevo -  
matrimonio o por v i v i r  e l  mismo en concubinato o
Si l a  causa d e l d iv o rc io  e s  la  enajenacién  men­
t a l ,  én ic a  in cu lp a b le  que e l  Cédigo alemân adm ite, e l  -
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esposo  sano debe su m in b s tra r  a l  en f ermo ima jp en s ié n  a l i  -  
m e n tie la , como s i  a q u e l h u b ie se  s id o  d ec la ra d o  cu lp ab le  -  
( a r to  l o 5 8 3 ) ,  in fo rm a fernéndez  C lé rig o  (5 0 ) , y ahade mds 
a d e la n te  que e s te  p r in c ip io  de l a  l e g l s l a c i é n  além ana no 
es de derecho e s t r i c t o ,  sien d o  p o s ib le  su m o d if ic a c ié n  -  
p o r o b ra  de l a  v o lu n ta i  de lo s  in te r e s a d o s ,  m ed ian te  lo s  
p a c tos que e s ta b le z can o
En d iv e r s e s  l e g i s l a c io n e s ,  l a  in o c e n c ia  de l a  mu­
j e r  hace que e l l a  sea  prem iada con l a  p e n s ién  a l im e n t ic ia  
después de d ic ta d a  l a  s e n te n c ia  que pone f i n  a  l a  v id a  en 
comüno P a ra  que c o n tin u e  o b te n ié n d o la , debe l l e v a r  una -  
conducta  h o n e s ta ,  pues una vez d esv iad a  d e l  buen camino -  
ya no podré v o lv e r ,  b a jo  e l  a sp e c to  m o ra l, a d i f e r e n c ia  -  
de lo  que c o u rre  con l a  pob reza  que puede desaparecer®  -  
Hay, p u es , un v a iv én  de aouerdo con l a s  c i r c u n s ta n c ia s ;  -  
q u ien  es pobre puede l l e g a r  a  s e r  r i c o  y desp u és v o lv e rse  
pobre o t r a  v ez ; p e ro , s i  l a  m u jer e s  h o n e s ta  y d e ja  de -  
s e r lo ,  ya no p od ré  v o lv e r  a l  e s ta d o  p r im itiv e o  La exone­
r a c ié n  d e l m arid o , en e s te  c a so , e s  d e f i n i t i v a .
En p r in c ip io  l a  m ujer que p asa  a  v i v i r  m arita lm en  
t e  con o tro  hombre, p ie rd e  e l  derecho  a l a  p e n s ié n , que, 
en e l  fondo , e s  dada an hom enaje a  su r e c a to ,  a  su s i t u a  
c ié n  de p o b reza  y desam paro, que tuvo  na c im ien to  con e l
( 5 0 ) Fei'néndsz C lé r igo, ob® c i t . ,  page 153
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d e s q u i te .  No e s  ju s te  que a l  m arido se l e  o b lig u e  a p a - 
s a r  una determ inada o en tid a d  p a ra  s u s te n ta r  e l  f u tu r e  -  
mal oom portam iento de l a  e sp o sa , expon iéndose , de e s ta  -  
m anera, a  s o s te n e r  ta u b ié n , a l  am ante que a s l  no n e o e s i -  
t a  m antener a  su compghera.
Si l a  m u jer se parada  no d esea  perm anecer en su  -  
e s tad o  de r e c a to ,  nada im pi de que s ig a  su s  im p u lses  i n t e  
r i o r e s ; puede q u e re r  am ancebarse o c o n s t i t u i r  un nuevo 
h o g a r , en s u s t i t u c i é n  a l  deshecho , pero  debe te n e r  en -  
cu en ta  que o b ran  do de e s ta  m anera c a rg a ré  con l a s  conse­
c u e n c ia s  de su a c c ié n , no pudiendo c o n ta r  con l a  p en s ién  
pasada p o r su ex-m ari do « E l nuevo compâhéro, que re a n  -  
p la c e  e l  lu g a r  d e l m arido , debe o cu p arlo  tam bién en e l  -  
a sp e c to  econdm ico.
La p e t i c i é n  de ex o n e rac ién  d eb eré  s e r  a n a liz a d a  
muy b ie n  p o r e l  ju e z , oon e l  f i n  de e v i t a r  ab u so s , ya -  
que no e x i s t e  d eb e r de f id e l id a d .
Los mismo8 p r in c ip io s  re g u la n  e l  d e s q u ite  p o r  mu 
tu o  consenso  y e l  l i t i .g io s o ;  una vez p ro p u esto  e l  desqu i 
t e  ami g a b le  no podré  s e r  tran e fo rm ad o , més t a r d e ,  en l i ­
t i g i o  so , pero  ambos cényuges, cum plidos c i e r t o s  r e q u i s i ­
t e s ,  pueden v o lv e r  a  v i v i r  nuevam ente b a jo  e l  mismo t e  -
cho e,
%
En e l  d e s q u ite  l i t i g i o so se e x ig e  e x p lle i ta m e n te
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l a  v id a  h o n e s ta , que queda d e c la ra d a  en l a  s e n te n c ia ;  en 
e l  de mutuo consenso e s t a  c lé u s u la  e s t é  im p l l c i t a ,  aun -  
que a  v eces  l a s  p a r te s  l a  hacen e x p re s a . P o r e l l e ,  cuan 
do l a  m ujer supone que no podré m antener v id a  s o l i t a r i a ,  
e x ig e  que l a  p en s ién  s s a  dada " c u a lq u ie ra  que sea  su e s ­
ta d o  fu tu ro "  , y s i  e l  m arido e s t é  de ao u erd o , a s l  se ha 
réo
EL REQ1I8IT0 DE POBREZA
69 o E xplicam os en e l  ndmero a n t e r i o r  e l  f a c t o r  in o  -  
c e n c ia ,  e s ta b le c îd o  p o r e l  a r t .  320, d e l Cédigo C iv i l ,  y 
hay  o tro  no menos im p o rta n te : pobreza® A sl, p a ra  e l  e s -  
ta b le c im ie n to  de l o s  a lim e n to s  no b e s ta  l a  in o c e n c ia  de 
l a  m u je r, s ien d o  im p re s c in d ib le  su p o b reza .
S i l a  m u jer e s  p o ssé d e ra  de b ie n e s  s u f i c i e n te s  -  
p a ra  msn te n e r  s e , no hay ra sé n  p a ra  que se  l e  concéda una 
p e n s ié n , in e lu s o  sien d o  e l l a  in o c e n te .  Si por o u a lq u ie r  
c i r c u n s ta n  c i  a  l a  esp o sa  p re c is a s e  de e l l e s ,  podré  p e d ir -  
l o s ,  y  su pedido d eb e ré  s e r  a te n d id o . E sto  porque en l a  
f i j a c i é n  de l o s  a l im e n te s  se deben te n e r  en cu e n ta  l a s  -  
r e g l a s  e s ta b le c id a s  p a ra  l a  o b lig a c id n  de a l im e n ta r  en­
t r e  p a r ie n te s ® . S i l a  m ujer t r a b a j a ,  o b ten ien d o  in g re so e  
que l e  cubran  su s  g a s tc s  n o rm ales , a te n d ie n d o . p o r o t r a
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p a r te ,  a  su p o s ic ié n  s o c ia l ,  no t i e n e  p o r què s o l i  c i  t a r  
una p en s id n .
P e ro , o b ten iea d o  e l  m a rido a l t o s  re n d im ie n to s , y 
aunque l a  m u jer t r a b a j e ,  sien d o  mal rem unerada, e s  ju s to  
y n a tu r a l  que e l  m ari îo c o n tr ib u y a  p a ra  aum entar l o s  i n -  
g re so s  con que l a  m u js r  puede c o n ta r  men su a lm en te , mante 
niendo  a s l  e l  mismo rango de v id a  que te n la  a n te r io rm e n -  
t e .
E l  v o cab le  "p^breza" t i e n e  un ë e n t ido r e l a t i v e , 
y no a b s o lu te ;  l a s  n e je s id a d e s  se ré n  ad a p tad a s  a  l o s  r e ­
cu rso s  de q u i en debe m s a r  l o s  a lim e n to s  que v a r ia r é n  se 
gdn l a s  p o s ib i l id a d e s  econdm icas, y c u b r iré n  l o s  g a s to s ,  
e x c lu id o s , como e s  Id g ic o , l o s  s u p é r f lu o s .
P e d iré  e l  m arl do ex o n e rac ién  de su  ca rg a  cuando 
l a  m u je r, que a l  s e r  ie c re ta d a  l a  d is o lu c ié n  de l a  so c ie  
dad conyugal e r a  pobr 3, se to m a  a fo r tu n a d a ; en l a  d e te r  
m inacién  y o b te n c ié n  l e  a l im e n to s  d eb eré  e s t a r  siem pre -  
p re s e n ts  l a  p ro p o rc io ia l id a d ,  basada en l a  v e rd a d e ra  ne­
ce s id a d  d e l b e n e f ic ia io ,  aunque sea é s ta  observada b a jo  
e l  éngulo  de l a  r e l a t l v id a d .
La o b lig a c id n  d e l m arido e s té  siem pre en p la n  -  
p o te n c ia lf  s e ré  s o l i c i t a d o  siem pre que baya n e c e s id a d  , 
pudiendo s e r  tam bién exonerado cuando l a s  c i r c u n s ta n  -  
c i a s  a s i  lo  d e term in e ::. Si aumentan lo s  r e  o u r so s eeond
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lûicos d e l  m arl do puede l a  m u jer s o l i  o i t a r  una me j  o ra ; é s  
t a ,  tam bién  p o d ré  s e r  p ed id a  en caso de que aum enten l a s  
n e c e s id a d e s  de l a  m u je r, debidam ente com probadas.
S u fre , p u es , v a r ia c io n e s  b ie n  ac en tu ad as  l a  o b l i  
g a c ié n  a l im e n t! c ia  deb id a  a l  cényuge in o c e n te  y p o b re , -  
que o b ed ecen jp o r un lad o  a  l a s  r e g la s  de lo s  a lim e n to s  y 
por o tro  a  norm as p a r t i c u l a r e s  d e r iv a d a s  d e l p e r ju io io  -  
o casio n ad o , s ien d o  p u es , una p en s ién  a l im e n t ic ia  p o r v ia  
de indem nizacién®
REKUHOIABILIDAD PB LOS ALIMENTOS EH CASO PB I3ESQIIITE
70o iC ab ré  l a  r e n u n c la  de l o s  a lim e n to s  e n t r e  l o s  -  
cényuges se p a rad o s  p o r  e l  d e s q u ite ? . En n u e s tro  modo -  
de s e n t i r ,  l a  c o n te s ta c ié n  e s  a f i r m a t iv a .
Al t r a t a r  de l a s  c à r a c t e r i s t i c a s  de lo s  alim en­
t o s ,  seüalam os que l a  re n u n c la  no e s ta b a  a d m itid a , ya -  
que e s  b ie n  c la r o  y ta x a t iv o  e l  a r t .  400s "Se puede de 
j a r  de e j e r c e r ,  p ero  no se  puede re n u n o ia r  e l  derecho a 
l o s  alim entos"®
Ho e x i s t e  in o o h e re n c ia  en l a  p rim era  a f irm a  -  
c ié n ;  a h i  se  t r a t a  de deuda a l im e n t ic ia  e n t r e  lo s  cén­
yu g es , y como t i e n e  un fundam ento d i s t i n t o ,  pues e s  -  
una p e n s ié n  a l im e n t ic i a  p o r  v ia  de indem ni z a c ié n , no -
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se  o r ie n ta  en  to d o s  lo s  p u n to s  p o r l o s  p r in c ip io s  d e l  de 
reoho de a lim e n to s .
IiO  que e s  i r r e n u n c ia b le  e s  l a  deuda de a lim e n to s  
e n t r e  p a r ie n te s ,  debido a l  derecho  de sa n g re ; p o r t r a t a r  
se  de una m a te r ia  de o rden  p ü b lic o , determ inado  p o r l a  -  
l e y ,  no t i e n e  v a lo r  l a  v o lu n ta d  de l a s  p a r te s .  Ro pasa  
lo  mismo con l o s  a lim e n to s  e n tre  l o s  cdnyuges, que t i e  -  
nen  como o r ig e n  é l  d e s c u i te .  E l fundam ento e s  d i f e r e n te :  
e s  una indem ni zac id n  p e r  e l  p e r ju io io  causado , y n a d ie  -  
e s t é  o b lig ad o  a  r e c i b i r  una cosa que no d esea . üna vez 
te rm in ad a  l a  so c ied ad  conyugal l o s  c o n s o r te s  se  v u e lv en  
p e rso n a s  e x t ra n a s  una pmra l a  o t r a ,  y no siendo  p a r i  en -  
t e s  o no te n ie n d o  ningCh la z o  de sa n g re , no vemos razd n  
p a ra  que no se  pueda re n u n o ia r  a  lo s  a l im e n to s . La o b l i  
g a c id n  de a lim e n to s  e n t r e  l o s  cdnyuges n ac e , en caso  de 
d e s q u i te  l i t i g i o s o ,  de l a  d e c is id n  d e l ju e z , y , s i  se -  
t r a t a  d e l  am ig ab le , d e l  acuerdo  de l a s  p a r te s  debidam en- 
t e  homologado p o r l a  a u to r id a d  j u d i c i a l  (5 1 )o
(51) E s ta b le c e  e l  a r t .  642, d e l  Cddigo de P roced im ien to  
C iv i l ;  "E l d e s q u ite  por mutuo acuerdo  s e ré  r e q u e r i  
do en p e t ic id n  firm ad a  p o r lo s  cdnyuges, o a  su -  
ru eg o , s i  no saben o no pueden e s c r i b i r ,  acomparia- 
da de c e r t i f i c a d o  d e l casam ien to  r e a l iz a d o  hace  -  
més de dos (2) ah o s , y s i  co n cu rre  alguno  de e s to s  
r e q u i s i t e s ;  . . . I V :  d é c la ra c id n  d e l  im p o rte  a j u s t a -  
do p a ra  l a  c r ia n z a  y educac idn  de l o s  h i j o s  y de -  
l a  p en s id n  a l im e n t ic ia  d e l  m ari do a  l a  m u je r, s i  -  
e s t a  no d isp o n e  de b ie n e s  s u f i c i e n te s  p a ra  mante -  
n e rse "o
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No se podré d e c i r  que e l  cdnyuge d e ja r é  de e j e r  
c e r  e l  derecho de rç c la m a r lo s  a l im e n to s , como acon teoe  
con l a  o b lig a c id n  a l im e n t ic ia  e n t r e  p a r ie n te s ,  s in  r e  -  
n u n c ia r lao  E l  cd n y ig e , deseando r e n u n c ia r  a  l o s  a lim en  
to s ,  lo  h a ré  a s l ,  pues en caso c o n t r a r io  queda l a t e n t e  
e s ta  o b lig a c id n  d e l m arido . Ahos més t a r d e ,  s i  l a  mu -  
j e r  n e c e s i t a r e ,  l o s  e x ig i r é .
En n u e s tro  no do de s e n t i r ,  l a  re n u n c la  te n d ré  -
que s e r  e x p re sa , y m a  vez h ech a , en tiem po f u tu r e  l a  -
m ujer no l o s  podré  reclam ar®  S in  embargo, s i  l a  renun­
c la  e s t é  basada en e r r o r  p o r p a r te  de l a  m ujer o do lo  -  
p o r  p a r te  d e l m a rid e , cabe ac c id n  p a ra  a n u la r  e s te  ac  -
t o ,  que l l e v a  en s i  una c a r a c t e r l s t i c a  de n u lid a d .
P la n io l  y R ip e r t  (52) se  m a n if ie s ta n  en e s te  -  
s e n tid o ; l o s  cdnyuges pueden, de modo f a c u l t a t i v e ,  e s t a  
b le o e r  d îre c ta m e n te  acuerdo  p a ra  l a  m odalidad  y c u a n tla  
de l a  p en s id n . S ehalan  que e l  a r t .  301 no t i e n e  c a ré c ­
t e r  de orden  piiblicc», pues su  d is p o s ic id n  no c o n s t i tu y e  
una co n secu en c ia  n e o e s a r ia  d e l  d iv o rc io ;  l a  v lc tim a  de 
un a c to  eu lposo  puede en todo  momento f i j a r ,  p o r  mutuo 
acuerdo  l a  r e p a ra c id n  a  que t i e n e  d erech o , t r a n s ig i e n -  
do o renuncîandoo Jo s s e ra n d  (53) p a r t i c ip a  d e l  mismo
(52) P la n io l  y R ip e r t ,  ob® c i t . ,  tomo I I ,  pégs® 499 y 
SgtSo
(53) J o s s e ra n d , obo c i t . ,  tomo I ,  vol® I I ,  pég. 336®
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modo de p eu sa r; e l  e sp )so  a c re e d o r  de l a  p ensidn  puede r e  
n u n c ia r la ,  in e lu s o  p a r i  e l  f u tu r e ,  lo  que no s é r i a  p o s i -  
b le  s i  se  t r a t a  se  de p m s id n  e x c lu s !  vam ente de a lim e n to s .
Ya sabemcB que en e l  d e s q u ite  am ig ab le , l o s  cônyu
g es acuerdan  lo  que uno debe p r e s t a r  a l  o tro *  y e l  juez  -
bomologa l a  r e s o lu c i6 n  que han tornado, E l  acuerdo  e s  t o -  
t a l  mente l i b r e ,  no tr a té n d o s e  de cdnyuge c u lp a b le ; l o s  a -  
lim e n to s  que e l  m arido d esea  p a s a r  a  l a  m ujer c o n s t i tu i  -  
2*én un f a v o r ,  pero  s i  se s i  e n te  c u lp a b le , l o s  d a ré  a t l t u  
lo  de t ia n s a c c id n .
Ahora b ie n , l a  Ley ns 968, de 10 de d ic iem b re  de 
1939, con e l  o b je to  de d e fe n d e r  l a  so c ied a d  conyugal y , -  
p r in c ip a lm e n te , e l  decoro p ib l i e o ,  e v ita n d o  e l  escén d a lo  
que a  v ec e s  se  da en c i e r t o s  d e s q u i te s  l i t i g i o s o s ,  fu n d a -  
doB en motivoB g ra v e s , ha  determ inado  que, en t a i e s  caso s ,  
e l  ju e z  i n t e n t e  l a  c o n o i l ia c id n  de l o s  cdnyuges y , s i  no
lo  co n s ig n e , l e s  a e o n se je  e l  d e s q u ite  am ig ab le , s i  e l  ca
sam iento  ha  s i  do r e a l i  zado hace m is de dos ah o s , T ra ta  
e s t a  m a te r ia ,  co n c re tam en te , e l  a r t»
Bigamos de paeo que una vos e s ta b le e id o  e l  desqu i 
t e  am ig ab le , no s e ré  p o s ib le  o t r a  ac c id n  p a ra  tra n s fo rm e r  
lo  en l i t i g i o s o o  E l ju ez  no debe n i  puede i n t e r v e n i r  en  
e l  d e s q u ite  p o r  mutuo consenso -p ro o eso  de ju r i s d ic id n  
v o lu n ta r i a -  p a ra  a l t e r a r  o m ocb-ficar e l  acuerdo  de l a s  -
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p a r t e s ,  o p a r te  de é l ,  d ec la ran d o  l a  n u lid a d  o l a  in o p e  
r a n c la  de t a i e s  o c u a le s  c o n d ic lo n e s ; e l  d e s q u ite  amiga 
b l e ,  ev id en tem en te , i s  p o r ta  una t r a n s a e c id n  e n t r e  l o s  -  
cdnyuges® Sehalem os, p a ra  una m ejor com prensidn, que -  
e l  juez  homologa e l  acuerdo  de l a s  p a r t e s ,  observando -  
s i  l o s  preceptoQ  le g a te s  han s id o  o b se rv ad o s, caso en -  
que d e te rm in a ré  su  d e l id a  correccidn®
Supongamos que un m arido ten g a  fundam ento bas -  
t a n te  p a ra  una a c c id n  de d e s q u ite  c o n tra  su m u je r, i n  -  
c lu so  p o r a d u l t e r io ;  p e ro , no querien d o  d a r  a  conooer -  
en  p ü b lico  t a i e s  ra z o i.e s , e v itan d o  l a  re p e rc u  s i  dn de lo s  
hechos que pueden p e r ju d îc a r  a  l a  m u je r, y mu cho més a  
l o s  h i j o s ,  a cu e rd a  s o lu c io n a r  l a  c u e s t id n  p o r v ia  de un 
d e s q u ite  am igab le  -p u e s  s ien d o  p o r v ia  j u d i c i a l ,  e s to  
e s ,  l i t i g i o s o ,  l a  m u jer no te n d r ia  derecho  a  a l im e n te s , 
p o r  h ab e r v u ln e ra d o  uno de l o s  cénones e s ta b le c id o s  p o r 
e l  a r to  320, e s to  e s ,  po r culpa-®  E lig e  e l  m arido e l  -  
d e s q u ite  am igab le  con una co n d ic id n ; que l a  m u jer renun  
o ie  a  lo s  a l im e n to s , Como ya dejam os c l a r o ,  s i  no hay 
c lé u s u la  e x p re sa  en e s te  s e n tid o  en e l  acuerdo  e s ta b le ­
e id o , en e l  d e s q u ite  am ig ab le , l a  m u jer podré en e l  fu ­
tu r e  e x i g î r  l o s  a lim e n to s  y e l  m ari do, s i  e s t é  en con%  
c lo n e s , t i e n e  que p a s a r lo s ,  ya que en e s t e  t ip o  de des­
q u i te  no a p a re o e  l a  c u lp a , quedando encubierta®
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t Surge e s t a  pret^unta: aNo e s  p la u s ib le  y de e n te ­
r a  j u s t i c i a  que baya rm u n c ia  de l o s  a lim e n to s  e n t r e  lo s  
cdnyuges?, Peneamos que l a  r e s p u e s ta  no podré  s e r  o t r a  
que l a  a f i rm a t iv a .
La ju r is p ru d e n o ia  ha s id o  unénime en a f lrm a r  l a  
p o s ib i l id a d  de renun  c i  i  de a lim e n to s  e n t r e  lo s  cdnyuges, 
t r a té û d o s e  de d e s q u ite  p o r mutuo a c u e rd o . En cuanto  a l  
l i t i g i o s o ,  l a  c u e s tid n  no ha  s id o  r e s u e l t a  sim plem ent e -  
porque l a s  h lp d te s i s  de re n u n c la  son muy r a r a s ,  y e l  c6n 
yuge p r e f ie r e  m an tener su  derecho  p a ra  ec lia r  mano de é l ,  
en e l  p o rv e n ir ,  cuando haya n e c e s id a d . Con to d o , d e fe n -  
demos tam bién e l  punto  de v i s t a  de l a  renun c ia  de lo s  a -  
lim e n to s  cuando se  t r a t a  de d e s q u ite  j u d i c i a l ,  pues l a  -  
m u je r in o c e n te  puede te n e r  ra so n e s  p a ra  h a c e r lo  asl®
ALIMENTOS AL CQKYÜGE MARILQ
71o àPodré e l  m arido  s e r  a lim en tad o  p o r l a  m u je r,
d espués de d e c re ta d a  l a  d is o lu c id n  de l a  so c ied ad  conyu­
g a l? .
D urante l a  co n v lv en e la  m a tr im o n ia l, e x i s t e  e l  -  
d eb e r l e g a l  de l a  m utua a s i s t e n c i a  (art®  231, III)®  Ma­
n ife s tâ m e s  ya n u e s tro  pensam ien to  sob re  l a  c u e s t id n  de 
s e r  a llm en tad o  e l  m ari do p o r l a  m u je r, de modo a firm a  t i -
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VO, d u ra n te  e l  p rooeso  de l a  d is o lu c i6 n  d e l m atrim onio  , 
te n ie n d o  como base e s te  mismo d eb er de mutua a s i s t e n c i a ,  
d e riv a d o  de lo s  d eb e re s  r e d  pro cos y o b l ig a e i  ones n a c i  -  
das d e l  e n la c e  m a tr im o n ia l.
No o b s ta n te ,  no se  puede a p l i c a r  id é n t ic o  p r in c i  
p io  a l  oaso p r e s e n te ,  ya que no e x i s t e  e l  m atrim on io , en 
co n tré n d o se  é s te  d i s u e l to  p o r e l  d e s q u i te ,  P e ro , d e ja  -  
mos b ie n  c la ro  que con l a  d is o lu c ié n  de l a  so c ied ad  con­
y u g a l l a  p en s ién  a l im e n t ic ia  l l e v a  oonsigo  un c a r é c te r  -  
d i f e r e n te  d e l  de l o s  s im p les  a lim e n to s : hay indem niza -  
c ié n  p o r  e l  daho causado y a lim e n to s , o m e jo r, como d ic e  
J o s s e ra n d , una p e n s ié n  a l im e n t ic ia  p o r v ia  de indem niza­
c ié n .  E l f a c t o r  c u lp a  asoma aq u l con g ran  r e l i e v e .
La d is p o s ic ié n  l e g a l  - a r t .  320- se  r e f i e r e  e x p l^  
c ita m e n te  a  l a  o b lig a c id n  d e l m arldo p a ra  oon l a  m ujer , 
cuando é s t a  e s  in o c e n te  y p o b re . La p e n s ién  a s l  e s t ip u ­
la d a  t ie n e  p o r o b je to ,  creem os, l a  s u s t i tu c i é n  d e l  deber 
que d e s a p a re c e r la  con l a  s e n te n c ia  de d e s q u i te .  Es c i e r  
to  que l a  p en s ién  se e s ta b le c e  como re s a rc im ie n to  d e l  -  
p e r ju io io  o casionado  p o r c u lp a  d e l  esp o so , en  V is ta  de -  
h a b e r  l le g a d o  a l  f i n  e l  m atrim on io , y con e s to ,  te rm in a -  
do l a  ayuda r e e lp r o c a .  Aunque con e l  c a r é c te r  de indem­
n i  z a c ié n , de acuerdo  con n u e s tro  punto de v i s t a ,  en l a  -  
p e n s ié n  hay tam bién  c a r a c tè r e s  d e l derecho  de a l im e n to s .
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P a r t i c i p a ,  p u ô s , de l a s  r e g l a s  d e l  c r é d i t e  a l i  m en ti c i o  y  
d e l a  r e s p o n s a b i l id a d .  En e l  f o n d e , v l e n e  a  s e r  una i n -  
d e u m iz a c ié n  1 1 m lta d a  a  l a  c o m p en sa c ién  p o r  l a  p é r d ld a  -  
d e l  d e r e c lio  de l e s  a l im e n t  o s .
P e r o  s i  e l  a r t .  320 s e  r e f l e r e  oon e x c l u s l v i d a d  
a  l a  o b l i g a c i é n  d e l  #% rldo de p r e s t a r  una p e n s ié n  a lim e n  
t i o l a ,  d e s p u é s  d e l  d e s q u l t e ,  a  l a  m u jer  in o c e n t e  y  p o b r e ,  
e l  a r t .  1 5 9 ,  que y a  m 'm c lo n a a o s , t r a t a  d e l  r e s a r e im ie n t o  
d e l  p e r j u i c l o  que una p e r so n a  pueda s u f r i r .
S o s t e n ie n d o ,  como v e n im o s  h a e ie n d o , que l a  pen -  
s id n  a l i m e n t i c i a  d e s p u é s  d e l  d e s q u i t e  t i e n e  ta m b ién  ca  -  
r d c t e r  de in d e im ls a c id n ,  no e s t d  dem és a f lr m a r  que en  e l  
c a s o  de s e r  e l  m arido  i n o c e n t e  y  n e c e s i t a d o ,  l a  m u jer  l o  
d eb è  a y u d a r  oon l a  p e r s id n  a l i m e n t i c i a ,  s iercp re  que p u e -  
da h a c e r l o .
îe n ie n d o  r e c u i 's o s  l a  m u jer  y  dando m o tiv e  a l  d e £  
q u i t e ,  no vem os p o r  qué r a z é n  no podré, p a sa r  l a  " p e n s ié n -  
in d e im iz a c i é n ” . S ln  em bargo, p a ra  que t a l  c o u r r a ,  e s  ne  
e e s a r i o  que l a  m u je r , a n t e s  d e l  d e s q u i t e ,  s o s t u v i e s e  a l  
m a r id o , p o r  e n c o n t r a r s e  é s t e  e n fe r m e , o i n v é l l d o ,  no p u -  
d ie n d o  tr a b a ja r ^  p u e s  s i  asjt no f u s s e ,  no h a b r ia  dano e -  
f e c t i v o ,  p a ra  e l  j m r id o ,  oon e l  d e s q u i t e .
Im agin em os un o a so  en  e l  c u a l  e l  m ari do i n v â l i  d o ,  
n e c e s i t a d o  e  in c a p a z  p a ra  e l  t r a b a j o ,  v l e n e  s ie n d o  s u s  -
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t e n ta d o  p o r  l a  m u je r , que co n  su  em p leo  o b t ie n s  a l t o s  r e n  
d im ie n t o s ,  n i e n t r a s  p e r s i s t e  e l  m a tr im o n io ; e s  c la r o  y  -  
f u e r a  de duda que l a  o b l ig a c ld n  de l a  m u jer  de s u s t e n t a r  
a  su  c o n s o r t  e  e s  p a t e n t e .  h a r la  e l  m ari d o , s i  l a  mu
j e r  em p ezase  a  co m eter  a d u l t e r ! o  a b ie r t a m e n t e ? . h e r d e r  
l a  p r o p ia  s u b s i s t  en  c l a ,  p rom oviend o l a  p e r t in e n t e  a c c id n  
d e d e s q u i t e  o c o n fo r m e r se  con  t a l  s i t u a c i d n ,  p a ra  no p e r  
d e r  l o s  a l im e n t e s  que l a  m u jer  a d d l t e r a  l o  p a s s ? ,  l a  so  
lu c id n  p r im e r a , p rom oviendo e l  d e s q u i t e  y  q u ed d n d oee s i n  
l o s  a l im e n t 08  s e r i a  in^aumana e  a n t i  j u r f d ic a ;  l a  o t r a ,  c e  
r r a n d o  l o s  o j o s  a l  p r o c é d e r  n e f  an do de l a  mu j e r  p a ra  g a ­
r a n t i  z a r  su  s u b s i s t  e n d  a ,  s e r f  a  in m o r a l . A s i  r é s u l t a  e l  
a b su rd o  de n o  s e r  p o s i b l e  que e l  m a r ido pueda c o n s e g u ir  
una p e n s id n  a l i m e n t i c i a  p o r  p a r te  de l a  e s p o s a ,  cuando -  
é s t a  da m o tiv e  a l  d e s q u i t e ,  y  e l  m ari do s e  enou  e n tr a  im -  
p o s i b i l i t a d o  p a ra  t r a b a j a r .
Nada màs j u s t o  que l a  e x i s t e n c i a  de l a  p o s i b i l i -  
dad de que e l  m a r ido s e a  s u s t e n ta d o  p o r  l a  m u jer  que t e n  
g a  r e c u r s o s ,  e n  e l  c a s o  d e l  d e s q u i t e  p o r  c u lp a  de e s t a  -  
d l t im a ,  cuando y a  v e n la  s ie n d o  p r o p o r c io n a d a  a  a q u e l  una  
p e n s id n  a l i m e n t i c i a  d u r a n te  l a  c o n v iv e n c ia  m a tr im o n ia l , 
p o r  e n c o n t r a r s e  n e c e s i t a d o  e  in c a p a z  p ara  e l  t r a b a j o .
l a  a p lic a c id n  d e l a r t .  159 a l  ease de l a  pensidn  
a lim e n t ic ia  después d e l d e sq u ite , en lo s  m oldes d e l pro-
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blem a p la n te a d o ,  e s  l a  s o lu c i é n  v e r d a d e r a , I d g ic a  y  a c e r  
t a d a ,  s a t i s f a c i e n d o  a s !  e l  c a r d c t e r  m ix to  de in d e m n iz a  -  
c i6 n  y  a l im e n t o s .
Id  v e r s a s  l e g i s l a c l o n e s  o o n sa g r a n  en  su  a r t i c u l a -  
do e s t e  p r i n c i p i o ,  e s t o  e s f  l a  o b l lg a c id n  de a l im e n t e r  -  
p o r  p a r te  d e  l a  m u jer a l  m arido  n e c e s i t a d o  e  in o c e n t e ;  -  
ig u a lm e n te  l o  h a c e  l a  i o c t r i n a .
E l  C ddigo C i v i l  de M éxico  p a ra  e l  D i s t r i t o  y  Te­
r r i t o r i e s  E e d e r a le s  c o n c e d e , en  p r i n c i p l e  y  de m anera g e  
n e r a l  e l  d e r ec h o  de a l:lm en to s  a  l a  mu j e r  in o c e n t e  y  tam­
b ié n  a l  m ari do in o c e n t e ,  p ero  s é l o  cuando c a r e z c a  de m e- 
d io s  e c o n é m lc o s  p ara s u b s i s t i r  y  e s t é ,  a d em és, im p o s ib i ­
l l  ta d o  p ara  t r a b a j a r  (154).
La L ey  de M atr .m on io  C i v i l ,  en  A r g e n t in a ,  d is p o ­
ne en  e l  a r t .  79 que " e l  m ari do que b u b ie r e  dado m o tiv e  
a l  d iv o r c io  d eb e c o n t r .b u î r  a  l a  s u b s i s t e n c i a  d e l a  mu -  
j e r ,  s i  e l l a  no t u v ie r a  m e d io s  pro p i  o s  s u f i  c i  e n t e s .  E l  -  
ju e z  d e te r m in a r é  l a  c a n t id a d  y  fo rm a , a t é n d id a s  l a s  c i r -  
c u n s t a n c ia s  de am bos". B orda ( .5 5 ) , a c la r é n d o lo ,  s e n a la  -  
que a  l a  m u jer , p a ra  r o c la m a r  l o s  a lim e n  to  s ,  l e  b a s t a  l a
( 54 ) C f . E e m é n d e z  C lé id g o ,  o b . c i t . ,  p é g .  155
(5 5 )  B o rd a , o b .  c i t . ,  v o l  o I I ,  p é g .  370 /373 . d
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o a r e n o ia  de m e d io s , no h a b ie n d o  n e c e s id a d  de d e m o str a r  
l a  im posd  b i l l  dad de a d q u i r i r l o s  co n  e l  t r a b a j o .  M s  ad e  
l a n t e  afiade que " e l  m ari do in o c e n t e  ta m b ién  puede r e c l a -  
mar a lim e n  t o  s  de l a  e s p o s a  c u lp a b le ;  p ero  d eb e d em o stra r  
no s d lo  l a  f a l t a  d e r e c u r s o s ,  s in o  ta m b ién  l a  Im p o si b i l l  
dad de p r o c u r e r  s e  l o s  oon su  t r a b a jo " .  E l  a r t*  80  de l a  
m ism a L ey  im pone l a  o b l i g a e i é n  a  l o s  cdnyugfes i n d i s t i n t a  
m e n te , s i n  a t e n e r s e  a l  s e x o ,  i n o c e n c ia  o c u lp a b i l id a d ,  -  
e s ta n d o  l a  a d q u i s i c i é n  d e l o s  a l im e n t o s  su b o r d in a d a  s im ­
p le m e n t e  a l  c r i t e r i o  de n e c e s id a d .  E s t é  a s !  r e d a c ta d o  : 
" C u a lq u ier a  de l o s  e s p o s o s  que h u b !e r e  dado m o tiv o  a l  d i  
v o r c i o  te n d r é  d e r e c h o  a  que e l  o t r o ,  s i  t i e n e  m e d io s ,  l e  
p r o v ea  de l o  p r e c i s e  para  su  s u b s i s t e n c i a ,  s i  l e  f u e s e  -  
de to d a  n e c e s id a d * .
E l  C éd igo  C i v i l  p eru an o s e n a la  en  e l  a r t .  260 l a  
o b l i g a e i é n  d e l  m ari do c u lp a b le  de p a s a r  una p e n s iô n  a l i ­
m e n t i c ia  que no e x c e d a  de l a  t e r c e r a  p a r t e  de su  r e n t a  a  
l a  m u je r , cuando é s t a  no te n g a  b i e n e s ,  n i  g a n a n o ia le s ,  -  
n i  e s t é  aco stu m b ra d a  a  o b te n e r  r e c u r s o s  con  s u  t r a b a jo  .  
En e l  s i g u i e n t e ,  a r t .  2 6 1 , d é te r m in a  que: " lo  d i s p u e s t o  
&Ï e l  a r t l c u l o  a n t e r i o r  r e g i r d  a  f a v o r  d e l  m a r ido en  c a ­
s e  de d e c la r a r s e  e l  d iv o r c io  p o r  c u lp a  de l a  m u je r , s i  -  
é s t a  f u e r e  r i c a  y  e l  m arid o  p ob re e  i m p o s i b i l i t a d o  p a ra  
e l  t r a b a j o " .
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E l  C éd ig o  c h i l e n o ,  en  e l  a r t .  1 7 4  e s t a b l e c e  l a  -  
o b l i g a e i é n  d e l  m arido que h a  dado m o tiv o  a l  d iv o r c io  de 
p a sa r  l a s  a l im e n t o s  a  l a  m u jer  d iv o r c ia d a .  Ya en  e l  a r t .  
175  d is p o n e  q u e , i n c l u s e  l a  m u jer  c u lp a b le ,  t i e n e  " d ere­
cho a  que su  m arid o  l a  p ro v ea  de l o  que n e c e s i t a  p a ra  su  
m o d esto  su  e t  en t o " ,  conirlnuando oon norm as p ara  l a  o r i e n -  
t a c i é n  d e l  ju e z  que f i ;  e  l o s  a l im e n t o s .  Vamos a  t r a n s  -  
c r i b i r  e l  s i g u i e n t e  que s e  r e f i e r e  e s p e c i f ic a m e n te  a  l o  
que e s tâ m e s  t r a ta n d o :  i - r t .  176; "El m arid o  que s e  en cu en  
t r e  en  i n d i g e n e i a  t i e n e  d ere ch o  a  s e r  s o c o r r id o  p o r  l a  -  
m u je r , en  l o  que n e c e s l t e  p ara  su  m od osto  s u s t e n t o ,  a u n -  
que é l  s e a  e l  que ha dedo m o tiv o  a l  d i v o r c i o ,  p ero  en  eis 
t e  c a so  e l  j u e z ,  a l  r e g u la r  l a  c o n t r ib u c ié n ,  t e n d r é  e n  -  
e u e n ta  l a  c o n d u c ta  d e l  m a rid o " .
A n a liz a n d o  l o s  e f e c t o s  d e l  d i v o r c i o ,  n o s  da cu en  
t a  Lehmann (5 6 )  de q u e en  e l  d er e ch o  a lem én  l a  m u jer  d e -  
e la r a d a  é n ic a  y  m ayor c u lp a b le ,  s é la m e n te  e s t é  o b l ig a d a  
a  a l im e n t e r  p r o p o r c io n eIm en te  a l  m arid o  cuando s e a  im po­
s a b le  a  é s t e  m a n te n e rse  p o r  s i  m ism o, b ie n  s e a  oon e l  -  
p r o d u e to  de su  t r a b a jo  o oon su  c a p i t a l*
A l r e c a e r  so b r e  e l  m arido  l a  m ayor r e s p o n s a b i l i ­
dad d e l  o u m p lim ien to  de l a  p e n s ié n  a l i m e n t i c i a  y  a  l a  mu
(56)  Lehmann, ob* c i t . ,  p ég , 258,
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j e r  s 6 lo  en  p la n  s e c u n ia r io ,  s e  h a o e  n e c e s a r io  que l a s  -  
p ru eb a s  que d e te r m in e r  l a  o b l i g a e i é n  p o r  p a r te  de l a  mu­
j e r  se a n  d e te n id a m e n te  a n a l i z a d a s .  E s  p r e c i s e ,  p u e s ,  -  
que e l  m arido s e  en o u a i t r e  en  a b s o lu t o  e s ta d o  de n e c e s i ­
d a d , e s ta n d o  i n v d l i d o  o in c a p a z  p ara  e l  t r a b a j o ;  te n d r d  
que o b s e r v a r s e  s i  l a  m u jer  t i e n e  r e c u r s o s  en  g r a d e  t a l  -  
que l e  p er m ita n  s u m ln ia tr a r  a l im e n t o s  a l  m a r id o , que no  
h a  dado m o tiv o  a  l a  d i s o l u c i é n  de l a  so  o i e  d ad , s i n  que -  
con  e s t e  s e  v e a  p r iv a d a  de a t e n d e r  a  s u s  p r o p ia s  n e e e s i -  
d a d e s . A dem és, t i e n e  que c o n c u r r ir  o t r o  r e q u i s ! to ,, y  e s  
a q u e l  que s e  r e f i e r e  a l  s o s t e n im ie n t o  d e l  m a r id o , p o r  p a r  
t e  de l a  m u je r , a n t e s  de l a  e f e c t i v i d a d  d e l  d e s q u i t e ,  o 
m a jo r , que l a  s u b s i s t e n c i a  d e l  cén y u g e  m arido  v e n f a  s i e n  
do h e ch a  Dde n t r a s  p erd u ra b a  e l  m a tr im o n io , p u e s  de l o  -  
c o n t r a r io  no h a b r é  un dafîo e f e c t i v o o
C o n v ien s  a c la rsu ? , s i n  em b argo , que e l  m arid o  d e­
b e p ro  b a r  e l  dano o c a s io n a d o  co n  e l  c e s e  de l a  v id a  c o n -  
y u g a l  en  com én, p u e s  mi e n t r a s  p erd u ra  e l  m a tr im o n io  e s t a  
ba i m p o s i b i l i t a d o  o in c a p a c i t a d o  p a r a  e j e r c e r  c u a lq u ie r  
p r o f e s i é n  l u c r a t i v e  y  e r a  a s i s t i d o  p o r  l a  m u je r . E s t a  , 
en  c a s o  i n v e r s o ,  o s e a ,  s i  e r a  in o c e n t e  y  p o b r e , no n e c e  
s i t a r i a  e s t a r  i m p o s i b i l i t a d a  p a ra  t r a b a j a r ;  b a s t a r f a  d e­
m o s tr a r  que no t r a b a j a  y  no t i e n e  r e c u r s o s ,  o ,  i n c l u s o ,  
q u e no d e s e a  t r a b a j a r ,  d e d ic é n d o s e ,  p u ra  y  s im p le m e n te .
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a  l a s  t a r e a s  d e l  h o g a r . AdemdSs no n e c e s i t a r l a  p ro b a r  -  
que e l  m arid o  l a  s u s t e n t a b a ,  e n  v i s t a  de l a  o b l i g a e i é n  -  
p r i n c i p a l  de a q u é l ,  como j e f e  de l a  so  c i  e  dad c o n y u g a l .
A0ÜER3X) Y EIJAOIOE
7 2 . En e l  d e s q u i t e  anri g a b l e ,  l a  p e n s ié n  a l i m e n t i c i a  
que l o s  c é n y u g e s  f lr u ia n , e s t é  b a sa d a  en e l  a cu o rd o  a  que  
e l l o s  l l e g a n ;  e l  ju e z  s im p le m e n te  l o  h o m o lo g a , o b t e n ie n -  
do de e s t a  form a fu e r z c . j u r f d i c a .  C abe, ta m b ié n , un p r in  
c i p i o  de a c u e r d o  en  e l  d e s q u i t e  j u d i c i a l  en cu a n to  a  l a  
p e n s ié n ,  que s iem p re  s e r v i  r é  d e b a s e  p a ra  l a  d e te r m ld a  -  
c l é n  d e l  "quantum" p o r  e l  j u e z .
La L ey 9 6 8 , de 10  d e d ic ie m b r e  de 1 9 3 9 , t e n t a s  -  
v e c e s  m en c io n a d a , p r o c u r a  d a r  a l  ju e z  d a t e s  o o n c r e t o s  pa  
r a  e l  e s t a b le c im ie n t o  de l a  p e n s ié n ,  p u e s  d e te r m in e  o o n -  
c r o ta m e n te  que e l  m a g is tr a d o  d eb e  a c u d ir  a  to d o s  l o s  me­
d i o s  papa que l a s  p a r t e s  s e  r é c o n c i l i e r  o t r a n s i j a n ,o y e n  
do p e r so n a lm e n te  a  l o s  l i t ! g a n t e s ,  sep a ra d a  o c o n ju n ta  -  
m en te  ( a r t *  1& y  2 S ) .  Con e s t o ,  e l  ju e z  t e n d r é  f u e r t e s  -  
e le m e n to s  p ara  o r i e n t e r  su  de c i  s i  én*
E s  c a r a c t e r l s t i c a  de l o s  a l im e n t o s  que l a  o b l i g e  
c î é n  s e a  p e r s o n a l;  c e s a r é ,  p u e s ,  co n  l a  m u erte  d e l  b e n e -
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f i  d a d o  0 e x -c 6 n y i.g e  in o c e n t e  o con  i g u a l  ïxecîio d e l  o b l i  
g a d o , o ex -c6 n y u g ç  c u lp a b le *  L e g i s l a c l o n e s  h a y , co n  l i -  
n d t a c io n e s  p r o p ia t , que d isp o n e n  de form a d i s t in t a *  A sl, 
e n t r e  o t r a s ,  l a  f i a n c e s a ;  veam os l o  que d ic e  J o s s e r a n d  -  
( 5 7 ) ,  com entando e l  e f e c t o  d e l  f a l l e c i m e n t o  d e l  cén y u g e  
d iv o r c ia d o :  "En d e f e c t o  de una p e r so n a  v i v i e n t e ,  e s  l a  -  
s u c e s id n  d e l  p rem u erto  l a  o b l ig a d a  a  su m ln i s t r a r  a l  su  -  
p e r v i v i e n t e  l o s  a l im e n t o s  de que t i e n e  n e c e s i d a d o . .  E l  -  
a r t .  2 0 5 , p d r r a fo  1^ , c o n c e d e  a l  e s p o s o  s u p e r v lv i e n t e  un 
p la z o  de un  aho p a ra  r e c la m a r  l o s  a l im e n t o s  a  que t i e n e  
d e r e c h o ;  d io h o  p la z o  s e  o u en ta  a  p a r t i r  d e l  f a l l e c i m i e a -  
t O o , .  y  n o  p o d ré  s e r  p r o r r o g a d o , p ero  en  c a s o  de p a r t i  -  
c id n ,  s e  p r o lo n g e  b a s ta  que é s t a  t e r m in e " .
E n tr e  n o s o t r o s ,  em pero, no s e  v e r i f i c a  t a l  c o s a  
d e b id o  a  s e r  l a  o b l i g a e i é n  a l i m e n t i c i a  p e r s o n a l ,  a s t a b le  
c id a  e n t r e  l o s  c é n y u g e s  d u ra n te  l a  s o c ie d a d  c o n y u g a l ,  y 
que d e s p u é s  de d i s a e l t a  p o r  e l  d e s q u i t e  c o n s t i t u y e  una -  
in d e m n iz a c ié n ,  no a a y  m o tiv o  p ara  e x t e n d e r  t a l  o b l ig a c id n ,  
u na in d e m n iz a c ié n  t r a d u c id a  en  a l im e n t e ,  d e sp u é s  d e  l a  -  
m u erte  de uno de l o s  e x - c é n y u g e s ,  e x o e p to  en e l  c a s o ,  -  
c la r o  e s t é ,  de p r e s t a c i o n e s  v e n c id a s  y  no pagadas®
En c u a n to  a  l o s  h i e n e s ,  cuando s e  d i s u e l v e  e l  ma 
t r im o n io ,  s e  d iv id s n  como s i  h u b ie s e  o c u r r id o  l a  m u erte  * 
(5 7 )  J o s s e r a n d , ob , c i t . , tomo I ,  v o l .  I I ,  p é g . 309  ÿ  s g s .
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S ie n d o  é l  d e s q u i t e  a m ig a b le ,  e l  ju e z  h o m o lo g a ré  e l
do a  q u e ham U e g a d o  l o s  c é n y u g e s  en  l a  r e g u là e i é n  d e -
BUS I n t e r e s e s .  En e l  l i t i g t o s o ,  s e r é  h e c h a  l a  parU cdidn
d e  l o s  b i e n e s  oom unee, ^ d b i e n d o  oada c é n y u g e  su  p W te .
y  a l  c é n y u g e  c u lp a b le  s e  l e  f i j a r é  l a  c o n t r ib u e ! é n  para
e l  s u s t e n t o  d e l  in o c e n t e  y  d e  l o s  h i j o s o
En e l  d e r ec h o  f r a n c é s ,  in fo r m a  J o s s e r a n d  (5 8 )  que
" e l  m a r id o , aiin o b te n ie n d o  e l  d iv o r c io  a  su  f a v o r ,  e s  bon
denado a  p a sa r  a  l a  m u jer , en e l  m a tr im o n io  c o n t r a i  do en
r é g im e n  d e com unidad d e  b l e u e s ,  u n a  p e n s ié n  m e n su a l, Im s-
t a  l a  c o m p lé ta  l l q u l d a c l é n  de l a  com unidad c o n y u g a l;  perp
s e  t r a t a  en  t a l  c a so  de c o s a  d i s t i n t a  de l a  p e n s ié n  a l i  -  
»
m e n ti c i a " .
L a d e te r m in a c ié n  d e l  v a l o r  de l a  p r e s t a c i é n  #11 -  
m e n ti c l a  e n t r e  l o s  c é n y u g e s ,  cuyo m a tr im o n io  h a  s id b  d l  -  
s u e l t o ,  o f r e o e  a lg u n a s  l e g i s l a c l o n e s ,  un l i m i t e  m dsüio. 
A s i ,  l a  fr a n o e sa ,^  e n  e l  a r to  3 0 1 , l o  e s t a b l e c e  e n  un. t e r -  
c i o  d e  l o s  r e n d im ia n to s  d e l  d e u d o r , l a  p eru an a  ( a r t .  ^2%) 
e n  e l  a d s a o  n l v e l .
En S s p a d a , e l  art® 1 4 2 ,  h s  l ,  no e s t a b l e c e  uh 31 
m it e  m éxim o, o b e d e c ie n d o  a l  p r i n c i p i o  d e  l a  p r o p o r c io e a -  
l i d a d ;  e n t r e  l o s  c é n y u g e s ,  e l  f a c t o r  d e o i s i v o  p a r a  l a  -
(58) Josserand, ob. cit;, tPmo I, vol. Jl, pégs. 30%^^,
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p r e s t a c i é n  d e  a l im e n t o s  e s  l a  p o s i c i é n  s o c i a l  d e  l a  f a -  
m i l i a  y  nO l a  s i t u a c l é n  in d iv id u s i l  d e  a q u e l  que e s t é  o b l i  
gad o  a  c u m p lir  oon l a  o b l i g a e i é n ,  a te n d ie n d o  ta m b ién  a l  
c a u d a l o m e d io s  s u y o a , p ero  no i n f l u y e  e l  ra n g o  n o b i l i a -  
r i o  a  que p e r t e n e z c a  uno d e  e l l o s  p o r  su  n a c im ie n t o ,p u e s  
l a  l e y  s e  a p o y a  en  l a  p o s i c i é n  s o c i a l  d e  l a  e n t id a d  fa m i 
l i a r  y  no en  l a  p e r s o n a l  d e a lg u n o s  d e  s u s  i n d i v i d u o s ,  -  
l o  que b a  d e  t e n e r a e  en  c o n s id e r a c ié n  p a ra  e l  cu m p lim i%  
t o  d e l  d e b e r  e d im e n t ic io  ( 5 9 ) ,
N o s o tr o s  no  ten em o s una b a s e  p r e f i j a d a ;  p ara  l a  
f i j a e i é n  de l o s  a l im e n t o s  e x i s t e  e l  a r t .  400  que p r o c la ­
ma e l  p r in c ip io  d e le ,  p r o p o r c io n a lid a d ^  co n fo rm e a l  c u a l  
e l  "quantum" e e r é  e s t a b l e c i d o  seg d n  l a s  n e c e s id a d e s  d e l  
r e c la m a n te  y  l o s  r e c u r s o s  de l a  p e r so n a  o b l ig a d a  a  p a sa r  
l a  p e n s ié n  d e  a l im e n t o s ,  a t e n d ié n d o s e  a  l a s  p a r t i c u l a r l -  
d a d e s  e s p e c f f i c a s  d e  cad a  c a s o .
R E V I S I O N
7 3 o Ya a cen tu a m o s que ta n t o  en  e l  d e s q u i t e  l i t i g i o s o
como e n  é l  ami g a b l e ,  l a  p r e s t a c i é n  en  d in e r o  que un cén ­
y u g e  p a sa  a l  o t r o  t i e n e  e l  o a r é c t e r  d e in d e m n iz a c ié n ;  Ya
( 5 9 )  C f . C a s té n  J o b e f ia s , o b . c i t . ,  tom o V, v o l .  I .  p é g .  
1 4 6 /1 4 7 o Tam bién M anresa o b . c i t . ,  v o l .  I .
7 0 5 /7 0 6 .  "
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en  l a  f l jaolén J u â lp ia l  d e  l a  p e n s ié n ,  y a  en  e l  a o u e r d o ,  
e l p age de l a  o u a n tfa  d eterm ln a d a  n o  e s  e s t a b l e c i d o  b a s -  
ta  l a  muerte de uno d e  e l l o s ,  p ero  t l e n e n  en  y l s t à ,  d m -  
ca y simplemente p a s a r  a l  n e c e s i t a d o  una p r e s t a c i é n  d e  -  
a l im e n t o s .
A bora b ie n ,  en  v i s t a  d e e s t e  o a r é c t e r  a l im é n t i  -  
c i o ,  bem os de t e n e r  en  o u e n ta  e l  p r i n c i p i o  e s t a b l e c i d o  -  
p o r  e l  a r t .  4 0 1 , q u e d isp o n e  a s l :  " S i ,  f i j a d o s  l o s  a l i  -  
m e n to s , s o b r e v in i e s e  cam bio en  l a  f o r t u n a  d e q u i en  l o s  -  
da o  de q u ie n  l o s  r e e l b e ,  p o d ré  e l  in t e r e s a d o  r e c la m a r  
d e l  j u e z ,  con form e a  l a s  o l r o u n s t a n c i a s , e x o n e r a e ié n ,  
d u c e lé n  o a g r a v a c ié n  de l a  c a r g a " .
E s t e  a r t i c u l e  e s t a t u t y e  c a t e g é r lc a m e n te  l a  p o s i -  
b i l i d a d  ^ e  l a  r e v i s i é n  d e  l a  p e n s ié n  a l i m e n t i c i a ,  seg d n  
e l  p r i n c i p i o  d e l a  pro p or c l  o n a l i  d a d .
Somos de l a  o p im é n  d e  que l a  p e n s ié n  a l im e n t i  -  
c i a  s e a  f i j a d a  p p r  s e n t e n c ia  j u d i c i a l ,  en  e l  c a s o  d e l  -  
d e s q u i t e  l i t i g i o s o ,  o p o r  a c u e r d o  e n t r e  l a s  p a r t e s e n  -  
e l  d e s q u i t e  p o r  m utuo o o n se n s o , c a b r é  su  r e y i s i é n  s I o t  -  
p r e  que h e c h o s  d e te r m in é n te s  a e î  l o  é x l j a n .
L a p e n s ié n  a l i m e n t i c i a  e s t é  s ia n p r e  o r ie n t a d à  -  
p o r  l a  c l é u s u l a  "z^bus s i c  s t a n t ib u s " ,  e s t a b le c i e n d o  una  
e x c e p c ié n  a  l a  c o s a  ju z g a d a . E s n e c e s a r i o  t e n e r  e n  c u %  
t a  que l o s  a l im e n t o s  so n  s ie m p r e  d a d o s  "ad n e c e s i ta t e m "
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y  B ^ jo ra n d o  l a  f o r t u n a  d e l  que l o s  s u m in is t r a  y  o a r e o i%  
do e l  a lim e n ta d o  de u na p e n s ié n  m és e le v a d a ,  nada m és -  
j u s t o  que e l e v a r l a .
A dem és, l a  d e v a lu a c ié n  d e l  p o d er  a d q u i s i t i v o  d e  -  
l a  m oneda c o n tr ib u y e  a  d a r  m és f u e r z a  a  e s t e  p u n to  de v i s  
ta® La d e te r m ln a o ié n  d e  l o s  a l im e n t o s  no  s e  r e v i s t e  d e l  
o a r é c t e r  d e i r r e v o c a b i l i d a d ,  s in o  que d eb e  f lu c t u a r  seg d n  
l a s  c i r c u n s t a n c i a s .
L o s  c é n y u g e s  a l  e s t a b l e c e r  e n t r e  s i  l a  p e n s ié n  a -  
l i m e n t i  c i a  dan a l  a cu e r d o  m ayor f u e r z a  en  su  cu m p lim len  -  
t o ,  am p arén d olo  le g a lm e n t e ,  p e r o  é s t o  no s i g n i f i c a  que l o  
a  j u s t a d o  s e a  in m u ta b le*  Lo mismo t i e n e  lu g a r  cuando l a  -  
c u a n t ia  h a  s i  do d e te m à n a d a  p o r  s e n t e n c ia  j u d i c i a l :  l a  -  
p % i8 ién  o b t ie n e  f u e r z a  p a ra  su  o u m p lim ien to  y y  e l l a  s e r é  
m a n te n id a  h a s t a  que n u e v o s  h e c h o s  v en g a n  a  d e m o stra r  que  
l a  c u a n t ia  s e h a la d a  y a  no cum ple con  su  v e r d a d e r a  r a z é n  -  
d e  s e r ,  b a sa d a  en l a  c l é u s u l a  " reb u s  s i c  s ta n t ib u s "  ( 6 0 ) .
(6 0 )  V éa se  G o ld s c h m id t / "D erecho P r o c e s a l  C i v i l " ,  t r a d . -  
e s p a h o la  d e l a  2» e d .  a lém a n a , B a r c e lo n a , 1 9 3 6 , -
p é g in a s  3 9 0 3 /9 1 ;  C a m e l u t t i ,  " S is tem a  de D erech o  Pro  
c e s a l  C i v i l ,  v o l .  I ,  tra d *  e s p a h o la ,  B u en os A ir e s  7  
1 .9 4 4 ,  p é g in a s  3 5 1 /3 5 6 ;  L iebm an, " E f ic a c ia  y  A u to r i  
dad de l a  s e n t e n c ia ?  t r d .  e s p a n o la ,  B u en os A i r e s ,  -  
1 .9 4 6 ,  p é g .  42 ; P id e t o  C a s tr o ,  "La con d en a  a  p r è s  -  
t a c i é n " ,  en  l a  R ev i s t a  d e D erech o  F r o c e s a l ,  nC I ,  
1 9 5 4 ,  M a d rid , p é g s .  3 y  s g t s .
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A&Lp p u e s ,  l a  p e n s ié n  a l i m e n t i c i a ,  s e a  e n t r e  l o s  
c é n y u g e s ,  s e a  e n t r e  l o s  p a i l e n t e s ,  s u f r e  r e v i s i é n ,  o u a n -  
do h ecd ios c o n c r è t e s  o c i r c u n s t a n c i a s  a p r e d a b l e s  p a t e n t !  
c e n  que y a  no r e s p o n d s  a l  f i n  p a ra  e l  que f u é  d e s t in a d o ,  
p u d ien d o  e n t o n c e s  s u f r i r  " e x o n e r a c ié n , r e d u c e ! én  o a g r a ­
v a c i é n  d e  l a  c a r g a " , p a ra  u s a r  l a s  p a la b r a s  d e l  C é d ig o .
"OoOoo—
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